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Liegehallen und Freilufthäuser. 
Von Arch. Max Setz. 
Ohedn1urnt dPr n.-ö. Landesregierung, Yorstend der technischen Abteilung des Wiener Krankenanstaltenfonds. 
(Schluß). 
Die ßaukost n der en;t1:>n im Jahre 1915 vom ,-erfa .. er 
nach dil'Hf'r Art im \>Vi1mer KriegHspital l:-1'. l aufgestellten 
Liegl'halle hal.J~n 1<amt den für die Her::;tellang de:; Beton-
fnß l.Jod •ns rford rlichen Eu1ebmmg>1arbeit n, ab r unter der 
\ 'orarn:1Hetzung eines tragfähigen lTntergrunde:-;, dah r ohne 
1 for;;tt•llnng eines chwollonrostes und ohne Kanalisierw1g, 
WaHRed ituug, Gas- und lektrisrh Leitungen, Einrich-
t1mg uRw. für 1 mz vrrbanter Flüche 35 K betragen. 
Im Jahre 19lli hab n sie sich in di ser Anstalt schon 
auf K 4o bi;; 4 und ün KriegRspitaie Nr. 2 zu Ende 
<lf's Jahres l!ll9 anf K 79 bis O fiir 1 m2 gestellt: aus 
welchen Angaben die Preis;;teigernng innprhalb Z1Veit>r Krirg;;-
jahro er:-;ichtlich i. t. 
Abbildung und Boi;chreihung anderer derartiger Frei-
liegPninri<'htungen (Jubiltinrn;;-Kinderspital der Gemeinde 
Wion, Georg l\:ellerinannsch Kindf:'lr,.;pitalstiftung, Schar-
s cluni c1 tR eh r iiugling1:1pavil1011, Lungenheilan;;talt in 
Hörg1t;;) finden sich in des V rfMsei·s Handbüchern „Die 
Grundzüge des modernen Krankenhausbaues" und „Kleine 
und mittlere Krank nhiiuser".*) 
Urn anch an Orten, wo drr Haum für Li gehallen im 
Garten fohlt, d"ll Kranken die günstige Ausnützmig clt>r 
• 'onnen;;trahl n zu f'rmöglielwn, sind auf den flachen 
Dii.chern od<>r am DachbodNt mandier Sanatorien und 
Lungenh ilan;;talten n<'uartig<' Li('gl'halh•n aufgestellt worden. 
Ich et'wälmc z. B. die 8olaric11 mandt 'r ,'o.natorien 
in dt•r , 'chweiz. E» sind di!'s Lkgehallen am Daeh-
bodcn großer, virlgeschoßigcr Heibtätten, dert>n Bo-
clarhung RO oingerichtot ist, daß die Hüd\\'and rnittels grofü•r 
vor;ichiebbart'l· Glasfon1::1ter ganz geöff1wt worden kann. An 
fast alle Solarien findet man l~inrichtungen zur '\'a,.;ser-
lwhandlung augeschlossen, d rl.'!1 Schaffung bei der Errichtung 
von Dachlic>g hall n lcichtN· mögliC'h it;t als bei freistdwndcn 
Lit"gt lmllcn. 
Auf rü.muliche Beengtheit sind anch diP Dachgii.rtcn 
uncl offpnnn l-fallt•1n;pitii.ler zmiickzuführen, die in nene:-t1•r 
Zeit in Grnßstii.dten im An~chluß an bestehende, groß', viel-
grschoßige Krankcngcbände anf clt>m flachen Dache dies r 
Anstalten errichtet werd n. 
\Vii.hn'n<l die Da.chgi~rtt•n ganz fr ir nnd höchi:;tenR rlmrh 
J'liwhc•11 und SomwnHeg!'l vor tlrrn \Vindanprall gc•Rchützte 
1•l>c•m Flii<'ltrn darf'tc>llen, anf cliu die Kranken mittels 
ß, t.knanfzuges g schaffL WPrcleu, Rind die Hallt•nspiti.i.h•r 
mit Beclaclmng ver;;ehene, ~!Onst nber offene, windge:>chützle 
Ifolll'n, wo die Kranken Tag uncl acht in der fr ien Luft 
li1• un und wo nm· die edorderlich1>11 Tl'bl'nrii.ume, \\"lt' di<' 
\''~lia.n<l- nnd ßehandlung,;zimml'r, Teeküchen, Bi'\clrr .• \.horh'. 
Pfl gerinne11zimmc1· u. dgl„ gei·whlosHl'll gebaut. diP eigent-
li<'lwn J"riinkl'nrärnne ~\bPr offen Hind. Die behan 1elndt>n 
;\rzt< Prhofü n i-;icl1 \'On dil'Rt'r l't d r Krankenunterbringung 
nicht nur f'im sehr günstige \Virl nug anf d'\: Befinden clt•r 
I"ra.nkPn, Houdl't'n auch l'.:ri;pMni1-JR an Ban- m1cl Bet.riE'bs-
ko t 11. 
Erfa.hrungsgomii.ß ist der Heilerfolg derartiger A.nlag<'ll 
>'f'llbst h •i unHcren klimatiRchen Yl•rhältnissen und in Groß-
·tii.dt 11 ein günstig r: in di K<'I' BPzic•hung wii.rc da ,.;eit .fahren 
'J Jlar1<I 2 und 9 th•r .. T"1·h1md1"n Pr.1xis · im \"crl.1gu der W1 ne r Druckcrei-
Un•l 1 url.111 A.·G. v. Wuldhciiu. 
bestehende Dachgarten der "C"niversitäts-KinderkJinik in Wien 
zu erwähnen. 
Im Anschlu:;se an diese Kind rklinik ist vor kurzem 
auf d ll1 flachen Dache die· s G bäucles in solches Hallen-
spital mit einer 'ruberkulose- und onnenh il tation errichtet 
worden. Auf den Dachte>rrassen wurden hölzerne Licgehalhm 
fü1· insgesamt 80 Krank nbetten auige.·tellt, wo die Kinder 
Sommer und "\Vinter, 'rag und Tacht im Freien bleiben. In 
iner Ecke der großen Terral:>Se ü;t eine heizbare Zelle ein-
gerichtet mit kleinen Fcnster""ffnungen na h beiden Seiten, 
durch die die dien ·thabende :::>clnvester die Kinder in den 
Liegehallen leicht und ständig im Auge behalten kann. 
In einer unmitt~lba.r an die Liegehallen an;;toßendcn 
}1ansarde sind die ebenrämne cles Hallen.:>pitals unt.cr-
gebracht, bestehend ans einem Speise- und "Gntl'rrichts-
sa.ale, einer Anrichte und Te küche ärztlichem "Gnter-
:;mchung1:1zimmcr,_ einem Badezimmer mit z ei großen und 
zwei kleineren 'Vannen und einem Heihenwt:tschtische mit 
acht Plätzen, ferner aus Aborten und Ausguß. J\Iit Rücksicht 
auf die geg~nwärtigen PreisRtcigrnmgcn ind die Bau- trnd 
Einrichtungskosten äuß0rst 1 eträchtlich g'wesen: dPr Erfolg 
der lange Zeit hindurch fortgeRPtzten Freiliegeknren wird 
aber von ärztli ·her S ite ah; ein sehr guter bezeichnet, wiewohl 
diese Kinderklinik inmitten eine. großen, industriereichen 
und dicht bevölk rten 'Vienl'r G meindebezirkes liegt und 
die Grofhtadtluft gewiß nicht als einwandfrei bez;iclmct 
wer ien kann. 
l)en Dachgärtf'll wie den Freih1ftterra . en haftd dPr 
Tacht:iil an, daß die clasclbt<t n·rwenüetPn Einri<•htung,;-
geg nstände entweder . t.ii.ndig allen \Vitternngseinflih;,;1•n 
ausgesetzt bleibN1 oder ltii.ufig in die ge;;chützten Riiume 
gd>orgen W'rdcn müs8en. Dieser .J. -achteil nmcht sir·h in 
un:;crem hänfig wcch,.;rlnclcn Klim.a up ·onders fuhlhar. 
Dr. Anton Xagy schliigt da.lt r eine Einrichtung vor, die es 
el'inöglidie'n ·oll, mit Yrrlüiltnismäßig wenig Zeit- 1md Arbeib-
aufwancl Dach- und , 'eitcnwii.ncle ,.;olcher Fr •iliC'gdmllcn in 
Stellung zu bringen und wieder zn e11tfernen. Er beschreil.JL 
seine durch Patent geschützte Erfindung*) folgendermaßen: 
Unter eine1u etwas vorspringenden festen Dache befindet sich 
ein zweites bewegliches, das auf Trägern ruht, die in Fnßboclcn-
höhe um wagreeht Aelu;en drehbar sind. Um in Deefo.;t0 lhmg 
zn golang<'n, wird dM llew •gliche Dach mitt.cb ScilzugeH vor 
chis fe te Dach heran.igezogc n: :-1owie die n~ck-:tp\lung giinzliel1 
erreicht ist, greift der St•ilz11g an einem geeigneten rnnktc 
der beweglichen Yorderwancl an. Die:;e ist in Brü.st-ung::d1öhe 
mn wa~t·echte Ach,.;cn, die auf d~r Yorderl ant. d r Br1L-ttrnp; 
befo„tigt i:;ind, drehbar. Durch dif' w it r "'irkung cl1's 8E·il-
zuge!l wird die VordPrw11nd :;en h·echt anfgericht 0 t. • ~ un 
handelt e sich darum. dC'n R:ium noeh seitlich abzu><chli<>ßen. 
Bis zur Brli,;t mg>'.hölw r •ir·ht die Brüstungswand; der obl're 
Teil wird teils durch drc zwuwhen den Triigrrn de::; beweg-
lichen Dache::; befincllirltP Ffülnng. teils durch einen Wand-
flügel zum Abo:ichluß gebracht; IPtzterer ist um. aufrechto 
Achi>en, die in die erwiilmtPn Träger eingesetzt :>ind, drt>hbar. 
Auch dies<" BewPgung "it·d durch Jens •lb~n ::'1lzug in eincnt 
b wirkt. In Üffmmg:;,;t llnng w;rd ein.:; gc·samt • \'t>rtkck 
durch Übcrgewiehtszugwlrlrnng gebracht . D,•r S~tlzug wH"d 
') ZeilschriCl „die WuhU"ahrlspfl•gu'". XIV J,1hrg. Nr 9. 
durch eine Kurbel-Trommelwinde von Hand odl•r mittels 
e!Pktri d1en Antriebes bewirkt. Der ganzl' \~organg dPr Ht~nm­
absrhlit•ßung oder \Vif'cl!'raufrichtm1g erfordert nach J>r .• • ag y 
nur wenige :Minuten Zeitaufwand. Eine Grundfläche bi. 
25 mi odE>r ein Raum bis zu 100 ma lassen sich rasch und 
brquem all ·citig abschließen und ebenso wieder freigeben. 
'ehr bC'achtonswC'rti;ind die Vorschläge, die von 8ar1uon, 
Dosquet und in neuester Zeit von Otto ·wagn<H' fiir liPn 
Bau von Frcilufthfü1sorn fiir frhschluftbE>diir[tige Krank!', in 
erster Linie für Lungenranke, gemacl1t worden i<ind. 
~fcd. Dr. D. Sarason •),Berlin, geht hiebei von folgPndrn 
zwl'i Uesichtspunkten au:. Er findet, daß die im FrPil·n 1rnf-
gt»•tcllten Liegehallen unzulänglich iseil•n, w >il i<ie aus H uck-
i<icht anf Witterungsumschlii.ge und die l nmöglic·hk1 it t<o-
fortigPn H.iickzuges in d(lll \\'ohnraum h deckt >'I in 1nii ,., •n 
und weil infolgcdcsR n bE>i 11,;ammlung zahlreirhcr Krank1·r 
in diesen Liegehallen doch wio<l r eine „Sclmpfonluft" Pnt-
st •lw, wodurrh keine wirkliche l<'rElilnftkur iin vollen , 'i11111' 
de;; \\'ortcs ermöglicht w<'rde. \Vi früher t•rwähnt, kann 
di ,.;cm beh1tande durch di< Anbringung von Liiftnngsf<•nfltE>rn 
an der riiekwiirti~on Lang:wit der Liegehalle und durch Anlngt· 1 
eim•r ebenen, unbedeckten Flii.che vor cil'r Li1>gchallc in clurd1-
au,; billigE>r und E>inwandfrei •r ~'Pi1< ahgeholfon werden. 
'arason sagt ferner; „Die Trennung dieser LiE>gehallPn 
vom \\'ohnrautn beansprucht \Vt>ge zu ihnen. DPm ·t[•ht 
oiners its die 1nang<'lndl' \Vill nskraft des Krank<'n ont-
gpg •n, dit noch g<'ringc·r it;t a.h! die dPR Ge>1undPn, and!'r1·r-
. l'its c·int• b .-ondne .'chwierigkeit für bottlügnige 1 • ranke„ 
so daß man mehr als erwünHd1t auf dit• Sorgfalt dc•s oluwclie · 
tMk belasteten lkdi<'mlllgsp1•rsonal s angE>Wi<>sl'n ist." Zur 
Bellf'lmng clic•st•r l'bdstiindP 8rhfügt Pr lwim Krank<•nhan luw 
die AnwPn<lung oinc·>1 11pue11 Bau h•mente;:; vor, ein nL 
'l' rra1:11;i•n balkon bez ichm·t ·wird, wPil hiebt i j ·dl 8toc-k-
wt'rk hinkr das darunt<'r b finrllic-he urn 1 bis 1 '/: tri znriick-
springt, wiihrend an die RO p11tstchP11dP11 ·rerrn..,, • 11fliic-ht•11 
Balkonausladungt·n Yon 1 m BrPito •~ng<':;i ·hlo;:;sP.11 wPrd 11, 
um d n LiC'ltteinfall und clio Luft ll("wE>gung fiir cliP dnrnnt r 
1i g< nclen Hiiurne nicht zn R<·hiidigt•n. 
Dir c Bauart h;t unter cl<'m am<>n • tufc11b1n1 b lmn11t 
goworden. E>< wt>r<len auf die gt sPhilderto \Vc-iRo zn cil'n 
InnPnrfülli1en jedes CiNwhoßl':<, n. zw. im unmittt>lhart•n 
Zusamm<'nhange damit, Außenräume hinzng fiigt. wo1lurl'l1 
allen Krank<'n des betr •ffcnd1-n KrankengPhiiudos, (}ph-
fähigl•n uncl B ttlii.gerig n, glei<'hmii.ßig in Hitmtli<'h n (}p. 
scho. en dt•:< Hau ·e~ di :Miiglichkc it g wiihrt wird. jl'cil'l"7.1 it 
miihelo und unmittelbar auH d1•rn Krunke11ra.u111 auf oin 
für die Zwecke der Frt'iluftknr himei<•lwncl groLl Flifrh 
unt,cr frei<'rn ·Himmel gPlang<'n und Pbl'n,·o miihelo. 
in den \Vohnra.um znrü1·kkch1· 11 zu könm•n. 
Hinsi<·htlich dN Vortc•ilo <Iief<er Bau weist' i:;agt Sa r a o n: 
„ Fiir fi<'IH'rndt• Schwerkrank!' 1111cl Op<•ril'rh wiirdt dn 
jPdl'rZl'it leicht zu hPWPrk><tl'lligP11dP H1•ruusfohrt'n <!Pr B t!t•n 
ins Freie einen un<•r. Pt:i:liC'l1111 und fiir dio Ct<•fi('. 1111g olt n11 -
rhlaggebenden Heilfaktor dar t1•llen: alx•r auPh der mnlwr-
~eht'nd Kranke wird <•hr ·viel Pilt'r aL i<on,·t genl'igt Pin, 
ic·h möglic·h t oft d< m wohlt11t t1d<'ll L11ftgon11 , <' hinzu '< h n, 
w 11n Pr keinE>n \Vc·g zu mnchon braucht, mag c•r in cl m 
od r j111 m StoC'kwerko cl.E>R Ha.u>'l<8 wohrwn." Al:< .Tac·htoilo 
11„ .'tnf nba1ws wcrdPn gt•wöhnlic•h di • üb~rmiißil? grol.! 
•rrakttiPfo dPr unkr1·11 0c d10 ·p, di1 Abkiihhmg dn unt• r 
cl1•n 'fnrassen fr<>iliegPndl'n 1>1·c·kN1tPil1· d1•r Zi111111Pr und 
die \'Prte1!l'ru11g dl'r Baukost! n dnr<"h clie notwl'lldigo • 'tiitzung 
d r zurücktretP11d n Hauptmtmcrn 1\ngt'flihrt, welolu • 7 l\l'h-
teil ahn na<"h Sarason durch bt'. ondt ro Bauw •i !'II leicht 
iilwrw11ndt•11 wndcn können, ohn dnß hiPdnreh der Tiau 
eine Stufenhau.·ei; we1;1·ntlirh tt-urr r zu t!'iwn kiimc. nl j1•111'r 
<'inc gewiihnlichcn Krfl!JkPnhau es . 
• , ' llas ~·roilunh„~1s", CIU nt'llO• II u y len; rnr Kranken II tallrn u11cl Wohn 
II' l.awle. lOuch u J\113- J, t'. Lehuinnn, 
1 ,_ 
• ·a ·h .'ara, 011 Vor l'lrlii"ell i,.,t von cll'll ;\liin hll<'I' 
Architekt 11 l>di,.,Ie • 111 •wer • n di · Luitpolcl-Kinclcr-
heil~tßtte in S<"h icle •g irn Al •ih1 erli1111t \\ rdP11. I> <'h üllen 
. ich dort die den Einflu„..;pn cl r fr irn Luft ausi;:e etzt 11 
. tufenförrni~t n ,\u„fia11t n al wa ... ~erdnrehlii ... i und mitlun 
auch als wiir11tl'd11rl'l11ii"sig 1 rwiesf'n h11ho11 uncl vs konnt 11 
an den D ·ckcn dn nu: ehautrn Krnnken iile gnnz d1•11tli<-h 
f t clurchgiiugig \\'n 'rfle1·ke fp..,(g1•,.,t llt w •rdP-n. 
Dt•r irn .Jahre Hl 1 g torb 11~ g 111nl Hn11k1i11„t!t'1· Ot w 
\\'a •111 r hat ,..[rh chenfnll Pin::? hend mit 11il' <'lll (_.t•re11 tnrulP 
hcs<•hüftigt, ohn ,.;1·hE>inhar diP Arheiten rn on m1d 
Dosquets J!t·kannt zu hnh 11, 1111d hat di1 \ 0 t>r1 ihm c11tworf1'11e11 
nnd d11rchi;:t•fuhrte11 .,. ·eu n111i;:l'll bei , pitul und llnrn ·l·en-
hauten mit h on<lt•rrr f ,e1 iii'ksid1tig1111g olcJ,er fur t11li r-
knliis • Krankt>" 11111"11 \" riiff ntlieht.•) Ln 1'in<'111 gnt ,·urf 
fiir di' Höht n- 1111d .'01111e11liclith1 ibtnttt• 1'111111 1•lwß 111 
Tirol, den Otto \\"11g11Pr 1111ter de" \'1•rf1 :-<Pr ~[1twirk1111µ 
1111„g1·11rheit<'t lmt. trc_t n un die Stellt rler grnß n 1·r1111k1•11-
siile und cl r dnrC'h dlt'.e bedingten \'1•rhinclm1gs riir1a:e Einz•'J 
zinun r fiir Jeden Krnnken 1111cl din„P Hii11111e n•rlii11d1•11dP 
Tagriiume. Allt Einzelz1111111rr 111d mit innnder durch 'l'ür,•11 
Ycrhunden, so daß 1lte h tlii.rerigcn Krnnk(~l mit ih1"'11 Zimmer· 
nachharn wohl pr 1·he11, ;li< ab r nieht, hen kvnn •11. ,Jcd „ 
einzeln• Krank••nzimrner b ill.t ft rn r oinc 'l'ur<' mit <11n -
<'iwib g gt>n d n aJ,., Vorhirnhmg gana: d1onend 11 'fu ra11111. 
<> claß die Pfle~ ·rin durl'h \nw nd1111g ti11os \Oll nuU 11 l'in-
zn rhalt nd n B 1 urhtung kiirp di" t>i11zeh11 11 1-m11ke11 
]picht im Aug<• h halt<>11 karrn . 
Der •ra ni•1m hat :1·:;0 111 Breit , j •d " l•:inz„li.imnll·1· 
P1110 'l'i1 fe von .i·:ltJ 111 und 1 i1JP Breit' von 2·;0 m. Di1• l'11ter-
hringu11g d ·r Km11kP11 in clrei iih r inund rlieg1·nde11 . tot·k-
~· rk tl P.rinii licht < • iirntlieho Kra11k nriium n111'11 
J > 11 z, lle11 ind d11r hl 
tat t •i 
rn1r <'ino 2·2.'i '" br<'it 
dur"h clill da ."01111 nlicht "\ull h r influkn .knnu. l>i1• .\u -
ll\dung d1 .i•r Fr '1licgehalkou .-1uckw1'rk1• 
u· :l m, im mittler n 1·0.'i,,. 111HI 1111 unt r t n 1·2; m \ 11r 
cl r )laul'1'fl111'11t, o rlaß di1• B tt 11 1111r r!Pr Bri 1t nach f'lntl. 
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dP11P11 Pillf' IJC•,;ehrür1kt<' Daue>r von dwti 25 bio; 30 Jahren 
zukommt. o Jmt er mwh \ 'OrRtelwnd<'n UrundHiitzen auch 
<'in<' t lw1wrdig<' Barac-kPnanlagl' entworfc11, die nahezu die 
g!Pielwn Yorteilt' hickt wie dc>r gt>plante Bau dur Höhen-
und SonrH•nlichtheili;ti\tte l'almschoß. 
.1. 'ac·h \Vagn ers Eutwurf t:iind im Garten clCt:l G cnP1-;un gs-
h <' i lllt'f< der BarmlwrzigPn Brüder in Wien-Hiitteldorf 
2 )for;tprburnt•kt•n au>igufiihrt worden, die seit 2 Jahren im 
Betrieb stelwn uncl sich >it'hr gut bPwiihrt habc>n. Jede Baracke 
lm.;tcht aus Einzelzellen für 22 Kranke mit einer süd-
Rt•i tig Yorgt•lagt•rt<'n Tt•rrnR><l' für dil' lunauo; 'erolltt'n Betten. 
Die Entfrrnnng der h<>iclt•n Lüng,.;soittm cl r ßarackt•n \'011-
t•inundPr bt'trägt 8'50 111; bt>iclP Rind an ihn•r östlichl'n • 'chmal-
i<t•itl' durd1 Pin1•n 2 111 br1•itP11 Uang Y •rlmnclen, an dei;sen 
Wl'"tliclwr KPitu da.; E<'::<s« lhaus für dil• Zentrallwizung und 
l'ill Kohh•mwhn}'pt·11 nngf'1111.ut Rind. Auf.ler cll'n •igcutlichen 
Krankt 111·iinmP11 (Einzl'lzinn11c1·n) Pnthultt>n cliP beiden 
Haraekt•n JIO('h die ti rfort!Prlit·hen )„\•be11riiume. wie \\'iirter-
zirmnf'r, Bud, \,Viisclw- uncl UP><chirrkamn~er. Kehrnutz- und 
Kpiilkammt•r untl AhortP. D1P Baracken hl'><teh<'n au· c>inem 
IIolzirerippt', daH auf.l<·n mit Anclurapappt> und innen mit 
Uip:;di<>lm1 Yl'rkleitll•t ist. Das flacht• Pultdach i ·t t•bcnfalhi 
mit Andura ~cdPekt n11<l i:ct•strichcn; dt• · be::; ren \YiirmP-
Hdmtzt•s wt>gen ist daruntt·r noch t>irw wa rechte Htaußdecke 
Ynl'j.(l'selwn. lkr Ful.lbocl<'H best<•ht au>< Eio;t>nb!'ton mit 
\'PrriE•ht'll«'lll l'ortlandzt•mpntiiht•rzug. 1 >anmt<>r i:t Pin H.ohr-
grahpn mit Rt•hl'i•1't«'ll Hl'itt•llwi\nden im Erdrt•ielw au.·gpJroh n, 
in clrm di<• Ll'ilungsrohn• fiir diP HPizung, \\'asscrleitung und 
EI •ktrizitiit 1111d untPr dt>m der HtPinzt•ugrohrkanaJ,;trang 
Platz ~t ftmclPn huhPn. In jcd<·r Einzeb:t llt> b findt•t ·ich 
ein \\'u~ehtiiwli 111it \,\'tlR ·t•rzu- uncl Ahfluf.l. (m •iiw ra:C'lw 
und hilligt• l•~11tsl•11chu11g clPr Krank<'nrii11mP zu Prmiiglwlwn. 
l'rhil'it jl'<it-r H.n1u11 l'i11P11 st.<'ls l<>ielrt z11 l'rllPUernden Kalk-
ruilt•ham;tdc·h. 
DiP gp,;('hi ldc•rt!' ,\ 1111rd11 ung dt•r r rnnkcn barnr kpn an 
l'i1wrn ()tll'rgang nmiigli<-ht t•fl. j1• na<'h d<'n örtlichen Y •r-
hiilt11iRsC'11 uwln· oder wPuigt•r vit·lt· llt>h1•11f'inandPr unzurl'iht•n 
und dt•n Bl'l<•gramn clPr Pinzl'lnPn Barul'kt•n ülll'rdiPR durch 
,\nord1111ng <'itlllr griil3t•rp11 Anzahl HOichPr Einzi•lzt·lll'n 
lw]i('big z11 \'1•rgrö13ern. 
l>il' an cl1•r ~iiclsPitt· rl«'r B1i.1·11.ckt> vor <'lagt·rte Frt>ili!'gP-
kt•rn,.;sl' h<•Ritzt Pinn l3rPitf> von [·85 111: cliP Pi11z1 hwn T·rankt•n-
riiunw i;iud durdt bis zur lkckn rt>it•ht>ndn 7.wi. elwnwündt• 
\'«m1'irm11dPr gn;chit•dt•n. .Tt•c!Pr i><t t·!l5 1n til'f und 2· J.3 111 
hrPit. 1111d h<» itzt ~·811 111 J!ölw. Auf <'in BPtt l'ntfiillt 
t1i11 Luftr1 u1n von :in 111~. Alk Z<•llp11 HtPlwn durC'h 1·20 111 
hwite 'l'ii1·üff111111gP11 (nhrw Tiirflii<TPI) miteinandt>r in \·<·r-
hind1111j! und rnii~sen <lureh,;c hritten wt>rdt•n, um di(' t•rwii.hnten. 
1111 dl'I' Ht.tr11w1md t!Pr Bnrfü•kp angPcl!·chwten ... 'dJPnrii11mc 
zn Pn'l'tc]ll'n: Pi1w A11ordu1111g, dit· ln•i cli<'. Pr kunclrißlösw1g 
ll il'ht lllll!,(llllgl'll Wl'J'cll'll kiu111. 
Ktncith11.111lirPktor lng. llr Uold1•1111111d i><t !;<'lol;<'ll 
di«' Ei11zel1111frrhring1111g LungPnl·nH1kPr in kl1 ill«'ll H~11111l'i1, 
\\·„il dt' ll Yort<'ih•11 d!'r IH'sst•rt>rt ALtr1·11111111g und lt>iel1terc11 Ent-
'l'l1C'hb1ukPil wi<'hlil-( · X1whtt•ilt• gPgPnübcrstiindl'n, cltt t>i1111 
• i:;okho Btiuart, nuC'lt w1•nn Tng<„;- und Kpt'iscrfümw n1ll-
8tii11dig \.'Pl'lllil'cl!'n und dit' Tngriiunw nn clt•r .·ord itf.' stl\tt 
der <liing«• 1111tPrgt•lmwlit w •rdt•Jl, tt>urer komuu n ·inl al. 
clil' ,\1tl11g1• von nu1tel •roßPn Kra11kP11zi11rnwrn. C:oldt•1111111d 
·1l •t f1•r1wr; „l<·h glt\11IH', chiLI l'" fiir l'irll'n Kmnk 11 der rnittl1•n·n 
mh•r dt·r nnt<'rl'n ;1ozi1ilP11 Heilil'htm1 tro><tlo>1 KPill muß, den 
gnnz1•n Tt~g iilwr oh1w ,\nsprtichn und ohne dil' dodt auc·h 
hPi 'ehwerkrnnkPn Kil·h Mt. hilclt 11dP C:Pr<l'lligkl'it im K1 11kt n-
raurno zu hl' tPht n. l>it• J1;insu111k1 it hält uur ein hoehg1•bild1 t r 
\11 nst•h 1\11 . J 11 lw,;oncll'J'( :-\oJcltlt 'll, di<l durch d n rrieg 
•1•wnJrnt si11<l, in griif.h•rt•IJ C:ruppt>ll Z\1 !ll!Ul\Pll ZU „pjJl, würden 
gPwil.I Pim1 voll><tiindig<> ,\h. pPrr1u1g iu J•;i11wlzimm.l'r11 al: 
i.uf.!u ·t. llllllll Ptll'hrn Plllpfind n." l>l'lll i ·t \'oll:ti\ndig bei-
z11plli<'11t ·n. 
'Vie man sieht, handelt es ·ich aber bei Otto Wagners 
Baracken eigentlich um einen_ 4'95 m tiefen Krankem;aal, 
der durch allerdings bis zur Decke reichende Zwischenwänd 
in Einzelzellen unterteilt ist, so daß bei die.'er Anlage jeder 
Kranke einen eigen n Rawn für ich hat. Der bettlägerige 
Kranke kann seine Bc>ttnachbarn recht· und links zwar 
nicht i:!ehen, wohl aber hören. Jeder Kranke ka.nn daher 
mit seinen Nachbarn sprechen und fühlt ich dadurch nicht 
gar so einsam und verla ·sen. Die leichter Kranken können 
die Zellen der _.rachbarn aufsuchen und die en zeitweilig 
Ge ·ellschaft leisten, ihnen kleine Dienste erweisen u. dgl. 
Gleichzeitig fühlt t:iich aber der Kranke in i;einer Zelle 
wie in einem Einz lzimmer, weil er boi einen VerrichtungPn 
nicht durch die Blicke Fremder belä. tigt wird und weil ihm 
der Anblick anderer Kra.nker im Gegen:;atze zu den gewöhn-
lichen Krankensälen er:;part bleibt. Daß dabei die Kranken, wn 
die ebc>nräwu aufzusuchen, unter 'C'mständcn an einzeln n 
Betten vorübergehen müs en, fällt demgcgeniiber weniger ins 
G wicht als in einem großen Kranken,,.aalP, wo die Kranken 
gnr keine :lföglichkeit haben, . sich abzu:;ondern. Dagegen 
ist nicht zn bestrPiton, daß die Herstellung die,; ·r Unterteilungen 
größerE\ Kosten verursachen wird als die Errichtung gewöhn-
licher Krankemiälc: es ist ohnewciteres klar, daß größere 
Behaglichkeit nicht ohne größeren Kostenaufwand erreichbar 
ist. \\'e:;entliche Nachteile dPr Einzelzellen sind die mangel-
haft<' ebersichtlirhkeit bei der 'b rwaehung der Kranken 
und cll'r rnu;tand, daß die Pfl<>ge bei Einzelräumen mehr 
j>flegPrinnen erfor<lPrt, alo wenn größ ro Krankenräume 
vorhandpn sind. 
nabhängig von Otto \Vagner, aber Yon dense)ben 
Ut'><icht,;punkten ausgehend, hat der Berliner Sanitiibmt 
l)r. Dosquet l:!rhon im Jahre 190:> das Krankc>nhaus ~ordencl 
in Bc•rlin-... ie<l ri;chönhau ·en mit etwa 130 Krank nbett n 
ins Lebcon gcrnf n, das er im II. Bande des „KrankC'nhaus-
jahrbuch" c>ingehend beRchreibt. *) \Viihrc>n<l <les Kricgt>s 
hat Do,; q uct ein größt•r s \Vnk**) C'r ·clwinen la,;sen, in dem t•r 
sein nunmc>hr elfjährige Erfahrungen 11.uf dil'>lem. Gebit>te 
schiltlPrt und Rich auo;führlicllC'r über die Ausgestaltung der 
füi.le im Krankenhau.'l' ordend au,.,spricht. 
D o R q u et s Bauart bt>dPutet meines ErachtNlS t•i 1\l' 
Verbes:;erung gc>gcnüber der \Va.gnorschen Typ . 'ie bt•-
steht im wesPntlichen dann, daß das Krankenhans statt 
an!:! großen und tipfcn ii.len od r au Einz )zimmern aus 
h ·liebig lang«'n, ab<>r nur 4· O m tiefen Hl\llc>n Ll',.,t·l'ht, dt•rcn 
ntwh Hiidon gekf.'hrtt: Anßt'mwite nicht eine gemauerte 'Vancl 
mit gcwöhnlil'hen Ft•nstern dnr:-;t llt, sondern zwischen 
sl'lunalen FenstC'1·pfeilPrn breite Öffnungpn bc'-'itzt, die vom 
FußhoclPn biK zur DPr.ke reil'hPn tmd durch zweiteilige>, dopp~'lt 
\'C•rgla. tl>, st>nkn·l'l1 ver,;chiebba.rc Fen:terfliigel verschlossen 
w<>rckn könm>n. Die unteren, Ptwa l' O 111 hohen ,'Phit>lw-
ft>nst.l'r ><incl in diPKt'r Heilan,.;talt fast immer m volle!' Hölw 
hina.ufgt>,;choben, ,.,o cl1\ß di .\nßenluft in die> Säle hi1win-
flut.pn ka.nn. l lil' Krankl•nbdh'n ><tt>h n iiC'llkrecht zur .Außt•n· 
1na.ut'r, nur durch 1•inen i-;chnu1.len Zwische11l'at11n Yon diesc>r 
getn'rmt: die Krankf'n ,;el1en unmittelbar ins Frei und werden 
\'Ort da frei<'n Luft um,;piilt. Fe1vtPrbriistungen frhlen 
vollstii.ndig; bl'i hinaufgeschol 'nen , chieb<'f m1tern kann 
rnan im l~rcigesdroß unmittelbar au,; dem Krankern;aale uuf 
Pi1w TerrasH«• hinaui;treteu; im Obergeschoße h find 't "·id1 
\'or der .Fen>1tPröffnung zum .'chutz g(•gen dus Hinaus;;tür:i:en 
t•in PJÜ>1J)l'<'clwncl holws ei><ern ·s ~itt<>r. Hintt'r d n 'chiebe-
fenstt>rn ii:;t ein 'ang von 0'60 m Breite freigelassen, um einen 
ungehinderten Verkehr \'Or den Bl'tten zu ermöglichen und 
zu Y1•rhiJ1dprn, daß die ·e bei Regt•n oder 'chnee durrlmi\ßt 
w •rd n. Der hinter diesem Gange liegendl' Raum i" t durch 
m11.nnsl10he, Ptwa. 20 cm vom .Fußboden ab ... tehende, wa:ch-
'I _ll;is Krankl'nhnus lll• lh·ilmillol 1lur<"h „·iuc Bl·IOiluog un 1 Belichtung.' 
Jt·na Hll G. Piscbor. 
") .Diu u!Idnc Wundl'l'11.1n1lluo~ uncl •liu Frcilufthrhan<llung • L i11zi,r 191a· 
G. 'fhiomo. 
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Die österreichische Donauschiffahrt nach dem Kriege.*) 
\ 011 Grnoraldir!'ktor Strllvcrtrctor Lud" i g 'ff er th e im er der Ersten Donau-Dampfsahiffahrts-Gesellschaft, Wien. 
(i.:chluß). 
A11!"lt gPgt>uühcr der \"on inkreosierter gegneri. eher citc 
off1·11bar bcab. iditigtt•n Zerstückc·lu11g: der bisher ein macht-
vollt•H Ganz •s hildcnckn füil1•1Tciehis ·hell • 'chiffaltrt„organi-
1mtionc•11 11ntl g1•g1·11 iihl'r df'11 Be;;trcbungen auf Einencrung 
ilirf'>-1 'l'iitigk<'itsg<'bi<-i<'>i ist immerhin eine Hofinuncr auf die 
l\uflminH•rnlc• hessPr<' )<Jin:;it'ht 11nd auf dio be:ser zu infor-
mi •reudPn C'1Jt.„wlwidl1nclN1 St11ll<>n ch•r ]<;utente YiPlleicht um-
F<n1nuhr g re1"lttfl•rtigt, ul,; i11 clC'r lkglPitnote cl s PribidP11tPn 
d1·r Frit•tl •11>-d nnfrn•nz z11 cll'll ö„ü-rrl'il'11isl'IH•n Frit>dens-
h1·<lingu11g1'11 ,·mn 2. 8Ppt1•mlll'r l!llfl dio ulliiPrk11 und a"sozi-
il'I t.1•11 _ 1iiehi l' cliP (lt·legPn lwit. c·rgri ff 'll. zu l'rkliin n, lnß di<' 
B1 siimmu11gp11 <11„:1 \"1•riragPs dir H1·„sPra11sniitz11ng dl•r 
Flul.hwhiff1 in Europa Zllll\ Yurtl•ilo all< r l'f1•r. taatcn h •• 
Z\\ l'l'!~Pll, - l'i n Zw<"C"k, d1 r dmch Z<•rt riimnwnmg dt•r bC'-
i-;lPhP11dt•11 l<+•t11ngsfiillig<'ll Ort nuisti.t imwn u11d durd1 ZPr-
pfl iieku11g dl'l' vorhand11w11 lktri t>h. mittcl iu kl •im', einzeln 
WL•nigt•r ll'iH!,unl.(HfühigP und w<•11igPr wirtst'haftlieh arbeitend<' 1 
'l\·ih„ gnwiLI nicl1t PlTt>i<•ht wc1·dPn wiirdl'. DiP ö.'tuT •i<-hi ·l'!w 
D011amwhiffuhrt, 21uuwntlich di(' .Er t • ] >onnu-Dnmpf-
F<duffahrt·Cl<'b<'llsrlmft hat ;;ich in fusl l11111<l1·rtjälu·igt•m 
BPstandl' <•rst 11a.cJ1 \11111 JHl.<'h r.11r lw11tig1•11 <:1·öfk •ntwi1•k1•lt: 
mit dt•n ,'1•hifibautt-11 gi11g1•11 dil' L1111dl'inri1'11tungc11. tl •r 
Bn11 v011 \V1·rft1·n u111l nueh tli<· lll'l'1Hthildu11g cJp„ l'••rsnnal1•s 
Ha11<1 in 1 lund. g„ ist. kh11, du!.l cli<' t inwlnell l l1111ptlwstand-
tei)P ein dc•n B1•Htimmung„11 d<•:-; C:nnzl'n <'ntspn·t'ht·ndl' 
rguni>wli1• Ent \\ i •klung <'t"f11bn·11 hnh1·11 1111d clall d1111·h t:itörung 
diPHt s natiirli<'h P:<'W1trhs1•m·11 (lt-fügt ·, inr;h "lllHil'l"t durch 
Abt!' 'llll<'H von Hl'liifft,n i11 größt•rt r ,\nznhl, an<'11 1 iiw 13, l'in-
tl'ii<'htig11ng d1·r 1•i nz1 h1P11 Zwt•ig<' eh" ll1•trit•h1'. und \'1 r-
lllind!'nmg d1·1· Um•amt.ll'iHtuugsfähigk<'it lwn org<'l'llfl·ll Wt·rdl'n 
wur<i1". l>l'r 'utz n, d1·n 1lit l'inzPlrwn l~111pfii11g1•r au. ub-
zutr<'1111(•111lc1n H<'hiffpn zil•lwn "iirclen, kö1111t<1 ""'l"r für ill 
noeh für dit• G 'H1tmtlwit tlt•i.; Dounnn•rlu•hrl' ilein • 'n1z 11 
gli>ichkomm 'll, <l1•n diu l•'nhrz1"\lg1• im Jhilun n dl'r ur priing-
lit"!H•n, großt•n, inh •itli ·hplJ Orgnt1i:<atio11 d1•m Gi·samt-
\<'t'kPhn• zu biefon vc•rmög1•11. 
nun diP politi;;cbcn emwiilzung!'ll nidtt "llllZ 11lrn1• EinfluLI 
auf tl.'.I' C:t•rslultnng cl1>:l l>ont\llrt·ginwH hlPib1•n kiinnPn, 1 t sp)l.Jst-
'.<'l"l'ittmdlich 1111tl 1tud1 c.lio Ö;;t.1•n1·i<"lli~l'l1P l><HH Usl'hifft1h1t wil'd 
"ll'h tltu ·t 1 r· 1 lU tl >ZU JJH 1 11 habt•11. ])jp 1Jl•l'c<"hligfr11.\11sprii1·h1 nl!Pr l1fr r taat •11 ] „ , 1 1 r onnc:11 a ><'r lllll O<'l'ltu1 d11d11rcl1 r rr idit w ·rd, 11 daß { UI b1•sl1•ht•11dp11 R ·) rr 1 ' . 
0 . . 't 11 1\ 1rls1mt1 rn1•hmung1·11 in il1t't•n h wührtf'u rga111i;atio1u•11 b11Jn,..,_„ 1 • nnd 1 . . · 11 nnc V<'l'lllllttf.\l. Wl·rd1•n, lllllPr„inan<ler auc i 1111t \·11·llt·i<'l1t • 
zur }{ •I <l . · lll'll c11t:t1-lwn<lc11 { nternp)nnun '''11 
, C JUug <'l" 11111111 ' • f"'I' 1. d g1111111w11 l11ttr•1'1'g'·ll'gl'11P111.ei tnng 
1\ ug <ctt !'!" Uu111t11Hohifffl . . . . ' . 
zu t "f[ .., 1 I 
11 t ;\\\"< <'kcl1<"11ltd1 \ 1n111hinuugt>11 
' 
1 C <'tl • 110 C lP W<'rd111 
'
. ' l \lUl HO llo(. \(•11digl"I" „ iu, 11),.. l\ll<"h 
c II' brtrng"aHsHic·hkt1 fiir di,• I>< 11 • 1 . 1 ' hlt><t• 111111 1rt fiir dit• nfü•hst• n 
.Jahl'll kPirH'!iW<•g..; u.ll:rn ro><igl' . 1 „. ' ' llH. \\olif \ll"d i1•Jt, \1'1111 
nat.urh<"hP Vornu",.;c•tzu11"l'll 11111[ 
,.., ' ''rniinftige Er\\ ii uu '<'II 
nu l't:hlaggt•hond sind, di1· [ 1 
A' ll'llHlllit t1•h < l (l!' 'll11 r lllld dt•r 
BPzug \·011 Hoh,.;tot'fl·t1 1 · 111111w11t ll'li 1\111 lt \n11 !' troJ„11111-
und 'nphthll]>1'odukt.t·11 fiir Ost1 rn·il'l1, zum Tmh l\lll'h 
flir l>l'nbwhh nd ll l r· l' . II( lll' 11g11r11 1111 ,l 11g t )1\\\11'11. 1\11 
H11111ii1wi11 l111cl 1 \1nl1 '-' · J J • 
L 1111 ,,III 1•11f.l 1111tl Zlllll til•< l'\\ 1 1 lldC'll 'I t i]p 
nuf d<"nt IJ011111n11• 1• ull\1 i1·kPh1 1111d d1tlu·r in 111 r BN rii ht1111, 
t•irn Pllt pr1•1·ltl'llcl1 
cli1• , \11,.. i<"hl C'll 
1m1•lidc111 di. 
') \ ortr.1g iiu Zrn!J.dHJ 111 101 h 111 1 uud 111 41ll" lirl 1111 , Jlnu 1 ~ 1 
zeitweilig wohl erhöhte Transportmengen zuführen, dttgegen ist 
die Ablenkung großer Transporte vom Seewege auf die Donau 
unwahrsch inlich, weil die befürchtete Knappheit an Soe-
.chiffsraum kaum rfüllt werden wird. Die Eigenko"ten des 
Donauschiffalu-tsbetri<"bes haben in ungeahntem 1\iaße zu-
g<'nommen - Yohlenpreiso und Personalla ·ten wachsen ins 
lTngPmes ·ene, Schiffsneubauten ko:;ten gegenüber den Friedens-
prt>is<'n clJls Zehnfache 1.llld • it darüber - ein Dampfrr, 
dt'HSl' ll :N'•ubankosten im Jahre Hll4 mit etwa K 500.00U 
nwans ·hlagt wurden, ko;;tct hl'ntc bei ganz unsichl'r r Fertig-
stl'llung..;z1;>it etwa G l\Iillion n Kron n, in Normalwarenboot, 
g gl'nÜb<>r clcm Fril dPn;;preise von twa K 60.000 mindestenH 
K 00.000, nnd es ü.;t klar, daß ein etwaiger Wettkampf unter 
dPn lwt iligten Sehiffohrtstmtcmehmungen innerhalb kurzer 
Fri t zu ei1wm kläglich n Ergobni" führen müßte. Die;;e 
G1·üude lassen hoffen, daß die Vernunft zu ''Torte kommen 
und 1•ine friedlich-schiedliche Ycrstäncligung der Teile Platz 
gr1'ifrn wird. so daß in Wiederaufblühen der Donauschiffahrt 
u11d ein - g<'sund• Fortentwickltmg der elben mit R cht 
erhofft w rdt•n kann. 
Oi ~ gilt, afü•rdings für die Donauschiffahrt im a.llge-
mei n< 11. J)jp Holle, welche !<p ziell der ü terr ichischen 
Donau;;d1iffal1rt zufallen "\\'ird, hängt jbdoch überdit" auch 
no<'h Yon lwi.;ondPren Voraussetzungen ab. E ist anzunelnnen, 
rlal3 an kPin1•r maf.lgebenden telle Zw ifel darüber bestehen, 
d ß <lil Donauschiffobrt o.h:1 eine aui<gt•sprochen auf inter-
11titionul' Ot•ltung un<l int.ernationulen Betrieb angewi •;;cne 
Organisutinu nur in prh-atwirtHchaftlichen Formen gedeihen 
kann, und daf.l t'inP kräfti •e, aufblühende, in Ö terreich hc-
lwimntPh• grofJC' J)Ql)l\ll>\Chiffa hrtsuntern •Jtmung 11l1Ch im 
hc•no1·rngPndc>11 JntPrPs;;l' dt>H Stuotes gekge11 ii<t„ \"'on del' 
, \11w1·11dunfo?: HLaatssozialistisclwr Hegeln auf die Donau ·ehiff-
fahrt, die• - internationtll ge:,;t('}lt - ihren Betrieb durch das 
GPhil't \"Oll Hi1•b<'n \ 'l'l's<"hied •neu, politisch und Hozial yielfach 
'Prsl'lti<>dt•u ge><chichtl'tPn tuut.Pn zu führen und mit einer 
p;rol3t•n Anzahl gl<'ieharf,igcn Vorschriften nicht u11tl'l·liegender 
nsliiudisclwr Rchiffohrtsnntnnd1mungen den \\'eltb werb 
zu h1•>1tPhl•11 hut, miif.ltP 11atürliel1 \"Oll 'or1Whl'l'ein • b$!nnd 
g1•11011111wu w •nlPll. A11gPsid1ts clC'l' durl'h ckn Zt>rfall Östt'r-
rc>iC"11,.. vielfol'h nol\H·11d1g gl·wurdenen AbwnndPruug zahl-
rt>it h1•r grof.lpr L nfrrnt>hmungl'll. fprner im Hinhlickl' auf 
d1'11 \ rlu,.;t sPintT H 'l'i<l'hiffohrt und auf dil' Yerstümnwlung 
;;1•irws Bahnnl'tz l' hnt ÖHterreiC'h wahrlieh allt· rr.-aehe. Ril'h 
d1 r lnlt'l"l'Rs<'n st,iner llmm11,.;chiffah1•t mit hesondPrPm :N'ach-
<lruekP nnz11n<"h11w11. Die:-; kann lwi dt•r durdt den Ausgung 
eil s h.m•gi>s gpi-;chaffl'Jli'll 'Vdthtgl' nur i1111erhalb d •r I<\1rm 
g1 "·lu•h, n. dtt/.l - bl'i allPr Boriiek,.;irhtigu11g der ttuf dit• inner-
ii t < rr1•i(•hiiwhcn \"t•rlwhrC' heziighclwn \Viin.-<'he cll'r (istf'r-
rt id1i. 1'11 'II Dn11n11,.;1•hiffnhrt dns \\'t•sPn ab i11t1"r11ationales 
II1t111l1•ls1111t.•r111"hrne11 gt>wahrt wird. wPlehes berufen if.;t, 
oh tu l IPi11liC'IH~ Hind1111~1111 d1·11 \ lrl·ehr Z'\1 ischen ullt•n Don0.\1-
11l1•r t1111tt•11 zn '1•r1nittPl11 und tl1•11 lwn•d1tigtl'n l11t1•r ·s~ '11 
1tlh·r l f1·r><tnat.Pn zu di1•111·n. 
\"011 lwsn11clc•rl'l' B1•lh•nt1mg \\ 11r<l1• 1•s "Pin. rniiglidist 
dtlP111di,( cli1 l•:i11hc>mfu11g dC'>< iis1l'rrdc•Jii„1·lll'll YPrtrL"tf'l''"1 in 
dw dun·h clPI! Frit•d1•nb\ 1•rtmg \'org<'st>hl'lll' Dnnanko111mil'. ion 
L.ll • n1 irk1•11. 'nt iirlich wird dit• \\"uhl dies<'R Y1•rtrett>r;;. 
dt•r n111'lt \ olh·1· Rndikt·nntni,.. t111d prnktisl'iwr Erfahrung<'n 
ht·cl111'fp11 \\ inl, g1·of31• Horgfolt <·t·hd"dwn. l>t•1· öst.errefrhi>-<'h 
\"prt ret"r wird 1wh><t d1•r T1•il11ohm • nn ullt•n sonstigl'JJ überaus 
\l Wht ig1•11 i \ri>Pil<'n dt'r Kon1111i;;!<i<•11 a1wh dnrauf hin1.u-
'' irJ 1•11 ht1lwn. dtiLI lwi dt•r An. g<'staltung dt'r Donau ab 
<:rul.l 1·hiflnhrb\\<'g 1111ci li ·i u1'm Au. bau <kr Kaniih 
<l1t• ii. t<•rrc•i1·lti~d1c• 1 >m11tt1,..h·t>clw 1•nt preehc·ml ht>riil'k-
„j,•lit1 'I 1111.t 1111 d1'11 Erg..\rni„,..1•n t•irws mwh l'lw1·-
'' 111th111 ' cl1·1· '"!:l"ll \\ iirtig1•11 ""t lt pr11doktio11,..sdm lt'l'i •ke1k11 zu 
Zeitschrift des Öst rr. Iu,11: •ru ur- und Archit kten-Vereines Heft r. 1920 
erwartf,nden großziigig1•n Held ffnhrbvrrkPh1·e„ i 11,.. h . o 11-
dere auch 'Wien nach (fobühr bet iligt Wl'l'Cl •. 
Auch wird mit allem Eifer anzu. treben sein, laß h i tl1·r end-
gültigen Bt•st.immung womöglich die 8tadt Wit•n zum • itze 
cll'H G nnal!:!ekretariates der intc>rnat.ionalen Uona.ukonu11is"'ion 
erkoren w ·rcle.' Bi tet doch UllH('t't• Stadt unmitt lba.r 1u1 
der Donau gclt·gen, mit ttllen BPlwlft,n für dPJJ mintiH<·lw11 
I>ien,:;t auHgerli11t t 011!'1· jl-dPnfall,; lcit'ht ausrfo1t hur. 111,; 
Eisenhahnknotenpunkt Mittt-l1•u1·op1is überdies sehr gii11,.,t1~ 
angt-ord1wt und mit l.JmsehlagsoinriclitungPn fiil· den \\'eC'h. pf-
Vl'rkt'l1r zwio-wlH•n Bahn und , '<·hiff rri1·hlich au"gestatt ·t 
aueh i:;un t in hervorragcnclrm l\laß1• nll, \'urans;.;otzun~Pll, 
um dPr • 'itz 'ii11·::1 >01cl11•11 i11kn1utio11alPn Forum,; zll w1 rd1 n. 
lJi l>nnau~l·hiffnhrt, W• 1 ·l1c im 1 a.hm n d 11.en O~t ·rn td1. 
teilwt·il-IP au<'h mit 1 t'<'ht, haupt ii1·hlid1 ul-. litt<') 1.11111 Z\11 ck' 
der I ndu>1trieförcl1 nrn , ang . l'ht n und hühaurl"lt rdr" 
muß untl't' tl ·n g ·iinclPrtPll V rhiiltni .. en. kur:.r. •t ll Llt, "' •il'h· 
sa1n seJb,..t al"' u. fnhrartikel 1111!1 als Qnl'llt- \ 011 Ei1111nhnwr 
iu g ,.;un<kr Yalut 1 •t• \'ert t u11d dornu••rniiß in \ P tii11<111i -
Yollt•m Zu ammcnw1rk1·11 nl11 r ZwPig dm • tnnt \ •rwultung 
gPhPgt und ,, pf11 gt \1 Pri!Pn. DiP Fruchte •'llll'r snll'hP11 
Tiiti •k• it w11rdP11 111itklhnr und unmittdhnr dt•r (i,..<'rr i1•h1-
. rht'n Volk wirt 1•J111it und in. lw~nnclPrl' aud1 th·r. t1idt \\'iPll 
b1•1 Erflilln11g ihn r .\Ji,..;iio11. al„ l"nu 'llJ>Unkt uml \' r11u th r111 
c1„ l ln11<lt•l und d1,.. V •rl, hr1• Z\\ i clu•n \\' · t 11 und ( l lt•n 
zu di1 n n. gutku1nme11. 
Neuerungen im Automobilbau. 
\ on !ng. ],('o I\irstr, AA~iste-nt 11. <I. 'l'cr·hn. Ilo1•hBd111J„, \\ 1 n. 
~ '11el1c1Pm ein PnriHN Halon uncl <lie Lomlo11t•r Olympia 
~how ihn• 'l'ort• g!'>whlnHHl'Il h!lhl'll, Prs<'lit'ini 1·H a.ngcz igt. 
<'i111•n kurzPn i.'u rulick iib1·1· di(• µ;l•gt·11würtigl•11 Hieht1111_gen 
im Automobilbau zu gcb1'11. 
Da Feld heh!'r1•sel1t 11o«h i1111111·r dt•t' Bt>nzin-E. plosinu -
111otor. J)ampfmotorcn wPrdPn in gl'l'inµ;1·r Zul1l in AnH'r1ko. 
µ;elmut: \'Or <'iniger ZPit iAt Rogur Pi111• µ;t•n1isthtl' Konstruktion 
lJPkannt gewordPn, bl•i clpr daH KühlwttHSl'I' cll'r K pln um. -
zyliudpr in Dampf v1•1·wa11ddt und diPHl'I' im lh\111przyli11rl1>r 
wt•itcr vPrwertet wird. Ekktromobih• di •ncn nul'lt "i · \'or 
n111· l!'m ,'tadthrtrit•b. BPm111•lwn:-;w1·rt ilit Pin a11wriktmisd11·r 
\\'ngPn, bei dem t.1in Hinterntd mit d1•m Ank •r. dti>< a11cl1 r 
mit d1m1 .MagnctgrhkL11Hl' dP>1 ;\Jotors 1t1 V<>rbi11d1111g !1 ht, 
:-;o claLl daH [)iffe1·r11tildgl'trit·IH• erspa.rt wird. In U<'zuµ; auf 
d„11 Br1•1u1 toff Rind 1lil' :;\loton·n, d1ink f'11t><pn•clit•11<ll'r \', r-
1a,..e1'. ni<·ht melu Ho lwikPI; f'it• Y••rhrenrH•n Lt•ieht 1 pnzin, 
• 'ehwerb<'uzin, Petrol •um, BPnzol, j1i . ogur Ll'tH•htgns, \'it 
t· dit• Lond01wr OmnihusHt \\ iil1r1·11d d<•H Kri<•g<'f• tall'11. Eim• 
,·Pum·1111g yo11 grof.IPr Tl'itgw<'iLe iHt die 1'augfördcr1111g, 
die in Allwrika srhon HC'hr VPrl>rPitl•I iHt. HiP ma<•l1t l\fl 11lwr· 
flii;;Hig, tid lil'gPndl' Bol1ült(•r u11tPr IJnH'k zu ;;Ptt.Pr1, <•111 
)!tringPs Ll'ck \'Pl'dPn dt•rHPllw11 b1·dingL d1illl'l' 11och k1·illl 0 1l 
'tilJ,;ta.ml des .Motor,.., 
Im .Motol'Pnha11 111nl'lil Hil'h ·pJ11· ;;lnrk dn J•.111flul.I d1•r 
Fl11µnwton•11 gi·lt •11(1. l>i1· 111f'iHt1111 dl'r grol.ll-11 \ 1to111obil-
brikP11 lmttfül ;.;i1·h ja "iil11°1'11<l dt" f"ri1·g1•:1 du111it IJ1 11 LH 
und\ Pl'Wl'tHIP11 il11·1• \1 Pl't\ olli-n L•;rft~hnmgf'n 111111 im ,\utomohil-
hau. K1•nn:l.Pichnc11d hi<·fiir ist diP i11uH<'I' allge111d1H't'I' \Pr 
1Pg1111g d ·r Htl·UPrwt•lll' iilll'r dit• Zyh11d1•r, wndt11Tl1 di1 'tolJf'I 
<'!' p1ut H•rdon und dur V1•rl>n•11111tngf!ra11111, wPgl'll cJ1·r lilin-
g1•111l1·11 \'f't1ti!P. Pint• nwhr kug1·lig<' (frMtlilt, b ·ko111111t. 1Jn1111t 
illl 1'11H1u1u111'11lm11gi• Ht1•ht. "i<·dl·r dil' l•:infiihrunµ; 11l111Pl1111-
l111n·r I'.) limli•rkiipft', w1\ 1•ill<' ht•Hst'l'I' lknrhPit ung d1•r 1 0111 
pr1•sfiio11.-rii11nH• t'l'111iiglidd. •'incl dio .i nein H %ylind«r in 
Pi11t'1n Bl<H'k gi•go>1s1·11, :<o bilr!Pn atwh dil' Z,}li11d1·rkiipf1 111111 
d111 L11g1•r11 1lt•1· '1wkP11wl'll1• 1•i111'11 Bl1wk. l>i1·hii11g1'11d111\111t1h 
111d <1111111 l•·ic·ltt l11•r1rn 1111}1111l111r. 
küpfe 1111 du u ,.,., müglirh. diP Z) li11cl1 rn1iint„l 111it dP111 (' 111 11 1-
olJf'rl1•il u.w; l'i11t•111 Hi ill'k zu •il'Llt 11. Wll 
1111d P11gli.-l'lw11 Fir11u 11 1l11Hf'\\t 11d1 t 
\ 1 rl'111f1whu11g in dPr ll1•r,;ft>ll1111g 1111d 
hl'dl't1(t'f. J J1t• Z.~ lind<'f lwKtl'hl'll cfo1111, 
1111" Al11mi11iu1n 1111d ltabl't1 ··i11g1 pn f.lt 
~~-riu 1p 
\II d1 
;\l11111i11iumk11llw11. :t.1111· f hc 1 1'1•11111111~ <'11irw11, clnrm h •r cl 11 
Fh1g11111ton•11 ong1•w1·111h t, 11iir 11•r11 i1·h 1wd1 lwi dl'11 \11t11111ohrl 
111ntorP11 l'i11, ~\hgPHl'll!'11 vo11 <!Pr 11 i< htl n 11 ,\11 lmh uzi r1111p; 
hill< 11 "i' dt•11 VortPil geri11g1 l'l'I' ,\ 1111 itf zung. l>iro Z) hnd 1·z lt! 
i t lwi <11:11 l'lll'opiii ch1•11 .'111 rlit 11 11111. t i li, '"'' d1 11 
ku11i l'lu•u 11wiMt H: \'-fön11igP 'l11l11rt 11 11111 
\\ rd< n 1 lt Pill r ' h1111t. 
l>il' \\'M;.;1•rl.idil1111j.! j t m)('h \flt'lttr c·lt nd. 1l11d1 
im 11tztt11 .luhr in1 •' h ·a1·lit n \\t'ft • B m1 1~cn h r1 u • 
~ kc1111111 n, di1 h1ftgPki1hlt Z" 1•1z) li11dn·. JI\ 
11111to1'Pll, al~u r gt·lr •t·lttP 1• 111 111otor •n 
111 h 1 u11 dit Flug1111 or• n dPr 'o rno 
i11m•rt, llio der ft• t tch 11dP11 • 't1 rnty p<1 
Z) linder uhn .it> /',' ]1•i t, n. 
lkn Zünd tr111n li1 fort 1'111\\f'<lt:r Pin llueh f'lll1111111~ -
111ng11,•t 0<l •r Pint• Akk11m11lt t r ·nbat tPn1·. \lan!'hmnl 1 t 
1 1wh lJ1'1d 'orl11\11d ·n: dann wird dt<' Bat t r11 h •1111 Aniohrl'll 
111 niitzt. ur dil• n raltct• Bntt1 l'1PZimtl11n halb 
J,p,..~1·r ·11 \\'11g •n 111 •hr fpldt, ohn1 du orl111nd1 11 
em muß. .'1c dtt•nt ßll<'h zur . p< i unfZ <11 r Lichtlroit1111g. 
1 >iP IJ~ 1111mo, d11 <1111111 1l1·11 • 11tf.!m t pp rnt 1 1 h 11 k 1111, 
i. t organi «·h mi clPm :\Jot r '1•1·hun1l h 111f1 • dir kt 1111t 
d„111 \'Pntilntor. 
, ind 
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Patentanmeldungen. 
(llic cr'I" Zalil hril •ull'l <li1 P.1tenlkla"e. om Schlw;so ist der Tag der Anmc!Juug. bczw. dl'r PriorilJl angci;clt n.) 
ßekannlgem. 15. J.\11111 r 1!1211, Ein,pruch bis 15. ~lnri 19~0. 
l IJ. f.lcktri ehn Ofen miL zwei dmch einl'n um Ofeuboden 
gel1•gt-1111n • Kunnl vorbnndenun Rdunelzri\um n, in der<"n jecl n 
~~lPktrocle11 t>intmichcn uncl d r 11 <•i1wr als Herd und der andcr 
111iL 1·ii1t r AhflnUöffnunl-( '\ors1ilwne nl Yorhcrd dient: Die Herd-
11!1 kt rod n ind \ on l:lulchom (~m·r~ ·hniU, daß si nah zu \'Oll><tiindip: 
dn \ll'lulllmrl Jmzw. d n chh1clwns1 iogel bfldt•ck n \llld beim 
'cnl.11u in dn/ '.\lotnllbncl clit>sus durch den Voruiudungskanul hin-
dur ·h in d 11 Vori.l'l·d v1'ruriingcn und 'on dort zum Au fließen 
hringt•n, zum Zweck, in1•n gorop:1 llcn ~tsfln ß _des .1etall nn_d 
infolg d s gr ßon Ell'klrocle1HJUl'l'•d1111 tt ~ ,, !'lll .-\rb1•iten 1111t 
gcriug\'r .'pnnnung zu ermüglid1t•n. - ,'tö. EI •ctro-)(,ltnllur-
•irp11 d1 Ht.-ß rou, [,y1111 . Ang. 13. :?. l!JU; Prior. ~O. :?. l!ll:l 
( l"runkrt•H·h) h l\llS[ll'UChL 
111 ti. Stuhl-,1•hie11rob1•feötigung fiir II ur b1 Iden Seiten b~fllhr­
hun • l'hirn1111: l) r unkro r opf <lor doppclkiipfig n .'<.'hicn i~t 
von d •u lllll ubin·on 8chi1 n 111 opf miL 811.tL r Aufiag'rfliich cng-
unliq~i·•Hlnn Sclwnkt>ln 1•inN1 11ng ~oiltt.>11, l'ln Lischcn, stiihl1•rm 1~ 
Hl'iiil'ltenHchuho>i vo11 Drui ek8prof1l i<C'hwcu •ncl geholten, wol.>01 
l.·f<irmi1to )' l •mmplaUon d<m froi8lt hen<lt•n unt r 11 'chienenkopf 
'on <.lor Ob ri<eit nnd den fü1itenfliLch n fo ll n und ll1 bekannter 
\\', i r clnrc·h 'l'irPfuntlR~chrtlllUl.1Il niud1•rg zo •!'n, mit dem Bod 1\ 
d· „~htclll 11· chuhos l\ll dl'r normnll'H Schw•ll(I b r.„ tiqt sind. -
Ing. Huclnlf rhnnitzky, \YiPn. Ang. 2. l:?. Hllü. 
:W 1. • ·~1h,ttuth:er ill'ilgreiftr fiir •' !lhiingebahn n, hci d rn 
<l r b1 \H•glich11 llu<'k n mit tl'ls oinos H h1 l11rmcs durch reilwirknng 
, un <lc m lolr• i•ht bewPglic•h1n, unh'r clt'lll Einfluß des \\ agt•n-
ge\\ H'ht< Htnh •ndon GI itstiick gogc•n d n fosten Hock >n g rlruckt. 
"ml: Ein .\rm d 11 bow glielwn Haekl'llli besitzt <'lll<'U g• 1>11 die 
L11fr1•chl\ gc tu igt n .'chlit:r., in <lc•r rin vorteilhaft mit ill<r 1 ollt1 
\'or~oh 11or Zapfon dus Oloil:itiiokPs cingrl'ift. - Akt i" n - (,, t> ll-
1rn h 11 f t H. Ph. \Ynugno"r-L. <' J. Hiro < A. Kurz, "·ion .• \nJl:. 
l'i. li. JUi i. 
:W ''· fänri<'htung tür !foilhiingobnhnen, dur h w ldu cl 'r 
Z1•1tm11111, wclchor z'>i>•l'lwn dem .-\ulns~on d1'r <'lllZl'hwn, \ ·r><chicrlcn 
1•hw••n 11 l'örclnrkürb i11zuluilt!'lt 1~t. unter Zuhilf •1rnhrn 1 incr 
clM 0 wioht dPr )Jt•h »ll•tL•n .Fön! rkorlrl r.„ lst •llt1nden Wo Jh t-
tiitig 11n~wgehon wird: Dns 'l'rnn~port <•il h•\\irkt di 
. ·h Ihm 11inf'>1 Zc1gll'11, d1ssc11 \\'inl tlg1 '<'Im indigktit, • me , n 
nn ,J„r Ziff •rhlnt tPilnng, glci<•h iat tli•m Jlrutlnkt u d1 r 'l'111n orl-
ch 'incligk1 it 1h s l•'rir!l( rl urhu u11d 1lcr für dit• L 1ng n inlwit 
d 'l'r11 ·~111< zuli°slligou Bdtt!i(tmg; thr Z i r wirtl d11rc·h t1inen 
lu im Ahlt l'll <'itw PCinll•rkorlw h liit1gtl'l1 ).lttr Inn r lb t-
tiitig 1111[ ti<'n :N 1111 t rich 1l1•r '1'1•il11ng 1.11r1u·k 1 t,•Jlt, In>. Fnu z. 
l'r1 c hk •r, \\'i1 n . .\n).(. li. 7. lHI . 
21 c. Sicherheit chalter, der nm.· bei Yorhan<lt1nRei11 in.er 
größeren pammng geschlossen werd n kann: Zwisch n der zur 
Ill'wogung des chaltcws \'Oll Rund Yorgesehenen Einrichtung 
und dem chalt r ist eine lllituehmen·orrichtung inge.fi.igt, der n 
\\'cg dert1rt beschränkt i~t. dn [j \'Oll der Han<l„cha.lteinrichtung 
nur eiu HJlfs lromkr is g1• ·ehlossen wird, welcher lllittolbur dus 
.'ehü ßen des Hallptstromkreis s ,·ernulnßt, wobei dns chließpn 
dPs Hauptschnlters nur mtltelbar 11uf 1 ktrischem \'\'eg, z. B. 
mittels eineR R lui8, das Off11 n d " Hauptsclrnlter dngPg n sowohl 
mittelbar bei Yerminderuug oder Ausfallen der pnnnung des 
ein~ Heluis speisenden tromkrei»efl, nls auch unmitt!'lbor Yon 
Hund nus bewirkt werdt•n knnn. - .\laschinpnf11 brik Ess-
lingPn, E~sling n n .• Tt•ckar, und Friedrich Edelmuuu. Cnnn-
11ttltt. Ang. IO. 7. H!l ; l'rior. ~.i. 1. Hll7 (Deut <'hes Rl'ich). 
21 c. Jlie snme St.romzuleitung zu '~rbrau1'111>rn hoher Sll'om-
~tiirkt>: Dio Leit r sind in E'inl'm bieg~1tmeu chlauch \tntl'rg<"brt1<'ht, 
durch don l'in Kühhnittt>l gelait L wird. - iemens- chuck!'rt-
W t' r ko G. m. b. H., iemens ·to.dt b. B rlin. Ang. 11. 2. HH ; Prior. 
!J. 2. l 0 l 7 (Dentsches Roicb). 
:?l d .• · n11p1111kther1111s!iihrnn1t für Uoch,1lt1J111uug lrnn,forruo-
toren. bei d r der ... ·t11lpunkt1mschlußleiter durch int> . itli •h 
Öffnung im Olgefiiß na. h nnß 11 g führt wird: Der ... "ullptmkt-
an chlußleitcr ist in ei11em 1111 diese Öffnung an ·chließend!'n und 
mit ihm kommnnizi rendN1 ... 't'hcngehiittse bi>< etwa zur Hiihe dt'.' 
Y- t ndeckl'ls p: führt. - A. B. G.-l'nion Elektrizität. -
Gr:>s ll~chaft, Wit•1L .·\ng. ll. 3. lHl ,; Prior. 13. 2. l!lli (DPut.cltt" 
füich)..-
21 <1. 'l'ro.u~lormntor-J~isM1kern lllit gll\tten 1 t-0ßfliichr:>n und 
den Preßdruck a.uf die ,'toßflächen zwi <'h n .Joch und Kt>rn iibf'r-
trag nd1•n, nui oder mÜN' dt'm Joch nngeordn teu, durch Preß-
bolz n verbund.onen Tr1\\'HK1•n: Dtt' TravM~cn i<ind durch 1.tl.'iitz-
lich Rnlln><ttmg:1I olz 'll tnit <l •tft rlnnmt r Ol!Pr clnriibl'r li!'gr:>ndt'n 
Jot:ht· il n•r,chra.uht. A. E. ({. Pnll)n, EJ„J-trizitnts-G R II· 
isclrnft, Wien. - Aug. II.,. JUi,; Prior. ,t. 7. l9li (D•11ts h1s 
1 ic•h). 
:?l <l. Wri1·h~tromm11tor mit "en<ll'ftld: Die mit d1•m Anket· 
111 Ruihe go:-1chaltc•t1 \\"endPfl•ldwicklung besteht aus zw i TetlNl, 
cli• für Anln~~•m nnd ll tril'b in Yf'r~('!1irdenf'r " 't>io;e derart ge-
s<'hal 11l w rd1m, d11ß 1h dM Wcndt•f1•ld erz ·u~tllÜt' ""i kltmg 
fiir d11. Anln~:mn t•i11Pn hiih1m n \\ id r ·tl\nd bit•tet ab fitr d n 
norrunlet1 Bc•tri b. - 1 <'" ll <'haft für 1>lt•ktri. eh [n lustrio 
•kt.- 'n~ .• Wien. ng. 7. 1~. JUii. 
Eingelangte Bücher. 
( •) nd <l Y rfn r . 
• 1 ß.:?:?:I ll1•r drt•if Jdriitt• R nh m n mit 
1
1
11
11t 
1
•lnic11 Jl1t1111t1>11, b1•1.w. i.:1•!1,11kl1t •!'In 1 rt1rn 
' r z k" 1 ' o 'II' • 7 \1 1 1 . . lll.1\ . '" .- „' > •. rn . > >. ~·1p1.1g 
n u. ( s,„11lonlr111·k.) 
1 ir.h n 1:ndftl1lnn und 
' t1111df'rn. Von J p III 
l' 1.1, \\'ilh Im hn l· 
•tll.'..!:!! ll1•r iw · t' II 
fü1d11nflul(i•run , "1 11' IC > 11111111tri,1•h1 llrl'ir1•ltllr111: r mit frl'il'r 
Wit•ll l!Jl" U~. nn Lropnld 1ltrzk11. L" , 0 , t. :. 111• \hh. 
'" ompnU,„rl„g. (.'nntl1rdrul'I.) •tü.~:?!i lfü1 ki11 • •I . 1 ,, _ o " S f . 11'1< 1t•r1• li!1•lzpnl11g1•r. V<•n !, 01 ol I 
'· · · - '' '''
1P 1•1g 11110, Wilhnhn htt "lmunn. (Mm1d rclru1•k.) 
* Jtl M(j L" ~ r 
-- „1111• ,,1•11 •1r111 f1ir \\ ldt•rln~ •r 
1, opnlcl llorzl .1 o s ~· 11 l 1 . . • • 111. \ bh. 
„ · > 1 or 1 .) 
1 •10.2:.!i I:l111• tli11!11•·l11• l11
11.l11huni.: ium \11f 111•h111 
III' 1 cnln •t• IH lliJI • 1 I' , . l 
1,11 , 11111 lll "' u. 011 l.1 upol1 II 1 rzk !J. (. und1 rtlru1•k.) 
, 111.:.!:.! l h1•r Kuil•kh 'll1tk1•lt. \ 1111 \. \'1 r n1l1 1. 
l '· in. 17 Al1b, L ipzi • t•ll:J \\ 11111 hn E11g lmann. <ruck.) 
lti ,.!:.!ll llit •'ln1111ztr>r.hnlk tl••• 4i1• rlzl'ltllrnrf 1lhtr di 
z1t11t l irb1'1111ft. Von llr. 1!1 iurl1·h R h l'l 1 J, r. 0 
olmo ,Jnhr (llllll) (,'111d1•rdnuk.) 
• ttl.:?:11> .\rh1'lt1•r~<'l111h In l11d11 
Hau<.:I. 1-1.- 0 • III S. \\ ;„n 1!11 . 
trlr> 111111 G1•wnh1•. Y n i-. 
S llt t ., rl 1 • ( · 1ul nlrnr ) 
1 ll 2:1 t •'.r1 ytul(, Kurt1• d1 r 111•11N1 Stantr 11 ll lf dl'm ßod~n d 
t h11n1111i •1•11 0 t1•rrt•ld1-ll11i:11r11 nn<•h d 11 Frled1•11,h~dln 11111:• 11 \1111 
11i11t-H1•r11111ln. l: l ~lillion„n, \\'1111 l!ll!I rn lt 
(K t· O). 
lli.:.!:I~ FnJ tng 
1 : 7,„011.000. \rwu 1!J1 !I, <:. I• r1 , t , , 
10 . .!33 W1·~111•l•1•r durd1 11lt< \~bt•lt n 
f.l1·ktrnt1•1·l111lk1•r. Au 111. ,l 11111 ltl 1 •1 
• (' r l 11 1 I' (. 1 :_!) 
1 il.:?:l t \ 11fl(uhe11 für <h·~l'IH{ Mt nud Zukunft • . 1 lmwortc Pines 
Bt 11 nd n in 1 ti:t• r Stuwlt" \'on Thoouor ß1 eh. 0 5.' '. Prag 
l\Hi. J. Q. Calvo. 
16.:?3:i lli fl'ldl(rau('n lleldl'll uud 11ie Uurol..rnti . \\m Dr. 
,J knlt 7.1nß1n iRtPr. 1. 'l't•il. :?. Aufl. 0 O ~- '.\liinch n Hll'l, 
Y ring \\'t•il.11 KoltJ, (I" 2'iill). 
lü.:.!:lli lnlt•i.trnlrl'l'hnung. \'11n ])r, .\I1 rtin J,inclo\\, :.!. Aufl. 
l l.· •. lll:.! , . tn. 1:1 .\hh. L1•ipzig l!ll!I, B. 0. 'l't 11 h111•r (. t l·tjO). 
11.:? J Hl'rnlnrhii111i(' u111l \11to111111\>11. Yon (,, .'chl, .·ini;i-• r. 
.'und rh,•ft tl••r „n\rl ~tott lt cltntk" 4 ·. 2is .'. rn. Abb. lh•rlin 
lUIU, .Julin ,'pr111p; •r (:'lt :l). 
15.h ~ Hrundll\1(1'11 dt•r J'ahrik,uri:a1ti ation. Y 11 D1·. Lwald 
h 111> riz.:.!.Aufl.L .-' 0 . l:!UR.lhrlinl!ll'l,Juhu,1'pring1'r 
11 1 T11,1•hP11h111•h ftir d1•11 "'' d1inl'l1hau. \ 011 H . J)ubh1•l. 
,\urI. 0 • 1:;:1:1 .'. 111 . :.!.ilfl \hh. und 4 l 111. Bnlrn J{Jl•I ,fulm' 
'pring< 1 pt 3:l). 
1 III:.! llit• \\ 1•rku1111m11s!'11l11C1n. \'on Fr. \\' H nll • L \nfl. 
:-;, IU. 10:.!ll Ahh. 1111rl l/i 'l'11f. n, rlm l!Jlll, .Juhu .'pnng1 I' 
:1•1·110). 
11 j,;;1 Hil 'l'1•t•l111olo11it• 
. In~ 1 r. 1. \11fl. 8°. :l:l2 ~. 111. 
d1• r.i„rhinl'nttl'hnil..rr • \ on 1-, rl 
HI, \hh. U rlml!ll 1 ,Jnhu, rringt'l' (\! 11). 
J 1.111 :1 llll 
\11fl . 1·1.-s•. 
l'lill). 
l·:i. 1•11huhn111•,1•11. \'011 Dr. J~ . Br 1 del'tnnnn. 
11 S, m. O:? Ahh. 1. ipzig l!ll!l, J. G. J', uhurr 
.3ti(I lHP. lihH mntorr1111hi1•, Von J r. H . L hm nn. :.! Aufl 
•ll Dr.\\ .• lt rtt>. 1-1. s 0 • Hit•'- 111. i , \hh. Leipz.P 1'11', ll . t„ 
1 uhnur ( l J·UO). 
p1 
1:.!.:i1 !I "llS'4'fW l'rlh11nlt1~1'11. \m In (, 11 n h n. :.! \ull. 
7 . rn !!00 .Abh . 1111cl ~ 'l'nt .. ~tutt urt lfllO. J on HI\\ 1tt \, r ). 
40 Zeitschritt des Österr. tngeni ur- uud rohitekton- er in 
i. i3 Tht>orie und Konstruktion der Kolben- und Turbo· 
Ko~pressoren Von P. Ostertag. 2. Aufl. Lt·x.-8°. 2!J;; S. m. :ioo Abb. 
Berhn l!ll!l, Julius Springn (M :!tl). 
12.004 lla Veranschlagen im Hol,hbau. Von Emil Beutinger. 
2. Aufl. Kl.-8°.123 S.m. 20Abb. Leipzig l!Jl9, G. J. Göschen (M t·SO). 
12. 753 Das autogene Sehweilleu und Schneiden mit aner toff. 
Von Felix Kagerer. 2. Aufl. Kl.-8°. 240 S. m. 100 Abb. und 101'ah. 
Wie1i 1919, Waldheim-Eborle A.-G. (K 10). 
14.391 J,eitfadon fiir Klnoopeuteure und Kiuob11 ltzer. Von 
Dr. Paul Schrott. 4. Aufl. KJ.-8°. 2ifl S. m. 12!1 hb. Wien J!ll!l, 
Wuldheim-Eberle A.-G. (K 10). 
.1rn1; Dle U.unpfke el. \ (II Fri dr1ch Harth. 3 • un. 
II:Hn111111<IH tri1d1di>rl> mpfk. >< e l.KI.- • .)3!1.' . 111 1:! bh. 
L ·i pzi • 1111 !l, U. .J . l: i1 l h 1• n (.\1 l · fl). 
13. i55 Die Domphna ehinf'n. \'on Fri drich ßurth. 3. Aufl. 
1: \\"iirn11•- und dampft chn1 C"h1 Orundlage11. I"l.· 0 • 
14.> .'. m. tH Abb. L ip1.ig ltll!I, (,, J. Go chon Pl I· O). 
10 04i Die Ileviilkerunl{•hewrgung irn Wellkrieg. Von K. 
Döring. Ir. 0 t rreich- Ungurn. Heft {i de „Bulletin dt•r 
Studi1•n11;ellf'llschaft für ozinl Folg<'n u•''1 Kl'i 8" ". 0 • 2 . Copcn· 
hug n 1 !l lG (Dän. K 3). 
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen. 
Seitens der Staatshuhnclirektion Innsbruck gelangt die Liefo· 
rung der eisernen Tragwerke der Fritzbuchbriicke in km i'7 / 
und der Paltenhachbriicke in km 98·2 /3 dor Linie Bischofshofen 
Selzthal im Offertwege zur Vergebung. Die Anbotsbehelfe liegen 
hei der Staatsbahndirektion J nn.~bruck ( Grt.1ppe für Briiokenbau), 
bei der Staatsbahndirektion Wien, Nordost, Bureau III/3, und 
bei den Bahn rhnltun f'ktion n 'ulzhurg I und Li z n zur Ein· 
ichtnahmo uf, \\o ff, t auch dit 1rn chli ßlich zu benutz •nden 
Anbutformulare erhiiithch ind. Anbot ind bi ltl. F bruar Hl:W, 
mittag 12 Uhr, 1 i der taut hahndir ktion Inn bruck zu ub r· 
reichen. Vom Erlag( em• \'1uliums \\ircl ah e ohrn. 
Vereinsangelegenheiten. 
FachgJ>Uppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure. 
Bericht Ober die Versammlung am 18. November 1919. 
Zentralinspektor Ing. G ü r k e begrii ßt die zahlreich Erschienenen, 
berichtet, daß die Fachgruppe mit rund 300 Mitgliedem wohl die 
stärkste sei, daß aber die umfangreichen AÜfgaben der Üb rgangff-
wirtschaft und des Wiederaufbaues unseres Vatorlandei-1, weiteren 
An!!chluß \·on Vereinsmitgliedern an die Fachgruppe und eine lt•b-
hafte Vortragstätigkeit mehr denn je erwünscht erscheinen IMMen. 
Der Vorsitzende teilt mit, daß Inspektor Ing. Richard G r ii n alH 
zweiter Schriftführer in den Ausschuß aufgenommen wurde, und 
hält sodann dem im Alter von 92 Jahren verstorbenen Fachgruppen-
mitgliede Ing. Paul Klunzinger einen von der Versammlung 
stehend angehörten warm n Nacliruf, wobei er auf die im Jahre 
11H7 in der „Zeitschrift" veröffentlichte Würdigung hinwei t. 
Sodann sprach Staatsbahnrat l ng. J ssy W e 1d1 er ub r 
„Maßnahmen zur Abwicklung dor voraussichtlichen 
erkehrsgestaltung in Deutschösterreich" und führte 
im wesentlichen aus: 
Die Teilnahme Wien 1 am wirtschaftliehon Leben wird in er~tcr 
Linie von der Möglichkeit einer gl11tt1m Verkehr~nhwickluug ab-
hängen, wob i d~r Wasserweg, die Donau, wegen billigerer fü•fürde· 
r11ng m hr als je herangezogen werden muß. Der Preßlmrgcr Hafon 
dürfte wegen hoher Baukosten und langer Bauzeit vort>rst nicht 
in Betracht kommen. Die WieMr Donaulände i1:1t bei 11:! km Li\ngo 
nur mit 62 % der I,änge des reohte11 Donau~tromllfers für Um cl1lag· 
•wecke in Anspruch genommen. Die restlichen 3 % unterhalb 
der Stad lauer Eisenbahnbrücke kiinnen Umschlagzwecken zugeführt 
werden, wenn die Ei'lenbahn-Zufahrt1:1linien die orfordtlriiche Loi-
stung ermöglichen. Bereits im Jahro 1!112 betrug d r \\'irn ·r 
Um<;ichlagverkehr 2 Millionen Tonnen. Durch die Herstellung oines 
Hafenbahnhofes unterhalb der Stadlauer Eisenbahnbriicke und 
durch zweckmäßige Verkehrsanordnungen kann die Lei tnng -
fä~gkeit auf 6 Millionen Tonnen erhöht werden, w11s bei einer 
Le111tung des geplanten Donuu-Main-Kannles mit lO biß 12 Million n 
Tonnpn für ab hbare Zeit g nüg n wird. Bei die m Entw11rf 
wird die beab ichtigt Erbauung \ on Donaukraftwerk n nicht 
b rührt, WM erbauliche Herstellungen incl nur m ofom notig. 
als der Überschwemmungsdamm 'on der ohiff muht nkolonie 
bis zum !'rat rspitz ot\\as landeinwärts v rlegt werd n nrnß. Die 
Studie wurde betreff der usmitzung der Donauland \ on der 
Stadlauer Briicke bis zum Praterspitz ruit einem allg m m n Ent· 
wurfe im Maß tab l: ~ 0 b legt und bewiesen, daß an teil der 
chiff mühlN1koloni di " rt\oll t n l'm chlagpllltze mit Ti fen· 
erstreckung bi 100 m, g<'gen ljO m der ~ utigen t m chlagplätze, 
auf 1400 m Längt eut11tehen küun •n. Die Ko ten 111 r oi~enb11hn­
baulichen Herst Hungen wiirdeu i<"h heuto auf et" t\ 40 )lillionen 
Kronen belaufen. \Vür1fo oine Bunkongrupp dem , tunt dieses 
Baukapital g gen 20 Jnhr riickzuhlungon b i 0°0 Verzin ung 
zur Verfügung teilen, o ürde die Tilgung jährlich twu 3·a lilhon 11 
Kronen betrugen. 
D r Vorsitzende' dankt dem Vortrag nden un r dem 1 b· 
huften Beifall der T„iln hm r für eine u fiihrungen. 
Zum \\'ort m 'ld<>t ich Ing. FHrge und t llt d1•11 be riin1lcten 
ntrag, 11Lle VMharnl nPn \\ i ·n ehnfthchcn Arbc1t1 n nb r d n 
Ei. nb11hm rkchr m 0 terr wh und in"b 01111 rt \\ 1en zn ammeln 
uud in wiss •n chafthcl1er \\" i o 'ident zu halten, 11111 ein Grund· 
Jage für weitere rh •itcn zu ch11ffen. Er 11t llt i h fur d1 rbo1t 
dem Vereine zur Verfügung, h1ttet um l'nt tiitzung, dnhingehend, 
duß von ihm an Porsiinlid1keit n und off ntlich Kiir-per!lchaftcn 
zu richtende Au uch n und Antrnge vom Vt r in prasidium unter· 
stiitzt werden mligon und r ucht dfln Vorsitzenden d r Fachgruppe, 
d1es1·~ Anerbieten d m erwaltung rate 'orzuleg n. 
W rter J<~inzel~or chlllg WPrde er rstatt n. Der Vor itzende 
b grüßte diese Anr gun und 1111•gt he to \ orfag 1u1. d n V rwal· 
tungsrat zu. 
D r , chriftfohrt'r: 
lnrJ. Adler. 
Dr Obm nn: 
l 11g <l11rke. 
Geschäftliche Mitteilungen d~s Vereines. 
TAGESORDNUNG 
der 11. (Geschlfts-)Versammlung der Tagung 19191920. 
Samatag, den 7. Februar 1920, nachmittaga 6 Uhr 
l. Mitteilungen des Vorsitzenden. 
2. Veränderungen im Stando der Mitglieder. 
3. Vortrag, gehalten von Landes-Ob rbaurat Ing. Jo ef Wimmer: 
„Tierlehre als Bewegungslehre, nicht Naturgo ehichte, 
sondern Naturwissenschaft." 
TAGESORDNUNG 
der 12. (Wochen-)Vel"sammlung del" Tagung 1919 20. 
Samstag, den 14. Februar 1920, nachmittaga 5 Uhr. 
1. Mitteilungen des Vorsi nd n. 
2. Vortrag, g halten von h fgeologen B rgrat Dr. Luka aaren: 
„Kohlenbesitz und ·bedarf Deut.schöeterreiohs". 
ach den Vollversammlungen gemeinschaftliohea Abend nen 
in den Klubräumen. Anmeldung n hi zu bia 5 Uhr naohmitta 
dee vorhergehenden Tag s in d r Ver inskanzlei. 
llta\11111 d11 Verei.Dea - FDr dea IAbalt veraatwurtlid&: lllf 
l. 
FacbgJ>Uppe der Bau- und Eisenbahn-Ineenieure. 
Donneratag, den 12. l'ebruar 1920, tlllChmiUGg• 6 Yt Uhr. 
ortrag, g he.IUm von Ing. .Jo el nton 'plt1er: „Das 
eh wind n beim Erhärtend Portlandzem nt , Port· 
Jandzementmörtel und d s Portlandz m ntb tons." 
rachgruppe der Berg- und HQtten-Ingenleure, gemeinsam mit 
den Fachgruppen del" Maschinen-Ingenieure und fQr Chemie. 
Donner ,ag, den 19 F bruar 1920, nochmitiaga 6 Uhr. 
Vortrag, gehalten von Pr1 atdozont n Ing. Dr ..• Dolf!b: „ 'b r 
den d rzoitigen tand d r ohw lindu tri " 
Persönliches. 
staat 
llJ2\I z„il.sol1rift 1fos Ö:1t.crr. l11genitiw„ 1nul Arohitekton-V ~eines Heft G 4-1 
l!l l'··hru ,\])o R1·chte rnrbeballen 
I:n.halt: 
Lust lt• J„,_ und Fiinlt•rtnu~t'hincn mit ({leit'hstromb«tricb. Vou Proftlss\n' lni.;. Ern t Blitu 41 
Vu11 Ing. A. Br7.<'~ky i3 - RnndA<'htl\l 11 !'1ttentcnti\11mcld11ngcn.t."i - ßücht>r><cha.u4ti 
.\Tit!l'ilnng•·ll dl'r< \ crcint>s 4 I'<:'r~iinli!"heR ·1 
Ü<'p:C'tl\ntrl nnd Zukunf de·~ Bnugcwerbcs. 
Y0rPinsnngt'll'genheiten4'i - GP11chiiftlicl11' 
Lasthebe- und Fördermaschinen mit Gleichstrombetrieb. 
\ on Profi•,; or Ing. Ern s t Blau. 
l•'iii· d~n Pl<'ktJ'i„clwn A11tri1•b Yo11 KratH'll und i\hn-
lu·IH 11 Hehi·Zl'1tg1•11 sowit· \ 011 FördPt'lllHs<'l\llll'll kommen 
Jno-ist (,l1•idt><lrnrn11wtnn•n 111 B..tru.rht. clie ll\'i 1•11t,.,pn l'heuclt•l' 
\'t·rhi1al1111g u1it undr•J'l'll 1<1l' sp1·1sPudt•11 ,\lu,..chi1wn b Z\\. lw1 
g1·\1i · 1'1' .\11shilcl1111µ: ras('hp,.; .\1i111ss1•11 und , \J, t ·11 •n sm1it• 1:w-
1to1111 Urd1znhln•g1' l1111g 1111 l h•ic·htt· lt mstt-uerung guJ Prmöglicl11•11. 
B„i DrPi- rnul \ 'ipru1o((Jl'P1do,ufkra1a•11 uiit GlciC'h:>trom·· 
a11triPh w1•rdP11 Kran- und K1itz••t1frtl1rwotrn· g •wölmlich jC' 
111unit (Plhnr au dn,; NPtz a11gp,..c·hlo;;:;('ll, WPil •'hie Anderung 
d1•1• ]<'11ltrg< ><l'll\\illcligkeiku dnl'dt HOl'lllfih• l:ll'haJt l' ueqUPIH 
1.11 ht 11t•rkstPlligl'n Ü;t. Fiir du-i Krnuh lirrn kommen oft 
1Udm,t11f1g„ Hclrnlt• r zur l~P11ulzu11g. l)a;:; gf'natP E111stcllt>11 
ÜPs Kl'l\nfohn\ L'l'k" sl'lh,;t wird nwi>•t clureh rinP auf Pinr1· 
Tra11;;n11,;sionsw ll' angeor<liH't•• Tritt hrc•m,..l' h„1.\'orgt•brncht. 
Dn.gt•gi•n ,.;i11 d dit> 8ch•tltt'r für eins Ku.t:i;1•11folire11 noch mit 
:! od1·r im·hn·rt•n • 'nchlaufbn'1ns;1t,t•ll11ngPn au.-;gc>stat.t<'t. 
I>ic } J ulnnnt nl'<'ll Yon 11 u.t1pt nncl Hi [f,..ka tze \H•rd1•n 
g1•gpnwiirtig liPi sc·hw..,r011 Krmwn in LPonard ... chaltung 
g!'l'ill'nNt. l>i•\' An kt'l' jedl'>' mit gh•i1•hblPilw1Hh·r pannunit 
"lT<•gtPll ] l11h111otorH i><t nii.mlit·h nn < inen Umformer g;-•,.;chaltd. 
dt•t' 1111 ,.. „j1wm von irgend dno1• St1·0111CJUPllc> gP:-;p ist1•n .:\lotm· 
uud „i11N mit ihm gt•knppPltl'n Cl!Pi<'hstromr'g(']-, Anlnl.l-
odt·1· 8t1•u rdynnHHl h Hte>lit. <lPl'l'll l'JpmJlle1hl nn11m1g in 
gt•Wili!St'll (ll'('ll:l.(')1 \"(•\'ii.Jld!'J'( Wl'l'clt'll kllllll, I) \\•ii.hr •Ud kJ.•itH'I' 
BPtrwh. p1mr<1·11 lfü1ft dt•r l ·111ronm·r lc·l'r. llil' \ orzi.igP der 
L1•0111\rds1•hult11ng br•"irkl'll \01' all 'III Pill•'ll ,..phr g••ring• 1l 
Hiic·k><dtlng auf daH .Nrt:r.. BP11wrl t Pi uur 11oeh. claLl dil' 
Prhühll•n l\:o;;tcn in folg d1•l'i Htf'Ur>r11m>wlli111•11. afZP" als ~'t.H'ht1'1' 
~11gP:-;du•n w1•rdvu, \\'l'i-lhnlh lwi dt•r Er,.,tc·l111ng Pill•"' rh•k-
trifwlwu Ll\ufkrtin,; 1:>tC'ts YorhPt' un\<'rnllcht \\ !'rclPn muß. 
oh t>inP g1·wiihnlic.:li€ Ht1•u1•rung mit gl·111ig1·1Hll r Ab. tufung 
d<·r \'01·.-;d1t1ltwicl1·r><tä11dP dc>n <'l'\\'l\l't<•t!'l1 Dit•11,;t zu !t·i~lf'll 
i1nsl1 nd„ j„t. lki .-r.hwC'l'<'ll .\11sfiil1rm1~1·11 ri•ehtf• rtil!t'D und 
lohnt 11 ll'h nl>1•r cl1t .\ft>hrum<galu•n. du ·ll!·h:-t eh n \t·Phn1 ·cht>ll 
Vorz1ig„11 1111d1 diP \\'irt.;11•haft linlt ko•it dP:< BI'! riplw,.. in hoh••Jll 
· lnL\,.. H•'\\ ii hl')l'istl'!. i14. 
,.. BPi V<'l'Wt'llthlllg dPI' 1·1·it1t'll L1· o n n r d ,..du1lt 1u1u für 
l• ord<·r111fl>whi11111 i"t· dit1 ZP11trn.lP i m~tn.11d<·. cl n Yl'riindi•r· 
lirh<'n Bt·li >1tu11g1•1J dil':o;l'I' :\lmwhi11< II Zlt folgl'll. Ht i n. gillll 
dpi· f•'iird1•runµ lw11i)tigt di" A11l1d.l1111i..;('hi111' Hi1clt„t. trnm, 
xo dnf.\ di<• Hpunnung und dil' k "' ll'tztl'n r ~lasrh111c· nur 
1tlh11iihli<•h tlJ)>o;j1 ip;t'll, )<jht'll ." ll l\IJllliiJiJj(']1 ,_.tpjgt l\tlt'll 1111 
n<'g1•11. nLz Zlllll st.or.lwt·i,;1•' t-til'h \ oll:t.il'IH'1Hlt•u .\ntrit h \Oll 
~h\8!'l1i111•11 in dirddc·r 1 )rohst rn111;..l'hHlt1111g cli1· GröLl1· dPl' 
l· \y tll',.. \ntrit>h~inotors fiir di • Stt•H<'t'd~ 1rnmn" m1 1111cl domit 
di„ <'i '• 1 li<'lin Z('11trnl1°11h• h1 t11ng. 
B<'i gP11i1µ: 1 ndt r ( :r;if.l, d<'I" Zc•td rnlt· und hC'l • i1wl' g• 
µ:rol1P111·11 < :rnndhl')n..,1ung iKt duh• 1' nntrr Pm-.tfü1rlP11 d1·r 
Au 1•lii11l.l \ 011 { 111 fornwrn nhn1 E11t•rgi<'1 II glt•ic·h a11gehnll'ht 
B1 i pi"l 11 <'i ,, 1 t IH'I Ikgirni , 011 \litt•11forh1 dr11 und \11ihn·11cl 
di·1• l I' ' lt•ll /:pj( d1•J' l•'ördurtllll-( t<PJl1s( l1l'i 1 l'l'llll!Hll'l'ter 7, 'll(rl li•JI 
li<'ln t t111g l'im• l•'iircll'l'J11ttsd1i11P 111111" ll1 l11st ung"'l\\1"glt•it'l1 
II l'Pid1lllld, i-;o ch~l.l siC'h durc-h di1• B1•st·l11•ii11k11ng d 1 l'l' tt'll 
.\11 bu11nrlll'it 11 di • A11htg1•h1,..t1 11 n rri11g1•r11 und \'rl'ln"'t" 
dun•h J•;n< rgit•nll" rlt>i<'h. di•' llt'i c•h , t1cl11•m !11 tl'i1•u Zlt mlil'h 
hnJ11 , i1td. \('r!lli< d II \\"1'1'({1•11. 
1 t di1 ZP11trnlr· c11•11 lu•im \ut11hn•11 u11d 1h·n nm l:11dP 
do•r lll'!!('ltlt•11nigu11gsd1111P1' 1111ftn•t• ndl'll BPB11"JH'\l<'l\lm ll 
,.. l~ t'T ti h r 
ni~·ht '.1whr gl'W1:ll·hsen. so müsst•n <Üt> ßp]n„tnng,..;,chwankmtge11 
h·1hn•1s„ odt>r 'nllstfü1dig clurl'h Sdnnmgräder uncl Pt1ff(•i·-
hnttPri1•11 an,;gpg)i«hen n•rcll'll. -
lll'i dc·n l lgn e I' fönlC'nmlttgo n. cll•n•n alleinige>< Ans-
f11hr1111gsrec•ht urspriinglid1 blnf.l dtl' H.-'-'.·". nnc.l di , A. E. 
lll'"<'"sc•11 lu ben, ht:1fi11dc·t >'lieh o.uf dt'r \\'eil.- dt's au,; t.l'm•r-
dyuamo. AntriPhRmotnr uncl 8rrc'gP1'maschi1w be.·trhf'ndPn 
l mf rm<'!';; ein ,.;eJnwrl•s Rchwnngrncl. das dit' während d1•s 
Htillstancl,.; ouer "ii.hrend. des Amila.uf PS der Fördt•rtna. chine 
<lPm l ntformor \ ou den Primiirma,.,chinen in der Zentrale 
gJrichmiißig zi1gofii.hrte Ent'rgiL' aufnimmt \Uld diese in Zeitrn 
hüherC'r Beanspruchung zur Put r><tützung des "Gmformer-
1nntorx wicd1•r abµ:ibt. na,.. Sclnvungrad wird al,; vollP 
,'~ahlguJ.ls«'l1Pilw a11:-;gt>fiihrt. lli1· tTmfo.ng;..ge ·chwindigkriten 
h1s l 0() 111 .~ ohne wc>itPr<':< zuläßt. Bt•i so hoher l;mfang:-;-
gp,;c·hwindigkl•it int Kchm1 ei1w \"Prhi\ltnismii.ßig kl ine 'rhwung-
11111ssc> in dt>r Lag<'. b (hutend1• Kapo.:i;itiiten bei Betriebs-
'"'rln1 nnkuugen zu cntwickE>ln. 
l-111 tlo,n l\Iotor cle1· A11laßn1tLst'hi11t• zn :l\\ mgen. trotzschwo.n-
kc>ncl«-'r ßf'lai:<t,ung ><tet.:-; die gl1•i(•Jip 8tromstärke dem Retzc zn 
Pntndmwn un<l da,; 8<'hwm11-(rn<I znm Erwrgien.u,;glei h hC'ran-
;r.11zi1•ht•n, Wlll' von l l g n c r zuer,..t c i ·1 Fliehkraftr('gler vor-
1!''"'.'lu•n, .~er bt>i Bcla:;tungsänderuug nn<l dadurch bNlingt..•r 
germger Andt'l'Llltg d<•r Drelizahl des Anlaßmotor,.; bC'i Gleich· 
><tronumlaL!motoren \\"idl'l'.·tond im Enegerstromkn·is und 
h ·i Drd1.-;tromanlaf.lmotorf'11 'Vicfor„tiincle in den Rotor-
»tromkr!'is t>in- nncl anl".'l'haltPh'. Hierdurch wnrdr t'in großpi· 
.'pann11111~sabfoll lw:i;w. l'im• itrü(JerP Zunahme der emlauf-
zahl hl'11 irkt 1mcl cla;; !:-\C'lrn nngracl zur Rne1·gienbgabe, hez"·· 
1•:1wr!-(1t'aufnahnw gE>zwu11g<'11. Di ,.;(' H g lttngsweil"'e iRt von 
d!'ll H.-S.-~·. dadurch YerboR,;<'rt worclC'n, da.ß die chaltnng 
dPr \Vidf'rstii,n<lo> llic'11t mPhl' von der DrPhzahl bhi\ugig 
i!<'lllO<'ht wird. sondern nmnittelbar \ on der tromstäda• 
><••lhst. 11. zw. tlurc'11 \ i'l'\n•nd11ng Pill!'>< auf bestiin111te , tron1-
,;\iirkP eingt>s!tol!ti>n 8trnrnt't•l11i.-. Bf'i dl'll Förd'ranlag 11 , 
:-iystc•m llgnt•r ,\. -E.-U .• wird clit> auRreichl'ndl• 'Virknng d r 
'C'hwungma;;Ren nncl ehe „\nfnuhm gleichhleihC>ncler Energie 
durrh cfon rmformP1'1110tor ill clrr \Yoi e err icht, daß de "RC'll 
Fh1„„1gkC'it:;a11 lassPr mit Pirwr ,;t>lhsttätigen 8chlupfregclunp. 
Yl'l's<'hn1 iHt. durch <liP l'inP 10 bi>< l:~o 0i.ge .:\.ndernng dPr 
l "mlanfzu.hl ZU\1·t•g(' g1'hra<'l1t wirr!. 
J)A. mwh Anlas>'ll'll d(•t' 8t.em•rdynamo <>i1w Regelnnp; 
ihn•r l'rnluufzahl nicht. mi>hr t'rfordN'lich ist. kann fiir dii• 
Speisung eh•,; l'111fornwrmotors jPclrs heliebig<' , tromnetz 
\c>n holwr oder 11it>drigPr Spannung Yt'nn·ndo>t werdPn. 'Vritf'r 
i t drr .\nschluf.l Pi11Pr l lg11Pt'anlngP infolgt• dP,.; hf'i ihr vor-
h1111dt'1H 11 'nrziiglidw11 Ht In. tnng:-.ansgl •i1·he." an Pin fi..raft-
11 t;-. mii~lieh. hl'i dt'm m1f dil' Erlmltnng möglichst ko11.·tant<>r 
, p1m11ung hoher \Vert gclf'gt. "ird. lhrP \ rrrwendung 1•rwPist 
"iPh <111.nn lw,;011di-r1-1 nn·tc·ilhnft, \11·1m d11· l'kktrisch<' Zentrale 
'1111 dc·1· HotriPhsstii.ttP sl'hr 1rn1t l·ntfernt liPgt, z. R. l'ill<' 
\\
1
n sPrkrl\ft- ocl<'r Unsma,;<'ldnenanhige ist und da.her Drc•h-
"!l'nm in Frn.gf' kmnmt'. In .·nkhC'n Fii.llen bildet die Förder-
111n~l'hi1w ;,tunt ,\11sglPicl1111nfornwr Pin ,·on dt'r Primii.r,;tatioii 
m llH'C'lutnisdwr .l:Ti11s1rht. nnnhhiingigl' · 1Httl organi.·C'hP,.; 
C:nn1.1•,; 
l>if' „,.j( dt•m .Jnhtl' 11!03 iu grnf.ll'l' Zahl gcbaut'n, hin:icht-
lidi :\lnnöuirrfii.higkeit und Bctriebssich rheit prakt.iRPh 
\ollkomnwnen \UJd brwli.lnt n Tlgnprfördt>rl\nlap:en <>rfordern 
trotz der in dt'll IC'tzt1·11 .Juht"'ll < rziPltP11 ht·'-'~C'l'Pll \usnntznng 
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der einzelnen Maschinen und trotz verringerter Gewichte 
der jetzt rascher mnlaufend n Schwi.mgräder aus "Nickel-
"tahln och immer betrii.chtlich Anschaffungskosten ,.;owie 
rinerseits infolge der mehrfachen Energieumsetzungen in 
den 1 Zwischenmaschinen - der Gesamtwirkung,;gracl der 
Förderanlage beträgt et-..vn 50% ·- und anclrcl·scitH b i stark 
sich ändernden Leistungen anch VC'rhältni:-;mäßig hohc Betrirbs-
kosten. 
_:reuere Bei!t.rebungen sind nun dahin gerichtet gl·we1<cn. 
die Förderanlage in beRtirnmtPn Fii.llen m1d mit .Hü<>ksicht 
au[ be,.,ondere Ve1·hfütuisse zu vcrPinfochPn und derl'n \\'irt-
schaftlichkeit möglichst zi.l erhöhen, wie irn nachl'tt•ht>1Hh·n 
i11 kna.ppen:Zügen dargel gt wt>rden soll. 
Gnte:r; Beibehaltung des AntriebeR einer in <lt•r • 'füH' 
der elC'ktrischen ZPntrale rrstellbaren Fördermasc·hinl' <lurch 
init der , teuerdyuamo in Lconardsehaltnng v rbnndt'nen 
Glrich;1trommotor hat man mittels tlirPkter Kupplung der 
'teuerdynamo nlit de>r Kraftmaschine in der .Z 1i:tra.IP cltm 
Ilgner:;chen Umiorme>r ausgeRchalt t und a~f diese ~.\rt 
eine Ye>reinfachung der Förderanlage> erreicht. Für dPn 
Au„gleich der auftrct nden BclnRtnng,.;schwanknng:en i:;t in 
verschi <lener 'Weise Sorge getragen worden. 
In diel) GTuppe nenerer Au:-;führungen von Förder-
anlagen gehören diejenigen nach Bau01rt de:-; Zi\•ilingenicur,.; 
If fla.nd in Dortmund. 
Drr Ausgleich der Belastungs chwankungen hl'i in 
Leonardschaltung g steu i·ten Fördernrnschincn durch 
Pufferbatterie, Bauart [ftlancl, wird in der Wc>ise bt>werk-
stelligt, daß die mit der Anlaßmaschino gekuppPlk Puffer-
maschine je nach dem Energiehcclarf dcH FördPrm.utors einu 
verändc•diche En•egung erhält. KO daf.l sie i!l Augenlilil·ken 
:-;tarken 11..nergicYerbrauchs von d 1· HattPrie als Motor an-
gt-trieben wit•cl und hierhc•i die dil' Aula!Jdynamo antreilwnde 
Dampfma,.,cltine> untPrstützt. Umgekehrt arbeitet die' l'uffi•r-
ntA.'<clline> hei Stillstand d K .l!'ördPrmotors als HtnH\Wl'ZC'tlg1·r. 
Dnrch clit> \Terwcndung c>iner Dnmpfmaschino als Antric•b:-;-
maschine für die Stc>uerdynamo iHt di<' '(T]J)for111uug nin 
mechanischer in ek•ktriKrhe 1'~nPrgie cr:;part. 
In den , tromkl'obi cl<'r 11agnt>twicklung tler l'uff1•r-
maschine ist der Anker 1·in r Hilfl"llllaschirn Pingcschaltl't. 
dt>r \"on dl'l' \VeilP tlt'H Fördcnnutors au:; angetril'lwn winl. 
Dir Hpaunung der HilfHilU\:;chim• ist dt>r l' mltiufaald 
11nd daher del' Hp1rnnnng d<•s FördC1rmutors proportional. 
Da ferner der Err<'g r trom d<'r Hill':m1aschi1w \ 'Oll l·im•m 
im Stromk1·ciK dt>s Fördennotm·H lil'gPnclen Abzwt>igPwidPr-
stancl abgenommen wird, i,.,t die Spannung der Hilfsmti>whi1w 
gleichzeitig anch der 8tro1rn;tärkl' d<':; Fi:irckrnwtm'l', d. 11. 
,;einn Leistung proportional. DiP Hilf ... masdtint· wirkt uun 
im Errl'g1•r:;tromkrei8C' d(•J' Pnff Prmasrhi1w der Batfrrie 
Rpam11tng Pnt.gc>g 11. Die <'l •ktrnrnot.01·iHclll' Kraft clr<r Pnff<'l' -
mn. chin<' wird somit l>t'i stnrk1•1· BPl!~iitUng d1•s l•'iinl1•rmoto1·,; 
ge:schwikht und in cl1•11 ll11lwpan"<'11 YrrstiirkL. Daclun·h 
,~;rd eine wirksam!' l'11ffrrung r•rzi<'lt. ohne daß 1111\11 sl'lhst-
tätigt>, mit Ht•lais anHgrRtatt!'tP llPf.WlnnirRrinri<'litnngen 
braucht. 
HervorgPhobcn i;pi not'h, clt~ß dttt'('h di<' C'lw11 IJ!':<prueh1'lu' 
Anordnung die Griintlm1g:-;kosten rlPr Fördt'rtwlag<' Pr!Wblkh 
hera.bgPmind<•rt sind uml daß mnn clurC'lt diP ,.ern·enrl1111g: 
"<lf'r Battl'ric vom Htilh;tand clP1' .z„u t rnll' nnabhiingig i~t. 
weshalb a.n Honn- und FPit·1·t.ugP11 srrnio lil"i lklriol>,.,1111kr-
brechung!'n in cfor .Zent.rnlc lweh gdiircll-rt w<'nh·n kann. 
'Vq~Pll hulw1· A11.·rllllffu11gH- und l 11t •rlutltungskostt•n 
sowie wPgen größeren Jh~rnubedarfp;; cll•r 1'11fft•rlmttNie i 'i 
indes di<• '\·rwcndung dPr 1fflt~11 d fit'lwn FC:rd1•nudng1•n 
ein v<'rcinzc>lte gt'IJlil'ucn. lkigPtrttL(<'ll hat l1i<·z11 1HH'h d•'r 
ernstand, dttl.I dl•r t•infaf'lw l>t·t·lt..tru1nanlaf.l11wtur durch 
die kompliziertPn' Gleiclu;trompuff Prmn~<·liim· Pr,.;dzt wNdP11 
mußt und die' mit Hilfseinrichtungen \'N',.;el1t•n(1 Puftnrhatt •ri•• 
sieh kPinPswpgi; billig<·r KtPllt nls Pill H<'lm1111grad, 
111 d •r Ifflandi:;chen .Patent;;chrift ist die, :t.weitc Nrzenger-
1naschine ah; Gleichstromma!:ichine. tla,; Xetz als GI ·ichstrum-
uetz 1111<1 die als Puffer wirkende Htromquelll• aJ,; Akku1n11-
latoren batterie angegeben worcl ·n. Ül"r l'l\t ntansprncli i,;t 
i:;päter auch aui di<· entspreeltc•ndt> Anordnung fiir \\'echs1•l -
oder Drehstrom ausgedehnt worden, wobl'i cll·mnaeh d1<' 
zweite 1'.:rregermaschinl'. z . n. ein Drd1;;tronuuot11r, daR ~dZ 
Pin Drt>hstrorn.ut·tz und die lwsonden•n 11mi.hhlingi!!t'll, 111--
Pnffor wirkenden 'trumquellen wt>it l't' auf <lit•sf·. l>r"11stro111-
nrtz wirkende l>rt>lhtromgt•nprat<H't'll sind. 
Hinzugefügt sei 11och, daf.I t'H mögli<'h \\ ii.rl', fiir d1·11 
\ntri •b dn , 't,eu<'rdynamo 1111d tl•·r PurfPrlll'\;:ehi1a• e1n1·1· 
Förd ru.ulage ein •n Dr ·h„tro1nmutor zu venH•11den, in wPldwm 
Falk• die,.;o .\nla.gl' an einl· .Zt ntrale ang1·sehlosspn werclt>n 
kö1111t.f'. Diesl' .\nordnung füllt aber nicht mehr untl>r <las 
l'atent Iffll\nd. Von dPn :-\,-:-\.-" ' · „incl 1•inige. th•rarti~<' 
nt>ul'n' Anlagen mit l'111fornu•1·, l'uffl'nnasehim· mid .\kkn11111-
latore11batterit• an,.;gc•fiihrt wurtlPn. Bei <li1·st'll .\nlagPn Prfnlgt 
cli(I Bepinflussnng tll-r Pufft•rnms1•hine in ei11fach;1kr "' •jse 
clnrch einen 'chnl'llerr •gt'I' in derPn En·t•gerkn•i. t' i11 ..\hhii.nc;ig-
keit von de1· 'tromaufnahmt> ch•s .\.nlalJmotors. 
}•}in<' größt>l'l' Vt rln·Pituug haben <lie durc·h Dn111pfturbi1w11-
n.ntrid> der l"tetwrtlylll\11\u gl'kl'nnzeicl11wt1•11 Fiirdera11lau1•n 
dt>r .\.-G. Browu, Bovt·ri &Cie .• Bn<l<'n (SrhwPiz). gt-fonde11 0 
\'011 Piner !Jarnpftnrhi110 w1·rdt•11 dil· mit dem Fördl'r-
11tuto1· in YCrYollkonunuetet' L c u 11 lH lh<dmltm1p; Yl'rbundl'tH' 
Sti>twrdynamo. l'ill Energie fiir di · einzt•lnrn ßctri1•bt> cl<'t' 
Zeclw lit'ferncler Dreh. tromg ·nerator Lmd die ~rreg~'nuaschiu<• 
angdri1·b{'n. ru dPr Yerzögeruugszeit de. Förderzug;; tmd 
lwim Einhiinµ:„11 n>11 La,;tc>n trPten in d1·m Pördl·rmot11r 
H iick,.,triime auf. so daß dit> :-itcuerdpmnw al,; lutor Iiiu!t 
und als Antriebsma,.;chilll' zu1· , 'tl'mn l'Zl'U rttng h1•ra11q1·1wg1•11 
wird. Die Dampfturbilll' braucht nur für dit> 1wrmnl<• <'r1111d-
bPJa„tu11g ([p„ Drt>li,;tromgPrn•mturs und fo1· dir 1nitt'.h•r1· 
nötigt' Leistuug des Fönlcrrnoton< benws,.;t•n zu sl'i11. 1 >i•· 
Dampfcntnahnw tius cl~n Kt·1<:--< In ist it>rnPrkl'ine o. d1wankt•11tl<' 
wil' IJ<'i AnlngPll mit Di>nipffördPrma ·<'hin„n und nußt !'d1•111 
i11folg1· tlt•1· langsl\111 an~tcig<·nd„u und fnll1 ncl1'11 LPi ... tung d1 • 
Htt>t1Prclynttmo l'ill< ulln1iihli<'h<'. t •m clit· lwim ..\11hhn·11 
lif·nötigtt> :-ipitlt'nl!'i. tullg zu cn.iPl<•n. liPsitzL tlit• lh1111pf-
tmbi1w Zusatz\" ·ntik', di<' dP111 l>nmpf tlrn Zutritt durd1 t>illl' 
l'titspl'<'<'ht-nck /.:1thl von lhi-..1111gruppt>n 111 clit>s • gl·„tattc>n. 
111 111'11Pn·r Z<"it ,.;111d nodt <•inig11 \\1·it1•r1• \\ichtig11 \'r<rlu• .... s1•-
ru11g1·11 an d1·1· 1 >1tmpfturbi111' Vl!l").~1·11011111wn wordPn. \\' iihn'lJ<l 
der Fiirclrqmuspn kuun d 111 l':rrPgnnl-( cle„ Fiin.l<'rlllotor,; durch 
Pin< 11 ,\u1<><C'ltUltl'1' abg('sd1nltPt \ll'rtl1·11. l>i< Ei11ri"11tm11t 
ist · " g1·trllffo11 hil.l clil'H nur 111iiglid1 i. t, \\ 't•1111 dt•r StcllPL' 
lwi>l'I 1•11tspri·<'llt'11cl B1•tril'h ... ..,tilJ,.,tn11cl in d1 r .\Ht lln"•' „(,•ht. 
\\'t•itPl't' Einz1•llwit<'ll cli1·m•11 dl'tn .Zwe1·k1· tl„r S1•h11 ·l!P1T•'g1111g 
dt•s Fört!Prmotorf<·l<li•:; \ "\ll' d<"111 A11ft\ln·r11, d1 r ·otn11" 1·halt1111" 
1l<·r ErrPg1111g 11"''. 
l>i1• gru11d~iitzli<'IH' „\nord111111g der <.lt>ieh-..tro1ntönl1•1·-
a11hi •r11 clt>r A.-<:. Brow1I. B,,,. ri 1 (' 1 . i~t nllt r<l1ng, 
<li• · gll'idw wi„ di<'j1•11j~„ dPr l 11l1 n d d1eu Fiirdt>rtmlagt>n. 
<lo!'!t \"l'l"\\l'ltclt·l clit• " Fin1111 1•i1u in \\t>it II C:n 1 .1•11 r•"l'l-
lrnr• l>au1pft11rl1111 • zw1•('ks An 11nh111<· dt>r B1' lt141L11g;;1 
<"ln\allhmgPn nud \ l'l'lllf idd 1LI n zum B1•lt tu11g„11usglt·i<'h 
uwnhl Pillt' l'11ftt>rl111lt ·ri1• l em 'd1w1111grad. 1 li• • .\rl 1111.l 
\\.t'I,.,„ d• 1· ('lwrln tun ,.,fah1 d,111 tl1•r 'l't1d111w 1 t dt r t:,.,,11-
elmft gr·;;l•t1.lir h " <'lnit:r.t. , Plh L' cr t1mdlwh 1 t tl1e f' 
.\11,fiih1·t111~,.,fonu 11i •ht di1· Pi11z1~ 111iighd1<• 1111rl :r,tu· z,•it 
J,,,,.,tt•l11•1Hh• Lö~uug. d11!'h 1.it i1• von g1•11n1111t r !• inna iilwr· 
ltn11pt Zlllll L'l" t1 II :u11Jf' hri Fiinl l'lllli lll ucnnt:r.t wordt'll. 
Auf dit1 11ling 11 EtlIZ• llw1te11 dt•r 1•h •11 ht cltri1'I r111 11 
Fiinlna11li\i.:1·11 Pi 11i<'111 zllrfü•k ~ •riff1 n, Jt, norgl'hoht 11 \1 rd•' 
nnr 1Iot'l1, dnU 1•• ru1t ·prn1llk•Hn111111 r I,Ponnr<I ·1·l111ltu11g 
1u1 '~ tattet intl. 
1 l1Lrd1 cli• rt l.< onnrrl ehnltun 
'. \\ ird III tlllUI\' 
d r• A.-1:. 
bf 1l in d1•11 
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_\fascltinpn lil'i l•'iirclt'l'llttg g<'riug1 •r Nntzhu<tl•n so\\ iC' ill'ilu 1 
Einhü.ngpn Yon La.it1•n , Prliüt.l't. l~s ist uii.llllich fiir cli • 8r-
l'l•J!;trng der ,'t.P11crdy11nmo cim· bl' ... oncler(1 l. mformt•rgrnppr 1 
\'orgf'1·whP11, lwstt•h\'!Hl Ollf'> · i1u•r l~1T1'g1•rd\'11amo rnit 2 Ft·lcl-
dynamo dt>r1.ut f\lt clit> Ankt•rkknune gelegt, daß die Rema.nenz-
;;pannuug !'inen .1\Iag1ll't,;trom in entgegenge,;et.zter Richtung 
lt1•rvorruft (S1,JbstmordHchaltung). Die Remanenz wird be-
sPitigt und diP 8pamrnng d1·r Steuerdynamo geht hl'i ull-
stPllung de,.. Steuc>rhebrl,.; auf ~ TnlJ zuriick. 
Fern0r führl'u die S.-S.-\V. auch die Q,; borne ·cha.ltung 
aus. \ Y l'l''\\'C11det wird Pine te\wrcl~·namo mit 2 ::O.Iagnetw"icklungen 
1111ü t>i1w taktgPb nde Hilfaclynamo mit 3 :\fagnetwicklung n. 
1)1•r Stru rapparat regE'lt ein . \Yicklung jedf'r 1\Iaschin . 
Als Nachteil dPr Ifflandsdtl'n und Brown, Boverischen 
\i i{·klungPn. \ un dP1w11 dit• Hm1pt11ickl;u1g l'Üll' l'<' g<>lharl' 
'Oll X ull hi:-; 7,n l'iiwm l likhst wPrl ansl Pigt>udl· Htrom;;tiirko 1 
<'rhii,Jt uucl dit- nncl!•n', clll' l\:ompo1111clwiddung. nn t>int•11 
~hunt d1•r . \uk1·rl1·itm1g dt>K FiirclPrnwtors nng„sd1lo;;s!'n 
lHt. Ll't{,..lt'I'!• unfrrstiilzl bei l~iirdPrung n>11 La,.;frn dw Er-
i·i·gnng und hP" irkt l'illl' Hpa11111111gt<c>rhölm11g nn tlt>n Kl mmc>n 
d<'i• Htt·uc•rllyna11111, woclnrdt cliP 'l'1•1Hl nz d!'s 1'„ördl'rmotors, 
111111-:sa.1U1•r z11 l11.11ft•n. n11fgt•l10lwn wird. "'•'l'hsc>lt lwi1n Ei11 -
hiinµ:ru '011 Lnsti>n dil' St rt1111rirltt11ng 1111 , \11k1·rk1·t> 1s d,:, 
l•'iii·1Ll'rmotor,; n11d tkr HtPlll'!'d,\ ' IHl.lll\>. ;;o ... inkt dil' Hpam11111~· 
tlt'r 1 filf1<1·nc•gl'l'l111tsdd111„ cll'l'"ll l\:n111po111HI\\ i1"kln11g \\ irki 
dt>i• Ha11ptwic·kl1111g PJ1f.gq.(l'll 1111d l'l':t.t ugt <'llH' \ ·nmiucl1·ru11g 
~ I Pt· Hpannnng 1111 \ll'n Kll'1111111•11 c!Pt' Ht<'HC'i'cl \'1111.llln. Ort' 
1<'iii·<11·r1110tor k111111 111111 als (:„m•rntnr 1trlll'1ll'11 °u11cl E11Pru:ic> 
111 f ujp •ds .\lotor 11rlwit1·11clc> HLl'llt>l'dnlll.lllO idwrtragr11 . 
H iP111i t ist Pi III' \ ollkom 11w1H' l' nabhiin~igkt, it dl'l ' I<'örder-
, ,\nordnungen Yon Förderanlagen ist bemerkt worden, daß 
dt•t' BetriPh dc>t' l"örd rmaschinen Yon ·iner C'inzigcn Kraft-
masehinc> abhängt . Dic•i-;pm l'bebtandP kann indes dadurch 
l>t•g(•g1ll't wl·rdc>n, claß z. B. n b:.;t d •m Fördt>rturbosatz noelt 
Pill rmform r,;ntz in d('l' Zf'ntrale in H.eRcn•e angeordnet 
\\·ircl. auf das ckr l<'örclPrruotor bei ei1wm allfälligen chaden 
an c•r,.itpa•em Aggrc>gat ll,icht nmzu chalten ist. Daß bei den 
l)(•iclt>n Bo.nartc>u ,·on Förde1·nnlagen Rich die Iüaftstation 
in cl<'r 'Nii.lw des 'ehacbtes hefindc>n mnß. da sich der ffü• den 
Förderniot.or erfonlcrlichl' Oll'i<'hf'>trom rationell bloß auf 
f.(I' '<'ltwi111ligkPit v011 di•r BPIHsh111µ hrrlwigdiihrt . • lit tl1•r rbt·n 
hi· ·prn!'ltc>11P11 Ku111po1111cliP1'1111g sind ucwh . 'i<'hrrlwitsl'i11rid1 -
t 1111g<>n gt'l'lHll'!. um <l!'m , \ m<(c•ip:Pll dPr , 'ptrnuung dc·s Förcl1•r-
niot11r.· zu ]H•p:!'gm·n. l'111 zu \'t•rhi11dPr11, d11L' tlc>r Fönlvrmotor 
b„i Klt·11111wn d<'t< Fördl'r lrnrhs i111 , '(')11wht fü.rom aufnimmt. 
ist in <li1• l\0111p11111Hlwidd1111g rin i'twr,.;1ro11m lnis t•ingPsd1alt t. 
Bl'i dc•1· \'()II dt•n R.-~. "" h1•m1tzto11 <ll'nu11iµk„it s;;1'11nlt llllO: 
11 1nl n111 ~l·lduKsP d<•s Jr.ugt•s din Ma1?:111•lwit-kl1111g elf'!' :-4t tlt'l'-
ldt•im• l~ntfprt1ungen übcrtragrn lii.ßt. ist zuwPilen aber nicht 
imml'r "in Xachtf'il. Aui eiuem Kohlenbergwerk ist e in 
H iick"i<'ht da1·anf, daß p:P11iig<•11d 2'Ienge11 minderer 'l.mcl 
ni<'ht Y•'rRandfiihigc•r Kohle Yorhanden ·incl. bei 11och so 
hilligt>m Sh'o1uht>zng YO!l1 lwtriebsteclmi. eben Standpunkte 
aus wiinKelwnswl'rt. dil' l!'örclc>ranlage nnd di<' \ '\,ass rhaltung 
sowi1' all nfoll1< noc•h nndcre Encrgi 'Ycrbrancher von ein r 
eigNH„11 Pl'imiirstn.tion nws mit Energie zu Yel' ·eh u. 
Gegenwart und Zukunft des Baugewerbes. 
\'011 Ing- A. Br ze s ky, tc" lm. Hefl'J'<'llt im Wirts ·liaft ' wrbnndr des Bangt'" l'l'bPs . 
l>1•r YollkommoJt '. di!• bauµ:Pwt>rhlic·h<'ll Bi'trit>h• · \Yit ·11" 
1
"·"on<lt•r,.; hnrt tl'cffrnck HtiJJ,..tf\11d 11.m Bamna.rktP finclc>t 
"t·in< Gr„1wht•n ni<'ht nur im Midl•rscl111t.z 1rnd der .· tt>t„n 
'.'tt•i(.(1•ru11f.! dPt' (1nstC'h11ngskostP11. ,;onclrrn rml'11 in der l'nmüg 
~~<·hkc·it dPr Hc·rlwischaffm1g ckr \\ iehtig,.;Ü' ll nnustoff P. 
<»•tcirr„il'h vc•rfligt. \mit! iibor l'lltspn'c·ht•1Hln lloh;;to flngt•r. 
do('h h('l11· l l ' l" 11 A .. nc <'l't c lf' o 1 <'nnol l'lllf' nc·unPnswl'rt1• ucnutzung 
d<'r vorhanrlmw11 Proc.luktion1-1mittd nnser„r BaumatPrinl-
111<h1strie. 1 '!'' ,. ' ., \' l ' l . b' r·· 
1• • ( l'f II' SI l1.Jl( llllHl'l'('l' !l Uta II ngpO'(•n 1Pt1 •t III' ( IP J J • ,... 
a ls '<.' lltsdH•n \V<'rkc· kPi1wn .\llrl'iz z11.\h,.;ehliissl'll,11111„nnwhr. 
1 '. di„ hoc·hwc•rti~<·n· . l11rk 11uc•h dil' 11litig1·11 Trnnsport mittc-1 lt• 1z \1 ·t 1 
„1•11 " f' lPn VPr1ttug. lll'r l rsprung 1dlpr 'ut i t in der • 1 !'!·) t 
C.:lia 1 1' 11 Finmw.lugP cl<'s 8tnatl•s, an d<'r das politische 
1 °~ Zlt111 Teik 111itsC'lntldig ist, zu snchl•n, wPslmlb für rlie 
<0111111(' 1 
l·I . 11 < •· Bamwit. trotz \-orhn11clN11<<'ins t•itwr ..\frmre Yon 1·111 u 
, 1.„1
, r·n Arb<'itsgt>ll'gl'nlif'it1•11 kl'ill günstigps Huro;;kop gl·sfrllt 
I{ di•n k1t111l. l°il'lillll \\'ii.111·p11<] d1'.· f-l'il'gl'H \1'lll'd1• lllit lf1•Jl \'II . 
11°' tr>r1111 '1'11 in \11l10ff11u1111 hilligl'l' r l' ostt•n nal'h Fric•dl'11"-s1• 1 fl ,... ~ [ 11 ". Kt•spurt: n11!'!1 \lnt' jn b1·lw11ntlid1 grol.lt•r )l1mgc'l llll 
"1l:t,\•riul llncl . \ l'hPitskr1tft. J<;i111• \Vl'iLl'l'l' l 11t 'rla.·suu,i:: cl11r 
l ll1"1\tu1·arlwit"11 1111 d!'u 1 lit11st·rn würd1• Pill· ,..(')nn re • c·hiicli · 
g1111 
l'rr·g c(p \'oll·11\'p1·111bgc•11,., im (!pfo)g1· hnh<'11, \\l'slm!L p, 
1 • 1
1
r·ht d1·r H1•gi1•r1111g wiir1·, dr•m l 1hr>I cl1·s :\lnteriahnangPI.· 
11(• I ( ll ' . • 111 1111 l11l1•1·11. ,.,„ dl'r \\ Prtt•rli11lt11ng snldu·r Bu11w••rh. ~OllrJ1•n 
\ 
, 
1 Hlld1 \\<'/.(\'lt cl1•r (lpfnlir PiJH'l' V1•rschiirf1111i,t <il'J' 
\ nh111111, . g><1111t nhzul11•lt1·11 lli1·lwi i-;\>ll 11uch 11111 di\• Fnlg1•n 
1'1111')• .. 1 
1) · 1<· 1tl1Ph1111g d1•r clur<'l1 d1·11 ld1.tt•11Ork1111t11ti<t1111Ch·rn·n 
•nhsf'J ·· 1 
1 · 1<111•11 A •chtl'ht. 1·<'rd••11. <Pt• J, J 1 
tP 1111dc>n \·1·1liiilt11i 
dt·rP11 .\11 lws:-l'l'llllg Ullj.!'•' 1clth 
11111111i •lil'h l't. ,._„ nzll><Hg<'n 
1, • \ 1tt di„s«tn \ "ll . ·ot 1111 Brubtnf1t·11 ,..eJiwuHl"1111'1' • nd~n 
J't ' 1"•'11 111 ] J • 
, H < ••111 1111111111·rhrol'll!'111·11 lingt.J. rha1wr clc>r >-Oz111IPn .~"" .1 tzg„hung dP. ••r, tnn Fn•illt'it j1ihr1•K \'1•n\ii. !t'trn Arh it -
... f'l111•t (' 1 • 
1, • 
1H' ll ll d11• 1111 rl"r Fr1Pd1 11~1.P1t lwnihc•rµ r tt tl n 
>f'fJ·1Ph1 lln(( cJ ' • j J f 1· • . \ J „ • Hl ll ll'l'IH f t'<I l'Jl'gt" 111 , ll JOllJIUllg' f'Jlll'I' 
•1111•11 <:, ·I ··r I . . • 
< 1u 1 11g1 111 • ud und uni t g ~<'lu f ncn (,roß· 1111 trr·111·1 11 , 1 • . , IH111go lt •tl •· mlolg<' d1·1· f•,nt111•rt1111' thrt,.. ll tru li 
kapitals t' ntkritftl't - 11al'l1 Bdätigung, um "enigstl•n;; die 
, ·on staatl<w(•ge11 auft'l'lPgt ' 11 HC'gi n zu decken. ln diesl'll1 
Karnpfo um Kief Plarbc>itrn " "il'tl ilmen der Platz vom Frank-
tit'l'\ll', Pfuscher streitig g<'lllacht, der diP Lt1sten d r ::;ozialen 
Fül'sorgc> nicltt l\Chtrnd, zum Y01n Fiskus unheh •lligten, 
l0istungsfiihige11 J\:011lrnrrP11kn wurcl<'. Obwohl das Arbeits-
fehl de.' Uaugewl'rbes mehr und mehr eingeschriinkt wird. 
\'rrmPhrt 11ich clie Zahl der elb tändigen in auffallender 
"' •isP, als ob mit den,.;C'lhrn anr dE'm ausgelec>rten Banstoff-
Jllll.l'kll' wahr11t'lunbarC'n Erscheinungen gleiclll'r chritt ge-
lmlt"n WPl'Ül'J\ miiJ.lte. ()pr Kampf ums Da:; 'in wird dadurch 
imnll'I' ll('llw1•rc•r und b11ld wird die toll1• .Jagd mn die Wl'n:igen 
ArbPit„gc•lc>genhl'itl'n ilue er;;ten Opfer ltei1;clten, die lenden-
lnhm au;; dem l''ettlaufe 'clteidend, nach anderwE>itigen 
En1 l'rbmögliclikl'itPn Anssrhan haltl'n we1·den. Das nngPsunde 
\'t·rhii.ltni,.; dl'r Zahl der baugpwerblichen Bc'triebe zur HcYölkt·-
rung,..ziffor dP11 total au,..gqilündert<>n Landes, cles!il'll ßau-
tiit igk<'it "ich i11 nilcltsi •r Zukunft nur uuf dil' im lntc're:;sl 
d„r \ 'iedPrbl'lebm1µ unRt'rt'r \Yirtsd1aft anfznfüh.rl'nden Xutz-
lmntl'll hcsC'l16i.nkP11 k1i.n11, wird selbsttätig g i•egelt werde1l. 
Eim· Yl'rlPµu11g YOll HetriPhsstätteu in die zablung ·kräftiger!' 
Provinz ist i11 Pnkt•irntni„ der kiinftigen Verteilung d r Hl'-
,·iillwrnng auf Htadt und Land mit, mancherlei Gefahren 
''t>rhu11dPn: diti Zusamnwnlegung von Betrieben - YOtn 
""irtsehaft„Yel'b•rnclr de:-; BaugPwerbes ernstlich rwogen -
wird nur t1•ilwei:-;l' El'leiehtrruug ::1clrn.ffen, 1n~,_;;Jrnlb . o manclwr 
lhiubnt ril•h :t.ttm Opfrr fnllt·n dürft . Ob und wie viele beim 
"'i1•dl'raufbatw ~ 'ordfrankr iehs auf l'nterkunft rechnen 
<liufrri. i t h<.'ute fraglich, Weit1<Phende richten bereits ihrP 
Hli<·k1• narh o~ten, ~-o, elbst di \'erwü··tung durch Kric>~ 
1111d l'mwälzung Arb it für Jahrz1.1hnte g schaffen hat. 
l>ic> Waggonb 1::;trllung für die Kohl neinfuhr a.n· dem 
< ). tmiwr Gebic>t läßt auf einrn Abbau de1· Kohlennot und 
cla1nit. auf rin rPgc>r1' Bt•liefenmg un er r Ziegel-. Kalk- und 
Z1•nwntinclnstrie hoff n, clod1 diirffr mit deren Yol!en Betrieb 
in l'inig1·11 .Jnhn'n 1.11 l'l'<·h11P11 "''ill. weil i11 en·t<>r Lini•' 
.+4 Zf'itHch~ift cl•·s Osten. lngcnicur- und ,\rchitekt 1!1:!0 
die für den \\'t-ltumrkt :1rut·ifrudt>n lndui;t1'1l'll, dc•rp11 J•:rz<'UJ.!:llissl' 
<liu Lebensmittelnot abbnul'n helf<•n sollcu, zu ht•ruck~id1tig<'11 
„Pin werden. Dn \Vt·tt b1·w1·rb rnit d1•11 Inclustri1·11 wirtschaft-
lil"h lH>C'h st.rlwncl1•1· Lii11d1r tr iht 1111s znr lw,..tinöglidw11 
• \u,..niitzung aller s1·haff1•11ck-11 Kriiftt', \1 <'shalh 1\lll'h n11n 
Baug1•w1•rlw dil' Phl';;t1· A11pas;ntng a11 di•· g1·iinc!PrtPn \'1q·hiilt 
nisse zu fortlc·rn ist, Wl'il ~owohl \Vohmrngsnot, nls 11.1wh clil 
Jwfft•ntlil'h bald einsdztmclc grnUgt•w1·rbliclw TiitigkPit Arh •i t:s-
j.(t'll'gcnh<'itt•n schaf1e11 wird, d1•r n lmtngriit1mh11w im l{1\l11m•11 
d1•r wirt,..ehaftliehen lkl11,;tm1f?.•miighc·hkPit d1 s ausg1·sogf'nf'11 
Lrmde;; zu 1•rfolgcn lmt. 
Die Ahkrhr \'Ollt ,\JthPrg<·hnwht1•11 \\ ircl sdm1·r fal11·11, 
w1•il rnu111·hP \'pr ·iit1111nissl' in rnsdwr Folgt' 1·inz11ho!P11 Pi11 
wnd1•11. Spa1 s'l.llH•tl°l' \r1·rbr1l111•h 1t11 1 · olil1• in II in hli1·], <111f 
di1' kii11ftigi·11 Hu111.lf·lsbihrnzp11 drii11gt z111· rntio11l'll-t!'11 \•p1-
w1•rtu11g lllt•r Jfow1toffr: t1·11pn• l'r1•is1•. 11011" Liil1111• l)('i µ•· 
1nincl1Tti-r Arlwit,;h•ishmg, 'l'rtrn"port>1p1•sc•11 1111cl St.elll'l'TI 11.llc·r 
Art zwing<'n zu :\fof.l11al111u·n. clit' claR Bnm•11 \·or1 \\'ol111hiins1·m 
wiNler f'rmögliclu·n. cl. h. 1•i11t> isol<'lw Vnhilligung <IP>< Banen .• 
\n·khe clen Bau wie<ll'l' lohnend inucht, zum ZiP!o habt·11. 
Zu clil'sc•n :\faßn hmon zfü1Jt l\UC'h cli1• Anpass1mj.! clt>r Ba11-
\·orschriften an cliP wirkliclwH \'erldlt11iss1', 11m der hislwrig1·n 
t'hung, \'olkRYCnuÖgl'n unniitz zu Y1•1•grabe11 und zu \ <'!'· 
11m11„r11, nu1· wPil tli1-.~ \'0111 GC'sPfzl' \'t>rlungt wur1li•, Einhalt z11 
w·hil'tt>n, Baustoffgt•l'!'C'hll'r l<:ntwurf. l>11rd1sid1t ci<'r B~lu t1111gs-
anga.bl'n 11ncl der znliis:;igl'll Ika11spr11c·h1111i;tC'11 :;oJl!-u du . .; <~<·­
rippe di1.•s1•r Forder11ng1 n dcw.·tpJJ1 11. ErwPitC"r11ng li1'rl-it1'n<'rl>"-
günstig11ngPn für, ~<'11bautl'll, l<~rll'ic·hfrrnng dP;; C:PnPl1111ig1111gs 
\'Crfahrt•us, billig" Hatzpostun b1·i gll'ichzeitig<'r I<:rhöhung 
drr Bl'!1•huungsquotl' hiitten den Hahmrn hiPfiir ubzngebPn; 
Bodenrl:'form, Baureoht und Abhau clP )[iett•r. el111tz' wiir1·11 
ein pa .... ,;e11ch·r • 'ehmu<'k zu 1 i1t1·m <:Philcl!' z1·itgPrnüf.kr, r1•i11 
„ chli('hcr ncsetzgehurlj.!, 
111wit•\\'l'i t clil's!'n Fnrdl'l'llllg1•J1 Itt•elm 1111g "l'trugi·n wird. 
ka1111 cl1.·rzPit nicht bPurteilt wercl!'n, \\t•sh•tlh das B1111gPw1•rhe 
im Pig1•11stcn ]nterc• ,.,,. n•rpflid1tc·t ist, dPn f'ino Vt>rhilligung 
d1•s Bt\Ut>H hewirkt•nclen t •c·l111isdH 11 :\lnßnahmcn <'in 1•i:hiiflt.cs 
/' 
Ang1·11111Prk zuzuwt•rHl<'ll. Da" t{c·lilagwort „spar,;nnw B•u1-
wc•is1"' hi~ttc in d1•11 wt•it„st1·11 Krt i,;p11 i1 sh-11 Fl11f.I zu fn 1•11, 
m·sh•db BPtouhohl,;t.t>in-, Ll'l1111lNtl\\0 l'i,.;Pn 11. dgl. d11('r 
. tr1·11g1•11 l'riifun~ auf ihr1• \'oliw< rtigk1·1t wiilm•11cl cl1· Bam 
1111<1 wiihrt•nd d1 ,.; BPstanclP,.; ein clarnn,.; gpschnff1•111•n Bnn-
\\<'rk•• zn unt nn·rfrn nncl •111z11wP111l1•11 \\·i~r1·11. ('l>1·rwa1 h11ng 
<l• r Y1•rw1·ndung d•·r nur kni~pp 1111g11botP11111 llau"toff•·. 
\'prl1111cl1•rnng cl1•r1·11 \'1·r l'll\nl?ldnng cl11rdt ,'t.1i11q11·1· und 
orgfiiHig•·H ,\11fs111'1u•11 cll'r bi111gstl'11 \\'l'gP dt•s .\J•\1l•rials 
\ om Erz<'up,er zur VPrlirn11<'h,.,tiittt'. k11rz11111, J.!• rPgPlt.t> l'l1111-
wi1·t,;chnft auf d.-111 Banstoft'nuuJ·tp "iir \ufgnlJt• tl<'.· b~11· 
g<'wl rhlicl11·11 t{„JhstY1'rn 1ilt.1111g,;kÜJ')H'I' , cll'111 clnmit ·in grofJ„ 
11ncl clankh11rt'" Arh1·it,.;fdd <·r;,C'hlo,;spn \1 iirdt'. l>it• :->w·hp 
1m..J1 \·ollw1·rtige11 l~r.~1lt1.lmm;toff1·11. dit• ni1·ht nur h1•d„11t1·nd 
\ • rbilligt'11dP \\'irkung hnlwn, s1111d1•r11 hl'i cil'I' Erzt'll"lllll! 
nur kh•in,.;tP :\frng111 \oll Brc>rmstuff llt'11iitigl'n, lwL i111 11 ·dron 
kalk d1•11 t'I'. t1 11 Erfolg 1111fzuw1•isr•11 1111d i. t zn lwft'<'11, daß 
a1wh a11d1·rw<'itij.!r ~'t•r 111'111• Pin iih11lil'lll'. Ergc·lrn1 z1•itigP11. 
1Ji1• \'c•n•inlu·1tli!'l11111g dl't' B1111t1•il1 g1·~tnt tC"t t•i111 1111t >Kll-
\\l'i P 111 r tl'l111ng 1111f 11111~1·hi111·ll1•111 \Vl'g't'. \\odt1rd1 1111111l111lt1 
\'l'rlHlligu11µ 1·1·z11 lt \1 ird. 1 Ji1." • 'nr1111111g nrb1•it 11 i11d. 
win di1• für Anfang :\liirz d .• J. 111 S11Jzh11rg ,..tattfi111ll'llll' '1'1lg1111g 
dPs .\rb it'<u11~~C'ltt1s„1 s für \'1•remh<"itli(•hm1~ im lloC'hlutll 
ltew<'isP11 winl, \\t 11 \org• <'11ritt<'11 1111cl \ 1ehPr~pn••'IH'nd . 
Z11 d1•n t 11•d11hrtt•n .\1lll11ah111t11, tl1e e111 \ om Orgn111 
"atio11 t11l1·11t' 1111cl ( :l'nwi11„nankPits1•1111)f111dron d1 s Bn11· 
gPwt>rlH•,., ahltii11g1g1" ;\.111[.l dt>r \'l'rl>illig1111g 1111 t1'(•h •11. P:"""llt 
~il'h ein~ \1f'rln11g1•11 naeh \1 Plt •PhP1Hl~tt'r \\'Ptt1111wlm11g d1·r 
h11l11'u Liih1w hr1 g kurzttr .\rb 1t z1•it dnr(•h Aupa„:illll ' 
dc·1- LPhrPn 'l'a\·101 1111cl „pin• 1· • <'11ülor 1\11 d1 ll Bnuh trit'h. 
\\"ir st ·111•11 \'lll' ciPr ,\uigulw, hC'i Forcl1·r1111g groß r r .\rhC'JI" 
lt't"I 1111g di<' ll<•frp11111g 1kr ,\rl11•i!P1„1·hntt '1111 clPm ( :„1tilal1· 
1l1• .\ 1r,,g1 lwutc•t \\ • nh-11 \"L1t'z111H'h111P11. l-:1111• u111 11 11iehr 
BPh11t ... 1u11l-1 it ht·1 d1L•11t1„ ;\11lgah ', al di1• i\rh1•itrwl11n• r 
di•'"'t'm a11» ,\111Prik11 ;;ta1111n1-11dt'11 fll'iltnittd •1·öUt1'>; :\liLI 
irn11„11 • 11tgt• •l'11hrit11-?t 11. der wir aber 11111"'0111ehr gewad1„1 11 
Pill f'Olll'll, 1 1„ dit• III. '11nllnmkn·i1•h III \11 \l'll<hlll:! g ltttl''<'llllt•ll 
III 1nn•1,.,••11 die 1•r„tt•11 :„1in.tt1·11 1 it11·r .\111•h1111ii<ii n111g cl··~ 
Ba11J.,•triPh1•,., h1•riil11•r w"rt't·11. IJi • •·r teil .""11ntt1 n11i d ·111 
\\'t•gc z11r Fr11chthnrk1 it cl<'r .\rhC'1t 
1-(!'kitPt, dcl('h ist auf i>111 Ern ieli •11 cli1·. e„ Zielt nur do1111 
111it Erf11IJ.! z11 l'• !'111w11. w1•1111 ·ich sozit1IP;; Empfmd1•11 cl1·1· 
l 11t1·r11!'l1111t•r mit wirt„elrnit.Ji1·l11•r Ei11„il'l1t dl't' Arht>1l1•1'-
.-<'ht1ft zu g('llll'lll,..lllll!'I' .\rhl'it ptlnrl. lh·r .• 1· •i1 111~• B1•11te-
fl'lclzuK J..(l'I!• 11 Ü. tt'JTt ich. d„r 1111sPn \\ irt • l111ftlil'lH· ,\11„-
llttgu11g z11111 Zi1·lc hat "ircl w1•iter 1111cla11rr11. wtnn wu· 11i1•ht 
1111fhön·11, 1111 g•• 'Pllsf'1tirt uut ein„ gri111111igstf zu lw-
tf'l1d1·11. 
,\]lt' J,!l'pl1111t1·11 :ilnf.lnuhml'll ~n·nl1·11 n1llkn1111nP11 n11t.d11.-. 
w1·1111 sil' jPd!'r Einv·hw 111wh l'itwr Art 7.11 <'ITl'H'h1'11 fip„tr •ht 
ist. z11„u11111u·11fu Pli, uh1·1· 11i"11t Z1·1 plitt1 r11 lh•r J"riift•• 
tut 11ot, nur strntfo Org 11i uti1m di" l'r B1·~trelrn11, •11 1111(<'1' 
l'rP1><gnhe d1. Eig1111111tzP 1 nnn z11111 Zi1 lt f11hr<'n. • ·wht 
d11. \\'ohlbPfi11clP11 Ei11zph11 r, "(111d1·r11 duH \'Prhnlte11 d1•>1 
C:n11zp11 als 'J'Pil dl'„ \\'irlsl'h•1ft t1ppnrnt1 s "inl in Zukuntl 
1nußg1·lwnd . Pin t11r du Holl . \n•l1·hP clt m lln11g1" rht• 1111 
\Virt„r·hnft g..trieh1• <lh Landl'. znz1m·1•i <'II Pin \\ ird. 1 >1• 
Fr111'11t1· g1 mt i11,..n111Pr .\rh it olll 11 j1 tkm l•:rnz• 111111 1.uµ11t1 
kom1w 11, jPdP111 'l'1i1•ltti 1'11 cl11• fn•iP Hahn , hn„n. 
l >i l'flq~<' eh>. CP111t'irtg1•i tt• · i11111•rhulh Pillt'I' okltt·n 
Org1111i~ntion führt z11 r1111·1· Wl'1tPr1 11 \'"1•rloillig11t1, d1•r lla11-
kost1 n clurc·h .\li11dl'11t11g <I r \•L'fl1·nltlll1g - 1111d B<'t1wh -
1111 lagen i111 \\'Pi;tt' !<'l'ln11.·Pll!'11111ul w1rt <'hflitli!'11111 Zu 1111111•11-
nrbrill'n dt r EinzPl11ntenwh1111111ge11 111 J!Pr tdl1111i; ... - 1111d 
l 11tl'rc:- ••11g1·1111•111t><·liai!Pn. II i1 d11n•l1 wiird••, im• !·;in. l'l11.mk11ng 
d1 s iilH•nnfü.lig• 11, 1111tr1ll'ht h11re11 \\'• t t }„ \1·1 rlw 7.11 t'l'ZJt I• 11 
Pin. l>ic rl·~tsr.tz1111g l'i11heitli1·hl'I' Li f rn11g b dm r11ni;'11 
1111<1 Pi11l11'itlirlu r c:l"llntbiitz riir di<• l'r1•i r t •111111~ 111re 
l'Jl1 , chritt zur , ..Jwfl1111 r Pint r <lrn11dl g:n f111· r ihuni; ],,..,, 
Z11;;nt11rnP111lrl>t•ilt•11 allt r B1 t rit'lil. Den . · liluß tei 11 II dil'~•·r 
B1•11t rl1l11111gi•11 1 ii1111 tt' ~odu1111 clu• l 1<'111111, d 
\Vi i-t 118 • i11 t1 ..J111isd1n 1111d l 11t1fmiir•11i chi r 11111 wht d I' 
tt•IJ. II. 
,ft• du:-1• dil' • l'1nwiilz1111g l'r nl~ , um o l'<'ll'hl•n• l~ruchtt 
wird Hie trng• n .• 'pare11 1 n llau toff ll, 1·rnit tuHl Zert .,;11 
d11 \Oll l'llll." kriiiti~en hn11!(•'\\1•rhlieli1•11 (lrg1111i ·atio11 i11 cl1e 
Z11l 1111ft lll trag<'ro<lt l.dt\\01· . 
Rundschau. 
Br1111d in Mr Lokumutilnrrl"tütti> Wlrn·l'loritJ,tlurf drr onl-
hahndlrektlon. Am :1. ,Jri1111 •r 1. .J. i11 d1•11 nste11 .\!or 111 111nd1 11 
IRngt in <IPr 0.11 cle111 Jahrn l in:i st11mm•·tHIP11 11lt<'11 .\lontier1111g 
uni! Dreh1·N'i <Irr Lokornoth·w1·rkstiitt• Flnricl dorf dC'r O l• Tr, 
Stnatshahn n Pin \ 0 erlu t•r1'tHlcr Urnnd zum \ 11 brurh , dem in 
kiirze t r Zl'it da~ \\'t•lla11 'C'1ld111t• U hliml•) \ollr.tiindi 
( >pter ti<•I. l>1t B1111lirhkc i t hat t l .>0 11 1.ling„, :! m Brtll•'. nt 
hwlt d1 ultr Loko111oti\'monti1 rung mit la 111 .t.\\ei H<'1h •nenn eord 
1101l n ,\11 IH 11er11nssM!ii111lrn. rlio I>n•h«1·01 1•i111 klPit11 'l'i 1>hlt•rei 
·m1l S11t tli r„i, oi1u n Lncki• 1Tnum, d1t T •ndPr· und \\'crkz u 
~chlo~ , r 1, „iu H1• tan1itPilrnngnzi11 rnit Htt t 1tng zimm r und 
111 hli• ß111d 111 Had• r1111111. 
IO~O 
lltt < :e huud1• i J,i 11111 di1• .\l1H1t'n1 
<1 11• <l~1ßg'"11lPr1 i11d •r111.ltf'11t1•iJ, 11111gcHtiirzt. l>ur„h \11 <IPlmua.c-
<l•:1· h.1·1rnhnh11 111fnl1-w \\'iil'm„1•i11"irk1111.c- w11rd1 di \\'P~twall<I 
ll'thH'Ü<t• 11tllgrJ gl. IJi1• J'ra11h11h11 tiirz.t1 Hilf lllf'hr n[ hn!JlO• 
!•llng lilll'r di1 1111lg1•,t<'llt111 Lol.ornoti\Cll. wod11r •lt w1 itct"<' 
1,,.„ tiin111gm1 1111g1 ri1·htet \l llt'd1 11. 1)11 srlrn·c>rr h.rnnbrür·k,, \\l'lc•l11 
g"gt II d1 11 \\'p !1•11 1111,g ·~<'hobt 11 1\111, bltc>h tc!J ll. l>i1 flilf • 
11 ll.\Ht·hi1t<'ll huli 11 1lt1r<'h l•'t 111•r g1•litt„11, >1111·IL \\Unh 11 \i 11 durch 
11 r11g„sti1rztc> Sii11!.·11 lu•,C'hi11li!!t \ n 1-'ahr?.eugcn \\ iu·d1>11 d11rC'h 
den lln111d Ji, „ ... J1ii1!tgt: :!II Lokon1ot i' 1•n, dar1111t1•r 1 'oll tänd1 • 
fi·i·tiggr t1 llt „ J:l '1'1·ud1 r. <:l'Hl1•il1'. nu• •rlwlu 110 Lokomoth kc.,,eJ. 
•'t11ti•rnskPHs1•l, d1·1· 1nhrh111'1 <'l1•ktriHl'hl' BP! ll<'ht1111 p rl. mul 
ilmtli1·l11• Elcktromntorcn. \111·h i111 Bc,f111Hltl'ilmn 11zi11 wurd1• 
1l11r1·h ·tnrku llitz1•l'i1nnrl.1111g 11111! d1'11 ZuRamtl'• nhrnf'h d"r 
L11 '"r1111g groUt 1· Kn<'h~l'l111d1•11 1111g1·ril'l1f1•t 
l>•·r c;, 111111 c·hnd••n \ltrcl j1·1l<•11hillH l'hr hed1 Htl'nd,, Hnh 
''"
1
't'i<'lw11. l>ip \ ied1·ri11Ht1111d ·1•t:z1111' t1ll1•r llf l'lll di te11 Fuhr· 
z 'llgt, ll\\ i1• dt• weil n11 gr11U11 11 'l'l'tl•• d<'1' II tlf 11111 ehi m•n "inl 
llll1g-li ·h 11h1. 
llei111 Brn11d1 lu• 011d1·r lw1n r1·~11~" c•rt "nr dn tnrk• .\ul 
11
"'1"11 \1111 ,'1i1hllnt11111c11, 11„Jrho \\'l'if.lr11l'tnll z11111 .\11 c>h111rlzc11 
hru„i.1,•11, \\ iiltn•111! :;(llrh · 1111 n111l„rn11, <ll'r Hitz 11rnHk11ng :zwnr 
111
"hr 1111 i:<H •fzt< 11, i• dCl(•h nirht uu111iltf'll111r gct.roffrncn .'tcll<'n 
"1'!1,tl1111 lilit h. Din g11tHft'lll111g 111·•mc·hn d,, llra111l• s hi1111t1 his11u11 
llll•Jit f1 t t'N\l'Jlj \\ rclt ll, 
, 111 1 dein rnH1·h1 n t •111 i1·hg1·1•1f1·11 d1• llr1111<l•·ll li1•ß il'h •l• r 
1
"
111. turz 1!.1· ith r l:l.0110 111~ uusgt•d hnl< n Dnl'hfl1icl1r \or11u 
selten, "nd11n·h diti L(isclrndu•it „Jir h1 hillllc>rt 1111rd1. 
\ '011 ft11·l1111ii1111i l'h••r 1"1•it1· wird lllll'h Ich 11d Erkl iru11g 11i1 
d, u ,\11 lir111·h 1111<1 di \ <'rl11·1•il1111g d1•s Br11wl1 nb::?t' rlu 11: 11~1 
dt•r :,\h<'1l1luehhu 11urt ht•Htl'ht di11 rl111·hg<'11l'il.!f<' Da1•liflii1·h1 1111 
2 \ •e Phal1111g1·11, 1l1t .i11J.l1·n'. d1·11 K1•hi1•11 r 11·n <•11<l<' und <'in1 iuncr< 
Dur Z111nl'h1•11r1111m iAL 11ut11rg1·1nliU 111if t'llll'I' d1 r la11g1 II Zl'1t dt'>< 
!J„ 1111dc~ , 111spr1•1·h1•11d ~111rkf'11 ~c·hieht 'on !"tauh mal Huß 
Ji„d„ckt. \11dt'I'11or<h1P f ltt·lt II E1·I-. dr" n. hii11tl1 -. \\0 der Briuul 
•tu hr111·h, h1•fu11d il"h 1h1• \\'1•rknu i,1erk1t11zl<'t, w1 lelu durch 1 i111•11 
"
1 
•·r11"11 Ot„11 1 ... lu•1zt "urdr. Es k111111 bc>im J>11rd111·1ttl' <l<'s Raueh 
f1111g1 H dureh di1• D1u•hrlii<·l1<• d1•1· z\\·i C'h1•11 d1·11 ,.„„ chnlungc11 
bt f111dli<'l11 'ltnuh und Hul.I z111· E11tziin<l1111g clt n t l'in, B i 
1t. 11 c·ht1•r11, 111 lwlig1•11 \\' 1 ti•r gini.t dll' , \11. hrr111111g iu 1lil'•t r . 011 t 
~ 1111 d 1 ·rnrt1g 11rh•11dt:'11 .'tn11l'"1·h11·l1111 l. \\i 1'[1111 d„r Ihl"kc zwrnhC'h 
nngH 111 1111.J 11ngi• h1•11 li"" i1• ohw• llnllttl • rtl<'h 'or i1•h. t·:r t 
nl 11 11 "I hi •1•r1•1· l.ütt111tri1t , rfoli.ztP, kam plut~li<'h dnl' b<'rl'tt 
111 
'-'
1Tl"r grofj, n 1 ~1,1 ·hc u.11 '''d1•) 11 11f' Brn1ulhtr(l z.nn1 FJnn1n1 n 
1111 hr111·lt 111it 1 
· 11 11 111t11•1· r11sc•h11· l~t1l\\it·kl1111g 11nd ,\u d hnung; 
===== ---=--=-= 
ui tl11hi11 hultPn dit' zahJJ'C'iC')l!'ll, in <lPr \\'t>l'k~ti\ttt• 0.UWPl:ll'llden 
\\'a<'hl·n. !~""""" 1•l1r uncl • ·aC'ht wiicht1•r "ecl1·r von aullt>n, noch 
'011 iu111 11 irgondw1•l1·hc ,\11zt'i<'l1cn t>ntdt·l'kt. 
.'<'llcns d1 s Stnlll nmtt:1s fiir \'<'rk\lhl'. Wl's!'ll w11r<ll'11 tli<• 
\rh„i!1•11 zur \ ·1·rlii11 •1•r1111~ d„r lll'Ut·n, IH'l't'itH im .:\InuC'r\\t'rk und 
111 dl'n ,\rlil'itsk1111iil1 n hPrgt'.·t1•llte11 .:\ln11lit•rung><lrnlll' Hotort \\"ic<lPr 
1111fµ-P11nm111<•11. 1<0 dnLI llir <'1111 11 'J\•il d1•, A11Htal!c>, an Lokornoti\·-
.·t:i111h·11 In '·'"" ~0111111t•rhl'!'.!i11n Er ... otz gf'H<"hnff<'n, im übrip:en aber 
l'<'hon lritl1<•r fiir du• l11~t1uHls<'tz1111~ und\ orub rgeh1•11cl1' AttJHtl'llung 
dt•r <11 rn Ft·11t•r ll118At :.;ptzt1-11 not 'n nclig~t1•n .\rb,•1t~1nu~c·hinnn wt•nig-
·1c>11 t1•ihu is1• \ nrg„sorf!l :<1•i11 wird. aurh d1·r "'it•t1"rauJbnu dt•r 
11iC'clt.~r•r1•1Jrnunt t>n \rt·rk~tiit tl' "il'U Pr'' og1 n. Ing. J>rRut. 
\u"t<-1111111! fllr lll'C'nlhtoU~r,1111rnb in \\ it•n. D.is G<'\H·rhe-
fiird„rung 11111t n•rt nstnlll'f yn1r1 :! 1. ,Ji\1m •r lii" . liirz in Hl'inen 
111111111. \\'ie11, L ·„ :,.,., l'in •11. " EiH<'ll}!ll ·:<(' t>iuc A11'st1•1luug, 
du• 1li1· .\liiglu·hkt•1t ~p11rs.i11u•r Bn•nnstoffn•rw<'ndung in HnuH, 
(.c\\, rhe und l11<lustrit• \ orflihrt. Dnmit 11ntcrni111rnt dns ,\mt 
Piil ll 111111•11 \t'l'hl'if31111gsYnl11·11 .'l·hritt nnf ilt•UI \\"t•gt1. dt•11 rs 
1 !l l z11111 • '11b.1•n d1• <:1'\\<'rh1•s l'rfnlgr„ i<·h ht'sC'lirittC'n hut. In 
, llHI' Z1·it, da tl11• l1iit„r1 rzt•11gu11 aus l{(llJ,toff 1111rl Drcn11Htoff-
1111111gel '"'lt hi111<'1· de111 lkdtU'll' zurilcklilPiht, ti·it! trnrh clil' bisher 
'11111 C1P\\crl•t•f1inll'l'llllJl~lllllll' g1•pflt>l!I•' Quulitiitsarbt>it t•twas 
z11rü1•IL h11nd1·lt t's ~i"h dnclt lwut1• rnel11· dnn1111, iiberlrnupt die 
l'roduktion "ied<'r zu 1 rnHiglil'l1en. D11n11n i.·t die reichhultige 
.\uHstPllung ·orgfiilti1<1·r B„u„htuug 1dlt•r ll'ehniseht n Krei. !' wc>rt. 
< :1•zl•igt \\ t•rdPll: HrPn n~t off:-:pnrt"nclt• F'Pu~rung:en fiir ( tc\\·erht1 
11nd Grol IH·tril'I>. h1•snndPrs iltll'h din AnpnsstUJ,t: 11n 111indt>r-
\\'t'dlg1• Brt•mistoffn; mnH<·him 111• 11nd lrnulil'lll' Einrichtun~l'n 
zur ,\11sn11tz11ug cll't' .\ bwiirm•' li i D11mptkf''""h1. E1·,;;ut:t der 
Kohlt d11rl"h Tod, , 'iii.r•'><pÜn•-. K11rlJ1tl usw, Ersparnisse im 
11 uslutltc>. \1 iirm<'l111lt1·11d1• B11mYPisen ( Hohlstl'inP ). hC'IPhrende 
f),1rHt<'llungt'n und <'illsrhliigii.:<' Ynrtriigl' \ ,.,., ollstiindigen tlie 
Fiil11 d1•s 01·hoteni•11. Inrr. Dr. Jfus1'{. 
l'lH•r d11' \\ rson cks f1irh~n„~lw11s. For,i:hungen, cUc im 
Fors1·hungsinstit11t. fiir Tc>xtilincl11,;lriC' in \\'i<'n J(ll(l YOm Direktor 
:llnx Jl <' c• I· l' z11111 A hsl'hl11ß g1•hrnl'h l wurtll'r1 und tlil' nuf yje[. 
Jlihri •1 11 l'tgl'lll'll Ertnhr11ng1•11 in d„n c:, bi (<'11 cl1'r FarhcnerzPug11ng 
F11rlw11µ:ehung. J'riih111g mul '\Virkung h!'rttltt•n, hnlwn zur J(lnr-
trllung d1•11 \\'"" ns d1·r Fnrlwn und drs F11rlwnsclwns gc>Jiihrt. 
.'i i111l in 1 i111•1 R··il11• \"on .\11tsiitz1 11 im 1. II ft df'r .:\fittC'il1mgen 
d•' For 1•1111111-t i111itif1tl« fiir 'l't·.·tilintluslri<'. ,J11nu11r l!l:?O ubgC'drtJC•kt 
um\ , r t·hl'i11l'n 1111rh nls :,\011d1•rnbdn11·k im HPlh„t,·••rlng dt's For 
sC'h1111 in. tit11ts in \\'i1•11, 1. ·., _,licl11•lh1•1wr11gu"~C fi. 
Patentanmeldungen. 
(llt1 er 111 Zuhl botl uf l dw l'at 11lkl 
llc 1111! 
c, m !-ichlu !lO ist der Tag dt•r Anmch.luug, lll'tW. 1ll'r P1jnnlnl nugl'l{ehou.) 
m. 15. J un 192 , ~:in•prtt h 111 Hi. 'lnrz 1\~11. 
Stii111h•r 1111tl dnun l.iinfrr, Fel1lwickl11ng 1w1·h Pill<' \ vn dPr Diff<'n'uz d1•r n•riincll'rli<'hon 
.'punntmg und l'iltt'l' ko11,tu11t1·n Spt111111mi;: i.:c pl'isto Hilfsfrlcl-
\\il'klm1g. \\1•l<-h1• dn .\lot11rf,,ld gleid1 i11111_g 1111! <ll'r ::ipnn11unp:h-
undt•rttt1H l11·1•1111J111Jt. B"r •rnnnn-EJ,•ktri<'ittits· \\-.•rk n 
,\kti<'ll)(<' 11lls1·hnft, B1•rlrn. \n•. li. II. !Hlh; l'rinr. l •. II. l!JJ.i 
(D1•11l C'lms Hc•ii:h). 
ist ciPr Z\\ i 
uf -
l tn 
:!I h. fänri..l1t11nt:' zum "·Jb,ltttlii::1•n l'urnlll'lsl'lrnlten lon ~) 11-
d1ron11111"·hi111•11 111it t1•l. Pittt•, 1111! r 1lt•rn Einflu 1.1 dt·r 811lll!ll<'ll 
p1111111111~ tf•h<'nd1·n St·h11ltl ontnld<':< (f~l1·ktrnmngnet"chultC'r "d1·r 
Jltil']1 t tromzt iln·hti•) und 1·it1t'' '""'·kmiißic ul.; F<'rr11risi11 trunwnt 
nu $!• hildctPn l'ho ·pnko11tr11l!Pr.;: D r :"cl111ltkontakt ~tt·ht unfrr 
dor 1•lt ktri•l'lu•n K11nt1·111ln dt" l'J111.;,•11kontr11llt-r. dt>rnrt, dnJ.l ""i1ll' 
F'u11ldio11 b i „i<'lit1ihflrPi11 ti1111111tng dt1r Ph1hf'tl \'Prricµ-t\lt ist, 
ht 1 l'lu , 11iihe1· ... in ti111111un_g j1•d111•lt d1•r d1 m Sch1dtlwntukt g•• 
heft•rt<' Krnf< iiht 1· Phu U so /Jl'11U i~t. dnß dw l'arull<'lsl'hnltung •1ttt·h 
hei klPint•r :-\111n11h·u~p1111nin1 'tHJd l1t1i erlu~hlu·ht•r (;rilU tt\·t\r ... c•l1if'dt·n· 
lt<'it tl1·r p11ntll1•I zu :<rlt;iltf'11d1·1t ~1111111111n)!'s\ 1>i.tor1•11 stattfindd. 
lhtC'rr< iehi 1·lt1 H1·0\1n lln\t'J'l·\Y1•1ko ,\ G. \\"it•n . .\np-. 
i. 1. l!llS; J'n111'. !1. 1 IUl'i ( llt •11ls<'lt1 HC'i<'h). 
:ll h. Rt•gt>lh11n•r 1•l1•ktri,1'11l'r \\"idl'r,t1111d mit i.011 1111 i11~in11ntl1•r 
nni:Nn·dneh'n Wldt•r,t11111l"l'llll'11: Di1 in hl'k1rnnt1·r \\'iPol' 1111f 
J'rogki;q> rll aur wi<'k<'lt< II Spul1•1J si111l 1\11 t'i11ern f'llll'i11,a1111 II, 
mit 1111b \\i1·k1lt111 :1„!11•11 dl'r 'l'rna;kiirp• r \"l'rlttmdcnl'll Trii;J1 r 
cl r1rl ltPf• 11 t, dnf.I zw1s1·lt• n d111 ~p11il' 1 1•i11 1·ini.: iirmil!C'I' Hohl-
rnun\ zum z, rk d •r L11ft1111g n•rhltibt. !"11•1111•ns ,\: Hnl~kn 
\ kti1•ng1• ·1•11 <·l nft, lkl'lin und Wil'n. \11;z. 1:1. ~. l!ll ; Prior. 
15. ~. J!lli {D1·111~r·lt'fl Heil'!1). 
~ 1 h J:lnrid1t11nt:' 1.11r \'Mhiilnng dt•' PPn<lelti- 1 on (;lrirh,h'om-
111utorf't1 mit \\t•111l1•pol1•11 udn l\omprii-11tion,wlrl.luni::, ckr!'n 
Dr· hzahl durch l•'1•hl1i11d1·r1111i: g1•r1 ••lt w1nl: f) .· kornmnti••rrnclA 
Frld mrd h< 1 hr)Jwr<'n r>r1•ltznhlrn. 'or Err iehnnix clcr Lahilitiit'-
r l•Z• cl "0111r. d11l'ch 1'111allrl. 1·h11ltn11 tin1 \\'idPr:-tnn<I< 
zur \\ l'111l"pol· o l1·r K11111p1•11 ~111111. widdun oilf'r 7.ll h irlen clernrt 
gl' eh\Hll'ht. d11ß Pi111 1111111 · ko11111111l1fTN1.!1 F<'l.t zurtil.'1'z11fiihrl'ndr 
·h1\ii 1 11 " \\'irl 1111,c; nn <l11 llnnptf• l•I rlll'l1t m• hr unftri t. 
4fi 
'iemen~- chuckert-'Yl•rkr 0. 111. li. H„, ie1n!'11,.,„tn<lt. b. lkrlin. 
Aug. :l. 2. 191i; Prior. U. 3. 1916 (Denb:!('ht•s R ich). 
24 c. ~ost mit gezahnten Ro tabtriigern: Dirst> TriigPr s11ul 
samt den rn deren Zahnlürkc-11 rechtwinklig dazu .-i11g1·stl'lltt·11 
glatten RostbliLben mit Hilfe- YOn mit Hulwn Yt'rs<•ltt·n!'n. eliP „j 11 • 
l?Psterktc-n Triiger hnlt<'11<lP11 8chlitzplutkn in <1<'11 Hosth111l"11 
1-inhiingbar. - Emil ßolbrinker. \\'pJK. Aug. 4. :i. ltll!J. 
31 n. Verfahren zur lll'rstellun~ 'on Hnßfol'lnen und Gußkt'rneu 
n us frlsehem oder gebrauchtem Formsand: .\ls Bincl!'mll t PI wi rtl 
Pine mit <'in<'m Te<'röl Odt'r l'inmn iihnliclwn. als Lösulllo{"lllit tnl 
Yerwt•nclbaren Öl gf'mist'htn 8nlfitnbla11ge YOll bdit•bigt>r Kot1zl't1 · 
trntion und Vorbehandlung n•r\\'t'tHll't. ~'ranz 01•rli11 '• 
'hemische \Verkr, Duisl>nrg-Ruhrort.. Aug. 19 . .3. l!ll!l: Prior. 
7. 12. 1918 (DeutschNt Reich). 
40 b. Verfahren zur Erzeugun~ dit·hter und harter Futtrr in 
~lektrlsehen Induktionsöfen: Dio ·~uf h1•li11hi::ro ,V„isu 1•rzo1u:t• 
Zn,tdlnng wird in ihrer ga.nzo11 lfiih<' mit cinl"m JSich 1111mitt1•ll1u1 
nn ~io n11HchließC'ndnn starron ginsntz hNll'ckt und durch tli„ •n 
huim Anhl'izen als SPku~1tliin;t ro111krf'i8 \<'J'w<'rnlotrn Einsatz lt•Rt 
gebrannt. - GcJScllschnft für l~loktrm1tnhln.nl11gn11b.111. II„ 
:::;iomonssta.dt b. B rlin. Ang. 10. 3. 10 l!i. 
42 i. Jfü1rlehtung zum Jlesseu lOn G11stlriicken: Dl'I' w mu.is 11111· 
C:nsra.um ist an eino UasN1tlaclnngHriihrt> ang1•scbl0Htlt'n untl 1·inl' 
od<'r mehr!'ro clf'r in clirekt1•r Abhiingigk1•it vom Un"drne·k in cler 
Röhre vrriinclorlichon <'l<'ktrisclwn Griiß1•n tit'r ~:ntla<lung m•rd1 n 
mittels eines bf'lkannten :lll'fJinHtrumonts :.rt•nw srn. - El1•ktriscl111 
Gliihlampenfabrik „Watt" .\. G„ "'i<'n . .\ng. 2i :l. l!ll!I. 
!:! i. Jlanometer mit PlnttenfMler. cli1• IJt•i ihrf'lt Forrnii11<lo 
nmgrn 1lio Zrigrt'wPlh• dm·ph di<• Kl'ilwirknng- e·irn•r '"hriigf'n \11 
lauffliicho antrriht. Dil'sH KPilwirk11ng- wircl von rlt•m liinp:Pr< 11 .\nn 
f'inPs HPhl'IH RHsgeül.it. 1lPr onl 1•im•111 küt·z1•n•11 ,\rm \ on d1·11 For1t1 
ünderungf'n dPJ· Fed!'r lwf'i11rluUt ist. nm fiit· tlio K1·ilwirkung lii11g1 r1• 
B!'Wf'gung n un<l geringer<' RJlf'Zifisl'lw Benn:o1prnrh1mg<'11 zu l'rhnlt< 11. 
- 'l'Pu!lloff & Dittri!'h ,\rmntur1•11- n11cl :llast•hi11l'1t· 
fnhrik Gt>i;. rn. b. H„ Wi111. A11g. 4. 3. 19Hi. 
4ü b. 'ehalldämpfer für }'lugzougmotoren: E'in Körpl'r Ul'stt'l1t 
1111s mchrcr<'n kreisförmigen ßJp.chon 11nd l'itwr Ahschlnßplnt t•', 
w1•lcl111 'J'c•ilr, tlnrch Sclu•nub1•nholzf'n zuRnmnwn~Pspnn11t, „i 111"11 
hnhll'H Körpor mit. hohen, hohlen Kiildrip)l"" liild1•11. in dt•m di11 
l'i11gl'liihrt1•n .\w<puffg1u;o llXpundi1•1·P11, ihr•' \\'iir11w abg<'h<'n und 
znl1•t 1.t fl'l•i, oh110 'clit) Blechl• nu.,Pi111111derpr""'~"11 zn mii seu, clnn•h 
cli1 ÜH111111gun b •i <lom iinfJf'rr11 l'tnfong dPr Blcc·ho in nxiulor Hirh-
t nng in die vorüberi;trric·lwn<lu Lnlt abg1•lw11, ,.,omit a.uf tlrm "'"A' 
cl11rrh dl'n challdiimpfcr nur Uf'n RPihungswitlt•rstl\nd zn ÜUf'I'· 
win<lf'n hnlic·n. - Ing. l<'rnnz .\tloH Bal'\ i t i us, Prng. , \11g-. , . ;;, 
l!JI 7. 
4ti h. Yorrirhtun!I' zum Einhla. l'll tlc-s Bronn.'toffc-~ iu llot·h-
rh·u(•k1 erbrennungskrnftm11schlnri1 miltl'ls Proßlurt, wnbf'i da Dr1tt·k-
\'e•ntil des Komprrssors alt; Ei11hl11su\·1•ntil clirmt: Das Einl.il11s0Yt'11til 
ist R<•nkrccht zu eiern engen, grüßf'rn AnHwl'itnng:nn nicht. l'nt hnltcntll'n 
Ein!ipritzkanal angeordn •t und diC' Einbl11s~druckl11fl tr1·ibt d1rn 
Bn•nnstoff in der Richt 11ng drr ,\clum c)ps Einhln"·\·ontils gegnn 
rl1•,;s1 n pit;w, RO cluß i;ich till~ Vn11til untPI' dl'l11 J<;influfJ clr•r l'l't•ll-
lnft (ifln t und Luft und Hrnnnstoff clnrl·h 11„11 kegplfürmigt 11 lting-
r1111111 um clit Vc11tilspitzo und clurC'h <IN1 t1enkn c'ht zur VPntih1t'h 
:.:orichtl'tt'll Eiuspritzkanal in den Zylinclt•r Rtriinwu, wudunh <"i110 
f1•i111· z„rstiiubunµ: eh s Bn'llll. toffe„ llllil <lo SOii innig< ~li ·ch1111g 
mit d1·r Eiublll.lj!'luft ohne .\uwl'mlung clt'r iihlichPn ZPrstii11lx:r-
pl11t 11'11 !'rtnlgt. - J oh11n 1-11rls1•11 .\1 ii) ·' t 11 d, Kristiu11in. ,\11µ:. 
:!.i. li, 1 !117. 
1!120 
4 i '" {" ml u u!~ · h mil'runl(' !Ur 1lle "iteuerunl(',telle 'Oll 'f erhren· 
1111nl(',krultn111 ·rhi11en, b1' i tlc11111 thh Ül fiir dio Srln11icr11ng t!t•r 
, 'tPl1t'rw1•1lt'11luµ:Pr unrl d1•r • -.wk1 11 uns d1·111 , '•·hmi< rölkn•i•l1111f 
i 11 di11 <111rc•hhoh1·1 o , 't•'lll'l'\I Pll1• l'ingPfilhl'l wird: 1 >11. \ 011 ol1•11 1;i•-
111111nt1• 11 .'l'hmi1 r tl'l11 11 nhh11111·111lr 01 wirr! ,.„„ ,, 1111•r H11<'k!Pi11111i: 
11111•h tl1' 111 Ülhehiihl'1· in d1•111 rnhrtiinnigcn St< 11 r\\ rllP11g1·hiin.i 
dnreh A11ortl111111:.r l'illl'S in g1•11itg1•111ll'1 JlühP lil'g1·1ult 11 l'hr•rliutl't-~ 
gPst Hut 1md zur Ttt 11l'h,l'h111i1•ru1tg \'e•rw<'nelPt. - D n im I ••r-" o t n r1•11 
(;pselli;chalt. •ut1•rtitrklu•i111 (D1•11t"!'hl'' Rt i<'h). ,\ng. l. 3. l!ll:i: 
Prior, 2 . 1. 1 !l l l ( DPnt r·hn fü•ich . 
. t; h. Eleklronwton or~elt•!l'I' mit ~t·hnHkrnunlrit•h: l>u )lotor-
g1'hii11tie ist mit dr111 Ölka.,tf'll dt•s < ;, t rirb s 7.11 <'ittf'lll \'(tllknnm1<'11 
j?('Sf'hlos~nnPtt .\J!l!I'• gut ,.„„ chrn11bt. '"'lf'h " mit tri gceigm tt'r 
1'11Llfliirh1•11 1lo"' Ülka,t• u 111 j1•1lrr h<'liP!Jig1•11 L11g11 lu•f• stigt \l'l'rcl1•11 
kn1111. - Ing. K11rl L:• linck. '\ien. Aug. S, :1. l!Jl'l. 
t7 h . \ orrid1tuni: 111111 'tufrn1Hi l'n 1>1·h11ltt>n 111111 1\upttt'hl 
tlH l!iiclt'r 11111 H11tl,11ttl(t•fri1•l11•n: lln die Sch11lt1111g n11t 1li11 • ndihlw 
l'h1•rsNZlllll!: l1t wirlw111h ,'e•halq;:e tiingll ist mit d1•1n K11pph111g • 
g-n ti11g1• d1·r lliicl1•r 11tzk11pp'1111g c1„rnrt ~„knppdt. 1lnß hl'i dt r 
l!Pw1•g1111:i d1•s S1·lrnltl11•l11' I i11 tl•·t· 1•i111•11 1 iC'htimg di•• Yor 1·lmlt 11 11 ~ 
rler Riidt·r,utzkupµhmg au[ 1l11s g1·wiihlt1• Hudd,•111 nt nnd . iJ 1 
dt'r BPWf'gnng dl' · 8<·h11lJlwl11•l i11 d1•r zur rrstt"n .f'nkrf'c•htru Htl'h· 
t1111g tlie Eiu- uncl .\11. riick1111g dt•r Hiid;·rsal1.k11ppl1111g in h1•z11!? 
llllf 1lns t•rwiihlto H•lflPl< m• nt <),., Hiitlt rsatzg1•tri1•l1t' C'1't11h;:t. 
\\"ollgt\11g '!agg. Wi<'11. ,\11g. :.!I. l. l!ll/. 
i!l h. T.ei<'hte :u„tullwand. in bt•,ondert> Jlir llohlki1q1Pr ulh'r 
.\rt:, 'ir• l11•stf'hl 1111M Z\\f'i od1•r 1111 hr iihcrl'iuniulf'r g<>lagnt• 11 lllr.1·h1 11. 
,·011 <lrn~u n1itul•·~t1•us t•ius llÜI cnJ? b'"iPi111\111lt r ng1·urdtl l<'ll 
Erhah1•11ht·it1•11. l.ieisj1it>lRw1 1 \\\•111•11 e11ll'r B11C"k1·l11. '„..,., hP11 
i!<ol, welC'ht• Pi111•m elPr 11utl<'re11 Blt·C"h<' zniwk<'hrt 1111<1 mit diesem 
(g1•g1•ht111r111illl, 1111tnr Zwi~e·l11•11„whalt t111g f'illt'' lrich!t'r flii. sigPn 
.\l•·tnll ) n•r><e·h11111lz1•11 ~i111l. so 1lnU Pi111•rs1·it, 1n·sontli1·l1t Fliirhrn -
t1·iln dPr Bl1 1·h1· 11·„it1•1· nl. h1•i tlae·lll'r . \ 11t<'i11n11dorlt1g1·r11nc: \'Oll tl1·1· 
:.;ogt•11111111tnn 111·11trnit•11 •'<'hi<·ht f'nlft•rnt :<incl untl nn1lr!'r"t'its 1li1• 
HC'lll'rkriiftn tlm•ch di1· \'1·r~chmelzt11t:..tsskllt·n flllll-t<'llOllllllt'll \\ Prdl'n 
kii111wn. - Hngn .r 1111 k n r '· .\arlwn. A 11,:r. :ltl. li. ]!) lli; Prior. II . :1 . 
1 !ll li (Dt•ut><chei.; R<'irh ). 
,;j 11. Yerfahren zur Erzi(•lunu: 11hulou:riq1hi•r0 h(•r ,\ufnuhmru 
untt•r rnts11re<'lwnd1•n Uelrut·htunu:. Hrhiiltnls,Pn: ni. J.11 • rlt• 
1111lz1111l'h11l1•1ul111 Ohjekt1 wircl i11 dl'r 1•11tsprnclw11d1 11 H1lt11rht1111g 
im H1rn111 mit Hilf• ui11 h1•so11cl1•n n Hilf k1irp r <·rmittf'lt, 1lrw 
11nt1·r \"Cl". chi<'dl'll<'ll • 0 t'igu11gP11 1•i11zeln<' fiir 1lil' B1•11rt1•tl11u:i th·r 
ll1•l„11cht uugsYcrhiilt ni. ,f1 i;:t•dgnott Fliirlu 11 besitzt. Hichurd 
D11nkf'r, Hnmh111·g . .\ng. 30. fi. 1!111; Prior. :W. i. 1!113 (D1·11t l'h1• 
H •ich). 
i:> a. Vrrfnhren .i:ur Ynnrht•ltunu: mul111iu:1•r llrnunkohlt• 1111f 
-'t>hrnpru1luktfo Im Cit•nt>rutor: 'Inn n•r111isl'ht clit grnbl'111t•111·ht• 
mtil111i:..t • Kohl" mit ~11llntn11, for111t io 1111d ,.„„ '"'t die l•'urmRI ii1•k1• 
i111 U •rn•rntor, wob1·i clin d11rl'11 H1•rl11ktiu11 J:<'\\ 01111P1t<'ll • 'chw1 IPI 
\'f'rbi11tl1t111o{f'll m1r11lt r 1· ohl1 1111cl d1•111 S11ltnt n111 , 'clrn <'!t•l \'crarh(•itPt 
wl'rclt•n. l>1•11t111·hP Erelöl-Akti ngo,..ellschnft, B.-.rliu. 
Fritz "11i1!11nAC'h1111r. l'hnrlottP11h11rg, und Dr. l'urt Koott11itz. 
C:rnU-LichtPrfrld10, \ng :llJ. 11. 11117: Prior. :!S, 11. llllll (1>1'11! ·c•hrf' 
H~it·h). 
7ii a. \'erfuhren zur rh1•n11ruli11ktl'nl\'('\\inn11111(' '011 .·t1t'I; torr-
1 rrhindunl?f'D ht i <IN \ 1'rnrht>ltt1nl! 'on Jlrt•nn tofft•n. ln,he. ontfrrt• 
Hru1111kohlt'. Lll!nlt. 'l'orf od1•r dl!l.: lli :t.111· 'hlon1rn111n11iurnhildn11 • 
1•rfonlerlirl11•n 'hlorid wPr<l1•11 in dt>111 l"tickstollgl'l111lt d Bn nn 
"tnf!u · i~quiYalunt n • l<•ng"n hei:..t !'tzt nml mit di1•.„ 11 z11,11m111Pn 
brikettiert. - lnl? .• \rtl111r Hi• dr.J. Kö. Prll, \ng. :!I. 11. l!llfi; 
l'rior. ~tl. 1. l!llti (D1•11t cl11• Hti1•h). 
Bücherschau. 
143!11 f,t•itruden hir Kl1100JH•t11fflUtl' und Kinoh1•,itzrr. \ ' 11u 
Dr. I'. Schrott. Dritt<• Yl'l'llll'hrtl' und \t'l'bt',sl'rh , \1111. :!SI S . 
(lü X l:!cm) mit 130 ,\bb. Wi!'t1 1!11,, \\"11idh1-i111-EIH'l'lt 
( l'rt•i gbd . r .)·UU). 
J"num :! Jahre llllf'h l~I' t•hf'illl'll tit I' Z\H•iteu ,\11flO~t' lu•gt 
J, rL•ita dio clritto .\11f111g1 do.s den prnkt1,..rhc11 B1•tl11d11i At•ll d 1 
Ki11001wratc11r~ 1mg1•puflt<•11 L1•itfad1•11s \ or. Oio • '1·111111fl11g11 i t 
11111 ein Knpifrl iihcr eins Feldki11ow1·><•'ll Y1•r11whrt worcll'll Cr1111d-
lt-~e11<lto .\ud1•r1111gl'll !'l'lli<'.'Clll 'ie·h 11if•lit 11] 11ot,1t 11dig. l>n 
Bi1ehlo·in lrnnn wie<l<'L' b • !t'll 1·tnpl'uhlll11 w1·J'llt•11. fJr. N. t: 
,'!J3:i llie "ontal('E' t•lt>khi,t•ht>r J.i\'11t- 1111tl Krnrtnnl111?1•n. 
Em Tu clwnbuch zurn t h•hra11rh•· t1ir [ngt ni1•11n·. ~:1t•ktro111011t1•111·<· 
In t11llute11r11, Hotri1•bsfiihrr·r . .'l'h11ltti1f1•lwiirter. l\t st•lwiirt• r, :'ll11-
ehi11i•t 11 8nwin B1•sitz<'r rl1•ktr1„e·l11 r ,\11l11g111. \"011 II. l'olil, 
Ohrr-Ing<'mour. 8iehent1 ,\11tl. 1 !I:! S. ( 1 i 11 cm) mit :! ,; \hb. 
LPipzij!', Dr. :'lln.· .Ji\111>ck (l'r1•i ghcl .. \1 1) 
l>n Hmd1 j,t für cli• 1'1·11.·is g ,1•hnC'lu·11, lii1· alll', dil' wh 1111t 
cl<·r Hur t<'ll1111g von „1,•ktri,1·ht"t\ Lit·ht- und l\:rnft1111lagP11 !J chuf-
11 "n, 1 uthiilt 10. \1·crt\'ull11 Hut l'hliigfl. Jlio • 111z1 lttPn \b chmtlt 
hehnneh-111: (/rnndhegritft•, :\1 l'hi111·n11t1lilgl'n, EIPktri C'h•• 1 -
chfh n 1111d ol1•r tt ;11 int ngr, l~I· )\t r1 d1n \l<•t rl'n, Frh!Pr 111 il> n.11110 
1111 ., hi1u 11 u11d Jluto1·1•11, \11 •lcu·l11I"111111 l "11it1•rlller, ,\kk1111111l 1tun·11, 
'll'ßi11 tntmPnlo 1111d ;\[e •Lingen, ."1·l11olt- 1111<1 Siel11•1·lu•it&1JIJI rnt•·, 
Sr]1altn11l11geu, tlw Lt>it1111~11, Frf'ileit1111~1·11.. J" licl, H 11 11e•htu11g, 
d<'r l<"ktri rite ,\ntril'h \'oll llt>ltl'z 11gr11, llcr •\ ork1 unter 'l'llEI•'• 
.'1·hif -in tnll11tio111•a, l.11mil11rt <"hnftlH'ht:' ,\11111•111, die In t11llatio11 
1 lektri rh r ;\nlng•·n 111 ' ' 1 l'hWdPllf'll hr ontll j!••fnhrdt•h n 
Hii11111e11, • lottt 11r1' uutl :llont 11rn11 lt1ld1111g. D11 H111·h k 1111 z11r 
.\n ehnttung 111• t •11 l'llt)lfohlrn 111 rd1•11 . cldvfll. 
g, 
1 
l.i\11·1 \·on llh r 
•l<'r • 1rnml1111, „ \ 11 
r.. ipzig, 11. rl111 
1!121) 
!_Ccwu1m1•11 wurde. DM H11.uptg1micht wird i.IUi dio Dur t1•lh111g 
de Bctri •b„diunstt•:;, <kr rt•chtlichcn \ •pr1•inbur11ngt•U und wirt-
C'lm[tliclH'll \ '1•rhii ltni ·su g1•lcgt. 'u ist 1•in~< hcnd die Frngt· tlt•r 
T„lt•grnpht 11- und l•\•rnsprPchgPhlihrPll und ihr<'s Yerhiiltuis""" 
7.ll ilt•n ~l'lbstkost 1•n, ilt'n i'ltntiuus und Str••('kPnkostt•n hPh11111lt•lt. 
unch wil'<l uuf 1Li1• )!UllZt1 'l'nrtthiltlung „111g1•gnngt•n. lkr l"nfoll-
dit•nst, FPu1.mru•l<lPdit>11Rt, Hoeh\H\"""'·1uwhri<·htcmliPn.;t. di„ \\'1·tt••r-
tt•lt•gr11phit• und clns ,'turm\rnr111111gs\n'>!l'll ko111111t•n zur Sprn1·h1'. 
D1111 Bii1•hlt•iu gibt „in glltt's 11 nd zi rnlich vollst1indig«•s Bild iihPr 
den uu ß1•rurcli•ntlich j.!r<l ß1·n An w1•rnl ungsl><•rcil'h d1•r SC"hwnt·h-
Htrn111h·1·hnik. 1111 .\nhnng <•nthiilt <'~ tntistbch<' . \ngnlwn iih1'r 
dit1 .\11shreit11111t dt•s 'J't•lt•).!rnpht•n und tlt•s FPrnspr„1·hl'r~ uml iilu•r 
dit• Oriiß1• dl's \\"1•ltknhl'hH'tz1•t1 Ull :1, lwzw. l!ll :.. Di1• F1•l<lt1•lt•· 
grnphit', dit> \\"irkun„wn tl<•>< \\"eltkrit•gp, 1111f dil' Knbt•IU.>lt•frrnphit' 
1111<\ 1li1• Holl1• <lt>r F11nk11nt1•lol\1·11phit• irn \\ 'cltkrirg<' \\ •rd"n hC'-
8Pt<wh1•11. f 11'/. r;,.,, •t Pdi P tritsch. 
14. 130 
C. B l 1111w. 
l)n.- VN·nn~C'11l11~~t1 "°'' Ho1•bbaute11. \·on Arch. 
"· 10:1 :-;. rnil ;, ' L'11l1•ln und 1 K A bbildungt n im 
4i 
Text. l\' .• \ufl. Leipzig 1918, B. G. Teubner (Preis steif 
ii;t•l1 . .:\1 3). 
Das vor:itclwn<l j::t'llllllllte Bu~h bildet das 26. Bäntlchen Ul'l' 
lwstlll'kauntcn 811mml1111g „D<'r l'ntt>rricht an Baugt>werkschulen" 
und ist liir n•khsd1•utsclw V1•rhiiltnisst' bneehnet. Es behandelt 
in :! Ha11ptt1•ill'n „clie iilt<'rn Art des Yeranschla."cns", die in t11•r 
l'ri' utpraxis allgl'llll'in üblich ist. und sich von der in Österrt•ich 
g1•b1·ütwhliC'hcn 111tr wc•nig unlcrscht•idct, und „das Veranschlagen 
1 in 1l1•r fii1· Htaatsbuut.-n ,·org<'schriC'b<'non Form", die Yom prrußi-
J:1d11 u .:\1inistrriurn für Öfff'ntliehe ,\rbt·itt'n nach der Anweiimng 
für Ortsbunb1'nmtt' ft•slgelegt iHt. Es w1 rden die :\fasscnbt•rf'chnungs-
Wl'is1•n uud die Aufstellung dt'" Kostc1n·oranschla1:ws an Bcispieli•n 
t•rliiut<'rl. • 'ehr nnchnhmcnswcrt ii>t die vorgeführte gl'ml'insamP 
A11f:t1>Jlu11g tlt>1' Tischler-, Schlosser-. Glaser- und Anstn•ichcr-
11rbt.'it, wcldw wt'Hl'ntlich übersichtlicher i::;t als deren getrcnnk 
Aufn•cb1111ng uml auß rdPm die AJ·bcit bedeutend erleichtert. 
D1·r Ycrfnsrit'r führt Beispiclo ,·on Erläntcrungsberichten \·or, nnch 
t"in Iki ·pit>l iner F<'uerv1•rsiclu•runj.!>1Yorschiitzung; ist 12'<'12'l'h1•11. 
Das Buch ist Pimi clankcnsw<'r·I<> A.rb<>it, cli!' h<'stcns rmptohlt•n 
werden kann. Proj..sRor Ing. ,/o.~ef Rriltinyer. 
Vereinsangelegenheiten. 
Bericht über die 9. (Geschäfts-)Versammlung 
am 24. Jännel' t920. 
\ 'orsitz1•11<h•r: l'rüsidt•nt Goltl1•J11u11tl. 
Schriftfiihr••r: :-;„kn•tl\r ~chnnzin. 
Die VPrlurncllungi;flchrifl 
3. J1iuuer wird beglaubigt. 
\"01H 
Loixn<'r h1'1\lltragt 11111111•11s d1•>1 hlilndigt•n An><sC'husnu• fur 
tli" Jmulich<' gntwickhmg Wil•nR, 1111 d1•11 u„uu•in<Lt'rnt dPr ~tu.dt 
\\'i"ll Pin Eingnbn zu riC'htPn. in ""'lc·lwr ?.II <h'u inzwi1:1clw11 in 
\Virk 11111kt'it gctr<•tt•m•n lluU •nwl'rt- und :'llit•t•Hl1\1und ·t1•1wr11 
•'t„ll1111g gi•n11rn11wn wird. J)jp '011 Ll'i Xrlt'I' Ytll'C:t•lt•gt<' EinirnT>e 
wiril 111it lt•hhttlt• 'lll n„itall 1i11tiz„11omn11•11; di1• \ '1•r„.1111ml1tlll( foßt 
••in tinunij.( rillt I•:ntK!'hlic:Llung im Sinn„ diPst'r Eingllbf'. Eirn 
Voll ti1111ligt \\'it>dt•rirubt> dt·1· 1<'1zkr1•11 i t 1 11111111lll\lll!t'l" h11llwr 
1111111ii •lieh; <111 ""'sl'l1t li<•hst<' "ird i rn n1whfol1tP1u!P11 wit•d1•r· 
ß<'gt•b ·11; 
Hin ichtlil'h il1 r Boilt•11\n•rtst1 """ '""'! ,., 111' \t1llkon1111e11 
g"r11·ht1Prtigl l>t'Zl'll'luu t. dt 11 1111\ „rhn11tl'J1 Bodt'll in \\1•it hiirfcn•r 
.\rt Wit• bi ht•r zu bPH!f'U<'l'IL Hi11,:zt•g1•11 Pr 1•l11•in1 „, 11nrichtij2'. dt>n 
'' rhnut••n Bodt•n in gl1•ii•ht>r \\'t·i~ z11 ht•ln t<'ll \\i<• dt 111111\'t'rhant n. 
;1•· 1111 j„11„r llodt•11ht ·itzt•r, do•r "'•i111•11Or1111d1lPr \"t'rl>11111111~ Zlli::l'fiihrt 
uit, hat tlnmit prnd11ktin• , \rht•it •l'lt·istt t. 1•r hnt üh •r 1111c-h 11111.11 1ll•igMrag„11, tlii• \\'ohnt1ngH i10t zu "'rri11gt•r11. llt i 1111'l.·••rh1111t<'111 
~Jrund in Pi11t•111 ht·n·its <'l'Hl'hluHH• 111•11 tl1•lii11tlt• lrn1111 wohl ili„ Ab~aht• 
111 eirwrn 1•rhühtP1t ;\lnUt•, r. rlnn~t \\t•rdt•n. tla hit•r <h·r llo<l1·nw11rher 
V'troH1•11 \\ inl 1111d t•i 1111 hoh<" Hodt•1111hg11l>t• nur zu ,!'htwll1·rl'r 
l'rbanuug Z\\ ingt. Hin~ic•ht lic·h tlt·r :'lli1·t 1111tw11ntl'l~rnl'r \\ ir1l i111 
"e11e111lich1•11 l11l "11d1•rs 11u.µ:1•fi1hrl: 
k 1 ufgaht• tim r J11<nlt•i·111111 \\"ol111u11g8J"'litil wiirP . tli<' \\'oh11 11 tl'~ (' . • 1 1 1 .• l 1 •• L t ~~ Zu h..Ju 11. 1 !t•l'rl'll'li. <hl 1.1111< <er 1ue 1sl II (ot' >llU< t•-
1) 111'r, h11t \\'nhmrng m1111gt•I 1111<1 <lnlu r \\'oh111111~ t 1111rnni;. 
k.llrc)i h<>h<• )Lit'ltlll wirtl alwr tlit• \\'ohnhrl~11r Pdriickt. indem 
!~ntl„rreicJ11 Fnmilie11 zur \\'11hl klf'i11t•n•r \\'oh111111i::1•11 od<'r, d11 
' 
11
" ~111· Z · l · t" I \\' · · . \\' l 1 1 · „l'lt tJlf• lt llllJl_, H' l, Z\1 ('tlt't'\ t'rlllll'l l1Ugt'1l l'llll 0 lt \11 ti 
te1 les 1 li " . „ 1 .1 \' 1 ge< r 1ng-t \\t•nlt•n: 1\od1 r1 1 r t•1t lll\l!"FH'H 'lP" u1\. rangt u 1111<'h B ·1 . J' l l er J<'lu1lt 1111~ Pi11t·r b'ss1·1„·11 \\'u l111kult ur lllll ·,nt 1e 1n111 11 
an • ·11hru11 '. Kl!•itlunµ; 111111 Bild1111µ; lwznhl •n. Durl'h <'in (;,._ tz. 
Well'J 11 11 l'hon lwi )lif't1.i11st'll \'<>II ülu·r K !11111 Pill IH II Abg11h. 
~orschr1•ibt, w1 rd„ 11 ,Jit•Hf' iihl„11 Ftilg„11 „rl11•blic•h ' r rhilrit: iu -
. 'l'Rnnd„r dt'r , i tig" ,\rl>1•i!t'1· wird h~·,·on hurt gctroif 11. l>it • 1• 
~ t 'it•lfllch gt•z" u 11 •t 11 , rnwlt L11gt1 ei11t•r Bt r11i tllt t•• u11d J 11• r 
8•·r. S<'hult <'in<'r KindPr di„ t• urcr. \\ 'oh11ln •t in tlcn riltl'r•'ll 
'zrrk 11 zu \1ilhl1•rr ein PB ihm tli1 1111111g„lruh \11f111c•k1r1111g d 
ladtbil1lr dim·h 't·irH•fl 1•11 t prt'l'l1t 11dt 11 !'{d111ell <'rk hr 111cht 
!l•'_Blattt•t, in 11 11 billig<'n 11 \ ·oriltiiiltl'rt zu \\ohrrt'I\, .'o 1111111 ehon 
v'llli IJisJ11 rigt ,\11sg11lJ1 Jiir .\lil'tZill oft in l'ifl<•lll llllertr • lieh II 
r>rhiiltni R" zu Pin<'n Einnnhm<'n; dit•s j„tzt :ir.11 [Lnd1•r11, i t ihm 
aber II f 1 J ' ") l f. J ' logo t•r \\ohn1111gsnot 11rwthrt. lk111gcg<'nn1 r >e111<1n 
~~eh di 11 II• 111'11 Ht ielu•n hi111tig 11ooh in l·I• i11t•n 11 \\.oh1111n en, tli 
~·; schon \ •·rlnss'11 hiit t„ 11 , W•'llll i1• ni<•ht t•ht•11t11ll tlureh di 
1' 
11 hr11111 • uot 1l11r11 11 .„hirult•rt wiin•11. ~'' tirhrl di< 11<-mc 1111 ~~~1 .\bgnl~~' \ 0111 :\li•:tzin ., zu \ j„lln< 111 11 l ng~·r <·l~.ti kei_ien. Dill t·n llbn ' .uhrt. 1.lllll H!'hlu 81' 1111, cluLI t !hsl eh" Hnt1re 1~r1111g,. m 
1 • g~rn ll1t )ltt•ll'n 1111tc-r K :!OOO •rrniil.hgt l111t, w hr •nd 111 \\ 11'11 101 1.ner :\li1•t„ , 011 K 1r.oo hi 1' :?ooo hcr<'its t inP Jr. 0 ig<' .\bg IJ<' 
z11 11·1stc11 i t. 
• D1 r .'okr„ttir 1 orlit 
~ngebracht>n, genugmul 
1
" Antragst~·JIPr wiinach 
\\'iihrnn Rt<>llun 111•!1111 
t 1•i11011 \Oll Orol3111a11n und Keil r 
unter tiltztl'n Antrag 111ul B grumlung, 
n, daß der \'1 r<'in zur Entwertung 1111 crer 
: „ E miig1• <lt n lng••niPur n dur<'h b-
111tltt1111( 1•im•r zu cli1•s<'ll1 Zwt·cke eiuznb •rnfl'nd1•u Yolln•rsnmmlun~ 
l11•lf'D;l'llhC'it gt•bot n wl'l·clcn. ihr!' :\ll'in11ngl'n über di ·('n Gl'gt•n 
stnnd an~zutausrht'n. Da" J<~rgehnit-1 der Beratungen wäre in cin<'r 
Rl'solntion zusnmmp11z1tiassen und der Öffentlichkeit in der g<'cig-
m•t•·n \Vl'isc znr K<'nntnis zn hringrn. Ein<' ra -chc ß!'8Chlnß-
111~s1111i:: iibl'r dit•!:!cn Antrag <'rSC'hl'int uugc!<icht>< der gt'genwärtigen 
,.„rhiUtni><st• dringenu geboten." Der Antrag wird d1'r grsrhiifts-
orcl1111ngsmiißigen Hl'handlung z11gPfüJ1rt werden. 
Der PriiHitl1•nt tt•ilt mit. <laß di1• Yorträge Dr. Henoky uurl 
Friedrich 'c• luni d t. wdrhe infolge dC'r Licht-, bczw. VC'rk!lhrs-
spt•rre nnslallcn mußten, im Lnufo der Saison nachgeholt werden. 
D1•r ,\>kretiir n•rli1•st <Ins folgPiul„ Erg1•lmis cll'r 11111 3 .. Jiinnl'r 
stnt t gt'lund1·11en \\'ahlt'll: 
o) 'tiindig1•r Ausschuß hir diP b11uliclw Entwic·klung Wi1•11s: 
Dr. Dagohen l<'rl'y, Ernst C:otthill, Karl Hol11y. Huclolf 
Kri\11s>1, SiPgfried 'l'l11•is,.;. 8icgfri1•d 'ittl'. 
b) .'tiinclig1•1· BibliothC'ksaussch11ß: .Josl'I Erhnrd. 
r) Stiinclig1•r Eisenheton-Ausst•lrnß: Dr. ,', C. Drac h, BPrnl111rd 
Kirsch. Dr. Konrt1d Klugl'. R111loli :\lünst1•r, Karl Xilhr, 
Ot>rhnnl ::\Pumaun, .Jos1•f Anton Spitzer. 
d) :-;1ii11dig1•r Pholo).!raph<'na11ssrh11ß: Dr. Ewald Bin~. HPinri1•h 
Knc•1·.hli11, .\nton SC'hindlcw. Emil \\"cinbf'rgcr. 
e) Htiiruligl'r l'n•ishcw1>rhn11gs·.\11ssrhuß: Ll'opold BiA1•n><tädtPr, 
Dr. F1·itz EmJH'rgl'r •• \llrt'd Uriinhtit, :Franz Krauss, 
.JuliuR :\Inrchct, Johann Hei. ig, Dr. Johmm Sahnlkn, 
Dr. Hugo Htrncht'. .\nton Stt•hlik. Leopold Trnka. 
/) Stlimlig1·1· R1•isl'a\l,..Hl'hnß: Karl Hölll'r, Otto Knnze, Karl 
""tri c h. Ludwig S pii ngl M, Karl Z di n k 11. 
'/) ,·,·1·wall1111gsuusschuU: Karl H 1111bflei ><c h, Dr. Fr11nz Kapaun • 
• Tu d l'iirzl, Sit•gm11ml \Vng1\t'r. 
/1) ;';tiimlig„r \ -ortr11gi;11111<>1l'lmß: Dr. Fmuz G<' ha 111'r. Hl'inrich 
\\·ugn(•r, U11t1llw Adolf Witt. 
i) Htiimlig1•r \\·11H..i1•rwirtHchaftsausisehuß: Ludwig ßr an d 1, .Fri -
drich Eisl1·r. Adolf l<'ril'tlrich, .\nwrigo Hotmann, Dr. Karl 
Hol1•v Hnimunrl J l\lll'«<'h, Hudoli ;\laYrcder. Vinzf'nz 
l'ollt;~k, Dr. :\lax Reithotf,•r. Bcrnhanl Ho<'8lt'r, Adolf 
H.11 c' kt• nR t lli nr1', Knrl 8öll tll'r. 
kj StiindigPr \\'f'ttht'Wl'rhs1\uHsl·l111LI: Otto Roh1•rt Trnik. 
1) \\.11hl1i11sHch11U: F1•rtli11nncl .\da rn, Bin d1• r Tht•odor. Ed. l~o>1sl, 
Eri<•h Frii<l'h .. loKt f H11rt 1. Dr •• Johunn Kit lt'l, Otto Lom-
l>t•rgnr, .\ntn11 Ho>1d1k11, Siegfrit·d Th„is>' . 
J lt-r l'riisi1l •11t s<•hlicllt dit' (h•sl'hiilts\ crsummlung und t•r~uoh-
111 •, Knrl Tin d l, Konst rnk!l·ur dt•r tl'cht:i.i~chl'n Hochschule, der 
tlin F1„•umlli„hk„il hnttt•, fiir d<'n ',•rhinc!C'rt<'n Vortrag<'nden(Fried-
ri h ,',•hmitlt) Pi11z1ttrPl!•11. iih<'r „DiP Fort. chrittc de 
Flng:r. 11gh1111<'" "iihrPntl •lt•• \\'<•lt krit g11s" zn sprt>ehcn. 
n„111 ttl>< l'111<li·n Vurtrag;1' s„i folgl'ndos <'lltnommen: 
J n il1•11 ,J nhr<'n 1 !10 bis l !l 14 h11t ll' d1·r Flugzeugbau "o rasch•• 
Fort l'hritt•· gt'llll\l'l1t. cl11ß 11\1111 dttrnn dt·nk!'n ko1111tl'. da>< hish!'r 
mn· tür Hportim-.•c•I«• b1•uiitzt1• Flugzeug n1wh den Zw l'kl'n de 
Lnft n•rk1•hrs di1•11stbar zn maclwn. Di<':c Entwicklung wurd 
durch tlc•n \\'t>ltkricg untcrbroclwn, in Wl'lchcm das Flugzeug z.11 
C'in 111 df'r wichtigsten Knmpfmit tl'l wurde. d,·ss,'n ausgedehnte 
Y r\\1't1tl1111g diC' ..'llethodC'l1 dt•r Kri1•gfiihrtmg b einfluß!t'. UntN 
dem Drucke tler militiiri>1ch1•n. Tnlwencligk1•iten hat der Fh1gz'ugbau 
auß ronlcntlichu Fortischritt1 crzit•Jt, w<'i<'he nunmehr d r fri d-
liclu n Y rwcndung der Flugzf'ngc• zugute kommen könnf'n. Zu 
B inn de:; Kri1•p:1 s wnren dio Pinzclncn Armeen mit nur wenig 
Flugz 'ugt Vpl'n g<'ring<'r ~fotorstärk1 n und demnach bt»icheidcner 
Flu !Pi lung<'n 1111Hg„rii~tct. Fiir <lit> ,·er ·!!11it•clt•11en \' •rw n<lnng 
zwt cko l'ntwickclte sich Pi11 i111111 ·r :rnhln·i1·h r W• rtlP111l1 Hl'il11 
von Bauarten von SpPzialfluiirz<'llll;en. • 'PbP11 1lil' ~\\ri itzig n 
. \ufkliirunµ; apparatP tratPll dio· t•i111'it1.ig"11 Knmptlu zeui;„; dann 
tolgten zn Bomhcnungriffell nwhrmnt orip:<• Uroll · 111111 H11»<1·11· 
tlugz .111w und schlif'lllich di„ 111tant ricflugzenge hii c(, 11 • ·ai. -
kumpi mit '.\foschi11P11ge\n•hr mul HiuHlgrunntPn J n11< •rhnlb j<'d•'r 
dieMer Gruppr'n wurdt>n !J„d,•utr m.ln Fur(Hcl1rit IP iu <11111Flugh·i,f1111p:1 H 
"r:iielt, n. zw. zuniichRt dun•h giinstig<'r<' Fm·mgPlmng d••r Ei11z••I 
tPilP vom ueroclynamisclwn l'\tandpunkt ans. \\'ahl '"""•·r"r Fli1 '"I 
ptofilll n~w„ ferner durch cli<· fnrlgt•setzto 1'H·igPn111~ 1l1•r .\lotor 
ll·istungcn bc•i glt•ichwitigl'r V11rmi11d 'l'llll • dt's Einl11•itsge wi«ht1. 
pro PS. Hiezu kunwn Fortfic•hril t«- m dPr ~:inz•·lknnsl ruktion dl'. 
Flugzeug.·, wobl•i hühnP FPstigk••it lwi k!Pi11l't't'llt C:cwiPht 1•rroirht 
wurd" und schließlich wnnl• die .\ns iiHt nug d„r l• lugz• ugc mit 
militiiriqchPn KampfmittPl11 urnl all1·rlPi Hilf i11str1111u•11t 11 t ti, 
n'rb1'.·sr.rt. Hit>her gnhör ·11 .\(aqrJti1ll'11gcwt'hreinha111<·11 1111<! • lhRt 
H· lt h h!:. 
l ti~ • 'teneruu.!f"ll, Bomh• uzit 1 ttud \ bwurfs\ orri htun <'11. Hnclio 
nii1hnntcn, :-.c•h in\H•rf .,. 1111d !i('I m·ht1111 • nnlog<'ll owit Hr1z· 
kbrpcr, fl•rner J,h11 u11d (J11• •r11„ig11ng m<s" r. 1-'lugz 11gkornpus, . 
• lb ttiitigc• tabih 1t<>re11 1111d 1 hlfs tc111•n orril'htun c11 J)('i HiP 1'11 · 
1l11gz ·ugnn n. dgl. fJlC' EntwiPklun tlnr t•iuZ< lt11•11 Bounr cn wird 
1111 zohlrC'il'lll'n Lid1th1hkr11 hPspr<•<'lu n 1111d J! ;,:1•it:t, wil' <li1• m1h 
tliri <·h<'11 Fonl••ru11g1 ll 1•im rsPits, Hlieksi1·ltt1•11 uttt !c•<'l111ist•lw 
l ;,. ich tspunkt 111\111 nt lieh 111 \ ' r111n1duug ·c hiidlirh••11 Luft 
wid1•rstnndcs nnd•'r• r eit tli<' Ent wiirf bee111fl11Ut 1111.bcn. 
Dt r \'ortrng \1 ird trnt lurk1 111 Bi'ilnlf u11fi;rono1111n!'11, ()1 r 
l'1·ii ulcnt d1111kt d m \ ortrngcud n h• rzlich t, d1'r l in• a11Ll1 1„ 
or<l1 ntliche Bnhrr1 1•l11mi,; .i„ chwiPn •1•11 :o;101foq bPwll' eu h1ÜJP. 
1 n Lcsoncl rc r1 " cl 111l·cn. "<'rt. dall d r h eh utrndc Ant •il, den 
ü,tPIT<'IChi <'h" l11g,' 11if'llrf' und ö t•rr•'l<'lnsclll' lmlu t.ru• an cler Ent 
wi<"klunq do ~ tflug\\1• . 11 g nomrnc'll lrnh m. d11rd1 clP11 \ ' ortr11 !'l'11cl1•11 
tus r. chtP Lwht g rii kt "orcl• n i~t. (l.<'hhnlt<"r Brif11ll ) •. 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
TAGESORDNUNG 
der 12. (Wochen-) Versammlung der Tagung 1919 20. 
Sam.•tag, den 14. Februar 1920, nachmiltags 5 Uhr. 
l • .\Littcihrng1'11 cl<'s YorsitzPtHlP11. 
2. Vortl·aj.!, gehaltPn n111 ('lwfgt•oluJ.(On BP1·grat D1'. I.11k11~ \\ 1111~1·11 
„Kohl1•11beqitz und -hr·1ln1 t D1•11tschiist1n·r• ichg," 
TAGESORDNUNG 
der 13. (Wochen-) Versammlung der Tagung 1919 20. 
Samstag, deti 21. Februar 1920, nachmittags 5 U!.r. 
1. :'llittcilungen dl'H Vor:<it;w11dt•11. 
" Vortrag, ehnlti'n \01tl11g. Hid111r1l Fr1•1111d: „l ' l>1•r 1111 T11yl11r-
l'oiy:-;t<' rn.·" 
TAGESORDNUNG 
der 14. (Geschäfts-)Versammlung der Tagung 1919.1920. 
Donnersta!T· dni :l„. l"cltr11ar 1920, 1wchinitta!/B 5 UJ.r 
J. J3 gla11!Jig1111g d1•r \'rrh1111rll1111g, c·hrift '0111 :J ,Jiinttt·r. 
:!. ::\lit t1•ihmgP11 clPs \'ors1lz1•1Hlf'11. 
~l. Bericht do• Zt•11w11tlln sl'hHs •·~. l.Ptn·tiend <:11t1u•hl1•n iibf' r 
dil' Erz•·11g11ng 1111d \"enn nd1111g '011 'Hol' holt 11 ntul 1-:iHPll 
purtlt11ttlz1•nw11t in Deut c•hü,to·rn·tr·h. BPrit·ht<•rstntt!'r SpJ•IJ011 • 
1·lll'I lnJ.(. Dr. 1\nhl'rk11lt. 
(l>•·r BPl'icht Ii1•gt in cl„r \ 1 n·i11skn111.l„i z111· Ein. i1·h111nh111 111tt.) 
llil•r1inf Yortrng. g<'halt1·11 '1111 111g. 1>1·. l(onriHI l{lnJ:>t•: „T1 <·h -
11 iscl1c Fortst•hritt•· i111 B1•tnn• un1I Ei "'""'tn11lin11 
wiihrt ncl dPs Kri1•g<'H." 
• ·iu·h di•n \·olh·<'r~tlllllllh1t11:i·11 g<'l1tPin ch11ftlich11 .\l1<•11d-
"'"'l'll in drn 1'!11hrii11111Pn. Annwld1111gnn hi<'zn bi :; t•hr 11nch· 
111itt11gs riPs , 11rl11·r~Pl1< 1111 11 Tngn in dPr Vo•rt insk1111zh I. 
Fachgruppe der Bodenkultur-Ingenieure. 
J>iwsta(/, dm J'i. Febr•1<1r 19:!0, 11arlm1ittng8 1 !1~ C'hr. 
\'ortr11ir. g<'haltf'lt \Oll lng. Dr. lln11~ lloc.~: „Die ,'tprco· 
photogriunm •tri" 111Hl ihrn lln1lnutung ivr l>ocl1·11k11It ur 
t1>chnischt1 Zwnck„.'' 
Die )litgliNl••r d1·1· Fachgr1tpftt' iir \'l'l'J\ll's~ung~w··"'' 11 w1 n\111 
hiPZ\1 fr1 llfHlli<'h•I t•ingt·ln1l1•11. 
Far.hgruppe für Chemie, gemeinsam mit der Fachgruppe der 
Bodenkultur-Ingenieure. 
,\Jittll'och, den 1 . F1bruar 1!120, 11arf,"mittw1 1 !ö l'hr. 
\ ortrag, g<'ht1lten von l ni\'"r"itiit prot•• ur 1 >r. 0,1111111 Hlt•htn: 
,,IJ1 r ch1•mi ehe fln11 h.ilt i11 l'tropfq11g1 n.'' 
Fachgruppe der Berg- und Hütten-Ingenieure, gemeinsam n~it 
den Fachgruppen der Maschinen-Ingenieure und für Chem10. 
Vonnrr~ta(I, d111 /!I. 1''1/1rrwr / 11:!11, 1wrl11n1ttuy11 !i l l.r 
\'ortrng, J.(l.lmlt• n '""' l'ri\11t1lnz1 11t1•11 lng. I>t·. \1, lln!l'l1: 
„ltbi r 1(„ 11 ,1„rz„itig1 11 , t ncl der f:<·h\\t liuilustr1t" 
Fachgruppe für Vermessungswesen. 
Diertsla(J, dn~ 2·1. Frlmwr JfJ;!(I, nurlimittn{IB '!/' l ht• 
Vortrag. g, hnlt•·11 'on <~e11Pral111aj11r K"rl J{urnr: ,lll" Auf-
ga licn tt„ 8 \' rmf'S 1111gsw" Pt1R im ll•'Ul'n () t rr• id1.' 
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure. 
lJ011111 rst"'I• dr11 Vi. f",/1r11t11· / 11;!0, m1clu11itta!/8 l ill (' hr. 
\"ortrng. g• hallo11 '011 hPh. nut. ZI\ ilinJ!• nicur l ri~1lrfrh :Zi\•ritn 
„lthnr Schleppb1d111<•11, dl'r•11 \\irt•H·hAttlich• Tl li1•utnnjl 
nud Ertrag lorrf'f'h1111ng. ' 
Fachgruppe für Photographie und Reproduktionstechnik. 
IJ01111nstag.rh 11 :!6, Ftl1r"'ir l.'1;!0, 11r1chnn1tays 1 ~'' { l1r, iu yroßcn, anfr. 
\'ortrng, ~ hnlt 11 \(111 Ol„'rrtl\id1·11t liitl'I llil·t: „\"orarlh rf!. 
und di1• :\lit tl'll\\ illd hah11 ' (LichtliihJ, r). 
II. Bekanntmachung· der Vereinsleitung 1920. 
\"orhuf'ilu11~ 1ln lluui1t1111hlP11. 
l><•r ia do r U ehiiftsv r nmmh111g, m :1 .• lii1111• r durd1 J.u\\&hl 
•·rj.!1inzte \\'ahlnu chuLI h11t 111 •'llll'lll Ohma1111 llofr11~ 111 
.luliu .\lnrcluit, zn lif' 11 ,'t•llvt>rtr<'lPr (ll.J•rh urnt Prof. 111)( 
\\'illwlrn \'nit, zu '1·l1r1t1fiihr rn B11ui 11 p• •ktor Iug. ,Ju <•i H.irtl 
und Ing. Eduartl ~· H 1 g1rniihlt. Aufgnlm d \\'alilnu l'hll " 
i t, dw \\' hl nachfolgend gcnnuntrr Funktio11 ir \'Orzuh rPiton: 
2 Viz1 pr.i id1•11tP11, 11 \'1'1' nltungbl'iit•'. 1 Kn tl\ • n• alLPr, :l HP\ 1 • 
sornn und die .\litglindcr d" tii11digcu S1·hi••d grrh-ht • flpr \\'11111 
rn rlrnf.I lii1lt. all :'llitghPd„1· rin, l1111 zum :.?O. l·".•h111 r <'l\\11ig•• 
\'nr <'hll'g fiir 1li " \\'nhl 11 schriltlirh in go ·hin. 11 11, un dt>n 
\\'nhlnn l'\1111.l Pl'l<'hlnlrn llriPft 11 zu PT ta.ttP11, Dw Li tc c\t'1 
1lt'l'Zl·it gc•wiihlt<'n, d1irrl richtPr i t in lf tt. 2U 1l .• 1Rhrgm1goH lUJ!I 
(:-.. 1 !l:l) \·criitf1•11tlioht \tllll tlt1l'h 111 1l1•r \'preinskanzl•' 1 inzn f'h1·11 . 
\\ ic•n. :!. l'Plmmr 111:!11. !> r Prn id• nt· 
I ll!J. LJr. r :Olrl nwnd. 
Persönliches. 
]} r \\'i„m•r (; tnci11dPrut hat tl tn Obnlm11rntc Ing. \loxaml< 1 
, W•·tz anliiUlil'h seiu 1· ,„„. t~.ung in rlom hle1h nilen Hnhc> tnnd 
d•'ll 1>11nk 1111d 111" \ 1111 11 \tu'rk nnuug 1111<1 dl'rn B uralc 111 . 
~la lltiek anl11Llli1·h in r l'• 11 io11H•n111g fur '"" lu11gj11hrign, 
\t•rdi< 11 [\roll Tilt1 krnt im :--tndthaunmt .i, n Do11k 1111<1 di1• \11 
1 rk<·1111 111g au g proeh n. • 
In'· Jo t lnf,1hr, II 11k• mm• lir l r l>. u .. t 1t bnh11 n 
iu \\'mclh >f• 11 a. 11. Ylib wurrlr znm Bnuoh rkomm1 iir r11111111t. 
1> m L 1111" -OL rbanrut In H1 rrn nu • d1umanu \\urcl 
nb 1. ,Juli !lll!I d1 r 'l'it• 1 1111 d n; tPrr<•1el i rh1>r Lnncl 1. ud1rckt• r 
\( di1 lu II 
1: torbf'll: 
n !l11 1 \ \\ rl1r>r, Fabrik dir• ktor • (J ( litgl1r<l 11 J !ll, 
iu \\ ir1. 
Ing .. Joh111111 H1 lt'r' 1·'111 •t11, ()b(rmg• 11ir11r a. 11. L h. ut. 
zi,·il ng ni nr \.lilgh d t•it J. :1) l\lll -i. 1 nzcmhtr IOFI 11n 
:l. Leb 11 jnhr . 
\rrlut kt \lois \\'urrn .\rnlncnz, < berb 1rat ( ht hf'cl 
lt l ll!ll 111 :1 rl \! 1m 1 LPbnnsjahrC> an \\'i n 
• ~.1~e11lum de Veremu - fQr d 11 lnhall vvrau'worllich' 111 Dr. Frau 1 J 1 I . Druc i:o \tri g d~r (1 
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Der Bau der Wasserkraftanlage für die Elektrizitätsversorgung von 
Oberkrain.*) 
Von Ing. 01'. Otto Felix Sc h o s z b e l'g e l', Zivlllngenieul' fül' das Bauwesen, Zivllgeome_tel'. 
Zusamml'nfa. ung: 
, "nch Bf•riihrung der int n• nnt n Vorge,-l·hichte und 
d r WM erwirt C'hnft werden b1111lich' Einzelheitt n gobrn<'ht 
iib 1· den StllllWPihor und dio trotz ungün tiger t•utrrgrund· 
\'• rhiiltnis8o g• lungern•, beuchtonswerlt• Ansführun~ flPr 
H1•~n11 pPrrmnuet', fi<'n Entnnhrncturm, Druckstolll'n und 
d1111 im Ft'I. <'ll 11 nsg1•Aprcngte \\.nSSl.'rschln ß; dann ülit.'r dns 
Hl'hit'l•el'l1u11~. dio t.'i urno Druckrohrlt>itnng und ihren durch 
<l1•liinclt v1•rhiilt nis~o erschwerten Abstieg zu d m in cl1•r 
\\ ild1·11 Hu\ <• chlucht gd gPn<'n Krnfthuusl', 1.k~ben Her· 
Htclluni;: nur mit Hilfn Pirwr ungnwühnlich clurchkon,.;truiPl'tl'll 
Brt'm lwrgnnlugi• crmiiglicht werd'.n.1 „ ko~nte. . 'chli~ßlich 
w„rd1•n die l"o ten und dio RC'ntub1htut d1cRes 111 He~1e des 
LAndl' l'l'llin orhautcn \\" •Wrkmftwt rkes b<',..prochcn. 
DPr Bau dPS <'rstPn Kraini dwn Landr -Elektrizitüi,.;-
W1•1·kp hPi ~<"liPra.unitz (ni,cl11;t A><. ling) in Obcrkrain weiL t 
in Sl'it1t•r Vor· und BaugP ehid1t1• f'i11r rriche Zahl politisch. 
l"<'chtlich 11ntl fr<'l111iHd1 ungt'WÖhnlid1 illtl'l'e. l"ant"r :\fonwntt1 
auf, doch . oll hiN dio Be prpc•hnnO' auf dai;; tr<'hnisd1 
1'~rwiih111•11 "''rtf'ste lwiwhränkt wPrdPn. 
1 >ie , tnclien der Ei. t>11hahnbaudirPktinn ckR friih1·n•11 k. k. 
Bi 'Pli bahn mini tcrium1; hPziiglic·h drr Elektrifizierung dPr Alpen-
bahn n umfal.ltf'n ltll('h die \\·a. Sl'J'kriifte dl's Landes rrain. wnlwi 
all Vornrlll'itl'n Pin\·pr. tiindlid1 mit cleom Lande«au ·,..rhth><e 
tattfun<len: dt>nn clit•«t'l' Yl't'folgt 1<d1on i;Pit 1 ()09 clt-n Plan, 
die \\'a , 1·kriift • df's La.11df'8 i11 ;. t1'matischer \\.f'i!<o 1\11><-
zuba.u n und durch Pin „jnhdtliehrs FPrnleitungs111'tz ganz 
Krain mit Lic·ht- uml l~raftE<trom zn \"l•r. nrgon, nm dPrart 
<las Lalld trotz Kohl ·111\r1n11t wirt„d111ftlil'h 1\hPr audi . ozial 
zu ht.>bl•n und dl•r grof.l„n ,\us\1 nnd„ru11g d"r B„\1·ohl11 r llll-
Jnilhlic•h Einhl\lt. zu t1111. 
Mit d rn f in pJwndl'n Ht11diu1h ch•r kraini:;<•h, 11 \\"n ·pr-
kriiftr wurdo Pitemi d<'r Eis< nhahnhaudit•t•ktion und ckR 
LandP dio ßauuntl mehmung Brii<l<•r HNllioh ~· ßcrgt>r. 
Wi n, h1•tmnt weleho fiir dio nwii;ton l~rllftwerkP nicht nur 
die Vorl•rl11•lm;ig< 11 omlt rn 1\Ul'h die Prnj••ktierung• n liureh-f~. In di<• rr V.'<'i~o gc l'lll\h \'nr l\llt rn cli TntPr \H hun' 
der 8anzcn .'avP fiir wekh Pin r•lilit>ßlil'h <ll'r ZWPi QuPll· 
flti e, Wurzt·nor- und \\'fwhrim r Htwr, nmd 20 Proj1 kt 
l\llßgearheit<'t 'lvurdf•n \'011 den „ "phpnflü;;~pn d1•r •. a\"<' wurc11•n 
bi1-1h r tudi„rt di1 l:ulpe. mit dt>r lsbrnnlm. tlif' Gurk, di• 
Laibe.oh, die bcidPn ZPiPrflü sr, diP Knnkrr und 
nber Behr ht:'achtt-11 W<'rto Ze.\T~ni<'ß. 
Von Laibach gPgen A . li11g orweitPl't ich clas • ngt 
' aw•tal zu d r Had111ann dorfrr l'..bene, wPlohe im \\\'t> 11 
h<'h"rl"llcht wird durch da chnc bedeckto l\lw i\· d 'frighw-
tocku; und im ~ -ordPn begleitet. von dem den i-arawankc•n 
zug hörigen BPrgzug dPs Horh tnhls mit nwhr aln 2200 m 
Me r 1öhe. In die en waldr idwn Berg n entspringt d<'r 
Zavrsnicabach um na<'h kurzC'ln teilen Laufe, unweit d1 r 
}<'" ' ' 
„ieenbahn tation che>raunitz in dio Wurzo 1wr • a 0 zu 
iniinden. 
Dil'I Hochdruclumh\gt in Ht·hPraunit.z g• hörte g 1111\ß 
tll'lll Programm dn friilwren taatlichc; Ei onbahn\"C'rwaltung 
Zli jenen \\• ork„n, welc•lw fiir d111 gl•plan t• n cll•ktrioch n 
~ahnb<'trieb vornehmlich dPn , pitzl'nbC'darf zu dt>ckPll hat n, 
ein l m tand, der, wie b<•tont wPrd• n muß, d n BauC'ntwurf 
hr b influßt hat. Das Sd1n1t1mitzt r W ·rk i. t al'< Zu ... atz-
\ orlrag l.n J r \"ollvcrsanunlung am . pril l' l:I. 
w:•rk dc·r g<'plauten Save-~ Tiedcrdruckwerke aufzufassen w1d 
es ist nur eine Folge besonclner Verhältnisse, daß diest' 
• pitzendl•ckungi<anlago als eri;tes Landes-Elektrizitäti;werk 
znr Am;fiihrung gelangte. Df"r kraftwe..«:;crspendende Zavrsnica-
bud1 hat ungewöhnlich konstante "Tl.\SS('rföhrung; gleich 
Y'On H1iub\•ginn an wur<lf'n zur Ergiinzung d••r amtlichen 
hydrogra.phiHchen Daten Beobachtungen mit Hilfe von MeLl-
profil<'n und :\IC"ßwchren durchgC'führt. welche während dn 
3.)munntlichen )feßdauer an dl•r Fa sung1:1stello eine mittlere 
\Yasst•rmenge von 1114 sl, d. s. 56 sl pro 1 Ion~ ergaben; 
dir mittl re monatliche Ainde tabflußmcnge war 3 6 st (im 
.Jiinnt·r Hll4) und die Höch1:1tmenge 2250 sl (im Angu,;t 1914). 
I >i<· 1J'rsache cliC'ser sehr gih1stigen \'erhi\ltnisse liegt 
darin, daß dPr rund () km lange Bachlauf zu beidC'n Seiten 
Yun nli\chtigen, nur wenig bewachsenen :::lchutthiingen be-
glc•itl't· ist, die ans dem in allen Korngrößen verwitterten 
IJolomit dl'S anRtd1enden FelsenH bestehen, f<Chwammartig 
rlir Nieders<'hläge und , chneeschmolzwässer aufnehmen, bezw. 
aufäpeichern, um .·ie sodann allrnählicb, gf'radezu abfluß-
regnlil•rt•nd, wieder abzugeben, 
Das ohC'rhalb des Rtauweiher· mit aller • orgfalt angelC"gtc 
)frßwehr durfte jl'doch - gleich allen :\lcßwehrcn in go-
schiebdiihrenden Gf'rimH n - sP.ätorbin nur mehr als lfoß-
profil aufgefaßt wf"rd1•n, da es bis nahe zur scharfk1rntigen 
Wchrkrurw allm.iihliC'h hintt"rschottertc. 
Ein Zufluß der Zavr~nica, die Recica, au einem r CSS<'l-
tale des Hoch:;tuhlR kommend, durchschneidet einen mächtigen 
RchuttkPgel uud zeigt im Gegensatze zur Zanfoica deu 
voll1•n C'harakte~ !!int•1:1 \\'ildbaches, mit stark wechselnder, 
\"on j1·c1Nn • ·i dPr,;chlagC> nwrklich beeinflußter \\'asser· 
führung. Die:;e im Ausmaße von rund 40 st im Jahresmit el 
konnh' in billigt>r \\'P.iHl'I fiir 1msere I'mftanlage nutzbar gemacht 
\n•r<ll'n, indt>m eine 400 m lange Zorn •ntrohrlcitung das Recica-
\\'n st>r cll•1n..'tauwPihPr znhringt. VonderTalabspcrrungabfolgt 
dn Drn<'k!<tollPn Pinem Fc•lsgratc, der das ße.chtal von der 
tiPf Prp;••lt'p;Pnrn Hadmann1<dorfC"r-EbN1e -eine weit l\Uc geebnete 
avc-Hl'hottert1'ras1m - tre>nnt. Der Stollen miindet in ein 
im FPhwn ausgE'>-1prt'ngteR ·wass;·rschloß, wo die eiserne Druck-
rohrleitung lwginnt., die zunäclu;t zu dem Dorfe ::\lo1:1te herab-
steigt und sodann zum Krafthaus führt, dessen Bauplatz mit 
. liihe d"m schluchta.rtigen Savebl'tt abgenmgen werden mußte. 
Da Bruttogt•ffüle dN· Anlage beträgt 161 m, das Netto· 
gefälle 150 1n, dt'm l'ine Jahresmittelleistung von rund 1700 PS 
Pnt. ... pri<'ht, welche durch die vorhandenen Aggregate tat· 
siichlich ausgenützt \l"t'l'dl•n kann. Diese inittlere Jahrell· 
J1·i tung ergibt jedoch an »ich ein unrichtiges Bild des Werkei;: 
d nn dil'lies if.1t mit der ausdriicklichen Bestimmung gfächaffen 
worden, Spitzendeckungen zu liefern, zu welchem Behufe 
beim , tauweiher eiue 4·5 tn starke Absenkung des normalen 
\\'as P1'8pi<'gels vorgei>f'lwn iHt. D r erste Au. ban dieses 
:-;pitzf'nw<:>rkPs wircl nach Aufstellung aller 3 Hochdruck-
turbinen bi>i zu 4500 P zu liefern imstandtl ein. Für den 
zweiten Ausbau - der :;cinerzeit im Hinblick auf die Elektrifi· 
zicrung d<'r Bahnstrecke Laibach-Tarvis ern'tlich ins Auge 
gefaßt wordt:'n war - hätten Aggregate von weiteren 4500 PS 
zur Aufi.!tellm1g kommen sollen; mit Rücksicht darauf wurden 
bl'lrPit.l'I manchnlPi Vol'8orgen 11:etroffrn: so i!<t <•i11t· .Höher-
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0 g ~ 0 spaunung des normall'n Stanwasserspiegels UIU i·:iO 111 vor-
! 0 .... „ ::: ~ :;: 
„ „ 
::: ~ "' ~ ;;; " " iö "' "' "' "' 
:r 
" Sl'hr reichlieh 1)('Jl1('SSC1l ; „ 
? 1 
1 gell hen; da:l \Yasser»ehloß \\ lll'lln 
~ 0 für eine ZWPitl' 1 )ruc·krohrlcitung sind in dPll sehwirrigstrn 
Baustrecken die Fnnclamcn te ben•its Yorbl'reit<>t und f iir 
die Ye1·größPrm1g dl'S Krafthaust>s ist Haurn g<'"chaffrn 
worrlen. 
J. „ Ah; Sp1tzend\'clrn11gswerk lH·nötigtc die Alllagl' nnlwclingt „ 
:I 1 l'inc \Va,;,.;erspPielternng. Trotz der frülK'r erwiihnkn. :-;L\ht' 
a 't gLinstigen ,J ahrc.-;-\\'a,..„ 1·Hihn111gsYrrhiiltniss(• dPr l':uvr~nica 
~ 
"' 
fand ,.,ich keine geeigrwtc 1'nlf~tl·11P, wPlchP für gröLkre 'pPiChl'l'-
~f meng n an,.,bauwürdig gewl·sen \Yiire und man mußtP sil'hmit 
... 
i; PillPll\ bei Xormabtan i:l.3.000 m fasspndl•n Ikcken bPgnügt•n, 
H da.· nnr als Tages-, im bC'AtC'ti l"allC' als 
\Vochcnspcicher in 
„ Betracht kornuwn lllld zwrcks 1 r nc hwasserl'Ü(' khal tung höch-
..., stens noch Wl•itPl'O ,; .000 ni3 ftt:i:ll'l1 kann. DiPses Be(•kC'n 
f 
ist an Piuer TalstellC' gC'legen, wo ;;icht.lich znfolge Hergrntsrhes 
Pine voriibPrf!P hen c1 C' Vl'rklttusnng clPH Za \T~n ica-Tal<»• st1 tt-
"' 
:: ::: gC'funden hat, mit spiiterc•n RchnttNll!l lagerungcn im Uehi<>h' E 
~ z. i <1 des heutigen Stau bC'C· kl'n,;. Dti iib<•r diP große \Vnsscrdurd1-
c!! 
0 li 
lä!;sigkeit dPr kiinftig ll \V<1iJH•rsohJe kPin ZwPifrl be,.,tand, 
"' 
wnrclP herC'its kurz naC'h BaubPginn daran gegangen, die 
"' 
... „
'ohle zu ebnen und künstlich billig in folgender Art zu cli<"hten . 
.... > .\n:; .ra.ngcl nn ln·aul'hhan•m Baustl•in 1nußtC' für alle• :\foul'!"-
" 
werldier. ·tcllungPn Beton \"Pl'WCll dct WC'rdC'll, wo lwi r11ncl 
"' 
10.000 ma BetonmatPria.l cil'll crwähnfrn Hchotterahlaw•rnngcn 
Pntnonunen ·wurden. Dil'Sl'S :'11atPrinl. dn,; durch sorgfiiltigl'>< 
.... \\"aschen von S(oill<'ll JpJunigt•n und .rhlickigen BPillH'llgC'll 
Q ZU bPfrPicn war, Jif'i(•rtP Pill an clicht!'ndt•n ,'chwc lwt.1•ilrn 
rl'iche;; Abwassl'r, das nun iilwr clit• \\'l'ihersohle :-;ystl'nmtis<lh 
• gell>itet wurde, lllll sie• Zll vPrsch lfünrncn. C'berdic:-1 sh1utl' 
Pin provisorisclw:-; Hperrmüncrchen aus Beton allP Hod1wä,.;st•r 
und zwang diC'se, ihn' ~·chwPmmstoffP mnerhalh drs kiiuftigl'll 
JkC'kcns abzulag1•r11. l>a,.; El'µclmis dit•s('!' und audPrm· iihn-
licher MaßnahnwH l'll t" pnv· l 1 l><'rcit:-; anlilßlieh dC'r <'r t1'n 
~ BC'ckPnfiilhmg Zlll' (fällZt' 1\ lll' l l Erwartungen. Dil' kii11fÜ1t1• 
..0 YPrsl·hotterung de,; Htauwi>iher,.; kann mit 300 - :iOO ni'.' 
--: 
1 
i::khutterznzug pro .Jahr lwreehru·t werden. weh·lw :'lfr111t•' 
; 
"' 
clan k entsp1•pchendPr haulfrlwr Yorsorgen \lllS('llWl'I' im 
! j TrocknC'n ausgehnlwn nncl nls l'l'Wiins(·htl>r l~Plo11"1'hnt tpr i „ j ,,, E Y<'rwertet WC'rden ka1111. 
1 1 .\ls talseitigPr Ahsehluß dl'S :-\pPichC'rbPek n. war 11rprii11g-J j t lif'h C'ill Erddamm gl'plnnt, Zlll' .\u,;fiU1r1111g jPcloch gl'langte 
i f 1·ine Betonmauer. J ler;tilllll\l'lHl hi1·für warPn clPr ~lnngC'l „ >\II j 
... • 
~utt-m Dtmunaterial. die 1u1gekliirten Fn tcl'gnmd ver) 1iil t nissl' . 
„ 
" eil ~ ·elc·hP <•LnO Wl'itgl'l1Pncll' A11fsC'hliPßu11g dP!' R1 )('1TSlt'l l1· _. i 0 • „ u l'rhl'is(•htt•n und l'i lll'll Urolfü•il ck,., ~Iatll'rf u 11dnr1wn tan-.;J 111 ]1,., g ... I ~ 
" 
c 
_.l auf jeden Fall mit :-;ich hntcht1·n. b1•.sondcrs aher dill lH'hördliC'lw 
· Cll i ~ ~ LJ.. Vor. chrnihung j lll'S Ho<'hw1tssl'riib •rfalll's \"Oll 11i1·ht \l'l'llig•·l' 0 als 100 ,\,kundPn III~ L ·i tnngsfühiglu•it. clC'r bei l'illl'lll Erd· 
"" . 0:: . „ .: l ~ « p 0... clarmn :-;ehr urnfu.n~n·il'IH• )fouPrWC'rks liau ten Prforclt·rt hiittt'. ! { z .5 wi\hrcnd er bPt l'illCl' Hperrm1t1wr bl•i 1nu· , •nig :'lll'hrtirlll'ikn " w 1 i 1 C) ~ !Picht iu drr Kronl' unt rgt•bra<"ht. wPrdPn konntl'. Dit• nicht-p z i: ! .<( J g(•wöhnlichl' Durch liildu11g dl'r 8 III hrngt'11, i lll (i nrndris>'I' ....J gPra.cle11 B<•ton111a111'r Hll.' 5 nrs1·l 1icclt•nnrt ig fundiertc>n 
1 i T1•ilt•n folgt dl'n Pig1•1H\l'tig1'll l '11 h•rgrn nch-t•rhi' ltni ""'l'n. Cf) f l\llS 1- r J>it' linksufrigt> „ i Ei11bindung mit dPm Anfungp d1•s Druck· :r: „ 
" 
, 
stollcn" Jil'~t in wcic·hl't', '['pj 1 wa,..,..n]ü,..Jil'her Dolomit-u ·o t Zllll\ :i: 
" 
cn 
1>1" cr·if', \1·„Jc·h1 SOl'l:(föltjg t. g ge11 \\"a.,.,sC'rzntrit t g<'. l·hiit:r.t 
0:: werdl'n mul.ltc; . od11n11 iolgt l'i 11 •rriu.><kal k- Fi nclli ng ll('b t 
w l)olomit hrec<'it•. cl in .o WPil'l1 \·ar, dttß Zll\' ..\ufnahnw d<'" 
m 
0 ::> 1 Iori zollh\lsl'lu1 IJ1·. l•'pl \'l'l'Zllhllllllg!'n kll lllll gl'niigt hi~tt··rt „ ~ • lllld c111l11·1· hi l'Z\l ,..( l\l'kt• 1-'l'rii 'l'I' in clil' Ti!'f1 g<'fiihrt unll mit 
t-
"' 
horizontal( 11 BP!o11g<·~öllw11 ,. rbuncll'll wt•rden mußt•'"; 
t < cla. niil·h. l<' Mauor t iid< rnht l\llf Pilll'lll doch 
:J ... 
llliidtti 'l'll, j 
l lll lllssi~l'll Kalkfindling; hiPrn11f folh'i Pin hi,.. l!lm 1111 r dil' 
! ~perrkrorll' rl'i<'hl'll()1' . .'.\h\Ul'l'titilC'k, das hwr uf <'hn•h nth·ll : 
J§ 
' 
i ~ i Uiri•hpnpiloten uufruht. wl'1l in <'rrPichhnn'r Ti ft> kein fr t1·r 
/) 
1 1 
1 l 1 f l~11trrgr11ntl, isond1 rn nur kic~iger , andbodC1n gefundi•n wurclt>. y r <•in t•m tancl, clN· dnrnuf hinwei t. daß hi r inerz it dn~ 
l!J2U 
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Abb. 2 uud Abb. 3 
ßa<'!dJ('tt 0 ' ,. l V ( mgc„·c·h1uttP11 \HlJ', d1ts s1mkr dnrl' 1 "df'n H 'l0 i<·a-
Ber,1.p·utsl'h l „ · · •~ l · b t 
. . · 'en rangt worden u;t. Drt?:e i!..r:lc iernung o 
lllso[er11„ l . -~ s· f <l' 
1 •. . (Clll(' Cbenaflt•huug, al:-; rng. :\Ta.· ' 1ngt>r au Je ln11f1gk!'it . 1 1 . . 1 d ·1 , so e 1er Vorko1mm11HHC in tlen O><ta pt•n un 1 11e 
flPcleut111 r f" j · 8 d ' * ig lll' < Pn'l'ulspe1'1'Plllmn das lb1't durd1 l'it'IIIC tu 1 n ) 
\'orbPrl'if<'t luit k. 
l Di<· l'P<'htsufrige f<iinLu1d11ng tlo•r 8pen·1mitier fügt in ( ( tn h('l'( . t 1 l H. •. 
j ' ' 1 8 nwhrfurh crwiihntrn l:lchut tkrgc• c es cr1l'a-
>U<'lif':-;' ·· ' l [ ]> t l tt 
' ' i-;w "11rdr alR 2 1n HturkP H'rt1 rn e > onp a e 
·<·hw<'h l 11 en< aui;gcfiihrt indem 0in tiPfangPk•gter Prob sto en ~Pr '·J ' 
1 
11 >«'r die• Bl'Hc•hl\ft\•nhcit clP!-l ßod0n>: .\11fsehlt1ß gegPben 
llLth„ RufgPsd1litzt und am;l){'tonir>rt wnrclP. 
. :\Iit Hik·I ki<'llt 1 uf dii• f<}rfalll'lmg. daß großl' Uetonkörper 
S((•(H f •" J • „ lJ 
. . 
1 u Wr odl'r Hpiitl'r H1,.;sc an irn rwunschtcn • te en 
Z<'lj({'Jl 1. . . . . G „ d .. 
l ' 
1lll< 1111 H111hlirk 1 uf d1<• ver:-1c·h1edt•tie .run ungio-weil'<e 
< •·r i'lla 1 f d v 
" llt·r wnrd<•n iu clcrsPllw11 -1 qut'!r durch au cn e .1.' ugPn 
U.1Jgi•o1· 1 . f . 11· J i.t < !11·(, HO cluf.l bio-i lwut<• dir lu1wr rissen 1 ge) IP wn 
, ' trotzde111 ihn· BNtnsprudmngt•n zuf lgl' der grof.len 
• <-h\\' l • o T 
cl' an rnngen dt'H Ktttuwas>lPrRpu•gclH :;t tig weclisPln. \ on 
Jespn 1' d' 1 · „ · d 
• • < 11gen, wd ·lw iiher<liei; wo. sei· 10 it .·em mns:;en, Hlll 
'-\\'1•1 1 . . • • . 
!L s emfoeh YPrzalmt0 h.ompe11,;atruni;fugen au~gebdckt, 
"dcho t ·1 '] 't I 1 " t l 
, . ei s mit Asphaltfilzplattcu, tc1 s m1 ,e muuor e 
l:(l'rlic·ht(•j . 1 . . . b 'd ' •t 
1 ·killt ; d11' zw11 nndl'rc•n Fugen )ipg0n zu PI n , 1 -en ( (•:-; ·1 . ,,, 
, · P1 otiertt n MnuPrtPih•H und flind l O cm weite• Setz1111g;-;-J11gp11 „ • . 
. • \1·P1C'IH' progra11ungt•1111113 «'m Jtthl' uaeh lub tri h-
""l-.:1111 1 
1 . g <Pr :\lnur·r init. ZP11w11t1ufü•(.p} \'l'rgos.~f'n wurden; 
lri; zu <lif'>;C'm Z<>itpunkte wurtlc diP nach alkn Hiehtu11i:ren 
nac·hgif'bige lt'11gl'ndiehtung durch t>ine vt•rt.ika!f' Dop1Jelwa11tl 
,., ' lll 1<'itlnrHPiti; l'inh<>t.nni<,rtPn VPrzinkt n '\Vt llbl ·ch1•11 b<'wirkt 
Z11 iso·lt 
· '11 w1'11·h" g11knPtl'lP1' T1·g J PingeHtnmpft wordc·n w1H". 
, '\teh 1t1iihHU!l1<'1l durc•h die f'illjl:Ptrc•t.enen rriPg><\'l'l'liii.Jt-
l!ts~p fo.„t · J 1 1 I' 1· 1 . k . · · 11111 <'Jll , a 1r 1·<·r iinitN·tt>n •u1H 11·ru11g.·1u w1ten 
0
1llltP in dP11 L'fingHlfPiP1'1ttgP11 191!'1 di<• Aufheto11i••J'llllg 
cl'.•r :\fa111•1· hc·g0111w11 WPl'd<'11 und HChon im Scph•mher ••rfolgt<' 
d1t• c•rs(.e Vollhintc•r:>1amw~ mit 1 O m \\'a,..sertiefe. \\·egen 
i.mif.l„r Nii! l 't 1· · 1 . • · 1 1 ßt 
' · w c t>k 1 11 a•n1>H' ien f\.r1c>!!><"<· 1nup atzP>< 111u. e \'011 • 1 1 
"8l' ttar >Pit mit. Bt1.11,;t.p])p11lwlt•11chtung ahgeselwn 
\\t•rdc·ii. Di< ri111<l :1000 111a m1':<><0111l<> A11fmaueru11g lw:-tPht. 
aus :::lteinbcton, u. zw. Kie:sbeton illl l\Ii ·clmngsverhältuis 
1:8 mit einer Zugabe von 15% Klaubsteinen, welche mit 
aller , orgfalt verlegt worden war n. An der \Vasserseite 
di nt ein 10- 15 cm stal'ker Z reHitbeton, mit einem di.innen 
Zement · ·hliff ül erzogen, als wa. serdichter Überzug, bei 
dem grundsätzlich alle z<>mentfremden 1\Iaterio.lien oder 
An:st.riche vermieden blieben. 
Für die luHseitige Fassade haben ~ich ein Jahr 
ini Freien abgt?lagcrte Beton-Km1stf;t€1ine als ehr geeigm't 
erwie:sen; Hie er:;parten die luftseitige Betonschalung und 
ermögli hten hi!lige- und sauber Fa sadearbeit, trotz des 
durch die Kriegszeit bedingten l\Iangels qualifizierter Arbeiter. 
~\.n der Wasserseite diente als , ehalungsgeri.i 0 t dPr kräftige 
Zufahrts;;teg für dio Beton-Rollwagen. Im l\Iauerinnern 
\'erlan.fen 11ächst der Was erscite vertikale, im Beton aus-
geHpartP Si<"kerwaHserkanii!C', welche in einen i..:anunel'trang 
zu,.;am1rn ngefiihrt sind, der nur in der AniangRzl'it der W'eiher-
fülhmg tn<'rkliehe Sickerwassermcmg n lieferte, so daß auf eine 
gute DiC'l1tung d<>r l\Io.uer iunHomehr ge chlossen werden darf, als 
nach nunmehr vierjährigem Bestande keinerlei Undichtheiten 
feHtgest •llt werden konnten; ein erfreulicher Erfolg angesichti:; 
der großen Sorgen, welche die hier ga.nz ungewöh.nlirhen 
Yorb 'rungnngen fi.i1· <'inen Sp rrma.uerbau bereitet hatten. 
E:; war grplo.nt g .w<sen. die Mauer nicht in reinem Port-
landz<'m<'ntb tou, sondern nnter Vcrw<'ndung von örtlich 
leicht beschaffbaren Puzzolanen herzu teilen, um einen 
billig r<'n und <'lasti:; hcren Betonmörtel zu erzielen. Ein-
schlägige m.it Portlandzement. '\V ißkalk, antorin m1d Ziegel-
nwhl sowie mit Normal- und Ba.use.nd im Laboratorium der 
Langt'nfeldcr Zeimntfobrik am;gearbPitetc . yst matische V<.'r-
:mche führten zu hochinter<>s antcn Ergebni ·c11, die des Kriegett 
halb!'r fi.ir <len Bau nicht mehr An·wendung finden konnten, 
a b<•r d mniidtst in di f'<<'r ZeitRohr. zur \' eröffentliclmng kommen 
roll!'ll. 
Erheblidte Bausehwierigkeiteu bot wegen d r \Yasser-
ltaltnng der pilotierte )fauerteil. Eine kräftige Zentri-
fugalpumpe konnte mit eigenem Werkstrom betrieben 
wercll'n, '\\'eil Yorsorge getroffen word n war, die Aggregate 
il s Kra.fthauHes bereits Anfang 1915 in Betrieb ' etz n zu 
kiin11011. ( rhluß folgt.) 
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Das Gewicht des isolierten Runddrahtes. 
Von Ing. Julius Müller. 
Es ist sonderbar, daß im Elektroma::1chin nban dn:; 
wichtigste Konstruktion ·material, <lPr Kupferdraht, durd1 
den sprachlichen Ausdruck ·o ungenau bezeiclmet wird, dsß 
Anlaß zu ganz bedeutenden F hlern gegeben sein ka1m. 
Fragen wir innerhalb einer Fabrik für elektri ·ehe ::\fa-
·chinen und Apparate, was die einzelnen Dienststellen untPr 
einem Kilogramm Kupferdraht ver.· tehen; Der Beamtt>, 
d1>m die Bestellung de:; Drahtes bei dem ~Kabelwerke obliegt. 
antwortet, d. i. selb tver:;tändlich das Gewicht des isolierten 
Drahte:;. Der Konstrukteur, den die Seele des Drahte;;, das 
Leitmetall mit sem:en ::1pczifi chen Eigenschaften am nächst n 
gdtt. veri:;teht darunter das G wicht clc>i Leitmctalles. 'Vic 
claR Gewicht itu Betriebe, in der Preh:1berechnung nnd im 
Prüfraum gedeutet wird, ändcirt sich j nach dem Zweckf' 
der Gewichtsangab . Die Behauptung, daß diese Ungenauig-
keit zu ganz bedeutenden FehlE'rn Anlaß geben kann. Holl 
durch folg nde DarlegtU1gen bewiesen WPrden, in denen für 
Rundclri:ihte dM prozentn Ue ZnHchlag auf das Metallgewic·ht 
infolge des Auftrages der Isolation ahgelcitct wil'd, E>i b clonte: 
d; den Drahtdurchme;:;ser bhink, d" den Drahtdnrchmes,;er 
iRoliert, a das Verhältni;; der spczifoichen C1ewicht.e des Tsolier-
materiales zu dem des Leitmetalles. 
Dann wird der prozentuelle Ge·wicht;;zi.u:whlag info]g„ 
cks Auftrages der Isolation: 
p%=100~. 1(~'/- 1l. 
Für rJ. kann als Mittelwert etwa genontnrnu \Y ' rde11: 
Aluminimnrunddrähte 1n.it Seide, Bamuwolle oder I'apier 
isoliert 100 t;1. = 33. Kupferrnnddriihtr, wie zuyor iRoliC'rt 
lOOa = 10. 
Demnach gilt für i>ioliPrt.<· l\:upf<·1·r1111drlri\hti- clil· leicht 
oinzuprägPnde Formel; 
l(c/ ~ J)~o - 10 " ) d1 1 
Ei; :-.ei herYorgehoben, daß cli<> BerN:lnnmg dt•s c+ewic1Jt><-
:.1u1;chlages nach der letztN1 ]•'orrttt•I mit <ll'm Rech1·n;;tabe bei 
Benützung der qnadratii:;chen 'l'Pilnng cl11rd1 !•inmaligc• ßin-
(d„) 1 "telhmg auf da YerhiiltniK :<ofod. 1tntl msclt C'l'fo P:<•n kann. d; 
Die Auftragsstä.rlu·n tlind nach clPr Art der bolatiou 
"l' IU' verschieden, ja ändern Hich cl ·1·zeit bei demHelben l\IatrrialP 
Yon "'oche zu \Voche, da <lin Kabelwerk!:' brim IlC'zug dc'r 
~chwer erhältlichen IsoliermatPrinlicn niC'ht '»iel AuHwtihl 
treffen können. 
:Man wird die AuftragsstiirkP und den blaukc•11 Durch-
mr :;er an Probedrähten mittehi dt1r Mikrometer:;clu·aube 
nn mehreren Stellen in mehrerem H.ichtungl."n messen rn1d 
den l\1ittelwert verwenden. 
.Mit einer gewöhnlichen l\.Iikromotersclmi.nbe la.R:;t•n isich 
lnterva.lle bis auf l O Iila·on, l Mikron IO-n m111, rne::<i<l"Jl. 
waR für die Praxi:; g'\n ügt. 
Durch-
I olations ·tiirk1· 
( To ta.lu ui tmp: ) 
I;;olntion inesser 
-
blank Friedeu;;- Kril·g~-
qualität ql!aJitfü, 
l >( St>itle .. . ....... 0·:2 - 0·7 0·0.1 
-- ---- ~-
2 ><. 8d<k . .. ....... 0·2 0'9.3 0·1 ()·] ;; r1·2 
. „ 
-
-
;~ 8eide ... ..... „ . 0·2- 0·7 0·1:; 
~ 
---
0·2 i·o o· 1 
10") L X Daumwolh· ••• • 4 ()• 3 
l . (1 s·o 0·15 f -
- 0·55 l·O 0·2 
10•3 ~ ;( Bau mwolll' .... . 0·35 
1·0 5·0 o· :~ j 
--- - -
-3 X ßa.muwolh• ..... 0·35 o·G 
l X Papit>r .... ... .. 0·25 
-
2 X l'apier . ... . .. .. (l·3i.i 
L >< l'npi <•r 1- 1 X Reidn o· 1 
- -
2 < l'a pi Pr -+ 1 X Seide (l·J 
--
2 l'apil·r t- :2 X Reitlt ()"() 
Die folge1ult• TnlwllP zt•ig i 1111 B<'i. pil'le 11 welch ' Zusehliige 
für· ( h•wichtsPrhöhur1g int'nlgP [;:nlatio11 l'l'l"l'ehnet \wrrh•11 
Hi1111C'll, daru11tl'r sol!'lw, di1· 1111\lll'hr1· h1·i cl1 ·r !'r„te11 ~eliiitzu11g 
11i('ht 1'rwartP! lml1t·n tliirft •. 
~ X Heicl" 2 X Bnumwnl I<" 
<l> 
- ------ -- -
lilirn k Tutalauftra).( o· J!i mm Totalftl1ftrng 0·3.J 111111 
lil III --
Knpft•r ,\J11rninimn Kupfer Allllniuinrn 
()•:! 20·.1°0 usoo 
-
---- -
' o·.1 700 2300 10 ~o (i:JOO 
- - -
- . 
t · () 8'2% ~>-0 
"""' 0 
-
-i ·;; 5·')0 ' 1 ~o 
- 0 1 (l 
Rundschau. 
Speiohertri~bnagenziige lU1• die ö&terr. 'tuat8bahn n. Yon 
d1·r .'ta11t:;bah11YerwaJtung iflt. um die Jahreswende die Aufstellung 
von 'orläuiig 3 Speich rtriebwagenzüg n eingeleitet worden, die 
dio Bediirfniis~o des kleinrn Lokalverkehres, hauptsächlich des 
Schiilor- tmd Arl>eitervl'rkohres in dor uumit telbaren !JmgPhung 
J?rÖLlcrPr 'tädte be!!tl0r ah; clerz it bofriC'cligen sollon. Olt'if'hzeilig 
wiircle da.bei t'ine gewil.lHO KoltlenersparniH erzielt worden, indem 
rlio :.1un1 Betriebe notwondigo clektdsche Energie it\IS 'IVltRser-
kraftworkeu entnommen werden soll. Gm die 'l'riebwagenzüge 
möglichst bald in Verkehr setzen z11 können, werden sie aus vor-
handenen, entsprel'hend umzngcstalto11den \V11gen gebildet. werrlrn. 
Die Züge bestehen Q.W! je einem bcaoncloron Speicherwagen 
(in der ~ritte des Zuges) nud vi.1 r PerRonenwagcn (darunter 2 Trich-
Wllf!"n). ,\I~ >prichN'\\'fll(••n die11l Pin zwri11<"h ig>'r nffoucr Oiit.•r-
\\ag<•u. de1· für dio .\ufnnluu • cfor rund 20 t schweren \kk1111111 
Jatorrnb11tterie ei11gNichtr-t \1 ircl. Die Batteri hat in Knp zitüt 
von :l:l2 Ah (bczogr-n auf ei11,tiincligo E11tl&dung) b„j 520 V mit!· 
lPtl'I' 'pannung (280 Elemente). Als Pl•rsone1rnag n wonl n zw•·i -
a ·h~ig1• L nkarh wag II cler Wiener Rt a<ltl.i&hmrng nt p h• r· 
gerichtet. Dit> TriPbwagou <'rhalt n ju :l :\Ioton 11 \ 11n 17'5 l'~ 
StunrlPnloi'sluug, so <lal.l cler Trir-bwag•'llzug mit rnsge 11mt l ilO f', · 
Stunck•nleistung ausgerüstet iAt. Je eine 1l"r o f, nrm Pl11ttinrm1' H 
\\;rd als Führerstand ausgeh1ldPL. Ein Zug wird mit ~ nrkstro111 
steunnng ausgeriibtet, die h• idPn ancler1•11 Ziil?e rhall •n YiPI 
fachstoucrung. Die gewöhnlit·lw Fahrg schwindi~k,•it i t :i;,, di• 
lföchstgeschwindigkr·it 50 kn in <ler 'tundc. Di lfrr t• lluni.: 
nm mechani,..rhen Teile rlr-r \Vng n werdl'n in •lrr "'Prk t1itt< 
•' t. l'i;lteu b"snrgt, dtt> Pl t> l lr1 "11• \uRrti 11111 , "rd 1111 il• r 
~ G.-Union, die kkumulatorenbatteri von der Akkumulatoren-
• .ks A. G. geliefert. Ee wird damit gerechnet, daß der erste 
og im lonate Mai I. J. in Betri b genommen werden kann. 
Z•r Verelnheltllohongo der Kleinbahnen ( ohmal purllahnen). 
Of eeor Dr. Ing. Blum-Hannover rörtert in der ,.Ztsehs. f. ~ inb." die Notwendigkei( dee Ausbaues von·Schmal~purbahnen 
das deut oho Wirtschaftsleben, ritt aui Grund der im Kriege 
gemachten Erfahrungen den gegen diese Gattung von Eisenbahnen 
ltu Unrecht gelt nd gemachten Bedenken hinsichtlich ihrer Lei-
tungsfähigkeit entgegen, weist auf die großartigen Erfolge im 
... ~~llzuge- und Güterverkehr auf den Schmalspurbahnen in 
~.LKa und Japan hin und kommt zu dom Schlus , daß die ia 
Utechland noch zu beobachtenden Mängel im Schmalspurw een 
k ~ ~ tllils unzulängliche, teils vollkommen fehlende Einlwitlich· 
lt in den Bau- und Betri bsanlagen und in den Betriebsmitteln 
hriickzuführen e i n, wobei davon auszugehen ist. daß das vor· 
~dene Chaos zum groß n Teile seinen \.Trsprung in der Vielheit 
~ chmalepurweiten hat. In dieser Beziehung kommt B 1 um t Einvernehmen mit anderen hervorragenden Fachlt\uten zu 
m Schlusse, daß die 60 cm· Spur für die Friedenskleinbahn 
ebenso ungünstig sei, wie sie eich für die militärische Feldbahn 
rwtesen habe und daß diese Spurweite für neue Bahnen nicht nur 
erboten, sondern daß vielmehr aQgestrebt werden sollte, die vor-
handenen Netze nach und nach auf größere Spurweiten umzu-
oauen. Es habe eich nämlich als irrig erwiesen zu glaul>en, daß 
lllan bei schwach belasteten Bahnen mit. der 60 cm-Spur gegen-
iiber d r 75 cm Spur sparen könne. Es habe sich viclm hr \er-
gl ioheweiee herausgestellt, daß der Oberbau und die Lokomotiven 
urer werd n und daß besonders die ErhaltUJlgilkosren des Ober-
baues und der Betriebsmittel sowie auch die Zugförderungskosten 
bei der kleinen Spurweite verhältnismäßig höhere sind. Ale noch 
~nläseige kleinste 8.,Purweite sei die 75 cm·Spurweite grundsätz-
hoh in allen Fillen anzuwenden, in welchen die Voll- oder Meter-
pur nicht notwendig sei. Als maßgebende Gründe für die künftige 
nwendung inheifllioher Spurweiten von 75 cm oder 1 m werden 
bezeichnet: l. Die Sioheretellong der gegenseitigen Aushilfe mit 
den Fa.hrbetdebsmitteln', wobei auf die Möglichkeit des unbehinderten 
Tranaportee derselben auf den Vollbahnen Bedacht zu nehmen ist. 
2. Du Jllrreio~en größerer Wirtsohaftlicdkf.'it. 3. Die tärkung der 
Bahrdnd~stri . im Auslandswettbewerb durch Typisierung der 
Fahrbetr1ebsnuttel und Verringerung der Typen aller Ersatzteile, 
wodnrc.h Deutschland gegeniib<'r d!'l1 anderen, auf diesem Gebiet-0 
noch mcht seht· lei8tungsfähig<'n LändPrn Wf'iterhin für den \Velt-
~arkt konkurrenzfähig bleiben kann. Um die gegenseitige Aus-
hilfe zu ermöglichen, sind ferner Normalien für die Bahnanlage 
Und di Betriebsmittel erforderlich, die sich hauptsächlich auf das :.eia. ( chienenkopf, Spurkranzlücke, 'Fragfähigkeit des Glei e ), 
_lichte Raumprofil, dio kleinsten Halbmesser und auf die Räck>r :wi ~ug- und Stoßvorrichtungen beziehen. Zur Frage' der Ycr-
nhei~liohung des Oberbaues wird !'mpfohlen, bei d1•r 75 cm-Spur 
On uiem Schienengewicht von 13"5kg,m, bei der :Metorspur von ~Jn BO~()hen von 21°5 kg'm anszugehen, wobei fiir die Typi i<>rung 
00~ ntoht so sehr das Schienengewic~1t als die Lasclumkammer 
. St~ßausrüs'tung einheitlich zu sein braucht. lll um emp-
,lh die Durchführung d r V reinheitlichung d.<>s Schmal pur-
in Deutschland in dem neu zu schaffenden Reiehs'l:erkt hreamt 
e Kleinbahnabteilung zu erricht n und die Kleinbahn-
en sowie die für das Kleinbahnwesen in Betracht kom-
motiv- und Wagenfabriken und schließlich die Hütten-
"vster Mitarbeit heranzuziehen. Ing. Neumann. 
in J!~~r ~Uenerungen für Dampfke 1el berichtet Dipl.-Ing. Pradel 
Ii. 9. 19 n lJ1 der „Ztschr. f. Dampfkess. u. ~aschinenbe.tr." vom ea trot l9. Obzwar Deutschland arm an Erdölvorkommen iet, wurde 
l!lur Qe z~em infolge der rationellen Aufechließung dor Rohkohle 
Uieben wtnnung dar ebenprodukte selbst ein Produzent von erheb· l'ri'!lj.tin~ng~ an _flüssigen Bre~matoffen, die je~t als Teeröle der 
ala H< I . uatl'le -telle znm Betriebe von Explo81onemotoren, teil 
l{ohle eöl: zugeführt werden können. Die a~ der Destillation der 
IÜ.:ld diti \lJl dem da · anfallenden Rohteer gewinnbaren Brennöle 
kOJllnl T~le, das ohnaphtalln sowie der Rohteer selbst; ferner 
"'11end:,n in Frage das bei der Bramkohlenteen·erarbeitung a.n-
det oaotöl und die ausländisch n Destillationerückständ 
tclffe e:Jeuma owie dieses selbst. Die Heizwerte dieser Brenn• 
dee T s Wanken zwischen 500 bis 11.000 WE. Durch Verarbeitung 
Tf1etöleera !~11 man ans ihm bis z11 40 % Teeröl erzeugen. Das 
und l t. •ur die erheizung in Dampfkesseln sehr gut geeignet 
t&in ißt 111oh unschwer vollkommen verbre~nen. Bei 250° C Abgas· 
rJ!:•tur und 12 % Kohhtnsäure rgibt sich ein bbornstein-
tuid Btr= etwa 13• •· Rechnet man dazu 7 °0 erluste für Leitung 
nüt . ung. eo iflt der Gesamt rluat 20 0 und man kann d halb 
rech 4!lller guten Olfeuei:ung auf einen Wirkungsgrad \on 0°0 
nen. us d m orherge agten rgibt u1h, daß die Olf uerun\ 
einer guten Kohlenfeuerung, welche höchstens einen Wirkungsgrad 
v~n 70 % aufweist, hinsichtlich der Heizleistung überlegen ist. 
Hiezu kommt noch, daß die Ölfeuerung fast k~e Bedienung er-
fordert, sondern nur aufmerksam überwacht werden muß. Bei 
kleineren Kesselanlagen wird der Heizer ganz entbehrlich weil 
der Maschinist die Ölfeuerung nebenher iiberwachen kann: Die 
Firma Gebrüder Körting A.-G. (Hannover, Linden), die eich 
seit etwa 35 JaJu:en mit dem Bau von Rohölfeuerungen befaß.t, 
hat- auch für Teeröle u. dgl. brauchbare wiJtl;echaftliche Feuerungen 
geschaffen. Das Kennzeichnende aller Körtingschen Olfeuerungen 
ist, daß der Brennstoff zu seiner Verbrennung zerstäubt wird. Nach 
derArt und Weise wie dies geschieht unterscheidet man: Ölfeuerungen 
mit Zentrifugalzerstäubem (Druckbrenner), Olfeuerungen mit 
Dampfstrahlzerstäubern und Olfeuerungen mit DruckJuftzer-
täubern. Die ursprünglichen Formen der Olfeuerungen, wie Herd-
und Tropfenfeuerungen, kommen nicht mehr in Frage. Bei den 
Druckbrennern mit Zentrifugalzerstäubem wird der Brennstoff 
durch eine Pumpe unter Druck gesetzt und unvermittelt, d. h. 
ohne daß ein anderes Zerstäubungsmittel aufgewendet wird, in 
den Feuerungsranm fein zerstäubt hineingeworfen. Versuche im 
Maschinenlaboratorium der Techniltchen Hochschule in Charlotten-
burg haben einen Wirkungsgrad von 83 ')-0 ergeben. Für kleinere An-
lagen eignen sich die Dampfstrahl- oder Druckluftzerstäubei:, bei 
denen da'il 01 durch die Energie eines Dampf- oder Druckluftstrahles 
fein verteilt wird. Die Verbrennungstemperatur iet bei den Dampf· 
strahlzerstäubern etwas niedriger als bei den Druckbrennern und 
beträgt im Mittell 250° C. Eiile große Ersparnis an Dampf kann erzielt 
werden, wenn den Zerstäubern ein kleiner Luftdruckapparat vorge-
schaltet wird, der mittels des h6chgespannten Dampfeeatmo-
sphäriscbe Luft ansaugt und dieses Dampfluftgemisch untereinen für 
die Oizerstänbung _ausreichenden Druck setzt. Hiedurch er-
mäßigt eich der Dampfverbrauch von 0·5 bie 0·6 auf 0•15 bis 
0·20 kg. Die Druckluftmenge schwankt zwischen 0·3 bis 
0·7 m: für 1 kg 01. Olfeuerungen werden sowohl zur selb-
ständigen Beheizung von Dampfkesseln benützt als auch als Zusatz-
feuerungen zu Feuerungen für feste und gasförmige Brennstoffe. 
Die Zusatzfeuerung kann bei den Wn.seerrohrkesseln an der Kessel-
front oder auch an den Seiten angeordnet werden. Bei den Flamm-
rohrkeeseln stehen hiefür nur die Feuergeschränke an der Kessel-
front zur Verfügung. Auch bei Treppenrosten Jassen sich Zusatz-
feuerungen anbringen. Der hier verwendete Druckbrenner wird 
s~ in das Feuerungsgewölbe eingebaut, daß die erzeugte Flamme 
die Ffam.men des Treppenrostes kreuzt. Teerölfeuenmgen, nament· 
lieh für industrielle Ofen, werden seit Jahren auch vlil Gebrüder 
Pierburg, Berlin-Tempelhof, gebaut. Das von der Firma gelieferte 
Steinkohlenteer<i_l wird unter dem Namen ,.Parellin" in den Handel 
gebracht und verbrennt hei einer Temperatur von + 8° C einwand· 
frei. Neuestens hat dieselbe Firma auch einen besonders für Dampf-
kesselbeheizung bestimmten Druckbrenner für Teeröl in Vertrieb 
gebracht. Einen Druckluft.hrenner bringt auch die Fim1a A. V. 
Lipinski & Co. in Ziinch auf den Markt. Die Regelungsglieder 
sind bei diesPm Brenner sowohl fiir das Olals auch für die Druck-
1 u!t am Brennergehäuse selbst angebracht. Auch die Firma Sey-
both & Co. in: Zwickau haut seit kurzem Olfcuerungen für Dampf-
kessel, u. zw. in der Bauart, daß sie owohl mit Dampf- als auch 
mit Druckluft betrieben werden können. Das hat den Vorteil, daß 
man hoi etwaigen Störw1gen in der Drucklufterzeugungeanlage 
aushilfsweise mit Dampfzerstäubern heizen kann. Der Brenner ist 
an einem Schwenkarm montiert, der aus dem Ölzuflußrohr und dem 
Zerstä.uberrohr besteht. Beipe Rohre sind an Schwenkhähnen 
befestigt, durch welche beim Herausschwenken des Brenners sowohl 
die Ölzufuhr als auch die Zufuhr dee Zerstä.ub1mgemittels selbst· 
tätig abgestellt wird. Für Dampf- und Druckluftbetrieb sind 
besondere Brenn~r vorgesehen. Rb. 
Da Walohens41ekraftwerk In Bayern. Die umfangreichen 
Bauarbeiten am staatlichen Walchen eekraftwerk am Walchen- und 
Ko<lhelsee haben trotz mancherlei chwierigkeiten bereits einen 
erfreulichen Stand erreicht. Außer an der oberen Isar und am 
Walcheneee·wird jetzt bereits auch an der Herstellung des Einlauf-
bauwerkes bei Urfeld, an dem vom Waeserschloß zum 'Valchensee 
führenden 1100 tn langen Druckstollen, am Bau des Wasserschlo c!', 
an den Vorarbeiten zur Herstellung der Rohrbahn 1md am Bau 
c\e Unterwasserkanale zum KochelSee gearbeitet. Außerdem sh1d 
aber auch noch die Arbeiten zur E.rbauung eines • 'ebenkraftwerkes 
am K seelbaoh und die Herstellung einer Straße zum Krafthaus 
im Gange. Um dem Mangel an Kohlen für den Betrieb der an den 
vereo,hiedenen B11.ustellen notwendigen Arbeits- und Kraftmaschinen, 
Pumpwerke und Beleuchtungsanlagen aozuhelfen, wird jotzt um 
Keeeelbach ein eigen~s Kraftwerk für 300 PS als .·ebenanlatze 
erbaut. Das ganze \\ aseerkraftv.erk, das zu den größten '\"as11er• 
kraftanlagen der Welt gehören "ircl, soll bis zum Mui 1921 fertig-
gestellt Bf'in. [' 
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10.147 Die Dnm11fmn.chine, I. \Virkung.;w<>i1;o tlC's 
Dampf('s im Kessel und in der Maschine. U. Ihre 
nestaltnng und Venn·ndung. Yon Richard VatC'r, Geh. 
ßf'rgrat, wd. Pro[e;;. or a1. dPr l'e<'hn. Hochschule Berlin. YiertC', 
b1>zw. zweite Aufl. (Hi '>< 12 cm.) Leipzig· ]forlin 19 J 8. B. G. Te u h nPr 
(Preis gbd. M. 1'50). 
In 2 Bändchen, v.-elche die 'r. 3!J3 und 394 der Sammluug 
.„\us Natur und GeisteswelL" tragen, behandelt der Ycdas~er in 
leicht faßlicher nnd populärer Wc>ise die inneren Vorgänge im 
Dampfkessel und in der Dampfmascrun<' sowie die Ansbiltlung der 
lctz~ren. deren Ycrwe11dungswPis<' unQ. Yerwendungsartcn. Das 
"rstc Bündchen umfaßt in i Abschnitten clie allgemeinP Tlwori 
<ler KraftmaRchincn, die Eigenschaften und die Eneugung cles 
'Vastierdampfei;, die allgNneine \Yirkungsm~ise, die EintE'ilung 
uml clE'n lh •rmischen \Virknngsgrad rler Dampfu1a.sebiuc>11. In 
t•int•m ' chlußkapitd wcnlt•u die ~ 'achtPil<' tler Kolbl'ndampf-
lll>l.schinn erörtert. Im zwritcn Bärulcll<'n hefol.lt .sid1 <lPr \ 'el"faHst>r 
in:; AhticluüttPn mit dem allgrmri1wn Aufbau dPr Dampimaschi111•, 
den ··tcu01•1111gen, den Vonichtungt•n zum Regt>ln d •.s Gange><, tlt•r 
]{ondcnsation untl tler Kolbondampfmast'hinci in ihren \'l'l'-
schiedenrm Verw<?ndnngo;tU'ten. ~lit dem geringijtou Aufwand von 
:\lathcmatik gelingt es, die oinschliigignn Grnudbegriffo zu erlätttrm. 
Die meist schematischeu Abbildung n sind gut ausgewählt. clf'nt lieh 
nnd über~ichtlich. Die beidf'n Büchlein können nicht nur angel1<'n-
rlen tndierenden, . ondern auch allen jen<'n, die sich ra. oh e>inPn 
l ur.Gl'll Übei·blick über clie TIH·oriEl dPH Dampfe~ und di>r Dalllpl-
ma.ichine Yer.schaffen "·o!IP11, wiirmste11~ Pmpfohlen w<'rden. 
R1tbriciuB. 
IG.094 Zuknultsanfgaheu der Technik. Von Konrad ;\[atschuß. 
28 S. (24 X 16 cm.). „Der Aufbuu". Herausgegeben "\'Oll Konrad 
Hnnßmann. -i. Heft. , t11ttg!ll't-B0rlin 1919, Deutsche Verlags-
un>itnlt (Preis geb. M 1). 
Ein() 8 hr le~en.swerto Sclu·ift. in der ein aerufen r in gedriingtPr 
('ber>1icht die Fi\lle dt>r Aufg.1hen, die cl 1· TBC'hnik nnch dem Kriogti 
erw1\chsen, aufzeigt. Er gliedert seinen Stoff nach den drei. Hanpt-
gebieten, der Energiewidschaft, Stoffwirtschaft und nMh d<'l' 
)lenscheuwirtschnft. Tn dt•r Pri;t.orf'n Hin ·icht beha11tfolt N tlie 
Elektrisiemni.: d"r Verkehr~miltf'I nnd erliittte>rt die nngelwure Hl'-
deut mnkeit d»~ ,\lli!bnm•s rlt-1• n'us>iMkl'fiftr In zweiter Liniti bP-
lm1cht.„f er die Roh.itoffrngc. nnment lirh in der Textilindu"triP, 
und die • 'or •1li"!ienu1g, Typi.;iernng und pezinlisierung in drr 
:\fos~enfnbrikntion. Im Abschnitte „:llcn;;chenwirt ·chaft" endlich 
wer1lN1 Hehr benc·hten.~worte Anregungen in bezug auf dit> nuf 
;ran~ mme Grundlage zn ~tclleucl Ausbild1mg der wi. st'nsehuft-
lichen Techniker und rfor h'chniHchen Hand!lrbeitergeboten. Die 
kleine Schrift entwickelt Yielscitige Gechmkell und iHt !'flieh nu 
prnkti:>chcn Yori;c·hliigen. \\·ir mpfchlon deshalb die nm·ognru.i;,;. 
r<'iche und vic•lfoch1> Aufklärnng bringenrl" Hchrift nlhwitigor 13(1-
nchtnng. ;t 
16.095 l•'luglehrc. Vorträge iibf'r Theorie nn~l ßrret•lmung 
dl'r FlngzPnge in elementiuer Dur:<trllung. Vou Dr. Riehurd :\[i11e,;, 
l'ruL u. d. Univ. Stmßhmg i. E. VlI + I()~ S. (21 14 cm). mit 
11:~ l'extahh. Bi>rlin 1!Jl8. ,Julin,.; Rpringer (Prei'< g"11. :'11 8). 
Do'< vorlieg nde trefflielw Buch ist uu" Yortriig1•n he1·vori.:e-
gPgilllg<'n, clie der Verfns~fü· \'Or cleutRchtm Fliogt'froffizi('J'en in BNlin. 
clnnn für Hlirer nller F11k11ltiHen nn der 8tr1.1ßhnrger l'nin·r~itiit 
und f'ndlich in einem Kurs zur Herunbilclung tPchniseher Offizine 
un„erer Luftfahrttruppen gelwltcn hut. Bei Behandlung d<'-" Htuffe,; 
lii ßt <ler Verfa.~'<l"r stets tlic wesentliche Seite der meehuui,;chen 
Frttgen in den Vordergnmcl treten. 'eh einem sehr gedl'itngten 
historii;chC'n Überblick iib r die RntwiPklung dPH Flugwesens 
werclrn iu fünf .\.b;chn.itten helu111dclt: Allg(•uwiM>< iihl'r Luft-
kriiftc•: Luftwiuer.itund. Die Trngflii.ch<•. Dit> Lu[t:<cln'!1ttlll'. D1•r 
:\[u!o1·. Zusammenwirken von Trngflüc-ht'. Lnft:<chrnuhr und 
\Totnr. Oher Steuerung, ::>tnbi!Jtiit. und 8tn,hili"iernng. .\hfhtlo(, 
Landung, , 'a vigation. Zur Erliiutrrung i>lt t>ine _R •ihe dmch~efiihrt<>r 
R chn11ngen beigegeben. Eine Büclwriihersicht nn~ cm gute:; 
Hegister wElrclon dem Les111· des clun•h 1<ehr gute A_hb1l<~11ngrn gp-
"<"hmiic-kt.•n Bucht>H rm·ht Pn\iin~eht KPin. ( 11s erschPult clto ßplurnd-
ltmit, dio 1ler \~erft1ssf'r dem 8tofft• tlt1g1•d<•ihen litiß, ,1_1~ <'infl i<<:hr \\ohl-
gl'lungene: er hat ;;ic•h dahei dnrauf heHC'la•iinkt. dm \n·:~"nthc·h teu 
Ziigc <ler ~}rschein11ug«n hP1·vortretr11 zu ln„1o1en. Doch 1~t, c_lw Dnr· 
~tt'!lung f'ine sol<>lw, daß mnn nuH dr•Jl 1lt1rgeboten••n !_eilen 1la~ 
(ltmze C'l'fn H('lt kruttl. 11 111 d1t• zugnttHlt' li!•iwwlf' Th"ort(• nillnuf 
zu \Cr. t •lwn. Dns 'YCt"k YPrdirut dnrrn11 \\'t•ill's!f' ''erl>reituni;r. rr 
11.2:.l.1 Aufgnheu aus tlN· 'l'Hhnisehru )Je1·hnnik. Yun F1•rdi11111Hl 
"'dtenhaurr, Prof. "· d. Tel·lm. Hnrhsrh11IP C:rnz. II. _lld. 
Ffl,;tigk it~lehr<'. lill Aufgaben nc•bst Lö><tmgen u~tl Piller 
Formel. ammlung, Dril tC1 vNbe ·scrtc ,\ nflug1-, :;oo ,'. (:.ll 1.1 am) mit 
!iO.J Texti\hh., Berlin J!Jl8, ,JuliuH Springt>1· (Prei" gbd . .\1 1:.l). 
Von rlern bekannten ,\ufgn bensn1nmolwerk d<'t' Teehnischrm 
.\!Ac·hu11ik i,t c]pr Hand iiher <lil· F ,tigk„itslelire \le-rntli<'h nweitert 
und aus der Zeit:•mlU"iftenliteratur der letzten Juhre ergänzt in 
dritter .\uf!age neu erschienen. Das Bnch ist s hon durch seine 
früheren d.uflngen in 'chule und Proxis so gut eingeführt und wurde 
bereit~ wiPdPrholt auch an diP~er St llr entsprechond gewürdigt. 
"o daß rin abernrnliger Hinwei rnf fleini>n gediegenen Inhalt und die 
taclello~e tecl1ui~ch A1rn<1tuttung genügen dürfte„ 
Ing. Dr. A. Hnsch. 
l t.2n Schriften des Verb1intl~ zur Kliiruug der Wün~chel­
rulenfrage. H. 8: Zur phyKio\ogisclien .\!Pchanik der \\'ün-
ffchelrute . .Jlit einem Anl111ng: ßeouacht1111gf'n an dem Ruton-
J!iingN' Donath. Yon Dr. nll'd. H. Hnenel. ±2 '. (2.J. X li cm), 
mit 13 Abbildnngen. l nttgttrt l!JJ 8, Konrnd 'Yi t twPr (P1·eis Jl 2·40). 
Die Scl1rift beginnt tUit eiuer nns<'lwinend nur auf Litemtur-
nnguhen und 8e\h-<t lwobucht11nl( µrstiitzten. jedoch iiurr:wugelllien 
F.rklilrung der psyc•\10-physisehen mHl nnutorni~<>IHnN•luwisclll'n 
Einfliis ·c', un tt•1· den(•n d 'l' Huten1llt><"<'hl11g zustn11tlc• konunt .. ,\ 11ch 
Dr. Haenel findet die r1ttl•nhew1•gPnrll' Krnft nur in den .\r111-
11ut~lwln und der Elnstizitiit rll'l' Rute. Dus geniigt ulwr, um ttllo 
ßt•wegnng.;erscheinunßCll dl'r R1itl'npru>:i~ zwonglo~ zu 1•rkliircn. 
An dies verdi nstvoUo .FeststC11lung schließen sich Betracht\mgen, 
die der V1>rfas8er selbHt nl~ Schweifen im Land der Hypotlll'~<'ll 
bezeichuet. Erst im .\nhnng findet. er \Yieder festen BodPJL eine 
eigrnen Ver,;urhn mit t!Pm Htttf'ngilnger Donuth ergeb n t!urch-
"'eg;; Vrr•age1'. denen gcgi>niihPr die unverbiirgten Erzählungen und 
Gt'~ichte Ddttc·r nidit" IJt•\H·i~l'll. 'Yiire die Yerauchi;hei<chrt'ibung 
mit der pl1ytiiolo)Q><chen Einlf.itung unmittelbar YerPinigt worden. 
o hätte die Schrift schon heute zur Klärttng der \\·fü1~clwlrutC'Jl• 
frage beitrugen können, die nun hnld mit anderC'm ZnubC'rspuk 
erledigt sein wird. Ing. :II. • . 
15. 755 Bagdad Ral>) lon-.\'ini\f'. Von veu Hedin. ·110 
(24 X 16 cm) mir 200 Abh. und einer Kurtl'. Loipzig 191 • W. A. 
Brockhnus. Große AuH!(nhe (PreiR geh. M 10, g h. :l\t 12). 
Kein Kl'i .gshuc·l1, ~on1lern cli Ret1chreihtm!>l' t·inPr wiihrend 
def! Weltkrieges dtu·eh :\[eHopotumicn bis zu den mcrkwiirdigen 
Ruinen der Großstiidt de~ Alterttun>< imternonunPJ1en Reis<' 
liic>tet hier der durch sein!' au"gt'7.eic•lrnetC> BPoLul'htunl.(~gnhe 1m<l 
sl'inen lebcncligen Stil ht>sthekunnte 8elnn·de dnr. Dio Ret><f' wiihrt<' 
J 3 )Ionute lllllg \Jllll führlo clen 'l'ig1·is nbwiirts zu clrn g-o-
nannten 01·ten, itber aneh nu<:h cl„n Uuuptstiidtcm , '11m1tt•nt 
wul , \s.für. Eisenhahn, Krt1ftw11gen. Tigrisführl'r. K11run111en 
werhselten al~ Hei~emittcl uh. )Ierkwiil'tlig nrrisr flircll'rtc illl 
nllgemeiuen der Krieg, d1111k cJp1· l nter ·tütznng durch d1•nls<'IW 
f-IPMesführer. dns Kühne. mit \•it•l•m 1''ährlichlwiten verbunclPll<' 
l'nt~rnt>lunN1. Der Li>HPr lrrnt 11iC'ht 11nr L1111d und Lc>ttte kPnnen. 
somlcrn c•rhiilt aueh wortvollo ,\ufKchHis e iiher die B1rnkiin~tlt•risch n 
11ncl 80ll>1tii:i;en Altf'rt iinwr. cli!' 1u1s de1n Rchuttn clt·r ,J;i hrtattl'll'Jld<' 
wiede1· zu Tage• g11fürthll'I Kind; 'r wird flll[ d11~ 11ng<•n<'hm~te dnrc-h 
dt•>; Vm·fassen1 hohe Rchiitzung <l•n1tscher Art. und '\'isstinschaft, 
dnrch die freundliche Gesim11mf.( g<'f.(l'tt di" )fittdmiicht berührt. 
G"i:wnüher der kleinen. ,\uRgnhe j,t nnmentlich die> Fiilli> \'on Bild· 
,.;c•hmnC'k, dt>r dns \Yerk ziert und der clnrrhau~ auf ei1tenen ..\nfnnlune 
hcruht. lwrvorznheben. Die .\usstnttung ist trotz dt•1· ch·iic·kt>ncl»ll 
Pnpierno( eine d~trchuu~ 'nrtH•hmP. Baancck. 
J.i.fis,; lHr . cJh..,tkc• !t•nhert-dinunll" im l'ubril.ht•trirhe. \'on 
O. La~chinski. 6 , . (lü 2.i rrn). BPrlin 1!117. ,Ju!i118 Hp!'in!,!"l' 
(I'n·i>1 .:II 3). 
Prakti~clw n„ispiPIP zur ric-htigrn Erfa-.-11ng dl•r O••ncrnl-
u11kosten hei der 8Plhstko~tt•nber1•chn1ml,( in cJ„r ).fotul!inclustri<'. 
Ein „o.u~ der Pr1nci~ entstundetws Buch" iwnn t clt·r VPrfossc•r 1111 
''orwort diP ,·ol'liegm11le ,\rheit. in wei<-lwr eil• fiir t•itw g1•un1W 
B<'stiuunung <for Oeuf'rnlunkost..n (1Pgw)111lt•ntlinhrlic·ht1 l'nlrn•l<>tl 
,;tut iHtik eingdwnd bf'hunrt„!t wird. Di„ F.rrnit.tl11ng und 0PC'kllllj,( 
tlP1' G1•nerultu1hml<'n: Kun~tuut • und 'tlrinble Betrit>hsunkusl<'fl 
("'prk8tattunko,;t n) 11nd U1m<llttngs1mkosten. d(•r n Ko11~rollt• 
sowi<J Ab-.;chreibnngen sind <•ini.:Pl1e111l hehnn•tt. clureh praktisrl1t• 
Rcigpi le. Kernten 11nd Tuh<Jll<'nmu;;frr (Formulnrt'} l't'lii11t:rt.. 
ebi>nso dio LohnnHC"hwPi•ung nnrl • l11trria!,tn ti tik. • 'urh rmei 
ßl»•prel'l11mg- rl r Ht•gi1·nrh itert 1"111"'• n zum Schl11 fl \'ergk1elw11d~ 
Zu,;umrnen"tt•lluni.wn '011 f;i·lh th1 ·t<m !,pi kon,;!nnti•n 111111 lw1 
<lem längst ühli<•hPn, nach cl<'n Pinwln••n \Y1•rksliitte1111htt il_nngen 
<lifferf'nziPrtrn pPrze11tuel!1•u HP~w·zi••<'hlu;r. Pndlirh 1111cli hct. t1<tt'li 
\ rr.·C'hiPcle1wn Uuttqng<'Tl \ on \rlwit-nw l'llin<'n cl1fft•rt>nz1N·l<'t1 
zu~c-hliigen. Dit> in d1>111 \\'t•l'f,H g•'g<•ftt'lll'll .\nr ~\tngPn ind ~·'.'.""<~" 
jc•tzt tm1so W!"rtn11lt r, 11IR nn» uuf (lic.·<> "'t•i~e dit' f!<'l!''JlWUrll!!' 
·nncl noC'h lang!' ZPit wPilflr ~tüi•diw n \'Priind rungf'n unterwurfon<•Jl 
Prozentsiitzo iür die 1111ch <len prmlukliYNl Arlmitslölm<'ll (PY<'lltltf'll 
:'>faterialkoHtrn) bc timmten Rt•giezu,;chliig" ,·erlil fl!ic·lt 1111cl mtt 13-
geh nd festg~st<'llt wrl'ClEm ki;nnen, weshalb dus ßnch, <In~ nur·h rkri 
\'orh•i 1 g-edriini;tter Kiirw i.„„j tt.I, jedt•m GPwerb• t rt'ihc'lldr•n 11ud 
lntlustricll!'Jl w11lknmmr.nc Diroktiw·n hi1•t 11 wirrl. 
l'm/. r ,.,c/ir/,-, 
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,).) 
Verschiedene Mitteilungen. 
l'rt>i,nu,,1•hr1•ib11ni:- dt•' • o. (:1•1Hrh1•,ereinl"'· Du· •. o. 
<;ew1·d11•\1·n•in hnt i111 ,Juli , .. ,J. „i1wn \Y1•tthP1n'rh fiir E11t" tirfo 
'.'i1t1• kun !1<1 W<'rhlil'llf'n Klt•inmi)b I;, 1111 i!g1·st'hriehen. für tl,•n 
•
11 .\i-h •it„n 1•ing1•ro•i!'ht w11rdP11 , Duti l'rPi g<•1·i(•ht fiir tlio Z11 -
"rk1·111111ng dl'r 11\IH dl'r H!'j!<'llh11rt - Htirt11ng 1m~gi•srhri1•h.-nen Pro•i•o 
lint l11••1·hlo""''ll, d1•11 fiir 1'r1•ist• zur \'prfiig11Tll! tt-lwn<ll"ll lktrng 
zu 1.d1•ichl'11 'l'„ilou uuf di11 1ln•i ut'~t~n , \rheitc n trnfzutPil n. Di<• 
\ '.'l'in Bt r tlo•r p1·ii111iink11 Entwiirfo "ind: ArehitPkt Guidu 111" i g 1 
( l•.11(\1 nrf l'tll" Toil1•tto11pi1 g< 1 ... ), Art'ltif •kt F11m:.1 do Ptrnl Torku 
(l~nt\\ 11rl <'in1• ... H 1111811 iti11·") und Ell11 :\ll'<·k (Enllntrt <'llll'" .\nti-
q11itiito•11 t·ltriinkC'IH'n~). Di1• l'iug„roichtl'n Enl\1 iirfo kiinnen uh 
lii. Fi•hr111r in clt>r K>tnzlei fi<'i< • •. ii. UP\\crht \·1•n•im•" (I.. Eseh1•11-
bo<'hJ.(1 ·~e 11) 11bg1•holt wc·rtl1•n. 
l'r i ""' 1'11r1>il1en. "öhele11l11 ürh•. Dits "tirtte111li1•ri.ds1·hc 
L1111dl' 1•\1<'rhi·ut11St•im1 in t't11ttj:(11rt \ ' t'l"flll tultcl iihE>r \\'1111,„h 
d<•r :\!öhl'lfobrik Erw111 B1•hr in \\'C>ncllinQl'll Pin Pn•is11n,„ehrei!.e11 
zur Erlangun!{ noncr :\Iiib1•ltont wiirh>. die fr<'i nm .\bsondcrlich· 
keitPn fiir \veitPro l~rt'ist.' ,li!t.'Pi~nl!t., jn ~t'di<'1tene1n jp~c-lun 1 tcl' 
und in mittl1•n•r Pr,•islugt• 1111sfiihrh11r g •l111lti•n sein "ollt•n. \'prlimgl 
Wt.1nlt'n Entwürfp für t'Jtl Schlaf· . (\in 8pt>ist.'-~ .-in Ht-1'l't'H uud t'iH 
Ernpfang><zinunPr. Zur 'l'<'ilunhnw sind allt1 Künstlt•r im gnnz<'n 
1lr11ts!'lt!'n Rp1·11cltg1•biot l'iugrludon. Es sh•hen fulgondo Preis" 
><nr Yl'rfii.L(ung: + l'r"i~·· zu j<' 1000 :'II, -1 Pr<'iso z11 je ;;rn :.\I m1d 
l l'rl'isc zu jo 300 :'II; Ot'. umtR\1111111<' !1000 :u, die jPdueh <los l'rois-
1?<'ril'i1t Hu<'h ondPrs zu Y<'rtPikn hdugt i ·t. \Yc•itere ,\nki\nfe zu 
:.!00 hi . :lOo :\1 ~ind übt>rdH•s \ ·urlwhulton. ..\rbl'itt•n mUssl•n bis 
l.i. April 1 O:?O (Post„tempel :?:;. :\ltirz) kostt'n.fr1•i un dus Lant.h s-
gem•rhemuseum mit dem \' •rmerk „Zum :\Iöbolwcttht'wcrh" 
l'ingeHm1tlt werden. Das m1sführli1'he Pn•isnusschreibt•n liegt in 
der \ -en•mskanzlt>i zur f•~i1~sil'ht auf. 
Vereinsangelegenheiten. 
BERICHT 
über die 10. Wochenversammlung am 31. Janner 1920. 
\"11n1itz<•t1tl1•r: Priiisidcnt <:olde11111nd 
•'f'liriftfiihn•r: , C'kl'l'!iir , 1•h11 nzo1'. 
D1T l'ri1sid1•nt t„ilt mit. daU 111i-1•n m \ ' t•n•i11<• tl11rf'h d1·11 
\'1•1·! 111111 <l<'r <isl<'1·r. l'.1t1•11t1111wiill<' Pill Hetmg Yun K 10.f'DO ous 
Pin„r •'pPnd, zuu:rkmnmon i,t, \H•1"h<' die Kolli'!.! •n, Pntrutnnw:ilt<• 
Ing nii•un• Yi14go, Karl tuHI 'l'honrnrd g hf'rth für die notleidcntlo 
\\"i„tu•r H,•,·iilkernnll be~timmt hnlwn. Dt•r l'ribident clunkt uwh 
1111 di1•ser !°'it< lln 111'11 Ptllf'n Hp,•11d„rn 11111! dP111 YPrhunth' d1 r ii,;l<'IT. 
l'11t<'ntunl\\1ilf,o 11111' dns hrrzlil'11st1>. (Lehh11ftp1• H„ifnll.) Dio• V„n in~ ­
J„1t1111g hnt d1•n Kri<'gsfürsorgn-.\us l'hnll PI' ncht. ül>„1· rtfo Yer-
t1·il1111Q ihc•st'I' Hpt•111lo 1111 11ot.Jt>iflt'nd1• Ht•r11f•koll<'!l;<'ll , \utrni;t zu 
•t l'llt•11. ( HiPho <lit' Jfolmnn t 111neh11ng d i1 "' s .\ u~,;1·hn:~t's.) 
E~ folgt Üf'I' \ ' orlrng dt>s lr11in·1·sitiit...proft•,;sors Dr. o~\\t1ltl 
Hi•· h t "r 1ilwr ., Di1 Er>1ntzfaserfrng."'. 
\11!{<'lu111! nm dpr G1•gi•niilii•rs!t 111111)! tl1•r H, l11tiou : l /.:11 
H1,hl>t1t11J1\\ollt 1 Dollur, i111 .Juhr•• l!ll!l K J·:rn. jotzl l " :1110, 
<•nt" H·kelt • tli•r \ ortr1tg1•1Hh· dll' • • ot wrndigke1t gro ßziigigt·r Be· 
Hi·hiiftig1111g ehr i11tf'rP~si1·r!P11 Krl't~• lllit tlPlll Ersutzfu ·crprohlt•lll 
ll1t· 'H gli„1l1•rt 11•h 1111t11rgt•mii U i11 di" Pfl go m1d 111·11 \\C'itPn•n 
. \ 11 h 11 11 d"r l 11 i mi81•lwn Burl1•11 prntl uk tt• \n<' Fln1·h. unrl H11ni und 
~ 1 .1 <l_i, lle111iih1111g1•11 11m tl1<• \'p1·dni11g1111' dt'r fr1•mdliind1 elwn 
.
1
••.-tilprnt111kl1', Bn 11 mwollo• und ,J11t<•. Flir diost lotzt'ren "iml 111 1111· Brt•1tnf'SHl'I, dt•m Ul11skr1111t 1111d ilt•r \\ 'Pitl1 nfll•<'r "•hr bt'll<'h· 
1
''
118\\t•i·tn I>:n111tzproduk!t• in 1mHor1•1· 11 iiuut :r.11 iinclt•n. DPr Yor-
frl\gi•ntln lu spricht un!t•r \'orlithrnng zuhlwi1•h1·r Lichtbihl •r und 
1111
<lcr111111<1 n•ii·hhnltig< n Di•moustr11tion1111111l ·riul dil' Erfnhrungtm, 
"
1
1'
1
"1 11 hishPr 111it tliPsc••.t En;11lz;;toff1·11 gt•11tnl'ht \\ 11rd„n. Di1•,o 
1-iP 1r • . • . 
11 . lll(o•r,• ~unt1·11 , \1tKf11hn111gp11 0111•11 III 1•11t1111 d1 •r tolgcndt•Jl 
'11,, ' . . 1 1 1· 1 j) , . 1 
·I . < 1n1 t 1ugt'htnul1~rt' '' 1t1t l't'gu H JIH. t.•11. l 1r ortnt 'PtH 1 
'th„llt 1 · · f 1 H . . 
1 . • 'H orzwltt.•Jl BntPhn1 se zu 1unul~11 1tA •·tt<, untC'r 111\\l"l~ 
1
1
1
111 
•h11 g1•ri11g1 An. ii•ht Ptttt·r \1ul<•1·1111g in tl1•r fullend1•H 'l'ernlt•ni: r~ 1 ' r. r \'nl11t11 1111<1 1mtt-1· Bi to11u11, d1•r ll1•d1 ut 1111g tlcr Fic•hlt 8l'lH n 
hiittrt;. '11111 ll'''"hlo 8l'IH•ll 1!11n1lt•ls 11111t für JPtl1• Volk nnd Ln11d 
fu ':"1" 11t W11r111"n .\p1 II nn 1tll1• i11t •r s ·ii•rt<'u KrL"is''• d11• Ei utz 
'
1
'1·lrug · ··· 1 J> • · II ) J) I' ·· · 1 t d111 k ' f'l'll thch zn lorcl1•r11. (Leh 111ftrr ><'1111 . 1·r ras!( l'I~ }." 1 t <1»111 Vortr11µt•lldl'll in "iir111 tf'r \\'eist'. E1· betont, dnU thc 
UJ. <·h1 . . 1 " 1· • 1 . II 
\ 
1ng1•11 Prof. Dr.Htl'lt!t l'H du• <:n1111 li1g1• 1111· < t lll< II lrn• '' 
lt \\ f'J"t 1 „ 1 1 1 ., t d, llng cl1·r ltit•r cr(irll'l'lt•n Htoffo !(t'S<' tt11!1·11 HI >eil \llH g1 > 
'r H ff 1 l' lll r (j n1111g ,\11'1lr11ek, cl11 ll dt'I' ,\ppt•ll dt•s \ ' ortrngent „n (lt 
s 
11 lg, IJt•ndi•n Ht.•ll!'n \'l'l'Hllln~. 1'11 \\'l't'tlt', dit'st fm· 1111-:er 11 'tnnt 11 11
·
1
"11til(" l•'rn '" i•iiwr 11, 111 rli<'l11•11 l'riifung zu 111t!l'1·zi<'he11. (BPifull . ) 
s. 
Bericht über die Versammlung der Fachgruppe für Gesund-
heitstechnik am 10. Dezember 1919. 
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11 <'11.I„111 tl1 r Oh1 11 11111 l'i11l'll k11rzr11 BNic·ht iih r di hcidt 11 
1 '
0
1oruu1111 nntlcn•r HtPllu ht' 1·111·11·!„•11"11 B1'~ichlll't11I 11 in 't !ur. III( \\" "' ltt H•n1 r-. 'e11 t11dt gnh, \\lll'dPn \\'11hlt•11 \' nrgi·110111111 n, u. /.\1 . : 
li · Ohnbnurut Leop. Trn!.u fü1 ch•n llimli 1•11 Pr i-IH'W• r · 
\ungHane ch11ß, Ing. Buurnl ;\lu 11nilt1111 ,'i•t;r. fltr 1l1•n tiindigcn 
\,~ 1 "h11U tiir \\'ottbi• 11 crh11r1gHa11gnl< f(t 1th1 iten und Profi or 
lltcinzl'oll 1 r·· „ . • 1 f 1 ß ll · 1111 < 11rcl1•1111t1111dt!(•'ll \\'11s1wrw1rt c 111 tHtlll c 111 . 
l .. 1'1
111
rnt Ing. 1rr11nz 1 i11dpr1111111n hiilt 11otl1111n 1•in1'11 \·odrni;t 
1
"
1
' J."j IJ k \\'. ll - II n d B 11 "h (. 111 \\ ii 1 h II n g I' II 11 ll tl cl •' r<• n \ 01 . • 
l J' f l'!i ll f t 1 J(• h' n n d" ll t ll 11 g. 
1 t•11 l'l't • 'tutlt "111• in 1nih1'r•·11 ZPiten oftrnul cl•·ll E11twick-
t11 t:I\ ,,, 1 t 1 • \ f . \' 1 ,. 11'1' , tlllltc 'urau~. • ·11<•h t1„n ver nclitcn • 11 ~tieg n , 1 ~ 11 1_ i:I, 111 gun11 <'in • i«tl1•rg11ng, d1•r 1111r durch dio \rh it n 
'r h.01 • • 
l 
11 1111 1011 lur Yerkt hr 1111l11gi•n Pt\111 üu.f h Jtcn ber 1
' 
1111och ~· · . · , .' 
'\'iirf , "II ' •. <'l1t1•1~ l• urt 11ng 111111111, Yorhl'r hatt 11 1ü Ent-
' tu<'l11 11h1 r 1\rn \1 h eh· 1111<1 d Fri>il1t'rm '" '<'h rz 
iil>t1r clio \VienflullreguliPrung mit Ahlt•itun~ in dio Lit•sing 1111t! 
n•rschieclono Stadtbahnt.•ntwiirfo die Aufmerksamkeit enegt, ohn11 
Urllung zu finden. Jm ,Jahre 18, 0 erhi<'ltu1 Fogertys Entwiirfi' 
dio Zustimmung, g<'lnngten 1 b r wpgen Geldmangel nicht zur 
Au"fiihrung. Da;i Bauamt hcschäftigte -ich mittlt.>rweilt• "mit \'or-
bildt>rn iihnlicher Anlugc•n in Briis ·rl 1111d • 'izzu. In Briis~el durchzog 
di1• •nnealtc tndtteill', die nuch der Einwölbm1g die Hauptverkehrs· 
uclcr der Stadt und glünzendC' Boule' ards wurden, welche im Zugo 
d<'~ Süd und Xordbuhnhofes z . ll. im Boulevard Anspach, die ganze 
l't11dt mit einem ehiH!?O umwundt'lten. Jn. 'izza wnrd c•benfullH C'rst 
durch dio Eindeckung cleli Pnillon der Grund zu einem groll-
zügig<'n AnHchlusse An dns :\Iiwr gt•gobC'n und mit sich dtirun un· 
~chlicßender .\\'enue dt.• In U11rn d r noue , tadtpl11n fc~tgclt•gt. 
Ahnli •hcs folgte in l'tni~ in iihnlich<'r Liinge \'Oll 2:100 111 wie 
, ·or, auch tlio Ühordcckung dL'S schiffbt1rcn Kunal l'Ourcq. 'i« 
"tirue eino l'arnllelo in der Eindeckung des Donaukumtles finden. 
Als nnn 18!!3 die Ko1nmission für Verkehr ·anlugen in Wien, 'tl\dt-
h11h11. " ' ienflull · , Donunregnlierung und • ummelkaniilc in Angrift 
unhm, 1tnd dio l>i„hei· bt·Hprticheno :Heilig "\Vic•nfl11ß1>inwi1lhung 
in t>tiiC'k\\cisel' .\11„fiihrung nicht nusführl>or er ·chien, wunlt• dPr 
Yorschlug clt.>s ' tudtbannmtes nuf ein Gewölbe mit einl"r 'pnnn-
wcito \ ' Oll lü bis :?l 111 \\' eito ang\•nommen. Damit. wl\r auch tlio 
. \nlago dt1r 'tmltbalm, de;: \\' ienfluß-HouleYnrds und dt>r hPidi·1"-
.'eitigen Hummt'llrnniile \'erbnnden. Die ·"s gewaltig<' l'rogrnmm. 
wi'rn irn~ti111de gow1Hen, di St11<ltt1•ilt', die d.i,·on h•riilu·t wnrcli•n, 
iihnlich umzuwandeln, wio in l3rüsscl oder • "izzn - doch ist dt r 
l~rfolg o.usgchlielwn. \\"io s1•hr Holchc Einwölhung1'n in• gnnw 
Stndt 1111izuiimkrn in dt.'l· Lng<' wiir1•11, zeigten in unsPrem \"c>rpin<' 
gehnltcno \ ortriige. Ein<'r iihcr die 'mleitung der PL•gnitz m 
• ·ürnhorg 111iltclH eines Stt1<!tt111111!'i. ,·on Oherbaurnt H<'hhork 
in i-url.-ruhc, der in gpistn•icher n ·eiso durch :.\Iodellc und Lnbol'tl· 
toriulll \'er"u{·ho dit• hC'ikle hydn uli"che Aufgabe löste und jt.>ncr 
iiher Knrbbud , ·on Zi\ ili11genim1r J111wsch. Letzterer Full kn1111 
nul'h 1111r mittl'b l'mgehuug tu11m•I <11'1' ,'prudclscl111lt• zur L<is11n(( 
ko111111l'n, DPnn das ist Jit t.11·r springend Punkt in nllim Füllun: Durch 
die Einwiilhung \'Oll in ,·ernltl't •n ~fcrbc,tiind •n fließ •udc•n \\'ä"s<•rn 
1111.t \ ·on in Z11"n111111Pnhung tf'hf'ndi•n zuri\ckg1bliebern•n ,'tndttC'il 11, 
fij, eilll r \\"t•rterhiihun11: dP:; BodC'ns z11znführPn, dit• WC'it größt•r 
i ·t, al di<' \'Cr"'i>ndet~·n Ul'ldrnittel. In drr Botonmig dit.•:<t'S Grund-
•. 1tzcs liegt nurh dit' Hechtfertigung m unserer schweren ZPit über 
~ol1•hp B1111l1•n zu sprcrhl'n. 11 ulchl' uls Luxus bessl'rt r ZPitt•n r-
'''ht m(•Jl. \\'Nm uuch dio Ho11lon1nlidee gefollen i~t, so i~t dit• 
t11lL dPril1•1lJl•ll einp;C'fiihrtu Uroßmurkthl'rRtl'llunp; ebenso wert· 
\'oll, nur nlull eine solch mit d1•m groll1·n BAhnn•rkl•hr in '"''' 
hinthmg tn•tpn um! cli1• \\'ienflulllini ~l(•'IC'isig worden Die Bnhn 
rnmpo Uiirtel-Lobkowitzhriit.'kn ist nnd1 aufwiirt>i zu vorsf'hi<'ben. 
Ein" rloppPlgt'leisig1• Hochl111hn. hesPitigt das Hinderni~ des dirckt<'n 
\·crlwlll't'S n111 ;)Ioiclling zu cli•n Y<'rnnchlii~~igten mttC'r!'n 'l'eilPn 
, 011 H111lnlfshPii11 und macht w •iter · dio dirckto Einfnhrt Yon' ckr 
Oürt<>lhod1h11hn 7.nr Wi<'nflußlinie möglich. Die mwuncllung 
die~ r unbeniitztpn Uriinil,• in olch1 mit dichter r \'erbnutm!! 
i t volk8\~irt chaftlich Hl'hr weitreichenrl, Di Wohnung .not, rlangt 
billig n ßnugrund und :\fohrstoekbt utPn, die bei dl'r Ziegelnot nuch 
mit nnr!Pn n ne11Pll Bnu" C'is<'ll hP:;tritten werden kann· und muß. 
,\11U1•nlt•111 sintl liings doR \\'ionilu,;sp,; \'Ü•le klei1w, 1lleht gnt 
l'lb~tiillfl1ir \'l'l'lrn11hnrr Hi\11fl<'rim1rln. die ah r in Yc•rbindmig 
111it der 'tudthulm und flpn Grollmnrkthedürfni~sen un<l nurh d 'II 
\\"olmung orfonlernis"''~, hr~ond~'re \\ irtschaftliche günstigL' L(i-
:1mlo(~n n•r14prrchen, <lw <h>m W1enf111ßz11go ein beson<ll'r •s archi· 
t ktoni ·ches Gepriigo nnßerdi•m zu eben imiltonde ·ein werden. 
Fur d 11 mit lebhAftem Beifnll nufgenommenen Yortracr dankt 
d r Obmnnn und h bt dit• ( rdion ·t •Kindermann: heim Ent-
" nrf nnrl ,J,,m Hnu dt>r "·ir11rrgulicnmg hen·or. 
Dtl' Obmann: Vinccnz flo/lnX·. 
Zeitschritt des Ö <O't.e rr. Ingenieur· und Architekten-\' l'r inC's ITdt 7 l!l:!O 
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Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure. 
Bericht über die Versammlungen am 27. November und 
4. Dezember 1919. 
Der Obmann h! richtet 11111 !.!i .• 0 0\1 mlwr, daß er d1•n Antrag 
Tng. FtirgE", vom 13 . • °<>V mber, dPm Verwultungsrnt uutMbn•itet 
n.n<l die,; r die grumlsiitzlicho Unt•'r•tiitznng zur ,,Errichtung 
l'llll'L' b somh•ren ~n1nmlung von nnf dio Ausg,istnltullf.( <lt'8 \'er-
k.-.hro in Dt•11hchiisterr1'ich h1·zugnuhmt•1Hlon Arbuitcn und ßPhelfo" 
fiir \'1:1roinszwl'<'ke bc.~chlo.·s<'n hnt. .\m 4. Ikz<'rnb r w1'nl. u 
z\rni von Ing. Kinder1nnnn im An,;chlnß an seinen \'Ol'ln1g 
t•ingebrachte Antriigti ung1·fii,l11· fulw·ndcn lnltoltc.; verlesen und 
gf'niig1md unter tiitzt. l. Die \'• r in;;lt•itung möge Stunt, Lnnd 
und U meindti \\"ien zu 1•i1wr so\clwn 'wllung1111h1110 zum Au lmu 
1lur \\·a · erkriiftt' bei WiPn vcrnnlas. en, daß guldkriHtigo In titute 
die Finnn4ier11ng in .\us•icht nehn\en kiinnrn. ~- Di·· Y<'r in,Joitung 
\\olle h1•i der RPgiPrnng t•irt maßgehrn<les Gl1'ichstiick cler sich 
uu[ die Do1rnu b ziehenut:'n Fn den bedingungen an prt'l'lifn. 
Aus dt:'m mit sc•hr lnhlinftem Beifalle nufgt:'nom11w1H•n. nn 
2 ,\hendcn nhgelu1lt1nw11 Vortrag d". I3 urntc Ing. Frnnz rin!ltH· 
mnnn: „Die Donauwns l'rkriiftll in un<l hni' \\'iPn". 
d• r clun•h intere-snnt Pliino unter-<tiitzt \\UI', sei kurz l1cn·nr-
rchohC'n: I>i,, vorg1 tragenc ::>tu<lin umfußt <lie Eni•rgi1 p;t win111111g 
nnd uurh dio <lnmit zusu11111wnluingP11tfo Regulii,rnng cl„r Dur11111. 
\"Oll Krem~ hi- 'rlwbon. ]) s c;„fällt1 \ 0 011 41) m wird in 6 Stuf1•n 
untortrilt uncl die •rag<'s!Pistung oinor :-\tnfP mit rund 1,000.000KWh 
berl'l'lmPt. fleson<lore B rii<·k i('htig11ng fimlvn die Hichm·unl! 
1 d1•r /'"hiffahrt, din \'orkohr1111gr•11 gegen Eisgnn • und ·•·~··hiebP· 
fiihrun • Dt'l' A11h\llnd fiir FPrnleitungen hei Hl•mnzfohung eut· 
f, mtor r Was rl·rlift.• f'ntfiillt und rlie Br11pnruis könntn 1111<'h 
<lcr \'orli"g ndt'n,'tnrlio, für di Don. ur •guli1·r11ng yer\\tlldt"t Wt"rd•'ll. 
Der .'chriftfülm:r: Dor Ohrnnnn: 
ln(l. ·1t1lcr. Tna. Oiirke. 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
Bekanntmachung des Kriegsfürsorgeausschusses. 
Verteilung der Spende der dänischen Kollegen. 
l), 8 l'rfoddimn hnt uns<'l'<'ll1 ,\u s<'hll•"' die t'hrenvollt• ,\11fgube 
iilwrlrn Pn, dit \'ertcilun • th·r un~•·n m \'1·r1·i11 ,·011 dt'll tliini6clwn 
Pat ntuuwiilten, Tngrni mo \'iggo, J',1rJ nnd Thorwud l<;borth 
z11g1·kem111enNI Spende ·,on K 10.000 an noth·idende YL•n•in • 
kulleg• n Y•>rz11berPit111, T>11 eino wirklirl111 Hilft> nur dnnn g1·IC'i,tt t 
wt>rden konn. \\ enn di Spt'H<!t nicht nllzuschr zt•rsplittl rt \\ 1rd, 
ford rt der Krieg:<fiit-.;urg1•-A11s chnß 1111r jcno KollegC'!l, '' C'lchl' 
sich in be-<ond1'rs drückemll•1· _ 'otlng befinden, uui, um eim Bt>-
t •ihmg nnzusuchen. .Außer )JitgliC'dern selh~t könuou llltch di1 
notleiclondPn Hiuterbliehrnl'n unch soh•hcu :llitgli1•d rn. dio 1m 
Krit'ge gpfnl]pn odrr \\ iihrend clt> l'ri11grs \'Prsturhnn siwl, 11111 
P11111 fkteilnng ansuchen. Fernt r \\·er<lcn jt•uo :llitglieder, dc•1wn 
Fi\111' f iuer dcrnrtig n · ·hwcren • ·otlngu einp,; Y1 reinskollt•gcn 
udl'r 1lcr Hint<'rbliPhP1wn nnr·h ci1wm so!C'h n bf'kuuut incl, tH"~Hl'hl, 
<hL•s unverzüglich mitzutl•ilen, dumit Hutclw Fiillo nul'h b1•i .\us-
hlC'ibC'n eines per ·ünlicheu .\11,11chen>< fiir die \'l'rteilung in Betracht 
gt>zogen werden kön11N1. Die G1•:;u1·he, welehe !\elb8tvcrstiindlich 
trcng \"Crtrnulieh hehan!l<•lt werdl'n, sind bi~ spilte:;tPns li. )[iir1. 
l'inzubringl'n und nn clen Ver1>i11 zu l111nden des Ht>rn1 H1·knti!r 
zu richten. 
Dt.'r Uhu1n1111 rh·~ l"ril'I! llir~oq.!1•1111sseh11~ •s: 
\\.it 11, 9. Februar l !l!!O. L. Baumann. 
Bekanntmachung des Ständigen Klubausschusses. 
Vormerkung auf Burgtheater-Stammsitze. 
Der • tiindige Klnhnu schuU hul l'in Btnmm,itznhonn ·n11•11t 
uuf dio Sitzo • ·r. 2ii und '.!iU rl1 r L Onll•nf', \'I. Hoih • (.\litt„) 
rleR Hur 1thm1t r~, giltig für ung1 rndo 'J'ngc- :r.u 1111••f'h1ießliPl11 r 
Beniitz1111j.( durch YerPin:;mitgli1•!h·r uJU\ derPll n!ich~fo .\ng• hiirige 
(C:uttin, Kinder) erworb •n. Der Pn•iR , inn~ Hitz s het1·iigt rlPrz~it. 
K 11, hiPw kommt ein mit K 3 pro Sitz beme sener ll1,gi1•w ltlng. 
der zur Deckung df'r Abu111lll111l'lltsgr·hiil11• uncl zur ~:nt10\1m111g 
,J„r \'en insdiener, welchen dio n, sm·g1111g dN· Bitzo 1 u~s•·hli lllieh 
oliliogt, \'t r\\endot wircl. Dio B lollun r 1ler ~itzo hat (• h t•'HS 
um 'l' go 1ler \'i:röffcntlichung dN! SpiPlplnne unrl ~piill' lt•us 
am • 'nchmittngfl de dor \'orstt•llnng iort\ or\l(lrgchruden 'l'ng• ) 
m~t r Einzahlung des ohig1•n B •trngos 1111d Vorw i un~ d r • lit 
glwd. knrto unmittt'lbar bei Herrn 1·1 nzl1 i!••iter ·J111i11H .\1i111 r 
zu erf?lgo11; telephoni rl11 Bt•,tellung ~oww t1•!Pphoni~rhe Erk1mrli 
gung ist uw~goschlos~cn. 
\Yi„n, 11m 10. Fubnmr I020. l>Pr Olnnaun de~ :::>tiin<lig• n 
r·1nli111: .,('h\18 
Ing. Dr. Go/t/emu1ul. 
Fachgruppe für Vermessungswesen. 
Dienatag, den 21. Februar 1920, 11uchmittags 1ß PJ.r. 
Vortrag, g<'halten von Geuornlmujnr I\nrl J{orzer: „Die ,\ nf 
gaben de< Yerme~snngswPSl'n~ im neuen Ostt r1·r irl1" 
Fachgruppe für Photographie_und Reproduktionstechnik. 
I>o1rneratag,de11 26. Fe1Jruar 1920, 11achmittaga 1 ß ['hr, i111 groß• nSaal<. 
Yortrag, gchalt n von Ubcn·o,·ident I\arl Hirt: „ V or11rl br'l·g 
unrl di„ ::\littPuwaldbnhn" (Liohtbihler). 
TAGESORDNUNG 
der 13. (Wochen-)Versammlung der Tagung 1919.20. 
Samstag, den 2 l. Februar 1920, nachmittags 5 Ul1r. 
l. .litteilnngen d•'ti \'orsitr.ond n. 
2. Vortrag, gehalten von Ing. IUrlrnnl frP11n1l: „t•uN ein~ 'l'aylor-
systom." 
tigonlum des \'ereiuc FQr tlcn Inhalt 'crau\wortlirh: log. Dr. Fr. nz 1 u 
1 TAGESORDNUNG 
der 14. (Geschäfts-)Versammlung der Tagung 1919 1920. 
Samat1117, den 2 .. Februar 1920, nachmillaqs 5 Uhr. 
l. lk,.!h1.11bi::uug der VPrhnndlung~schri1t 'om 3. Ji\J111t·1'. 
::!. ;\littoilungon il<' \'or itzenJcn. 
:3. Bericht tle" Zem<'nt1111 chu;;s " botr('ftend Gutu<"ht n iilwr 
die Erz, Uf!tlllg uml \'erw• 111hmg 'on HochofC'n- un•l Ei~c11· 
porllandzL m• nt 111 n ut~chö. terreit·h. Berichter. tatt r '<"ktio11 • 
rlll'f Ing. Dt·. Hnherk11lt. 
(Der llericht liegt in llf-r \"croin knnzlei zur Einsi<·htnuhm 11110 
Hi<'rnuf Vortrng. guhnlt<'n von Ing. Dr. Knnrnd muge: „T„<·h· 
11ische Fort (•hritto im Beton nnd Ei enbPt11nb1111 
\\'ilhrend dP:> l'rieg s," 
• "ach dt'll Yollversummlu11gt•11 genwin.-('huftlich s ,\b1 nd· 
Ps~L'11 in <l<•n Klubrii.11111 n. ,\nmPldung<'n hiezu his :; t•hr nnch· 
mittnga d1•s 'or!H•rg<'h1·111l<'n 'l'ngca in <l••r Ven•in knnzl<'i, 
Fachgl'uppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure. 
Drmnerstag, rlen :!6. l"lbruflr 1920, nacl.mittaua li6 V hr. 
\'urtrllg. g h11lt 11 von b h. ant. Zi~ilin!?cnieur I'rll\•lrlch Zlcrit1: 
„l'l11'r Schleppbahnen, derr111 wirt ehaftlirhP Bedrutnn • 
und ErtrngsborC'chnung." 
Fachgruppe für Entwurf und Ausbau von Wasserkraftanlagen. 
llio i::riirult•rnl• V r,n111111l11ng der l:'nol1grupp f n<l t :'llilf\\Ol'l1. 
d1•J1 !!.i. Februm· 51 u l J1r nnchm. 1111 mittleren \'ortmg snnl ><tntt. 
lli1•z11 orgt ht un nllo Ycl"l•iu mitgh •<11 r, clio durch tntkrfiftigo :'.\fit· 
nrl • it die lied• utung \"Oll" A11fg1th• di" er Facl1grnpp fönl• rn 
'' ollt 11, die liofli('he Einludnng. 
Tng" orcl1111ug: 1. \\'11hlon, 2. 011 tige Anti·iige. 
Ing. Dr •• \ugu t K11nn, 
Oli rh1111rnf In . I,1lunr1l ;\f~rli·1·k, Inl?. R1•inhold Poll111•J;. 
Persönliches. 
Der Prüsi<l••nt ,J,.r • •utionnlvr1 nmmhmg hut .t„m .\ln chincn· 
ul" rk1im111i siir des 'lnnt h1 udi n te in • ·1e11Pröstt>i'reif'h, lnp'. 
R11tl11lf Doruingor um! dPu Hauohc·rlwinmiti i\rnn 11 't 11 t. 
hnuclien tos iu • itoilorii tcrn'il'h, Ju • :'IIic•hnd Hof• r 1111cl fng. 
.JnsPf .\Tn ·chok dru 'fit 1 uud C'h 1rnktl'r "'""· ß11ur11te. \l'rlil'h 11 . 
l>nr t1 nt "kr t. r f1ir lln1ulel uud Gt'WNb•', lndu~trio 1111.t 
Bo11tl·r1 h1 rlen B111111borkonunu1 lir l11g .• Johnnn 1 i\hlor 7.11111 
Bn11r11t • rnmmt. 
IJ1e n. o. L ndc rflgwrung hnt fng. Rudolf L'chmuhl die 
Bdugnl!! ein 7.ivilmgt11ie11rs für dns BtlUWt' 'l'll mit cl•·m Sit7.•' 
in Wit'n erteilt;. 
C:estorlH'n: 
lng. Rni111.r opn<"h, Hofrut. \'ori!llJ1tl 1le Il111•) 1b 11 J>, pnd<'· 
lllf"llt~ in Lon1h rg (1 litgli<'d s it l !101) in Le111\i •rg. 
Druckfehlerberichtigung. 
ln H. :;, ,\rtil,ol ,,Lt g1 hall ll uwl Freilufthiiu er 
der l 0. Zeil tatt 1\ 4 In ~ richtig hei ß.·11 lii bi 
11. Zoilo tatt 1 l!I richtig llll']. 
nl! e in 
1111d in d 1r 
l !l20 Zeitschrift dl's Ö:<torr. Ingenieur• omd Architekten-Vl'roinos Heft s -,.. ;) ( 
l.i. FoLruar. In.halt: 
AllP Hi•d1tc ,·orbelrnlt~n . 
D1·1· B 1~ 11 do•r Wn"~<'l'krnflmilngc• für cli1• ElPktrizitötsve1':<0l'llUl1j.? von Ob„l'lcrnin. Von lnll. Dr. Otto , <'110szht l'g<'r 57 - AnsstC'll1111g fiil' B„„ 1111 stoH- l•:i·~parnng in \\ 'iPil. Vo1~ l r1g .. !l"rn11:nn ~~r~nC'ck ,;_!!-;- R1111d><chn11.tiO. P.1ttPnti1:mwlclm1j.?<'1l <l::? - - BiichC'rsc>huu li'.? V1•n•i11s-
nnw•lt•gt•J1lwilt•n h.I (,pschnlthc·J11• :>litlt-1h11lgl'n <l1•s \('l'l'IJlH h·t - 'J Ulll'sOrdnungl'll 1•fr. li4. 
Der Bau der Wasserkraftanlage für die Elektrizitätsversorgung von 
0 berkrain. *) 
von Ing. Dr. Otto Schoszberger, Zivilingenieur für das Bauwesen, Zivilgeometer. ('"chlnß . 
Dil' luftst•itigP Fa!i>il\ch• der fortigt'n Hhiuma.u<'r mit :rn 111 
langem IIodiwassC'l'-l'bPrfa.ll nnd ~ m broih'r EiRonhl:'tonbrti('kt' 
<'thültdnrchdi•n WPißC'n 1 >olomitsa.nddPs Yorsatzlwt-011sdt•r :-lirht-
[Jii.chen uncl d1•r K11ru1tstPinr Pin fast znrkt•rw<'iß •sAn,.;,.;<•llC'n, das 
i-:ic·h r!'iZ\'Oll clc•Jl\ d1111lcc•lgriin •n La.uh cl1 r lTmgehnnir 1inpaßt. 
1 )Pr E11t110.h11wt11rm t1·i\gt die Aufzug1<\'0rrid1tu11-
g1•11 für dit• t<<"llW<'l"Pll Sc•hiitzPll\'t'l'1'C'hliis><<' der Ein-
liittf( :1.um HLOllc•n, „owic flir di<' F1•i11rN·lwn, w1•lc·lw 
mit hC'1:m11cl1 n•r lkriirk11i<'htig11ng de'>.; ,.;tnrkc>n ht>rh„t-
lid1<111 L11.uhtrc·ibc11R a11s\1'f'c>hs11lb11.r 11ncl anfzit'hbo.r 
mit nruso griif3c>t't\I' Horgfolt konstr11iPrt wurden, a.J,.; 
zur \'cm•inf1wh11ng dc>H BetriPhefl Pin<' wC'itere Siebung 
d1's Kruftwll.HM•rs his zu dt>n Turbi1w11 nic'ht mrhr 
<•rfolgt, einP ungc>wöhnlicheAuRfüln·nngsform, die ,.;ic>h 
jPdod1 bC'st1•11R b<'wiihrt hat. 
Dn 00 m la.ngP Druckstoll<1n führt trilR dnrrh 
clruc•k-nnd wasRPrr<'iclwn Dolomit, tPils durch kliiftig1·n 
'l'rin!<ko.lk · Prcirhirlt oi1w11 Kl<'instq1wrsclmitt von t · ~ 0111 
Br1·itc• un:l ~·() J,icht.hülw, wurd<1 au,;b(lto11il'rt und mit 
11inP1n gcR<·hliffN1C'll Zl'llll'Jll,putz YPrHPhc>n. l'm 1mch-
triigliclw Undid1tlwitN1 mit Sicherheit zu YC'rhüten. 
wm:cle drr Dnu·kstolll'n nach Hcinl'f J<'rrtigstt'llung 111it 
größt<'r Hoq.~falt u11t<•rH1wht und all!' 1Iohlriium1• hinfrr 
<lc•r Bl'tonn•rkll'idung wurdon u11t<'r Vt•rw1•11d11ng Yon 
l'rl'tlluft mitPin<'m 1•1gl'nH auRprobiC'rt.l>n Z<•nwnt-Kalk· 
~lürt.p J hintPrspritzt. Für di Stoll uarlwikn war 1•i11 
1 :100 m ltmg1•r StollC'11rollbahnwPg vC1rberdt-C't wordt>n. 
<~i1w RPlbsttiitig '\ irkPnd<' Ab. chlnl.lkla.pp<' ,·org1•:-;d1en. welC'he 
lwi H.ohrhruch odC'r dgl. c>in Ausströmc>n dC's 1\'Piherinh11.lt<·>< 
\'!'rhiitC't. Das Tor des • chiehPrhanst's ist in eim•r mii.cl1tigN1 
14 111 holu•n Bt•t.onft\,.;;.;ade untC'rgrbra.rht. diP in ihr r kC'nn-
zl'iC!l1rwnd1•11 Lng<' mn \\\•stha.1;g clc>>< Ho<"h,.;tnlil ~111.Rsi\°,; Pin 
drr o.nch zn dPn 2 Stnllrnft•nstorn führt.1>, ;;o dnß diP 
Stollcnarlwi t an 6 Ort.<'n gleichz itig hC'triPlwn w<'nh•n 
konnt<'. Dc•r L>rnckst.oll n münd< t in dr11 krri1<rnnch•n 
,\hh. ;1. llli1·k i11 1li1• tiPfst<• .\11sh11b,.;tt'll1• rlc•s :'pC'rtmauC'r-Fu11<lamcntc,.; mit 
st•l111 l'hl'lltlt·r l'ilotag<', 1. <lc•r Bl·tonirr- 1·hla1u·h, r. clie p)ektr. wa~ erhalt11ng. 
riit•k\\. dir l'i~rnartig-<' .\11~g-<'~talt11n.!.(' dPr lO cm \\'PitP11 ~1·t1.1111g"slug-c. 
G·fiQ 111 WPit(l)1 uncl J 7•00 m holwn \ 1\.-<Rl'l't<C'hl<;f.l. 
Sc·hacht, cl<'r Pirwn 400 mn ft\SRC'ndt'Il An;;g]C'ieh,;rnum hat. 
iihrrcli1•R 11och 3'0 111 Srhwing1111g:-1hölw zuliiLlt. 
nncl 
1 
\1•1·ithin !<irhtbar •s\Vah1•zpid11•11 d1•,; <'l'Rte11 kraini.-rhen Land1•H· 
Pl1•ldrizi tiitHWPrkl'>< g1•word1•n ist. 
Die 111t Wl'itP und 1000 m lange> ri.-c•r1w Drnckrohr-
ll'i tung lwstPht. 1t11,.; 8 m lang1•11 mit \\'asfirrgas iilwrla.ppt. 
gPs1·lnn•ißtl'l1 Flansc•ll(lnrohn·n \·on n mm bis zu J.'l mm \'Vand· 
stii.rk(', w<'kh j11 i 11 clPt' ::\[it t11 dur<•h Pinen B..t.onRol'kPl unLt•t"-
~-„~ 
--l 
Ahh. ·t. 
B<'<p1emPH Bqi;Plwn dt•H S<·h11.l'ht<',;, sowit' d1•s St<illt>ns 
ist g<'wi\11rl1•ii;tPt.. (), r fliC'!1 im Hclmcht11 l\bsehnHlt• • !'11lmnm 
wird an cl1•r trieht< r fiirmigt•n Anhlt' gPi:<amnwlt. nn1l durC'h 
Pin Rpülrohr zPitwc•i lig Pnt(<•rnt. 
Gt>gN1übor dnr Htollt•nmü nd u ug li<'g<'n clie 2Binliinft> 1.11 dt'n 
"i,.;1•r1wn D r n r.k roh rlr i t 11 ng1• n, cl1•r1111 Pi1111 clPrzPit a11!'goh11nt i,;t. 
lin nn <• h linß1 nd<'n H1·hiPhr.rlrn11. i t Pi11<• lumtlhC'tiitigt<' und 
stiitzt, sind. Di1• i11sg1•,.;1 mt 11.'l Soeh•l . ind z11m1•ii;t 11/2-2 m 
tit•f g<•grünclPt. jrdnrh in d<'t' ll'tzton , t il. treckt> oberhalb c)p,.; 
Krafthauses prfonh•rh• diP :-;ockPlf1111cli1•nmg l 0 m tieft>, berg-
mii11nis<•h a.bgC'tii.uft·L' Hchii.ehtP, bis dureh di11 zn Rubchung1·11 
gP11Pigt<-n obC'r<'Il ~rdsehiehtt•11 himlurch ,.;irlwrer Grunderreirht 
wnrdt'. Elf mikhLig<' l{ohrkrümnwr sind 1hit. ihren Beton-Fix-
punkten krMtig vera11kert. Die Hohrl<'itnng wnrdt• in a.IJ('n 
11nt~·r 200 'tcigm1g lit'gend!'n 8trl' kl'n von OOm Gl'. a.mtlli.ngt• 
mit t'ilH'r Übcrsthiithmg ,·f'r,.;p)um, bPlmf::! Y1•rm1•idung zu 
großt•r Ahkühlung d(ls Kraftwa>;sor;; in der langen Rohrstrt•ckP, 
ht'Z\\'. d<'r betriebsstörenden Bildung von Ge.111.'rt.cis für den Fall, 
daß wii.hr<'nd RC'harfor Fröste da,; \Yt>rk zeitwt'ilip: mit nur wt'nig 
\YasH<'fY<'rbraurh arbeitet oder Pine nwhrstündige Volla.kkumn-
li<'rung im \Vrihrr .~tattfindon muß. Von d<'r ÜbC'rRchüttun~ 
a.11:-1gPnommC'n sind die fltopfbi.irh,;enartigen ui;dehnungs-
st ii1·kr, welchn h\la.bwii.rf·!-1 Pill<'>! jl'den Rohrf . tpunktes vor-
g<'s1•l11 n ~ind. I>io l>rnckrohrlPitnng von rnnd 300 t G1•wicht 
w1n·clC' ,·on d1•n \\'itknwitzer RCihre11walzw<'rkP11 gPlicfert. 
DiC' Frage <lt•r Anfuhr dt'r Baustoffe. mllsehinellen Au:-
rii,.;tnngl'n ll. clgl. VC'ranla.ßte die rechtz<'itige \' or ... orgP fiir 
Pnto;pr<'C'heude \Vllge und Einrichtungen, wPlclw nach Ba11-
lwPndigung fiir DiC'nst.gebra.uch nutzbar gE>nu\rl1t wur<l1•11 
1111d 1•ino i;t•ln· Z\IPckcli nliclrn Erll'ieht<"rnng fiir di<' Brhaltung 
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Erwibhnenswert hievon ist die Bremsberganlage, welche 
zum Krafthause in die Saveschlucht hinabführt und die 
anfangs mit 180, sodann mit 330 Gefälle, also mit einer kon-
Abb. G. Die 111ti1·l1tigc BetoH-Fas~ailc tl1•s ScliirlJt'rhaus1,s, links 
der obere Ab~rhl11ß des wa~KCl'$<'hlnßschu.cht1•s. 
vexen I'nickstelle, ei11e Ilöh von 70 M üb •rwindet und un-
mittelbar vor dem ~rafthause endc·t. 
Da dieser Bremsbc>rg vornchrnlich während der . 
Ba,1wit benötigt wurde, als 11oeh nicht elektrische 
Kraft zur Verfügung stand, so ·wurclo er für Be-
trieb mittelA Waserballast entwo1·fc'n und hiefür 
rasche t in dn Bergstation flin Brt'mshä.uschen aus 
Eisenbeton errichtet, auf dem ein \\' asserreservoir 
von 30 m,3 Inhalt ltufgPsc·tzt ist. 1 )pr Plateauwagcn 
erhielt l 00 mm, pnrwrito, cla rr 11id1t nur für die nn-
gewöhnlich groß• Ntttzlal'lt von 3500 kg herP<·l111Pt iAt, 
fiondt>rn auch d«:>rart au,.;gpst.altet wl'f<lt>n mußte, l.llll 
unter sich die 2 Ballast wagen YOll insgesQ.mt 6000 l 
Füllranm passieren la8Ren zu können. Für allP 
schweren Maschineuteilc, hei denen die Tragkraft 
des Platf'auwag<rnf! nirht ml•hr a.uRrciehtc, diente ein 
starker , chlitten, der mittl~l!i l"laschenzügt>n abgCl-
lassen wurde. Wä.ltreucl des ßanPs bdördt•rte dPr 
B1·eim1bcrg, der auch fifr Bergtraw-iport. Ping«:>rid1tf't 
war, nicht we.niger als 3000 t Lal'lt<'n. 
Für den BahnzUficlmb ha.t.t.<" die Staatsba.lm-
Dircktion einen fahrplanmä.!.ligen l\[at<'l'ialzug ab Ass-
ling •inge1·ichtet, fürdef!Rf.>n Entla<lnnga.nf frricr StrPCkP 
bloß eine Zugspause Yon l , 'tunde vnfügbar war. 
schlucht völlig zu verklaust'n. .Mit Rüuksicht darat1f mußL1•u 
be!londere :Maßnahmen Yorgesehcn werden, wie z.B. um.fang-
rekhe l:"ferschutzbauten, tiefreichende Krafthalllifunda.nwnt1', 
welche zu einer im linfon1frigPn Hangfuß tief eingeh1mclerw11 
Sclmtzmaner zusammengezogen Wtu·den u. dgl. m. 
Das Ende de'°r Druckrohrleitung legt sich· gleichJan~frncl 
an de.s Kre.fthau.· an, unter welchem der Unterwa,:;~erkanal 
derart angeordnet ist, daß er auch für dl'n erwähnten zweiten 
Ausbau des V\'erkPs n·rwcndet werden kann. 
In Anpas. tu~g an die fütlichen Yerhältni1-1se \Yurdc•n der 
Krafthausbau mit l\fasc·hinensaal und da,·orgebautem zwci-
><töckigen Schalthau!'l teils in Beton, tPils in Zil'gcl, die 
Decken, Kranbahnen, Unt1·rziigP, _'.['urhinenfondamente \li!W. 
in Eisenbeton lwrge><tellt. Heichliche 'c·hor11>;teinschlii.11<'ho 
b günstigt!'n eine gnt!:' Anslwiznng dp,.; • "e11ha1ws und daclnreh 
Reine rasrhr J ndienF<to:tE>llnng. 
Im )fasPhinensaal sind zwoi von d('ll drei vorgPRC'hf'n<'ll 
Aggregat n aufgPstellt; die Yon Tönnies in Laibach gt>liC>frrtl'll 
lOOOsl-Hochdrnckturbinensindnnmittelbar mit clenGl'lll'raton n 
gPk11ppelt, wPlchP hei einer l'mlo.ufzahl Yon 500 nnd lwi 
50 Perioden <'in«:> .i:·orma!Ji•ü;tnng Yon 1000[(11" mit 11.000\'olt. 
Spannung liefern, die dt>r Rpannnng des Fern!C>itnng8-
netzes entspricht, so daß in der Zentmle die Aufatellung 
von Transformatoren erspart werden konntP. · Die geRalllt.l'll 
elektrischen J<Jinrichttmgen wurden von d r AEG-l nion-
_ßlektrizität!l-G«:>,.,ellschaft, \\.ien, geliefert. einschließlich der 
Installation des Fernleitung,.;nptzPs, das mit seinen drei bis 
zu 30 km weit reiC'l1 nden Hauptstrii.ngen derzeit ein C:c•bict. 
von rund 100 kni~ mit Licht:;trom, sowio mit Kraft:;trorn 
fiir gewerhliche, lanclwirtRchaftliclw und indnstl'ielle Zw«:>cke 
versorgt. 
Die Bauvollomlnng f'ti<'ß clPr Krit>gsverhiiltnis,;e halber 
auf mannigfaltig«:>, groffo Rchwil·rigk<'itPn. Wenn f'il' alll' 
scl1liPßlich mit Erfolg üherwnnden wurden und da "\,\'l'rk 
zu Ende des ,fohres l 9Hi fertiggeRtellt Wl'l'tlC'n konnte, ii;:t 
dies vornehmlich der verstiindnisvoll«:>n und kollegia!l'll 
Zn><ammt>narh<'it 11.llPr RPtt>iligt.en zu dankAn. In er:=1tPr RPih!' 
Die Schaffung und Sicherung flpr Baustelle für da!-1 
Kra.ftlun1R henötigtP srlir umfangr1•it·lw \'orurlwit.Pn. 
Yor allem mußten riet' Steilhaug, auf dt•rn Hohrh•itung 
Abb. 7. Luft-<citil!I' An,icht 1li-r hl'tonil•rten Spf'rm1an r mit Ilochwa .·Priilll'rfall 
i11 dr·r ~fnut'rkrnuc. 
und Bremsberg ]ll'rahführen, \"OH <lPn stetH mit Absturz 
drohenden Konglomerat.frlsen gt'Aiiulwrt und dir z11 gl'fiihrliel~{·n 
Hut<;clmngen neigPndt•n 8tPllen Pnt·wfü<sPl't, g1·si!'ll('l't und 
bepflanzt werd n. Am g1•gen liberliegt>rHl!'It rl'd1t1·n Hlweufer 
droht oin ständig in BewHgung bt'fincllieher, fast :WO 111 hod1 
ansteigender tegrli~er und wa.si;;rrdrn•clltrii.nktPr Hang mit 
kutustrnphah•n J:lutschung<'ll, dir• gPPign1·t sind, die ~n\ 1·-
muß f(Pna.nnt Wl'rcl1·11 rlPr h•id1·r Yor knrzcm Ycr,torb •nr. 
großziigig und Yolk,..wirb·wluütliC'lt dPnkPndt 1'rh11her des 
kraiui„elten Wf\ ·,;l•rkraftau. b11ttl's, dt'r !lamuligA Landt•><· 
ano;!'l<'hu13bci,.;itzPr ::\1o11sig11on• Dr. Eug1·11 Lamp ·: clit> Baw 
a11f><iPJ1t fiihrü das unt~·r LPi tnng c],., Lnnd1·~ha111lir1•ktor'-< 
lng. A11fa111 1\lint\l' stf'hPnd., kxaini l"hc Lnmlt ,Jim111111t, II. /,\\. 
1020 Zt•itscl1rift d'"' Ost rr. Iu •cuillur- und Architekten-Vereiuos Heft 8 
tl11r<'11 Bnurnt Raimund GPilhuft>r, zngll•id1 H<•frrent für clil' 
gi-.·a1nt.t•11 \\'nsst•rkra.rtangelt•gP11hPitPn T" rnins. Dit• musd1i-
111'11t·11 und Plrktrii-;chP11 Einrid1tungpn ll'ikte lktri<>bsdi1vktor 
<l<T kr1ti11isclwn Lanckscl<•ktriziti\fawt•rkc 1 ng. Dn,.,nn R1>rrwc. 
l )i" .\uHl"iihr11ng der Bo.upliirw. su·wit• cli•r BauhPr;;frll1111gP1t 
<'1·folgtc- in l{t•gie dt•„ Lall;dt•s Krain durch die Ban11ntl'r-
111•l111n111g Briid1•r Hclllich & BPrgl'r nnt r d1·,.; Ynft\s.·nrs 
L1•itung. 
D1·r B1111 tl1•r .\nlugt• in ,'d11•ro.unitt: hat PinschlidlliC'h 
alh·r '.\fast•hi1wn. Fernl<'i tung<'n nncl Ortsnetzt', ~owit· <'in-
. t·hlid3Jil'h d 1•r l~inlö ung von GrundstiiC'kt•n und \Ya„ser· 
l'•·<·ht„n nrnd 2 .'llillimwn Krorn•n i>rfordt>rt, so daß d1·r 'um 
l"rai11i,-d11•11 Lf\mltng fiir dN1 Ban dil'Hls \\\•rki·~ lwwilli1o1:tt· 
gli·i<·hhol11• BPtrng nid1t iib<irHC"hrittC'n worcl<'n ist, trut,.; dm·<·h 
<lPn Kriq:( y1·r11rs1wlttt·r Er:-;d1wl'rnisi-;c uncl 'l'e11r.rt111gpu nncl 
t1·ot:i;ll1·n1 l'illl l{t'ihl vo11 grölJ1•rpn Btlu!H'rskllnngen zur 
.\\l;..fiilinrng kaml'n, dcrl n , • otw •1Hligk1·it :<ic·h erst wiil1n'1td 
clt-s Buue rgab. 
Bt>r<'it,; heute bt>liiuftf!ich dPr ,Jn!trl'shruttoertrag d~·,., "·crk<•f! 
auf rund 170.000 K. w<'kher nach dn ::;chon ,.,l'it langem g ·-
pinnten Tarif >rhölnmg un::;chwcr auf 10-12 ~o der Bau-
summe - dai-J wäre sodann \ollrcntabilitiit gc::;teigPrt 
\n•rdt•n "it·cl. Hinzugofiigt muß noch werden, da~ das Yor-
liegl'nd \\·t·rk cinl' SpitzPncl<•ckungs-. also l'inl' Hilf:;anlagfl 
ist, dit', anf Hieb allem gt'HtC'llt, von vorn •herein kdne volll' 
lfontu.bilitüt erwarten lit•ß. Daß Hil'h trotzdem ein so bcfrit•di-
!.!t-llcl<'H finanzielles Ergcbni;.. cinHh·llt<>. ist nicht zum wenig>:>tl'n 
Pirw Folge der wohldurchdu.clttl'n, kaufmännhchC'n Führung dl'r 
gPsumt n llaugcbahrung1witcn,; d •,;Lande:;Krain, wC'ldu•„wt•it1•rs 
im wohlvC'rHtand1>nN1111tere1-1;..1• cll'r~a<'lH' stPts dafür b<':;orgt war, 
ch•ß b1•i allen leitcn<ll'n PcrHönlichlu•itcn dt'» Baw•s nicht nur tlil' 
Y1 rnntwortung, sondern auch die 'oll Init1atiY<' Yl'rhlit·b. 
Ausstellung für Brennstoff-Ersparung in Wien. 
Yon Baurat Ing. Beraneck. 
l>as UPWl'rhC'förclerun~:;nmt uutt>r dPr vortrPffliclwn 
Lc•itimg dt•:; • <'ktion.;dwfs Dr. Adolf Vt•ttP1', hat in seinen 
HallC'n im L . Bezirk, , '!'~·eringuKHe, all das zusammrngr.·t.l'llt 
llncl cl<·r öfft•ntlil'lwn HC'Kichtigung fn·ig1'g<•h1>n, was mittelhar 
0 <1 •r u111nittl'lhar eine Er:-;parung von Rr<-nnstoff bewit·kp11 
kann Ltlnl t•iner <l<'nt A11HRtdlungflführer b1·igt•druclü1·u, 
d"n Htotf bt•herr•wlwncil'n Ahhandlun!-( Hlll Baurat Ing. 
H · C'zC' i ja hat J);•utschöstc•rrcich 1•incn .TahrC'.;bedarf Yon 
1 ;; \Iillimwn Tomwn Einh<>itskohlt> von 5000 W. E.; die 
1
•
1g1·11p Erzt>ugm1g iist kaum !l0.000 t 8t1•inkohle uncl 
2 
'.\lillion •n Tonnen lllt'isL mintll'l'\\'l'J'tig1•r Braunkohle, Homit 
·incl im Lande nur 22 v. H. d<'R ß<>d1uf PH 1.wdeckt. 
))11· FPuC'r11ngHC'ifll'LChtungl'l1 cles nroßgewC'rh<'>< Yl'l'-
lirt\\Whl'n vornPhmlidt in Da.mpfk<'HKl'ln oin1n1 Löw< nnntt>il 
1111 Brenn. loff. Ein giin. tig 'l'l' A11:-;11utzung kam1 clurth 
'-Wt•ckrnlißig1• l~inrichhn1gN1 und clur!'h twhtsam \ \'artung 
11 lhniihlicl1 !'l'zidt werdPn. Die Tngeni11nrc der DuntpfkP,sPI· 
l'uti•r>1u<·h11ng>i- und V<>rsiclwrnngH-Gt'ti. Hln•hC'n di(';; tlurrh 
Hats<'hliigl' Heit Jnhr:t.<'hnt 11 an 
Ein "<'lh1<ttiitigt>r 1111cl :-;t ti~ twbcitp11dl'r Hau<'hgasprüfc·r 
' " l\UfHid1t. t l H . .. . . 
· 
11!: c im <'1zt'r stnnd1g. l~m snl1·lwr 11ach ::h·„t1•lll 
,\ dofi ist · (1 f' (' · 
• \OJ1 •<' ia, .<1><. für incl11:slril'll1· Anl1•g<'n, 
nu g„ ldlt; <'r 11ni<•r1-1ucht cll'n Kohlo11si\11n•irphnlt dt r Haut'11-l-!11i:;„ \ l ... 111
< Yr.rbiirgt hei (lpwührnng Pi1wr Hl'izprii111i1· clil' s1·111iif.I d. \ . , , 
, .· 1 
1 ll " ufzp1chnung<'n <lt•R H1u11'11ga.. prüf<'fs lwrt•ch1wt 
111'( , 'l'f 11' 1 • J] 
. 
1 \.o 1 on<.'rHparung, cliP bis 20 v. H. lwtrap:t>11 ka.1111. 
Du· p·. J 1· 1>· 
„.. 11ma um 111 tr<l'i1 zl'igt 11twh Pi1wn Hand1g1~. • 
Jlllllt•r; \ \'. J. Hohrl>l'cks ,rl'"l1f<1lg1•r l11·1·tt•t 
Sf'lJH.ft]' •i °' WJ. ·"l'll· 
T H "' I ni-;t runwntc 1 znr HH.11<'hgtt>1amilyse und 1mder1 
\ lllPr ·1 J 
" 
11
• 111ng1·11 tlur. 
1 . l>iP Dn rnpfkt•ssl'lf PuPrung wird 11111\hhi\ugigt•r \"Ulll llcizt•r 1(•1 AllWl'll<lt . 
1 i11g cint·r mPch1u1isoht·n Bo><l'i1icku11g, "n < Hrd1 dPn l'l t . 1 · 1 u 
0 
• to l· r dt'l' glc iclt111\1111gP11 G1•sdbchnft; 111
' )t•i sind 1 · 
. . · l\Uc· l mmcl< r- 11nd g1·ring\\'l'rtig() Brl'nn toffp 
'' rl<'11nrhar ('! . 1 f 1 
1 • ' l'H' 1 a IH wolil bl'lrn1111t i.·t d1•r HosthPsl'hik-
'1111g,,.11pp1u·1\t d l 1 . 
· z . \ 1 t Pr ,Ja 011. tl'rn. t \oll ,•,,\'bot h , ( o. 111 ;\\'l<'knu. 
l>it1 :;o wi ·I t· l' · · l · c l 1go ,u1111gung c „ •. J>amplkf»<. d Ym1 HuU 
lind Fitu•n,;d .· l l 1 1 ,. . • 
" · 
1 \\Ir< < llr<' l c t•11 \ \ 1rlu•l>1!rn111-l\p1ßluft-lnJPktor 
Von Fr •. . 1 . . 
1.i1:1s1not, 111'1' \.1H1 !{1l'hanl HtPin \'1•rtn•tt•n n11d 
dun·h cl' (' t lll JH crr. Ht\111011eur-Up,-, hl'sOl'"t. Da {~roll 
1111(1 ri . „ 
„ "P11tg<'W<'rhe YPrhraucht laut Cz1•ij1\ hei tiO , .. H. cl r 
"'
1 
• t1111tP11 BrPnnstoffn • · • ·· · 
. H ng<': H11 WIH 1111d 1,.,1 11]:;0 splir gPn11t1gt 
zu 1•nr·1·11 \'e1·0 C'lt.<•cl \\. · · 
. . • r l 1 110 l'gJ' W<'l'dt•IJ da 1>!'1 t•Jllgt• l'hlU;!<'ll. 
z.' II. fli1· <:1i1lwn, Hiirten 1111cl Ei11sP!zP11 nm •'t•llllehurdt <' 
'
1
·hiiltP; fiir ,'rhwPißPn 111Hl :";l'IJ1wid1•11 '"11 rll'I' 11,·dru-
" ·ygi•n-<:. und dt·r ,\ , E. (l, Gnion EI. nn . llie. (' l'l"ZI 11gt 
lJ, • Olll'h „1. ktri l'l1 h1 l11·izt1• , , .Hl'llll'ti l'i1P 1111d ·phtlt1•11 
/ 
für mannigfachl' industriell(' lktril'b<'. \\"<•rnrr (- l'flPidPrcr 
baut nt'\11.eitliche Backöfen. 
Dir \Viehtigkl'it dl'r 11'n<'ratorPn erhellt aus dPr<n 
n•i!'lu•r ,-ntrl'hrng in dPr Aus.-;lcllnng. Di• Ö. terr. Alpine 
Montanges .. sowi<• 11. e F: Anfhagcn yertroten di<' 
1Ilitt1•ntl'clmik; Alphons u,;todi.; <>rz<>ngt Generatoren 
für Holz und Torf und C'hcn1:<0 wie dit• Brunn-Königsfelder 
.Ma.s1•hinenfabrik Dl'l•hrm1t-Gcneratoren: die Gafag (in 
Franl<lnrt a. l\I. unll \Vil'n) und Franz .:\lanoschek bauen 
Klt•ing1•npro.lorC'11. \'on hohrr \ViehtigkC'it ist daf! 'om Prä-
t<idl'ntPn des Tcchni.;clwn \"Pt'. ud1 ·a.mtPs Dr. \V. Exnt•r 
gp,;chaff<>ncin,.;titut fiir Kohlen,·<'rga;ung und .·cu<.'n· 
produktegcw1nnu11g, an d<>m in 1whr anRchaulidwr \V1•1fio 
u. a.. 1\lle a.11,- t<'in- odPr Braunkohh• zu ge"innl'J\dl'n .'toffo 
durch Tafeln verdeutlicht sind. 
Auf die wirtHchaftlich nO b •cl«ut"'arn<' und lcid1•r noch 
,·klfa.ch vC'rnlichJii..-;sigLt' ,\11isnutz11ng <lM Abgas<', de•,- All-
d!lmpfPH und OC'I' Ahwärmr. ist i11 Zt>ichnungpn n. 1\, \Oll 
„Dnhcg" Dampfappllra.tt1hr n Ue,;, Yon La.ngl'n & \Volf, 
Heinrich Lanz in ~fopnlH'irn, H. Wolf A. (1. in :\Iagth•hmg-
Htwlrnu und von Prof. r ng. Franz Pt• te 1· auch in ))rucJ;:-
w1 rkl'll hingcwie:·il'll. ))ic Lt>ut·htgasl'l'Zl'llgtmg und ·\'C'r· 
Wl'nduni;t iHt in Hl'hr :;tll.ttliC'hrr und an>ichanlid1n \V1 ist' 
Yon den \V 1 l' Ill' r H tii.d t. <. t\s Wl' r k l' n clargi•stt•llt. 
J)jp \VC'rkgenOSSPllHCh11ft d<•r (}lühlit·htkör1i1·r-
El'zengcr erz1'ugt alk Arkn \'Oll Ulühkörpern, dio Olso 
b1·,;1•hiifligt sid1 mit cl1•r lkh•ul'htung. }frizung und mit Kot•h-
Yonit'htung<'n, bt>schrii.nkt sich auf ,asglühlicht br1•11m•r, 
C.:a„kucher und GashPrcll'; Ol'lnlidl't' Briinner fülu·<'n 
l\Ul'h C:n>1biigl•lcisl'll und ·öf Pn in Pirwr lwaehtPns\\'l'l't<'n 
Fiillt1 \'Oll Artl•n aus; dio Honyd ClC's. g<:;lnll<'t K1wlu•l 
ud1 r I>mll'rbrnndöfrn dnrl'11 Einsl'tzung ihrc's aus ft•t1l'r-
fl'>1ft•11 Pint !en bt•:;tC'!tl'IHll'n Gliihbr •nm·rs für ( .ashoizung 11111. 
Dit• bt'H<'hränkt<• Abgabt> von Lt•uchtgas bnll'htP dn>< 
,\z, 1) )pn nnd Karbid zu l~hren. l'nkr tkn \it'l1•11 lw~.i1g­
lil'ht•11 U11tr.r1whmungl'll mögt' hc•1·aw„gl'i1obPn "'Pin: ., l<' n Jll\ g" 
(.'C'lwinwt>rfl•r, ,'turmfackcln, L11.mp<-'11, Löt- und Hchwl'iß-
hrl'J11H'1' ,' •st«n1 „Erp "), „Rigmt\" (Karbidkoeher), Sti.l'li,;i-
. l'hP Uli.ihlicht-1 ndn,.;tri<• (r1·g<>lbare „ 'äglin'' Lllmpo) 
1111d A •11!.ylt"a (AzPl~,'h•nvPrwt•l'L\ll1g). 
l~rdgai; ~tri)1nt im C:C'biet<' d<'r 'tadtgcmc•indf' "•"'" 
in pj llf'r Tag1».:11wngP \"Oll 1 ;!,')O m~ aus; l 1113 lief Prt ono \\'. E„ 
di1' 11ngl<'ich h<'""er 1\11.-nnt:i;bar incl als SteinkohlP. 
l'm 'T'nrf nntl .:'II011r "m'g<'n di1• stmtliehe Landwirt· 
„1•h1\ftlil'l1-<'ht 111is1·h<' \"11r,..111·Ji„:;tatit111 in \Yi1·11 und 
d ·r Deut 1·hiist1•r1'l'i!'!1isd1<' :\loor\'f!l'<'in in Stnah hei 
l'ih;1 n, l n nn:,«'n·m :-\tu11tr :-.incl J !l.OOO /tr1 ausnutzhan' _ foon' 
\ nrhnndPn, l )1•r ~frizwl'rl <lP~ lufttrockl'l1t'11 Tol'fr.,_ soll ~ri)ßpr 
()(). Zc•it.1:1chrift deH Oston-. Iugenieur- und ArchHekten-VereiutiS Heft 8 l!l~O 
ab der von Br nnholz :;;ein und 3300 bis 3800 W. E. betragen. 
JJio Alpenländische Torfindustri<> Ge1:1. hofft ans 
lmhnnahe gelegenen Iooren :;chon in diesem Jalu·e GOOO bis 
iOOO Eüienbalmwa.ge11 P1·(•ßtorf verführen zn können. 
Aus vc'rschiedenen 'toffen stellt die I. Oberöstnr. 
L"nterzünderei in Braunau a. I. Unterzünder für Loko-
motiven, Kessel, Zi1ruueröf u nnd Herde her; Ba.rka.ny & 
Löwinger erzeugen den PntE'rzünder „ t:ephi,;to''. Dit• 
Baudeputation Hamburg weii:;t auf dil' dort, allcrding« 
unter wesentlich gün ·tigeren Yerhältnissen erzielbare Ver-
wt•rhuig des Kehrichts hin. Prof. l\I. Hönig schilcl<>rt 
dir- bezüglichen Brünner YPnmehe. 
Das wirki;amst MittPI, an Kohlo zn t-1par"11, ist nncl 
IJJt·j!Jt die <lewinnung YOll Pkktri;;chCllt i::!trOllt dur('lt v\Tassl'r-
kraft. Die i::!tadt KlagPnfurt i:-;t. in der glückHrhC'n Lagr 
für ihr l~lektrizitäts·werk 1•i1w \Vassrrkraft mit HiO m ftl·fälll' 
zu besitzen. Oie BtronwrzPugung iHt über ü Million<'ll KWh. 
Htern c' Hafferl A. Cl. und die Y reinigte EI. A.-(l. 
skllen ihre elektrischPn AnlagP11 dar. 
Die 1'~lektriziUi.ts11'Prke dC'r Hladt \ViPn v<·r-
,..,-enden Lignit bei Zillingsdorf in d('1n ]~benfortlwr tTIJprlancl-
kraftwerk. Bcmierkc>11sw1·rt sind cli1• gephinten Drf'l1ro:-;t-
C:eueratorC'n, Casreinigungsanlagcn 1111d die SteilrohrkcRHel. 
Viele Firm<'n ze-igPn die Ym·wertung de,.; clcktri,;ch1>11 
Htrome:;, ,.;o ,Joh. KremC"n · tzky, A. E. C:. Union. \VPsting-
houHe-Elektro-vVerk Cl. m. b . .H. (.ßrzc>ugung d1'r l\lrtall-
fa<lenlampe). die Akk111nu latore11 fabri k A.-U. hc•ltand<'lt 
die rlektrisclw ZugshelPuchtung. 
Die l\Ienge der im Haushalte verwendeten Kohle wird 
mit 15 v. H. des Gesanltbedarfes angenonunen, kmmnt ahm 
jc>uer der EiHcnbahn n gleich. Di von cll'r DampfkPsKrl-
untersuchnng,.;- und Y<'rHif'iwrungs GeH. auf Anrc•gung dc>f4 
Prü$ident •n Dr. W. l<'. Exu er gegriill(lct<· ltei z trch n ii;e ht' 
V ri,;uchsa.nstalt bC'absichtigt alle Ha.usfrn1:1rnng,;a.nlagl'n 
zu prüfen. Welchl' hoh~ wirttichaftliche Bedt·utuug diP,; 
ltättl', zeigt sich in der ii.ußertit geringen Au ·nutzung der Kohle 
in Herden und Öfen. Da.raus erkrnrt sich clie Beliebtheit 
der veri;ehiedE'nen SparkoC'her und \'orsatzöfchen, die allt> 
die besHere Ausnützung clei,; Brennstoffes anHtroben, u. zw. 
mci><t mit gutem Erfol, tmd clie dem \Vesen na.c•h darauf 
beruhen, einen kleinen Feuerungsraum zu haben, von dem 
di Flammen bl'i den Ko ·hern möglichst rng an clil' Koc-htöpf' 
driingl'n. 
IJie Kooh ki stcn brauchh>n m<>hr als Pin Jahrzehnt, 
uut von Oeutsehland aus in \\Ti n Vel'brcitung zu finden. 
i.~bertragban• 8parherd1· i;ind bei der Fa .• \ustrio.. hl'i 
cll'r B~\11gewerbr-GoH. und ancll'n'n zu ti(')H"n. Bt•li<'bt ist die 
YPrhindnng von Hl•ril und Ofen. Friedrid1 Hie m<'ns l'ntp-
fiehlt \VannwaHSl'r-1-krritimg anlngPn. Yon d •n Zimmer-
öfen in Ton sei<'n wE'gen wahrhaft kiintitleritichor Am;führui1g 
jenr von Brüder 8rhwaclron (Bildhauer Ruß und Prof. 
Licht b 1 au) he-rvorgl'hoben. 
li]im• auf \Yiir11w::-;cl1utz snrgHant b da.chtu ßauweisP 
br11.ueht zur Bt>lwizuug W<'niger Brennstoffe. Dil'ses Ziel 
sdzPn sich die Uni\ 1•r:;a.l<>. Baugt,8. m. b. IT. und die 
ZPmPntholz- nnd Leichtb<'tonwerke <J. !ll. b. H. 
Wiirm1•- und Kül Ll'schutzmitt<>l bietet rli<' Korkstein-
fahrik A. G., vorm. Kleiner c Bokmayer. 
J)i<' Ans>1tcllung, die untc•r ckr Ober! •ituug des Ob r-
baural<" Ing. GusLav 'clt1wi der entstandl'n ii-<t. verdirnt 
t ingl'lwudt· Besichtigung und ViTürdigung. Ihre> geschitktP 
Anordnung und da$ g fälligt• Aussehen iRt ein Verdienst de:-; 
Ausstellungsleiters Oberin pektor Ing. Heinrich B l' rn a ts c h e k 
und sl'iHPH Vertreter;; ln ·p. Ernst Braun. :\1a.nehes C:ute, 
was si,• enthii.Jt, k01mte hier nicht einmal geslrPift. werden, 
besonch·r · sei a.uf die t'inschHi.gigei1 Vorträge im Hahmen dn 
Aus.itPll ttng \"CrwiP<i( n. 
Rundschau. 
Tlie Donnuwas. erkriift1'. Ober di sen (Jpgon1-1tarnl wurde nm 
4. Fehr·um· in1 W'nsserwirtHch11ftAv1J1•h1uul rlor ij~\l'rrni­
chischon lnclu~t.ri in \\'ir-n oinf' dnr<'h dNl Brricht dl'H 8rklion>1-
chefa iru Staatsamt f. H. 11. G., [. u. B. Ing. Heich eingel itotc 
\\·ecbselrl"dc> ubgeführt. DM 8Nic.•hter:-1tnt.tur gnb einleitt'ncl ri1wn 
Überhlirk iibN die bl:'deutenclt•l'()ll Jl:tlLw[irfo. Wt•khe clit• Kf'SUllÜt• 
iisterreiclti1;c]l{I Donau 1.1111f1tH1-1t>n, uuterschiod fmlcho mit \Vohr-
oinlmu unrl mit fn,rnm Bmltw[ in omen \ \'c i-kHknnul und hob hervor, 
daß jeder Entwurf nach dt•r Örtlic'hlrniL beurteilt wc>rden mlissl'. 
Besondere Riicksichtnalnne erfo1·clert din Hohiffnhrt, für welche 
oberhalb \Vien>i wenigfitens 2 m FnhrwaHSl'J'ticifo und U\IHl'eichcmdE'I 
Breite fiir das Begegnen zweier Schiffszüge gewahrt werden muß. 
[m Bereiche von \Vien iHt größ rc Breite wegen \Vnhrung cler 
notwendigen l\IunöHiel'fö higkPiL der Sdiiffo B dingung, doch 
i>;t auch hier eine \YasHerentnnlune \·on 4.00 cbm,a'· für J'raft-
µ:owinnung rh•nkbur. ohn<i dio 8ch1ffohrt nng blihrlich einztll'ngen. 
Xoch leichter wiil'c Pino solche A11Rfiih1·ung, w11nu die cll't1 
Oonnukanal 111.>flieUt>ndfl Wt1Hti<'l'11wngo durch Einbau von ~ 
w1,iteren , tuu8tnfen nirringert worden wlirdti, z. B. YOll ~00 lluf 
;,o rbm sk. Dio auch in Zuku11ft nachdriicklich zu Ycrfolgende 
.'tellung \\'iC'nH nlti wichtigon lTnu<dun.l'(plt~tzC's vorlungt die Riick-
sid1lnul111w auf die Belltrehungon, bi~ hioh r Schleppo \'Oll 1000 
hi..; 1~00 t Rtrnm1111[ gi·langCln :rn laHsen, wofiir aber einfi' J\IinJ,„it-
wa>is •rti"fo 1·011 ~"W hi!! 2·50 m gcford<'1·~ wi1·d. D11h 1· ktinnt•• 
uutPrhnl h ~\ i •ns fli1· Kr11ftzwPclu• 11 u1· ciun geringere "'n>!H rmongo 
abgeleitet werdPn. llei jeclor \\'n.-itierafüeit11ug werden Vorktl!1rnngen 
W<'~<Ul dPr Ccfnhr von di1• , chiffuhrt he<'intriLchtigonden Gco<·hieh<>-
ublagerungeu zu tn•Hen 8tiiu, woldw dell Anl11gPkostm1 d r u·erko 
zuzurechuen wiirMt. Dio tochniHclw l urcl1fiilu·burl,E'lit, isolclwr 
!,roUkraitwerlm 1ul dt•r Donau hiilt Redner fiir gegC'l.1011 utHl hei 
Hernnzi<'hung u11HliinuisC'hc11 K11pit>lls nu(·h für :Geitgemii ß. l~iu" 
Ersclnl'erni>i hidiir bedmtll•n jrcloch gl'wist1<• He8timmungcn do>i 
Fri1•cfon n•rlrngi·.< (Artilwl 2!18), wPil f:i1u~prn<'l1 von Ufer;ltmh•n 
in dl•r fntPrn11tiouult>n Ko111111i"'iu11 zu ht'fiirchlf'll h1t, fiir dl'"H1•11 .\11s-
ln1ogung dor um , itzi clos VölkPrbundcl:l zll l•rrichll•1Hlc U1·1il'htshof 
horufen Hein "ird. Bok111111tlid1 hnt Ü8terr«id1 in dor lnfN·nntforrnh•n 
Konunh• iou nur oine 8ti!llmo. Ein1:1chliigii.:1 Frngon lrnt der B(•richt.-
•·r,t11ttcl' in d(•r Worhc11~f'hrilt f. cl. iiff. B,111dienst l!ll!l, H. n 
11. ·!:! b h,ual ·lt. 
Obtrbaunit Prof. Iug. Haltc•r lwzoi<•lrneto d•n , \ u:;hn11 dM 
Dnn1111w11>1i;erkriiftc ulH 8ttiutsnotwendigk it und mnlmto ein ~olC'111•>1 
l'ntC>ruelnnen nicht von Anfang un mit :r.11 groß1•n Auslugen f(ir 
cli Freihult1Utg d r fiir d.it' Schiffuhrt C'rforu1•rlielwn Rtromri1111•• 
in dPm , inne zu helu~teu, do ß man sofort duucmd' EiJwng1wg1•n 
für di" untwhindm·te Ges1•lurlwahfuhr ve1·lnnge, wf'lrhe clio Hoch-
W•l~H!'rabflulherhiiit.niRMe llllj.l'Ürn<lij.1' h •uinfluUl'n. Es Pmpfo,hlt siC'lt 
n11fu11gR Baggtn-hctrieh zur fö·eill!llt11ng 1mzuwt>111lcn. - Jedo 
Donnu '' llHHerkrnft ht•dingt. Hasen·onnlagt'n. diu umso l'rlwbliche>r 
Hlll<I. WPlln der \\'erkRknnnl nit·hl d r Schiffahrt di!'nt. DiP Dmrnu-
1rnHserkr11ftt1.nlt1.g n wiirE>n einhPitlieh mit der "·Hss rkrnftnutzung · 
OsterrrichH überhaupt zu holmndeln, weil die Lfünmg nicht 1m-
beeinfl11ßt Yon dieHon nnderen Anlagen bleiben kilnn. RcdnPr 
wf•ist llllC'h. daU nnr •'in bcsd1eidener 1'e'l des \Vilrmebedurfe~ 
Wi1>ns im ~\"inter utlH \Vm1serkrä..ften der Donau g deckt werden kann, 
Ho clu U dio Freimachung 1•on der Kohle1winfuhr, wenn [{ldiglich diti 
Donau m ß trucht gezop;<>n \dirdc, 11ur für Krttftzwockc möglich ist. 
Qlwrlmurat l'rof. Ing. Dr. Hiillnt•r hl'spruch die t•ingehenden 
~l'it Juhr<'!I Yon ihm ]l(ltricbent>n Studien üb r •I 11 Aushau 1h•r 
1 onnuwl\. H rkriifto, wolcho in"b snndNe die 60 km lnngo Rtrom· 
:;irl'ckc> Lungenzer dorf Llußbuchmündung betr ffon. DPT Yulll 
Hccl1wr fiir d iose trom>1treckC\ 1111fgr~tell te ]J:ntw11rf*) Hit•h t l'illl 
<'inlu•itlic-111 LiiHtmg df'r fiir di1• Krnftu11sniitz1mg im Zn~nnunNl­
hnnge mit den Erfordl•rni~><l'Tl fiir Hol'l1waH><1·r~d1utz, Hrhiffuhrt 
uncl ~lur(·hfeldlwwiiHsl'run~ l't·fol'ill'rlich!'n ,\11l11gt•n vor. ßci \'ol!Pr 
B riicksirhtigung dt•r Groll><<'hiffohrt llOWie dPr Cll'sl'ltiehe- und 
Ei~vPrhiillnis"l' <lt·s 'Htronws sfrh1•n 100, fiOO 11nd ·oo 111~ s dun·h 
!l, ', hr•zw. 7 )forutt1 fiir di<' .\11sniitnmg zur \'erfiigung. D1•r Arn1h1111 
dor Ut>H1111lt11nlag( soll in :J 'l'eilt>n 11rfol1tl'n. \\' iihn•n.d dit• Entnahnw 
von 100 bis !iOO m mit fr1'i"m Einlnuf prfolgl'n Holl, i. t iin :t A11sh11u 
bPhttf:i ~~ntnnhnw bis 00 m die l<:ni<·htnnir in1•ll 'ünrnehn•s im 
Strouw, eh• ·sen 8tun nlwr unh•r dtr !Wlu cle:l ('IJPrsl'l1w •n11nnng 
j!dJ11•tcos lii>)?Nl \1 ürdt•, \·orgp~..Jwn. T>i( Ll'i tllllJ!l'll dPr :1 .\usbn11· 
::;tncliPn h!'trngN1 un .:lllltPI 4 ·.0110. 10:?.000 und l:?,;.ooo l' : di" 
sic•lmnmclnnlig LPi,q\unl( l•rrt>ieht IH'i 'Jlll'm .\n8h1111 lJO.OtJO l'S. 
Dio Hittk><iehtnnl11ut' nuf clen niNlrigslc•n Hclnffahrtswn'<'t'l'Hhmd 
·1 11„.:;;-:z,.,,,„hfill" lllJo, :\r. :1! , s . :Jl:l; l!ll!J l\r Ht s .!!II; Utl . r.11 . 
. U!1; ~r 111, s 1:1; u . r :,~ !". (,llJ. JJ, nk•chr1n d,, O•lt rr. In • u. ,\rd1. \ r-
ein , \\'i«11 uucl .tw lJuu.111 • ;-,,_II. \\1 a Jllli. 
1n20 Zuilticlu·ifi. th·~ Oskrr. Iuw•uicltl'- 111<1 Archit.okt1,11-VereiH0>1 Hefl 8 öl 
kamt jührlich t•in 8 1üs 28tiigigo Bot riebsent><folhmix clN· Dona11-
kruftworke zur Folge J1ubcn, während welolwr di "it•ner ·fädt. 
Eloktrizitiitswerke und hydn\uliijcho Hochdruckanlugen at.1 Reser\'e 
~.:u•1rht 11inci. Di Ge::n1mtkost n fiir die Zeit vor d m Krieg werden 
lnr <lt>n orat.en Ausbau mit l llO lllillionN\ Kronen. für den \'Ollen 
Aushnu mit J 83 l\1illionen Kronen angPgPlwn. Redner \'erweist 
ferner darauf, 1ltdl die GrollkrnftwPrke in • Hchoch, "'t1llst'~ tmd 
Wien mit f'n•er G snmtleiRlnng von 350.000 PS hei Piner Au. nntzung 
''.°n 75 °„ der .Juhrt'llei·zeugung mindei<ten~ l ·J .Millio1wn To1men 
h.ohlf, ?.U ersetzen ,·ormögen. Dti gegenwärtig nur 1ll00 unReres 
r'.mli 14 .Milliom>n Tonnen betragenden Kohlombc<larft·~ <lurch 
"lßt"lne Gewinnung godeC'kt i;ind, wird cler A\tHbau un8erer \Ya><~er­
krürt Ull8ere "·ichtigste Aufgtibe der kom.mEmd n Jahn• Rein. 
Dirol tor Ing. Ros11hiin<ll 1· tritt für tl.ie Einigung in den 
io'~hniHclwn Frag< n, Au~wnhl d r Großwns~rkmft, Ver1•inbarungen 
11
.ut UC'r Stildt Wit'n als wil'htig><tem StromnbHC'hmer und d1•n Li\ndPrn 
r•1u, t•htl nn <lio fimrnziolln Lätmng ge~chritten wcr<ll'n k1um. 
Direktor lng. ß ro •' k betont, dn.ß dN Bntwurf d!'r \Ya„~t·r­
kraftanfogo \Vt11l~eo gl'nohmigt und hau.rl'if vorlirgt und hiilt stu>tl-
hcho Opfor für ger(•ohtfortigt, ditmit nicht die in Zeiten d r Geld-
c•nlwertnng enichtC1tcn Aulagen <lnu i·nd zu slihwer brlnstet bleib n. 
ln(T. Dr . .Mu8il. 
Dil' Spurwolten der Uruben· und Wnksbal111e11. Dir Gruben-
lind Wt:rkMbalmen wurden seincrzPit für HandbetriPb und Betrieb 
mit Zugtieren gl'baut. Die Gleise dersf'ibon wunl!'n mapriiu~lich 
<'bcru;o wie dio Huntr und RollwagPn an Ort und Stell,, durch 
Zitnmerleut<', dir Rirh nach krinom V rbildr richtrtrn. au~ Holz 
hergestellt. Daher die vidPn verschied nPn Spmw<'ilen, die bei 
Einführung cl1'H t1ll'klrii<<'hen odt>r Pirn•ij sonsligt'n mPc·hani>whru 
B'.'ll'il'bPs C'inn J\IC'ng" Ro11dc,rkonMlruktionN1 erfordi>rn. lfiC'r 
konnte ,.i<'l Z"'it \lllrl Gt>Jd C'rspart w rtlen, wrnu man wc•nigi<t<'m1 
l>ei neu zu batw11drn Urub<'n- oclc>r \Vrrksbahrn•n c•inheitliche , pur-
Wcit!'ln zu Gnmde lt•gen würdC'. Virlleich~ raff<'n sich unser<' 13 rg-
11.nd Riitt<'ningeni uro einmal auf, Hir Gruben- uncl Wnksl ahnen 
l'tnlwitliche purweit 'n 'zu 1ichaffen. ER wär<' auch wünscheuswert, 
daU di Hergbanbrhörtlen darauf dringen würdrn, <'inheitliehe 
Sp11rwl'iten l:'inzufiihrrn. Solche oinhf'illicho purweitcn wären 
z. B. 500 mm und UOO mm Hir Gnibenl.iahneu, 750 mm, 1000 mm 
1111 d 1431i mm fiir \Vorksbahnrn. J\lit di(IS 11 5 purw iten wiirdr 
mau in allnn Filllt·n tlaH Auslang!'ll find n. 
. Di, >mgrnaniitru l!'eldbnhn n (tranapodabl Bahuo>n). di<' 
~ul. allen Üf'bidc>11 olrH \VirtRoha.ftslobenR iu Anwwiclung komm 11, 
>t'aitz(ln tl10 Spnrw(•iil'n liOO, 750, 900 und 1000 mm. Die Fdd-
bahnon für militäriAchc Zwecke> im olwmaligen Ö1:1t rrcich· l'ngarn 
Hntl H.ußlnnd haben 600 und 700 mm, iu DeutHchland, l<'rankrriclt 
111~d l talien 1100 mm. Auch hiN· könnte man für allo Fel<lbahnen 
niit 2 pn1·wcitt>u, !10.0mm uud lOOOmm, dll.li Auslaugcn findrn. 
, Im. P!1rmalig1•n Öst rreich-Ungarn findC'n wir nachgPnnnnlr ~purwr1ten, di(1 ahN· t1lll'h nicht vollziihlig aufg(lfiihrt Rind, \·or: 
' jlm·w„jt,•: Au~liihrungt•u: 
4:10 <Jrub ulmhn<'n 
·J.7 ,3 
480 
rioo 
n20 
.),j(l 
.lH5 
370 
flOO 
710 
i:iO 
iBO 
7!10 
(}() 
:10 
!HI() 
1001) 
<Jr11boubal111 
Gr11 hru hal111Pn 
G ru h('Il ba h 11 
\Vorksbahu 
U1·111Jc'111mli 11 
\Vp1·k11h11l111t•11 
i ll BJ 'ihHg, H!Pibl'rg<'t' 
Union. 
„ Hall (Tirol), , nli1wnYrrwnlt11ng. 
„ .\ UHRPc', Salin •11,·rrwnJt ung. 
„ Kr<'tnnitz. vrrrinigtl' E:nrol)- nnd 
Stadtgrn be. 
„ Idria, Qul•ckNilbc•rlioq~bnu. 
„ Mieß (l<ii.rnten, Dll'ibrrg(•r Ut rg· 
w rksunion. 
„ Br za (ßo1mio11), Kohh,nbt•rgbau. 
„ Zolyombrczo, Bison\1l•rk. 
„ Var s (Bmmien), EiHrnwf'rk. 
„ Aussig, Ch(llnischr Fabrik. 
„ l<:isrnb •rg in Böhmen, Grohrnann· 
Kohlt•nHchii hte. 
l':\ltinhot-Wil'll, 11. ii. J,ancl .· Hril· 
und Pfl"l-(1'1\rn<talt. 
„ .\ hrudbanyn, un:.r. )l1·t 1tlh·i11lösP1tmt. 
„ Hchwndn\\ilz, Lih11. c•lii11rr Bl'rah u. 
., 1·1ad110, l'1·agt·r l~isP11111Cl 11>ll ri(•gc><<'ll · 
Helmft.. 
„ Ztrnchtl, KunHlmiihlc .Jo .. Till. 
„ Hudolnl.nyn, ßor8mkr t1 '\wrks1•l111ft. 
,. A1111wh•a: rlwmillt'I" Iudu~t rit A. ll .. 
Hovigno. 
•. l\•lruHz611y, 1tnl-(. Kol1h nw„rk1'. 
„ 1' 11C><t!'in, Zenwnt fabrik ~gg<'r & 
Liithi. 
„ li:ii·mn!'rz, ÖHl<'IT .• \lpiuP . lonhrn-
P:t'><"lh•c·halt. 
,, Liuv., Li11~.-r 'l1nu11\\ H\ (;t·~·wll. t.•hafL 
. , 1 drin, ()m•1•k1<ilh1•rh,•rg\l <'l'k. 
UH\\. P-r. 
}! . llh1•r11i "'lhd111ltlit>h<• UPtri1·b~fiihrun1ti11 llnn•r11 pr11< hll li1 i111< r 
olru L l'rof Pslfül Prinz i 111 I'oly tc1·lwi1:1ohnn \'t:n•i11. • "i"ht t'fliohh 
G<'winn:iiitze sollen dir t•rste Folg der wisscmschuftlfohen Betril'bH· 
fühnmg sein, sondern die Arbeitskraft de Menschen soll ge ·chont, 
dll~ Yt'rhilltniA deR für eine Arbeitsleistung unb dingt notwendigen 
Zeitaufwandes zum tatsiichlich festgestellten soll verbessert werdPn 
durch Ank<~chnlt ung Rller bisher mitg schleppten Fehl r. ZweifelloR 
wird eine 't.eigerung drr Arb itserfolge eintreten olme Uberlastung 
eil':< Arbt>it.e1·R, tlo jn nnr das Verhältnis der förderndl:'n zur hemmenden 
Arbeit verArhoben wird. Der Aufstellung genauer Selbstkosten-
r<'clrnungen mli.Rt1en folgen rlie Zerleg1mg der Arbeitsleistung in 
einzelne 'l'l:'ile und peinliche Zeitstudien von deren _ otwendigkeit 
tlit' Arheitpr„ehaft iiberz ugt werden mn ß. Außer ~ Tormalisiernng 
'on Erze11gniR und "'erkzen11: i t gute Lehrling ausbildung zn 
fordern. Die richtige Form dei> Lohnes bleibt der Stücklohn. 
l'm·erzüglich 1:1ollte daran g gangen werden, in einrm Reich!<-
hetriebr. versuchswei1:1e, die wis enschnftliC'he Betrfobsführung 
inzuricht n. Die Versuche 1nii ßteu \'Oll Anfang an uuf dir 
<le11tschen Verhältnisse ingestellt w!'rd n. Besonders rler 8tt111I 
bedürfe in sc>iner Verwaltung dring nd ein r wissenAchuftliC'ltC'll 
Betriebsführung. p 
Akkumulatoren-Ver cl1icbelokomothe mit Windnrrk. lnp;. 
. Abt in 'Vint rthur beschreibt in der „ chweiz. Bauztg.'', 
Bd. 73, Nr. 12, oine Akkumulatoren-Rangierlokomotivp, di_e für 
die Grsell~cha.ft für Chemische Industsie in Bus l von der 
chweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik Wintertl1ur 
im mrchanisch n Teil gebaut wurde. -Die Maschinenfabrik 
Ocr l i k o n lirirrte clie elektrische An riistung nebst dem Schnecken-
gt'trieb für das \Vindwerk und die Akkumulatoren-Fabrik 
U er 1iko11 die Batterir. Als Leistung wurde eine Befördernng 
von l 0 t a.uf brner Str cke mit. einer Fahrgeschwindigkeit von 
G km /lt ,·erlangt. Das \Vindwerk sollte auf wagrechteu Strecke 
ein1'11 Zug vo11 250 t und anf der teigung von 36 °0 rinen Wagen 
nm 35 1 mit einer Fahrgeschwindigkeit \'On 2·7 km/h ziehen könnon. 
DaR aus \Valzprofilen gobantP ntergest II rul1t mittels Blattfedern 
auf 2 Achsen, die je clnrch einen J\lolor angetrieben werden. Die 
Achsen Ja.gern in geschlossenc11 Acl1sbiichsen und besitzen Scheiben-
räder aus lahleisen mit autgezogenen Bandagen. Di 8klötzigo 
BrE"rpse wird mit \Vurfhebel b dient. Auf der )Litte des Unter-
grstPlles rrlmbt 8ich dor allseitig gpschlossene Führerstand, an 
d<'n sich ~·orn uud hinton rli • bkumula.torenriiume anschließ n. 
2 in die Batt!'rioriinme ingebaute andkasten mit Handzug ge-
Mtat!E'n, je nnch clo:'r Fahrtlricht nng and Yor das Yord rr Rädorpaar 
zu geb n. Das Windwt'rk ist auf einem h onderrn, leicht anszieh-
barrn Rahmen zwischen die chsrn gehängt und wird dlU'ch einen 
i11:Pne11 Motor unter Zwischenschaltung eine chneckeng triebes 
brtlitigt. Auf der verläng rten Schnoekonradwelle ist inc Seil-
trommPI von 300 mm DlU'chmesser festgekeilt, <lie rund 150 t11 
~Pil vou 13 mm Durclunc~s r aufnimmt. Eine mittels Zahnrädern 
anp;rtri bene Schaltw lle sichert das richtig!' Auf nnd Abwickeln 
lfos eilcs. Jede d r b · iden ?llaschinenachsen wird durch einen voll-
kommen geschlos~cncn Hauptstrommotor mitt ls einE'>r doppcltrn 
Zalmradiiber8etz\tng von l: 22·5 angdrieb 11. Die ~lotorrn sind 
fiir eine mit tlcre Klemmenspnnnw1g von V gewi kelt. und haben 
Pin<' 't nncleuleistung von znHammen 24 P bei ll50 L'ml. /min. Di 
~t undrn2ugkraft rl<'r Lokomotive ht,trilgL am Radumfang J 200 kg 
uncl strigt bt>im Anfahren bis auf etwa 2100 kg. Die normale 
FahrgeHchwindigkPit der Mallchine botriigt r.·4 km /li. Der Kon-
t1·nllor besitzt eine Hanptwalze mit 8 Fahristufr11. d. h. jo 4 Stel-
lnngrn für T>aral~l'l- und S rieischnlt 1mg der Batterie, und ß l uff'n 
für Knrzs<'hlußbrl'rnsung sowie eine Re\'Prsierwalzc i.ir Yor- und 
Rückwiirt 'fal1rt. Gegoni.ibor dE'>m Fahrkontroller befindet sich 
drr Windworkkontrollor mit dazwi" henliegendem ehallp11Jt, 
in dPm der Pmschalter und die Sicherungen eingrbant sind. Di er 
Ko11trollE'r besitzt je 2 Sto:>llungon für Parallel- und erienschaltung 
dPr 13atleri mit dcm nötigNl Übrrgangswider ·ta.ud und eine 
ReRervic-rwalze zum uf- tmd Ab";nden dr,,; iles. Zum Antl'ieh 
clc•r H iltronHni>l diPnt ein Hauptstrommotor mit cinor Leistung 
vnn 12 P ' an der , Totorwcllc wii.hr nd t" h bei 1•i1wr Fmlaufaahl 
, 011 !160 in l m nn<l einrr 1 ll'mme1rnpanuung von 8 V. Der J\.fotor-
ii<t mittPlA E'>inPr halhcla tit1chcn Kupplung dir!' kt mit dem Sehnt•ck(ln-
g<'t ri •h; mit 1•i1wr t'brriletzung von l: 20·;; ,·rrltundN1. Die normah' 
Zugkraft h1•triigt 8711 kg bPi t•in r , c'ilgPKclmindigkt•it 'on 0·74 /11 /a 
und st igt hPim .\nziclwn bis auf rund 2000 kg. Dir Kapazität 
clo•r BaltPrit• i~t dt'rnrt bemessen. daf.l rin lOsiündiger Rttngi •rdicm;L 
ohn1 z,\is1·lwnlaclnug lJ(li rinrr Hikhstleistung von 7.i Ei8rnbalm· 
wni,:<'11 in d!'r Tn/.!l'1<schi<•ht hllwilltigt werdrn kanu. Di • gt•wiihr· 
h•i.;tl'tr l"npn:tiliit drr 48 ElNnrnf\1 uu1fassPndl'n Batt •ril' b trägt 
lwi gl<•ichr11iif.ligPr ffint ladung wiihrond 
1. :l, 5, 10 h 
18.1. 210. :rno. 363 A h 
h(•i 1 5. !lO. GO, 31i .\. 
ll1·r h11l'11stl• wJiissi1X1' Ladt•Htrom d<'r H1\th'rir h~lrii;::t !10 .\ uncl 
dc•r hi;clu'<tr zulil.1<<'ig11 l'intlatlC':>lrom rnnd 400 .\ 1111] kur:tt' Zt•tt 
wlihrc nd dci< .\nfaht'l'nl'I. Die• Lokomothc. Wl'lchc riu 'l'otalgl'Wieht 
YOll l~·](l t lw<'itzt. ~ll'ht nun sPit Jahn•8friht u11untt'rbrochrn w1 
Dio n:t 1111tl hllt 1h•n J.;<'Ht lll<'ll .\nfonh.rungt•n in jNl<'r Hin ·ioh 
1·11t proc·lu·u. Rb. 
fi2 Zoitsol11·ift dos Ostorr. lnge11ie11r- uuu Arcliit~kton-Vcreiu..,s Heft • 
Patentanmeldungen. 
(Die orsto Zahl hc<lculcl uio Patcntklasso, am Schll18so isl <ler Tag <lcr Anmel<lung, bczw. <lcr PrioritAl :mi;cgcbcn .) 
ßck:innti;om. 15. Ft•liruar 1()10, Einspruch his 15. Min 1920. 
l:l b. \'erfahren zum leichten Ent.lernen lOn l{e~sebtt'in: 
Die mit Kes~elstf•in belegten 'Vände werden mit einem KlebmittPl 
• bestrichen, wodurch der Kesselstein nach erfolgtem Trocknrn 
dt>s iHittels in Stücken zum Ahblättl'rn gebracht wird. - .JoRrf 
'C'lu:ottncr, Wien. Ang. 20. 6. 1919. 
17 c. Yorriehtung zum Uiickkilhien des J{ühlwossers lOn 
Dampfkondensationsnnlagen nuf Fnhrzeug1•11 mittels eines Luft-
·tr?me., ~er durch einen mit dcr Fahrtrichtung hauptsächlich 
gleich genchteten Kanal quer zti dem in Strahlen \'Prteilten zn 
kühlenden 'Vasser geführt wird: Der Boden des Kiihlkanals iF<L 
als narh unten ~·erengtPr Tricht<'r ausgebildC't und unter dc~S•'n 
Auslau! <'in SammrlbehältC'r ang<'nrdn<'t, der eine Yi!'I k1C'in!'ro 
Grnndfliiche brsitzt als dr1· Kühlkannl, zum Zw >ck, h<'i , chwin 
gnng<'n deA KühlwassC'rs am Samnwlbohliltor ein FrPigahe cl!'r 
R>1uµ1·nhriiffnung d!'r KiihlwaA8Prp11tnp<' zu verhind rn. - Cnrtrad 
Kohlor, Zlirich. Aug. 13. 9. 19Hl; l'rior. 9. 10. 1918 (Schwriz). 
l7 c. fünrichtung zum Verstiirken des Vakuums in J{onden-
sutorcn mit zwischen Ha.uptkond nsaior und Luitabsaugevorrich-
tuug eingeschaltetem, mittels gekühlten Wassers bet.riebenen 
Hilfskondensator für ilie a.bgesaugte Luft: Eine besonderP, direkt 
in die Luftabsa.ugeleitung eing schaltete Kühl\-orrichtung wirkt 
vermittels Kühlflächen, zerstäubter • trahlen gekühlten IVassprs 
oder dgl. auf ilie durch die Saugleitung abgezogene, mit Dampf 
gesättigte Luft direkt ein, um ihr Gewicht zu vermindPrn und dif' 
Dampfabscheidung in der a.bgf'saugten LnH von der Tt>mperatur 
des zur Verfügung stehenden 'VassPrs unabhängig zu machen. 
Societe de )foteurs a Ga.z et d'Industrie .l\Iecaniquf', 
Paris. Ang. 12. 7. 1918; Prior. 26. 7. 1917 (Frankreich) beansprneht. 
19 a.. cl1lenenstoß: Die inander zugekohrten. einander nicht 
hcrlihr<>nden Sehionenenden sind an der Stoßstelle nach außon 
nbgcbogea und an der Innenseite durch .ein Verbinclungsstiick 
verbunden, dessen oberes Innonprofil dem Innenprofil der Lauf-
flächen der Schienenköpfe gleicht und in der Flucht dieser Lauf-
flächen im nicht abgebogenen T<>il liegt.~ Franz Ei Aalt, Roi<·hon-
berg. Ang. 14. 12. l!Jl 7. • 
19 b. Zerlegbarer Elerucntcnstt>g: Zwei St gfelder ijind gel 11kig 
miteinander v rbunden und durch an ihr<'r Unterseite gE'spanntc, 
nie äußeren Enden der StogfoldC'r V!'rbinclt>nde Seile zu einem 
prengwrrk vcrc>inigt, welches über anf das Jfindornh; gelegt" 
Latten von Piner Hindernisseito Y\lrgesohoben, bezw. zurück-
g(•zogen wt•rden kann. - Allgemeinn Östf'rreichische Bau-
gesellschaft„ Wien. Ang. 17. 9. 1918. 
19 b. Zerlegbare dlagonallosc l'ochwerkslH·iieke: Dio steifc>n 
Ecken aind durch ,'1er übor die sich kreuzondon Gnrten- nnd Pfosten 
teile reichende Anschlußwinkel gebildet, wobd entweder d 1· f'in 
fach Gurt clw·ch die doppelten Pfosten oder nmgPkehrt die ein-
fachen Pfosten durch den tloppclten Gurt ohne weiten• Knoten-
ausbildung, NictYerbindung oder dgl. dtrrchg(•Rt eckt sind. - W i t ko-
wi t zer Ilergban- und Eisenhüttcm-Gowcrkschaft, Witko-
witz. Ang. 20. 1. 1916. 
21 c. Elektrische Frelleit1111gsknpplung: Die Tril • v -rl!chiedcnN· 
l<'Psligki>it siud in einPm einzigem Klt>mmkörper je flir siC'h durrh 
KC'i!ge><prrro gefaßt, damit ck•r Anzug des KeilgesperrPs filr dl'tt 
:'<'iltPil größerer Festigkeit, bezw. kleinerer Dehnung nur durch 
dicseu Seiltf'il selbst f'rfolgt. - A. E. G.-U tli o n Elo kt ri zi t ii t s-
GPse l l8clr af t, Wien. Ang. 20. 8. 1918; Prior. 23. Hl17 
(Doutsehtis Reich). 
21 cl. fünricl1tung zur ·wendcfcldN'J't>i.tnng l' Oll Wed1selRtrom-
ko111mutntorm11schiucn. di abwoehsrlnd nl~ GcnC1rator untl ..\fot.or 
iub •ilPrr: Bc•im Genera.'torbrlrieb sind an die \Verrde- odrr r ompon -
Ratiommicklung odcr an beide eine it11ßo1·<>, g •gen die Spannung 
dl'r Hauplfrldwicklung um etwn !)()O pha.mnvC'1·schoben<> Span111tng-
n11gc•legl, wilh1·cnd beim Motorbet.rirb dC\11 gcna11nten WicklungPn 
rin Ol11ust·hPr \Vitlf'l·><tnnd parnllrl gc•schaltt•t \\;rd, znm ZwC'<'k, 
hl'i lwitlP11 Betric•b ·artt•n Pin 'Vl•ntldl'ld 1·ichtigPr l'has zu l•rhaltc·n. 
- A. E. G.-Union Elcktrizitiits - Un;C'llsohuft, Wien .. \11;{. 
5. 12. 1!)10: Prior. 25. 6. 1914 und l!l. l 1. 1015 (Dcutliclws Rrit'h) . 
2 L d. Klihleinrlchtung fiir die Wkklun~sköplc rnn Zyllnch•r-
rotoren t>lekh'isehcr .!\In. cltinen. ckennzPichnet du.rch lÜ<' A11-
ordnu11g gPbogenn Luftführungsplatten unter tlt>n achsial v1·r-
la11fenclen Teilen tl!'r \V1cklungRbiindel an den Stirnend •u dPs 
Rotors, d1u·ch die clic Luft gezwungen "·irtl, rleirh nach ih1·prn 
Eintritt in den Ratorraum zwischen di tangential \' rla.ufonclen 
TPilf' dl"r 'Vicklungsbiindc>I zu tr«t<'n. - Siemens- chuckert-
\Vrrkr• U. m. b. H„ , irmP11sstadt b. BPrlin. Ang. 24. 4. 1918: 
Prior. J 0. :i. 1917 (Dt•uti;che Rcich). 
21 d. fünrlehtnng zum l<onstantbalt!'n tl!'r Urehzuhl Htn 
]{ ollektormotoren, int1bet1ondElrt' H auptHtromwc·nclrpnlmot ort.'ll, tlin 
aus dem kalt n Zw~tand ttngPlaHson werdrn: Dt'r Einfluß clPr Tt•m1w-
rn.tursteig<'rung auf die Drrhzahl tlurt·h Blirsk1l\'erschit'bnug ''..i~!l 
in Abhängigkeit Yon d r zunf'hnH'ntlc-n Brwii.rmung RrJb,iltntrµ 
n11sgeglichen. - 8ic>men1< - Schuckcn - Werk' G. m. b. H., 
'iemensstadt b. Berlin. Aug. 27. 4. 1918. 
21 h. chaltung zur Erzielung einer 1rnnlihernd gleichbleibenden 
Fmlnurszahl bei Nebensl'l1lußmotoren, denen f'ine veriittderlieho 
pannung zugeführt wird: An einem Teil der Nebensc_hlußwic~lung: 
liegt eine komstantl" 8pa11nu1~g, so daß .. tlas Motorfeld srcl~. nus P.rnNn 
koustanten Grundfeld und ernl'm darubergelagerten ''erand rhchen 
FPld zusammensetzt. - Bor gma u n- E lt• k trizi t äts- 'Ver ke A k l.-
Clc>!!., Berlin. Ang. 2 . 3. llHO; Pt·ior. 28. 3. 1917 (Deutsehes RPich). 
21 h. icherhcit elnrh'l1tung zum 'cbutz gegen Üb!'r trömc 
iu Plektrischen Anlagen, bestehend aus C'haltf'rn, die s lbsttäti<> 
von je einem einzigen Relais in l'iner odf'r mehrPren Phasen mit 
Yom Strom begrenzt abhlingigPr Verzögerung ausgelö t werden: 
Dit' AuRlösezeiten der 'challer sind nirht ntteh der geringsten, dt'n 
Schalter auslösenden tromstlirko, 1:1ondern nach der Kurzschluß-
~tromstiirk<> eingestcl1t, die an d n Auslösevorrichtungen unmittelbar 
ablesbar gemacht sind. - SiPm<'ns - Schuckert - 'V rke G. m. H., 
'SiemPnsstadt b. Berlin. Ang. J ;;. 7. 1!J14; Pi'ior. 1.3. 7. l 913 (Deut><1'hPa 
R<'ich). 
27 a.. Einrichtung zur Ach~enenllu~t ung fiir J{r!'i!.elmn. chinen 
(Pumpen, VPrdichter. Turh10 11) mit Hilff' f'iner auf dc•r WPllf' 
angc>ordneten besonder<>n Hilf1:1kreil!f'l pumpe: Ein Drnekrau111. 
d<'r zwischen df'm als Entla~tungsscheihr ' au gebildeten Laufra<I 
d r Hilfskreiselpmnpf' nnd derPn Gehiiu~r liei:rt, wPi~t eim·ri'il'it,.; 
einen bei axialer VPrschiebung dPr Weil<' gleichbleihcntlen unci 
andrerHt'ita einen bei soklwr VPrschicbung ...-eriinderlichc>n Spult 
auf. ~ Aktiengesel!i:1ch11ft der Mtisehinenfabriken Et<cher 
Wyt<s & Cir., Zü1·ich. ,\11g. 21. u. l!Jl8; Priot'. 18. 7. 191i (._chwt>iz). 
:l7 a. ll ohlgteln: Br bl'"it zl die Form 1•in 'li Z, wubei dio bricicu 
Endsclwnkel durch pArallt'lo Q11erst<>ge mit dem ;\lit toll!!l•g VC'rbundt•n 
fiind, so da[J bei .-\neinanclerri'ihung der teiiw t•in durchlaufend"'" 
ziokzackiörmiges :'\Iauerband f'ntstc>ht, cleKReu \VemlcRt •llpn in 
den ..\1anerfluchten und dC'SHl'll toßfugeu rn der ..\littellinic• dPr 
;\fauerlif'grn. Bacher & Baum<'ister Hehwarz HnhlHtein· 
ba11gpsell chaft m. b. H„ Enns. Ani:r. 30. l. 191!1. 
40 b. F.lektrisehu Lit•hll1oge11ofen mit Wider~tnndN-HIJl,_ 
heizu11g dureh im Ohlnboden 11n11;ebrllchte Polplutten: z,1 ischr11 
dl'n Botfenpolen in der Z111<tc·llung>1plttttt• ><ind miiglirhst Ianp:t• 
Widerstandskörper mit ~·f'rhiiltnismiißig iwringrm Quf\rll<'hnil t 
tingC'orclnC't, die vom Schmel7.gut durch feqrrlN•tP )!t1s><en ).(Pln•rrrrt 
1<ind. - Uei:1<>llsch11ft. für El„ktro1<tahl11nlag1•n m. b. H„ 
, iomf'nsstadt b. Berlin. Ang. l ll. 8. l !l ! 8; Prior. 1 :l. 8. 1 !l ( 7 
(DPutsches Reich). 
JO b. Verfuhren 1,ur Auforhritu11g 1011 lio11ferl<'gl4'rnn11;!'n. dl<' 
w!'rtvollc ßeglt>ltmct11llt> tnthullcn: 011„ Ant1i;tang. 111111„iiai "irtl 
zuniiohi;t in b kanntc•r 'Vf'H:1l' t•i11µPH~limolzf't1 unu di„ Bf'g:lc•it 
mrtallo W<'rdPn ~·1 rH.rlrl11(:kt. wor1wt clu• Rrhlilrke n·(lnzi<'rPrrcl j.[f' · 
i;ehmolwn uud. dte hwrb;1 !'rlrnll~·n" 111Ptai11'gif'r1111A' dt•r 1-;tektroly"'' 
11nterworle11 \11rd. , J-lrrsc•h, h.11p(Pr - <\ \l<'Ri<ingw<•rke ,\ , t: ., 
H11lbC'r!<tndt. An~. lh. 8. l!Jli: Prior. li. 2. l!lli (Di·utAelu I •·it·lr). 
Bücherschau. 
1:1.!H\!l Eirktrisl'ht' St1ll'k~tro11111nl11g(IJ1. ~lnn„hinen, App11rttlt', 
• 'c:halt 1111gon, Bt•tri1·b. 1\: 11rzt:l'faßtr•H HilfHL11t·h fiir Ingenicun' 
1111!1 T<'c-hniker sowir zum G1,brauch 1111 tc,cltuischen L!'lhranstaltNL 
Vun tlipl. Ing. Emil Kosack, Oherlehn1r iin den kgl. V<>reinigtcn 
..\la~chinenbauschulcn zu lllagcleburg. 3. rl11rchgesrhen1> Aufl. 
:rn3 S. (23 X 11>cm) ru. 2!)0 Abl.s, l3<'rli11 1018. Julius Springc•r 
(Preis gbd. :\I 8). 
DM Buch ist !'leit l!l 12 bPrPitF< iu 3. ,\ufhii:t" <'rsd1ic•1wn, waH 
1111f ziemlirh w il<' VPrhrPittlllf( Rcl1Jic1ßpn liißt; die ~i. ,\uflaw• bt 
Pin im wespntlichcn un\·criindertPr Ahtlrnt·k elf'!' 2. Auflagt•, Da~ 
Hnch gibt in knapper FaRs1t11g eiul'n km·wu berblick iihf'r <lie 
'"r-c·hi"<l"""" Zwl'i~P dt•r • 't >irkst ro111lt'l'h11ik un<l kttnn zur Ein· 
fiihr~rng i.n 1~ie>1!'.· lfobi'.•t tlll<'h fiir soh•lw di1•11t>n, •lin irh nil'hl 
><przwll rmt dwsPm , t 11cl111111 holtt><. c•11. J ng . .J (Jl<r/ Troll btwi·r. 
!l05:l Kurzes J,ehrbuch dH füektrotHbnlk \ 0 111 J> \ 1 II 
. . , • t r. , t '' 
Thomalrll, a. 0. ~rof. an cll•r rl'l'hllisc·hen Hochsch11lo T 11rl. ruh•· . 
1., \"erhPs>I. Anfl. \ { ~ 4!13 •'- mrt Hl3 i. d. Tf'xt i:• clrnrkt \blr 
Bl'rlin 1018. ,Julius 8priuger. · • · 
Dit'sl'~ LPhrhueh ~t"h!, \\i1 dl'r ,.,·rfas·<'r i11 Pin„m Vnn,ort 
zur 1. :\uflag~. 19~3 r1<'ht1g lirmf'rkt, in dPr ~liu, i.,,1 diN• ,11 11 11llgf'JUP1UVrrsta11tlhrltf't1 Du1· t ll11111!en und tl •11 · • l ·k . D R 1 . . >4 T ·1 . • J'l ;/;III \ f'I • "· ~ .m· • 1 ... 1 m :.. 1" gt•glH'rh rt. ])jp syrnboli ehe H"chnun !Snrt 
\\Ire\ 111 d1•r vorlte '• llcl1•n Anflng1• '' ir d1 rl1r1lt ßll"P.\\ 11 1 1 , [ " J ' '' l \ 'J ~ t 1 1 , \\ I III llt 
srn m < „„ lru wrPn' 111 u nur nuh rug ""i"'" behandelt \\uni . 1>11 
1920 Zeitachrift des 
Ll'h.rlluch illt wohl in erst1•r Linio für den st.udi<'rt•nden bc><timmt; Pli 
mag jedoch auch für den praktisc•hl'n St.arki;tromteehnikl'r da.nk d1•r 
gedrii.ngren Zusammenf&l48ung der wichtigat<'n Erscht"inungen auf delll 
< h·hiPt1• clt'r J%•ktroll'chnik !'in :<chiLtzl'nHwl'rte11 . achachlagcbuch llil-
111•11. Dt>r VL•rfaR11er hat sil'h mit Erfolg b<>müht, deuls<'hc 'Vortt' an 
St1•lh• von H1•1ll!1l l'ingt>bürgt<'n J:<'n·mdwnrtl•n z11 gebrauehen, woruntor 
vi1•lh•id1t die 13Pzeichnung „DoppPl~chluß ' ' Rtatt „Komponnd" 
für dl'n l'rHtcn Blick bl'from<fot, aber die Verbindung , ·011 Neben · 
Hl'hluß und R1•ihl'nRchl11ß bl'grifflich rfrhtig h1•z1•irhnl't. J. P. 
11. 935 Lehrbuch der dar teilenden Cleometrle für tcehnl ehe 
lloeh chuleon. Von Dr. Emil ~liillcr, o. ö. Prof. a. d . Tt•C'hnisclwn 
Hoc}u1ehule in WiE'll. I. Bd. 2. Aufl. 370 S. (22"5 X 15 cm) m. 2 9 Abb. 
im Text u. 3 Taf. Leipzig-Bl•rlin 1!118. H. G. Tt•uhtH' r (Prl'i~ g1•h. 
~' 16, ghd. ]\( 1 ). 
In di!'Sl'tn 1001:1 in J. Anllllgt• Pnwhi1•nf't11•n Hamit• hat dt>r 
h1•i;t lwkanntl' V!'rfat1s1•r d1•11j1•11ig„11 Stoff niNl1•rg1'll'g••t, d1•r ho-
l r••fft•nd din Abbildung mit ll'IH zugeord1wter • • ormalriRH!' ( Unmd-
und Aufrißv1>rfahrf111) an d••r T1•C'hniR<'h<'11 HoC'h8chult'I in "'il'n 
zur Dur<·harh<•itung g!:'langt. Bt•i den Ahll'itungt•n und Darstellung1•11 
•·r~!'heirwn aurh Sätze a11t1 dt•r Diffl'rN1lialgeometri<'. analytis<•hen 
O!'ometri<' und l<'nnktionstlworit• mitbl'nutzt. Im Hinblickt• auf 
dil• Inw·ni1•11rpraxiH Hind iib1•rall dil' Rißaehsl' w1>gg<'la><Rl'n, di1• 
Rl'itl'nri><HP auRgil'big b1•1mtzt und wurd<' anf din Schatll•nkor1Htruk-
t io111•n hl'H<>ndl'rS Il<'d11eht gl'nommPn. Eing!'hl'ncl1• B!'hancllung 
hal>1•11 <li<' Kur\'lm und Fliic•lwn (l'in><chliPßli!'h der graphisC'hl•n 
l•'lii<·hcu) Prl'ahrl'n. Die AuHR!llttung iHt tadl•llos. Besondere Sorg-
falt wnrdl• dl'r A11Afiihrnng cli'r sorgfältig au><gewiihlten Abbildungen 
p:ewidnu t. Da" gt•di1•gp111• \\'erk st•i nicht nur Studierenden, sondern 
aut>h in do•r Praxili ><tt•hen1lN1 l1111:t>nit'11r n bestens empfohli>n. 
bl{J. Dr. A. H aach. 
J.i.860 Benzin, Bfnziner ·atz tolle und :Mlneul ehmlnmlttPI, 
Ihre Untf'rsdehun(I', Ueurtellu11~ und ,.t>nnndung. Von Dr. J. For-
11111 nek, Profes11or an d1•r k. k. böhmis<'hl'n TeC'hnis<'heu Ho<'h!!<'hulo 
in Prag. VII + 21\0,. (22 X J.irm) m. l Tt>xlabh. Bt•rlin l!llll, 
JuliuH Springl'r (l'r<'iH geh. )1 12). 
DaR wertvoll!' Bu<'h will d1•m Kraftfahrer, BenzinmotorPn-
beHitznr, Fachingeni(•ur und jNlem. der mit B!'nzin und H!'nzol 
zu tun hat, dit' <'rford!'rli1•h<' lklehrung iiber dio llodoutung, Art 
und AulOfiihrung \'Oll auf wi8Het1Hchaftlicher OrundJag<' ,·orzu-
n<'hmend!'n Prüfungen der Botric·h~mittel gewähr!'n und ein Rat-
gl'b<'r spin, wie l'r mit !'iufachl'n ~litteln BetriE'bsstoffo untersuc}wn, 
bN1rtl'ileu und wirt>1chaftlich ausuiitzl'n Roll. Auch dem ChNniker 
will efi alH ausrt>ichcndt>r R11tgt•h<•r clil'lll' n. Dt>r Yt>rfaHRl'r bespricht 
zuui\C'hi;t dl!.H Erdiil, Hoclann dil• St!'inkohlt•n· . Braunkohl!'n-, chieft•r -
und Torftel'r · Erzpugni»><<'. um in Pinl'nl analytischl'n Teile dill 
l'ntt•rHU<'hung und BPurteilnng \'Oll Benzin und Benzol, hil'ra11f 
di<' l'ntersuchung und Bl'urtPilung \'On ~linerl!.]sC'Jnnit•rtill'n zu 
bt•handeln. D!'r trchnische Teil beHpri<'ht Eigenschaften und dio 
VerwPndbarkl'it dt'I' Brenni:;toffo, clit' Bert>C'hnung dl'r Bt'fril'bs -
koi<t<'n, t>inig1' V!'rbesKenmgon am Kraftwagen. dil' !l'l•<'r- und 
und. t>xplosions~ic·hpre Lagt>rung ,·on B!'nzin und ßpnzol und Brii111l11 
verhiitl'nden \'orri<'h!tmgim Rowil' die 1>rstc Hilfo bl'i l'ngliickHfii.111111 
durch BenziubPlii.uhung. Das gut aui;gc•fltatti>to BuC'h mit LitPrl\!11r-
Yl'rz!'iC'hn.iH und Sachrt•giHtcr fößt iibcrall grlindliche Snl'hkl'1111tui11 
rkennen und 1•rschrint deshalb tr1' ftlich g<>Pign<'t, ciil' a11g1»1treble11 
Ziele zu crrPi<'h!'n. 7.. 
Vereinsangelegenheiten. 
Bericht über die 11. (Geschäfts-)Versammlung 
am 7. Febl'u&I' 1920. 
Vor~itzender: Präsident Goldomuncl. 
Schriftführer; SekretiLr S <' h t\ n ze r. 
D!lr Priii<ident hericht.et wie folgt Üht•r di1• Bl•lumdl11ng dt•r 
in d1m IPh:ten Vollvor811nunlunge11 gi>stt>llt<·n .-\ntriige: 
Koll1•g "' P s11e 1 y hut. in ,\pr V ollvi.•r.,,m1111l11ng \'OJU No-
' ''"'h"r 1!119 den Antrag g<'st1•llt, dM Vl•rt•in m(ige di<' Hn1111. gt1hl' 
oi1ws "'<'rkes iiber den B1111 dt'r Alpl'nhuhnt>n Yftr11nl11s <n . 
Ditt V!'r1•in„loit11np; hnt. Erlwhungt•n dariiht'r !lPpflogPn, wo 
sich dnH bozeiehneto Mutt>rial gegonwiirtip; b<'findf't und t•s Htt•llt 
Hieh tutHiichlil•h als notwon<~ig lwrn11A, t•lwh11ldigHt < i1rn Snmmlung 
ulh·r einz!'lnt'n Tflilll zu v1•r11nlnRSl'll, wenn ni<·ht di<' Hl•r111L~gnbo 
ni1w11 \Yerkol! iih1>r die ..\lpPnht1h1wn iilwrh11upt tmmöglil•h werdl'll 
Holl. t:nHer Verein i11t wohl nicht in d1•r L11go. ein HOkht'H "'erk 
"""'"t. hora"Rzugeben; die einzige Stelle, dit• ditt11 imstandt' wiin\ 
iHt daH Staat..amt für V!'rkt>hrHWl'H<'fl. Di!' \'ert>inslC'itung hat dnher 
lw1<chloi<11t'n, l!ich mit ••iner t>ingPhencl hegriindet1>n Eingnbc nn 
1ln1< St1Llllsnmt zu wenden; cl11H Sta11tMmt wird N:<ucht. !'in H1•d11k-
0tio1111komit f' C'i111.11s11twn, dns (>h1•1<tl'n11 mit Meitwr Tiitigk1•it zu 
b gimwn hiitt . ' n <•r Yt•rt•in !'rkliirt, die Hn1rn1<gahe tl!'s "'t•rke11 
iturch Miturheit 11!'i1wr )litgliNler weit111iiglirh1<t fcirdnn zn wollen. 
Die in der n. n. Hn11pt\'t'ft<t1111nllung vom U. DPzeruht•r l!Jl!l 
l{e teilten Anträge der Kollegen Ha T t 1 und D ob i h a 1 ,;ind Gt>gen-
Mtand der Beratung d1>r zuKtiindigen Au. ·chüsse; clt\R glei<'he gilt 
hetr!'ffl! des in der V1>rsanuulung vom 13. Dezpmlwr 191 !l gestt>llt!'n 
Antr11gl'11 Lflmberger-Manek. 
Jn der Vers~mm~.ung hat Kollogo Hert\nt>ck den .\ntrog 
geHt.iillt, <l<'r Vert'lll moge darauf Einfluß nehmen daß di< Ruh -
litiLmllor d1•>< öffentlichen DienRt"" mit den n<H"h im DienRl!• i<t<'ht•nden 
B~·amtt>n in ihren Beziigen si:leichgeetellt Wl•rden. Die Vt•r1•iM-
l1•:tung erau·htet da.?in, (!all dieser:n Antrag am beAten Re<•hnnng 
ll:• tr~~gen werden ~onnte, wonn die GewerkR!'haft der lngl'nienrt 
de.s <>Ht1>rr. Staat11d1en11teR denst>lbt>n mit den ihr zu Gtibote tt>henden 
.M1ttttln verfolgt und hut daher den • ntrag der genannten Gewt>rk-
Hchaft mit d
0
em ErHuehen iihermitt<'lt, diese Fordt•rung im dortigttn 
'V1rkun1o:11kr1>ii<t> zu vertrntt•n. 
, In der V N°H11mmlung vom 27. Jänner haben die Koll„gen 
<1 ro llmunn-Kellt'lr auf die verhel•rt>nden "'irkungen der Ent-
wertung unst>rer Währun!{ hingt wi1>1:1on und den Antrag l!.llf Ein-
berufung einer VollrnrHutnmlnng geHt1>llt, in qor den litgliedern 
Uelogenheit gegohen wird, ihre )fnin1111g1m liher di1•111• f<'rll1t1• nu -
zutnuschen. • · 
Der Vl.'rwaltungsrat flrtH·ht..t duhin, daß die 11nirt·r~gto "'••<'hi;d-
r?do nicht i'! einer Voll\'t'rAnnunlung. >1011dPr11 in d1•r zu tändigt>n 
I:' achgruppe, cl. i. in jener fiir Vt1rwalt11ng>1· und \rirtRrhnfti;technik 
abzuführen wäre und hut 1leshalh ht•schln><>!en, die letzter<' auf· 
zufordern, ehehaldigst ein" Verl!l1munlung anzuhernumt>n. •Der 
sh•llnirtre~ttnde 01:\mann der Gruppe, Kollege Dr. Kanu. hat 
1mch horerts zugesagt, l'infl solche Ver1mstalhmg nnzusetzen und 
den l\:olleiz~n · G ro ßm R nn flinzuladon, <l1>n Ahl'nO mit einem kurzen 
Vortm e l'mzuleiten. 
Die Versnmmlung nimmt dt1n ßeric·ht dl•s Prii id1•ntt'l1 ?.ur 
Kenntnis. 
Der Prä11ideut nuu·ht ferner folgende Mitteiltmg,m: 
Die Vereinsleitunp; hat, anknüpfend an eine Anregung des 
Kollegen Reitler, an Staatssekretär Ing. Zerdik eine Ein-
gabe gerichtet, in deor -- untt•r Botonung der uußerordentlicht>n 
Bedeutung, w lehe das tudium der technischen Zeitschriftt•n dl't< 
Auslondes fi.ir lngcnil"ure \md Arehitekten und für dif' lnd11t1trit'-
krt>ise im Jntere11sc clPr Erhultung m1serc.r "'ottbewcrhsfiihigkcit 
gt•rade jetzt bo!Ützt - dumuf hingowie:ien wird, daß clt•r VNt•in 
infolge dPs m1geht•m•rl'n "'iihrungimnt rsch..i< des nicht llll'hr in 
dflr Lag<' ist, dii>se ZeitRchriftt•n zu ubonniercn; es wird dnher 1U1 
den Stimtssekn•tärdie Bitt<' g<'st llt, im taatsamt!' für Hundol 
und Oewerbo, Indu„tri<' und Bauten <1in ali(•n l<'ul·h-
kollt'gen und lndu11triollen zugängliches L<'sczimmC'r 
zu schaffen, in welchem all<• , ·om , tnatsamte ber!lit • hiHher hu· 
Hchafftt'n und die zur Yervo118tiindigung noch (C'hlendtm wirhtig;;ten 
Zeitschriften nufzulogen wären. 
Die Vereinsleitung hnt in einer Eingah11 nn da~ ' tnati<-
nm t fii r J ui; tiz darauf hingewiesen, daß das in 0 t rreich gl'ltonclc 
Oe1mtz über das Uth herrr!'ht dem gpistigen Eigentwu dt•s lng1micm11 
und dN! A.rchit.>ktN1 1111 >winen Entwiirfon 1md Plänen nicht den 
enti<prechenden ~{')1utz gl'wiihrt. Es wird deshalb namens d1'!! 
\. !'roine>1 die Forderung erhoben, bei der bevorstehenden ... TO\'ollierung 
du; l'.rheherrecht1<schutzgesetze11 eine solche Abänderung des 
~>ietzes durchzuführen, wekhe nt11prechend dem doutsclwn 
OeHetze auch Projl'kten und Pliinen technischer Objekte sowi<' 
Dar tellungcn odor Abbildungen wissenschaftlicher oder tech-
ni 8<' her Art, insoweit e11 sich um neue geistige chöpfung!'l1 hundclt, 
den ihnen gehiihrenden chutz gpgen Xachahruung oder unbefugte 
Vervielfältigung sichert. 
Da8 Staatsamt für H. u. G„ I. u. B. hat unseren Verl•in ersucht, 
di11 im Jahre UlU2 Yon m1s hernu,;gogeb neu „ Bestimmw1gen für 
di1' Hfllnstung von Baukonlltruktionen und für BE"an prnclnmg 
von Baumaterialien" rnit Rücksicht ouf die seither ingetretenN1 
mannigfachen Veränderungen im Büuwesen, insbesondere hirn1i!'ht-
lid1 dN Notwendigkl'it möglichst sparsamer Bauweii;l'. einer t'hor· 
priifung ·zu untt•rziehen. Dt•r Verwnltungsrat hat hP~chlo><.ql'n. 
di>m ErRuchen de!! tl\ntsamtcs l:<'olgo zu geben und mit der t h1•r-
priifung der genannwn Bcstimmungt'n eint'n eigene>n AuAAchnß 
(Ause<'lrnß für Belustung und Beanspruchung im Hochbau) !'in-
zu etzen, der folgende Koll gen umfaßt: Ricl1ard Binder, August 
Fieger, Karl Haherk11lt, Homi Hafnn, Rudolf Ht>im, Bernhard 
Kirsch, Fr11nz Qui<lenuR, Ottokar Stern, ie-gfried 'flu•iß, 
ll11dolf Zwerinn. Der neue Au schuß hat he-utt> st1ine e-rRte, itzung 
11bg<'hnlten und die Kollrg1>n QuidE'nu:; zum Obmonn, Binder 
zum Obmannstellvertr1•tt1r und Hafner z1un chriftführt'r gt>wiihlt. 
Ah1 ~'Prtretttr dos Staut!lamtOll sind Oberbaurat Ing. Dr. Kajf!tnn 
Holrk und Bl\urat Ing. P11ul "-nt>IC'hnig in <lt1n An88chuß ein-
gl'tret{ln. 
Der Prii>•i<lent mncht .littl•ilung YOn der Errit•htuug dt>r Fneh-
grnpp für ProjE'ktil'r1mg und AuRhlii.1 der \VassE'tkräfte und fordert 
die hiefür intero11~ittrt1'n )litgliNler zu rPger !\fitarbi-it in dl.'r Fa<'h· 
p;rupJlf' auf. Soit. <lPr li'tztl'n f'tt>srhäftR\'t'r"ammlung vom 3 .• llinner 
• 
Zeitschrift des Östorr. Ingenieur- und Architekten-Vereines Heft 1920 
l 920 si11d fi Mitglieder ver1:1torben, 36 ausgotr1>ten, J ~ ~IitgliNler 
\\'11t~fon. no11 anfgonommon, 80 dnß der heutige Rhrnd :H53 (<'in-
Hchheßlwh 11 kol'rOspondier<'nclen) beträgt. . 
.. Es, ~olgt ein Vortrng d1s Landf'!'<Oh<>rbRur·ut lnl-(. \Yimm<'I' 
11lmr „ f111rlehr(l nls ß6wegungslohrt1 - nidd N11turgmwhil·ltto. 
Hm1dern Natm•wiHsen~chaft". 
. Der Vurtrngende teilt mit, daß es ihm als Ingenieur gtilungon 
~e1, auf Grund einer eingehenden Untersuchung der Tierkö1pel' 
und Bewegungsbehelfe für Ortswanderung und der da bei ~ich 
ergebenden Yielseitigen mechanischen Ge1:1taltungseig nheiten diei<er 
Lebewesen das Gesetz aufzufinden, welches dN Tierkörperge1:1taltung 
zugrundeliegt. Dieses Gesetz beruhe danlllf, daß der verschi•1dent-
lich _mannigfaltigen Tierkörpergestaltung eine systemtltisch-fort-
schreitende Verschiebung der Körpermas!le in einer der v.·irknng 
der chwerkrnft entgegengesetzten Richtnng' zugn1111lE>li'egt, \\'eiche 
MiHltienverachiebung dann deutlich z11m Ausdruck kommt, wenn 
mnn diE> Mnssennnordnnng bei den Tierkörp<1rn ruwh cl<1r gegohenen 
Grundgetitaltenfolge clerRelben miteinander Yf.'rgleicht. Die Ver-
wertung dieses von ihm aufgefundenen Körpergost.altungsgeHl'tzcs 
fiir die tierisch<>n Lebewesen bietet dom Vortragouden eine Grnnd-
luge, um eine eigene Tiersystematik zu Hchnffen, welche or für 
••ine g<1setzmäßige Einteilung diei>or Leb wesen hcrnnzioh~. Die 
ErkPnntniHH<', welche im \.Yege die>1er Tierlehre und Bewegung,;-
lohl'11 g1nvonnon wurden, erachtet der Vortrt~g nde ols von.hesond1>ror 
Rod1•11tlmg für die ganz<' A11nlomio tmtl Physiologie dC'r 'l'it>re. E1· 
i~t cl1>r .\n>1i1·ht. d1113 1111[ clit''41'r Gr11ncllugo ein ~eut1ufhnu dflr g11nzen 
Zoologi nls bi>1herigtm Tierlehre nicht au,;gesehlOHHen et"cheine, 
uliC'r fiir 11lle Fälle die dieser Tierlehm zugrnudeliegend1' Gestultungs-
lehrC' eincm weHPntlich n BPstru1dtoil einer jC'd(mTil"rl,•hr<' ahzngehlm 
hn h1•n wt•rcle. 
Der Vuttrng, don zahln1icho l\IDd<'llo H<'h1• gut 111tf.Al'!lt.ützh'll-
wird heifiilligst 1rnfgo11omnwn. D1•r Prii;;ici!'nt ~prirht dN11 Vor· 
tr,1gendl"n für deHsen l?or:<rhnngimrlieit dit> wiit·mstt> An1>rkNunu1g 
ans. Ein abschlioßendes Urt.eil übo1· dio neuo Th<'orie sei naturgemäß 
er:st nach Aingflhendem Studium m/;glich. S. 
Fachgruppe für Elektrotechnik. Bericht .über die Sitzung vom 
11. November 1919. 
Der Yor:.itzende macht einige die Fachgruppe betreffendt1 
Mitteilnngt>n und erteilt dem BiHLrnte, Direktor Ing. Dr. Egon 
S Pfl f 11h 111„r, das \\"ort zu <1 m Vortrngt': „Zt> ich n<1 r i!IC h•• Yer-
f u h rrn in der 1111g<1wandl1•n El<Jktrotechnik." 
Der hochint re~santl' Vortrng i~t unter dem Titel „Kolline1u•(• 
Rccheutnfoln (Nomogrnmnw) zur Ennittlung Yon Spann1tng und 
Durchhang einer Freiloittlng h„i vorä1tclorlic·llt'r 'l'empcr111 ur und 
\'Ori\ndcrlich1·m G1 "irhte fiir ho)i1•hiw• Hpunnwl·iton" in R 11. 1 1 .• 
l !l 1 n, H. 5~, orsrhi<'n1•n. 
Dor Vorsitzend1• d1111kt dr•111 \'nrll'1tgflndoi1 flir H<•i1w IPhl'· 
n•ic lwn .\ 11-;füh1·1mgen. 
Dei' Sd11·iftfiihro1·: 
• T. Wolf/. 
n„,. Ohmnnn: 
f11rt· 1•. l'11.•rl1n1ril'llrr • 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
TAGESORDNUNG 
der 14. (Geschäfts-)Versammlung der Tagung 1919 1920. 
Samatag, clen 28. Februar 1920, nachmittag/! 5 Uhr. 
l. Beglaubigung der Yerhandlungssc·hrift vom 3. Jänner. 
~. l\!ittei\ungen ciefl Vor~itzenden. 
:J. Bericht cles Z mentau~sclntsf! s, botroffend Gutncl1fon über dit' 
Erzet1g1mg und Verwendung von Hochofen· und Eii;!lnportlnn 1-
zt m1,nt in DeutRchöRtorr<'frh. Berichtorstot.for Sektionschef Tng. 
Dr. Rl1berkalt. 
(Dor B111·icht lic gt in der 
HiC'rt\tlf Vortmg, goho.it(ln 
nische Fnrh1chritte ill\ 
wiihroncl rlo>1 Krieges." 
Neitu;k11nzl<1i :1.ur Eint!ichtnohmo auf.) 
von I11g. Dt'. IConrnd r\luA'r: ,.T1•C'h 
ßAlon- und Ei>wnl11•lo11hnu 
TAGESORDNUNG 
der 15. (Gesehäfts-)Versammlung der Tagung 1919120. 
Sam8tag, den 6. März 1920, nachmittaga ,'5 Uhr. 
1. Beglaubigung der Verhnn<lluugsHchriftoll der OE'schii.ft~rnr~R1nrn-
lunge1\ vorn 24. Jänner und 7. Ff.'hru11r. · 
2. Mitteilungen des Vor1-1itzendeP. 
:1. Antri\go d s Ronorn1·turifun>i~f'h11>;><E'S auf wt•iter!I Erhiihnng 
sämtlicher Tar:fe; ßt>riehtt>rl'ltf\ftllr: Zivilingenirur Jn!-(. \11''\1111Mr 
Jlirsch maun. 
Hitirauf Vorlrag, gehalten von Oberba11rnt l'l'Of. Lt•o11oltl Bauer: 
„Die kfü1Atleriqrh-wirtRohaftlichou und t<'C'h11ittcheu 
Prnhleme des StiidtebauoN." 
Nnch den VorHammlungen gem 'nsohuftliche>1 bN1d!'>1~on in 
<Ion Klubrii11mo1t. Amneldung1>n ltiezn his 5 Chr nnc·hmittn);(>< 
des vo1·h rgt,hC'nclon Tngnr; in <lf•r VorC1inHkt1nzlt>i. 
Fachgruppe für Architektur, Hochbau und Städtebau. 
l\lonlag, den 1. Jl.lärz 1920. nad1mill11{f8 l,'~fJ T'ltr. 
Yorfl'llg, g11hii)t('lJ1 \'Oll Bauruf Ing. Pri11dri1'11° ,Jiif"l«•I: „Dl'r 
J\1>111' Nas<'l11narki" (Llc·hthdtlPr). 
Fachgruppe für Verwaltungs- und Wirtschaftstechnik. 
Dienatag, den 2. 1'\färz 1920, naclm1ittagB 1 ~fi Ulir. 
l . .Mitteiltmgon de~ VorRitzenden. 
2. Neuwahl dN1 Fachgrnppeno.ussch1111seH. 
:1. Antrag t111f Andorung des Namens d1'r Fachgrupp•• in „J<' 11 «lt-
gr nppe für Verwaltung und Wirtschaft". 
.J.. Wechselrede über die zukiinftige 1'ätigJ.i.<'it der Fa.chgrupp!', ein-
geh•itet mit einem lrnrwn Vortrage „Über dio wirtRchnft-
lichE'n A 11fgaben dl'tl Ingl•nieurs" von Ing. Dr. Aug. J{ann. 
FOr ''"" luh.111 \ l'rn11l\\11rlhd1: lug. J)r, Fraut ''II' i 1. 
Fachgruppe für Photographie und ReproduJi:tionsteehnik. 
flirnatay. den 9 ]lfär;; 1920, 11m•l1111iltarJ,q t 26 Phr. 
\·orlrng. 1?-ehnlten von Ing. Arthur )fl'stitz: „ 'Chflr dil' Ycl'-
wendung der :N'egntivp1\piero und das Kolurioc-nn \ ' Oll 
Photographien" (Lichthild1,1•). 
Faehgrupp'e der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure, gemeinsam 
mit der Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure. 
Do1rneratc1r1, den 11. ftlärz IO:JO, narlu.iill"!f" • 21i ('l•r. 
Yortrng, grhnltE'Jl \"Oll Prof. Ing. Dr. 1'1111[ J.'illu111?:1•r: „DiC' Bt•· 
stimmung <ler ,.;pC'zifisch„n Sl·hliigfl'~1iglrnit cl111"c·h l\.t'rh-
st·hlagprobon". 
Sonnla!f, den 7. März 1020, 11arlimittag11 •(26 Uhr, 
im 11roßn~ Saale zu (fo118te11 des Kriega/ür8oraefond . : 
IV.KLUBVERANSTALTUNG 
unter MitwiPkung der Konzertsängerin Maria L e 1 x n er, 
der Konzertpianistin Louise Wandel, des Tonkünstlers 
Georg J okl und des Violinvirtuosen Dr. Heinrich Thon. 
(Leiter dPr VorunRtultnng Arrhitl'kt Othmnl' L1• i x n <.'r). 
Knrtttn nnd Progrnnww in d1 r \'1>rui11sk1u1zlt1i zum Prtl!Hll 
von K 7 ( 1. his 4. llriho), K fi (.i. his !I. Reiht1). K 4 ( 10. hil:I 
J,;, Ri>iho), K :l (GnlloriMitzo 1m<l , tehpliitzo). 
Bekanntmachung des Kriegsfürsorgeausschusses. 
Verteilung der Spende der dänischen Kollegen. 
Du„~ Priisidium hut un~er<'m A11Hsc·h11>1se dil' uhrt•nvolle Aufgahll 
iibl.'rtrttgen, di Verteilung dt1r llllH<'rC'TU Vrirei 11 von dPn diiniscl111ll 
Patonhmwälten, Ingenienro Viggn, l"nrl' und 'l'honn1ld Eherth 
zug11kommene11 pende von K 10.UOO mt notleide111\tt Vor1•inR· 
kollegmt vorzuber •iten. J)a eine wirklich" fl ilf" nur clunn geloistrt 
werrleu kann, wenn dil• , pondn nfrht ullzusi•lu· :r,„ri;plitt wt wir•l. 
fordert der Kl'iegsfi.irRorgo-A11>1sclmß 11111· jflno Kollrgen, wtikht' 
~ich in hflHOndors clriickendur • • ntlugt' hofintlen. ou(, um 1;inn ßt' · 
tfllhmg 1mzusurhen. Auß r )litgli •ch1rn „„n,„t kllnn11n nuch cli<' 
notloidendt•n Hint1•rhliob01wn nttl'h sokhon , titgliedem, dil' illl 
Kri!l~o gefnllon oder \\iihnin<I de" Kriege„ \'er„torbL•n >1ind, U111 
t'ino Roteihmg unHucllt'n. .b'cr1wr werden jene :\fitgliPder, <lonen 
Fiilln 11i11N dt'ntrtigou HClrn·t'ren • 'otlagl' ci11t'H \'er" 1l11><kollvgcr1 
oder tl<'r Hinterhlitihf'n< n 1111«h 1"i11t1111 Hol1•hr11 ht•knnnt ><ind. or1<11cht. 
ufo 11nvPrziiglich initzutPiit'n, dnrnit "olclw Fiille 1111rh ltt•i Au"-
hli>ihe11 rill!·H per,;iinlicl1t•11 A11H11du•11H für di11 Yerh•ilnng in Brtnwht 
gt>zugc•n Wt•rtlt'n kii1u11>n. l>io Gesm•ho, wt•lC'lw ".Jl,„t \'erstiindli1•h 
strf'ng n•rtrnnlidt hflh11ndt·lt \Vl'l'<ll'n, sind hiH .><pätestt•ns (i. :\liirt. 
t•inznhringrn 111111 nn ch·n \'pr„in zn Hundrn 11 1·, Ht•rr11 Sokrl'liir.~ 
zu ril'l1ten . 
D1w·Ohmunn d1•s Kri«g„für~urge-A11"s1·h1!''"1'": 
\\' i en, !I. F„hruar 1!120. L. Jlrw11.a1111. 
